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PROLOGO 
La razón y el objeto de esta publicación 
©ODO buen patriota, en mi concepto, viene obligado á contribuir 
á la gran obra del progreso humano con su grano de arena, por 
modesto que sea, dentro del radio de los- conocimientos adquiridos, 
hijos siempre de la observación y de la práctica; madre de todas 
las ciencias. 
Hace cerca de treinta años que conozco el idioma francés, de 
los cuales he pasado algunos en Francia, con preferencia, en París, 
y he ejercido la enseñanza privada más de catorce. 
Durante este período he enseñado dicho idioma á más de cuatro 
mil personas de ambos sexos, y mi idea fija fué siempre la de le-
grar hacerles pronunciar bien para evitarles la necesidad imprescin-
dible hasta hoy, de tener que pasar en el país algún tiempo á fin 
de poder expresarse, corresponder y entender bien á los indígenas. 
Yo creo que el saber enseñar, es un clon natural; no me explica 
de otro modo los constantes resultados que he obtenido casi siempre 
en mis discípulos. 
He vacilado mucho tiempo para decidirme á publicar un Método 
de Francés; en primer término, por no caer en esta especie de fiebre 
del día, y después porque no se me ocultaban las grandes dificul-
tades con que había de tropezar para llevar á cabo mi pensamiento; 
mas comprendí que tampoco tenía el derecho de privar, á mis com-
patriotas de este grano de arena, que bien mirado podrá llenar, 
acaso, ciertos vacíos que se notan en casi todas las Gramáticas y 
Métodos publicados, de innegable mérito sin duda, pero que se limi-
tan tan solo á enseñar las reglas gramaticales y no indican ni el 
modo de estudiarlas, ni de aplicarlas á la práctica: además, son mu-
chos los modismos y los giros que se omiten en ellas, los cuales 
constituyen, por decirlo así, el alma, el esprit y la elegancia propia, 
del precioso idioma' de .Hacine y de Moliere. 
Lo que me he propuesto escribir, no es pues una Gramática, 
es un curso práctico explicando como en clase el modo do resolver 
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los problemas que presente á mis discípulos, dándoles elementos que 
les sirvan de norte para construir, y señalándoles de antemano los 
obstáculos con que han de tropezar hasta que consigan tener un 
conocimiento perfecto del idioma, y puedan utilizarlo inmediatamente 
después'. 
La única dificultad que encontrarán al principio, y que no puedo 
salvar en mi Método, es la parte fónica de los nueve sonidos más 
esenciales y peculiares á la lengua -francesa, que requieren oirse de 
viva voz, sea de boca de un Profesor, amigo francés, o persona que 
lo pronuncie bien; pues son irreproducibles en nuestro idioma. Una 
vez capacitados de ellos, podrán cursar mi Método hasta el fin sin 
ning'ún otro tropiezo de esta naturaleza, pues en todo él va perfec-
tamente indicada la pronunciación más castiza, sirviéndome para ello 
de todos los medios y figuras posibles del lenguaje escrito. 
El objeto de esta publicación fraccionada en cuadernos, es el dé 
que esté al alcance de todas las clases sociales, el de no fatigar al 
alumno poniendo á su alcance tan solo las lecciones que pueda apren-
der como es debido durante una semana, y facilitar los medios de 
aprender el francés á cuantos habiten en localidades donde carezcan 
de Profesores ó á aquéllos que no puedan asistir á los centros de 
enseñnnza por carecer de tiempo ó de medio. 
Este curso comprenderá las reglas más indispensables y generales 
[¡ara traducir, construir y hablar el francés con la verdadera pronun-
ciación, un tratadito de cartas comerciales, y-algunos trozos de lite-
ratura, si el corto espacio de que dispongo me lo permite. 
Si mi modesto trabajo merece el favor y la indulgencia del 
público, hallaré recompensados mis desvelos, habiendo logrado d i -
fundir en las familias el conocimiento de tan útil y elegante idioma. 
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INTRODUCCION 
OABIDO es, que el idioma español tiene la inmensa ventaja sobre 
los demás de escribirse como se habla, de modo que cada letra 
representa invariablemente un sonido; además, todas las letras se 
pronuncian excepto la li , cuando entra en la ortografía de algunas 
palabras. 
No acontece lo mismo en los idiomas extranjeros, pues casi todos 
ellos se rigen por una clave convencional más ó menos extensa y 
variada en que las letras figuran como signos, que unas veces solas 
y otras. agrupadas, representan sonidos que también son variables 
por efecto de infinitas excepciones. El francés, sin embargo, tiene la 
inmensa ventaja sobre el inglés por ejemplo, y otros idiomas, que 
la clave en cuestión es muy reducida é invariable, salvo rarísimas 
excepciones que nos enseñará la práctica, lo cual es muy ventajoso; 
pues una vez conocida aquélla, no hay más que tenerla en cuenta 
para la lectura y parte de la ortografía por intuición, mas es pre-
ciso conocerla bien, siendo este el eje sobre que gira todo el idioma. 
Por tanto, nunca recomendaremos, lo bastante al alumno, que se 
capacite bien de la primera y segunda lección, para marchar después 
con desembarazo por el camino que le trazaremos; por otra parte, nos 
referimos á nuestro prólogo respecto á la necesidad imprescindible en 
que se hallará de oir de boca de un francés ó persona que lo pro-
nuncie bien, por lo menos, los nueve sonidos de imposible reproduc-
ción escrita: sean, dos consonantes y siete vocales simples, compues-
tas y nasales, á saber: la g ó j y la l i como consonantes, y la e 
cerrada, la U, an , i n , on , u n , o i n , como vocales, y otras similares 
que se pronuncian lo mismo, como se verá después. 
YA saber emitir dichos nueve sonidos, es de tal importancia que 
aun sabiendo hacerlo creeremos de grandísima utilidad representarlos 
siempre que se presenten á la vista del alumno por medio de una :;: 
colocada sobre las vocales e cerrada y la U francesa,, una n sobre las 
vocales nasales y una f sobre las consunantes g1, j , l i . (Véase la tabla 
de signos). 
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La proínmciación, además de los nueve sonidos que irán repre-
sentados como queda dicho, figurará en todo el texto al frente de 
los temas, verbos, etc., etc., con tal exactitud y propiedad, que 
será imposible que al final de la jornada, no sólo quede el alumno 
impuesto en ella, si que también le sea ya imposible pronunciar de 
otro modo; y esto, sin necesidad de alterar apenas el texto francés, 
para evitarle la confusión que le producirían dos ortografías distintas. 
Omitimos todo comentario acerca de las inmensas ventajas que 
le reportará, pues equivale á pronunciar bien y á tener la mitad del 
camino andado para entender á los franceses más cerrados, por poco 
que lo practique después. 
TABLA DE LOS SIGNOS CONVENCIONALES 
1. °, una etrella ::: . Sobre la e cerrada ó diptongo que suene lo mismo, 
sobre la U francesa y la O grave ó diptongo equi-
valente, excepto en las dos últimas cuando requie-
ran un acento circunflejo ^ que suplirá á la es-
trella :;: así: le, feu, mur, lot , etc., etc. 
2. °, una n Sobre las vocales nasales, v. gr.: an, en, i n , on, 
un y sus similares. 
3. *, un cero 0 . . . Sobre las consonantes que no deban pronunciarse, 
, 0 0 0 -
como: marchand, effet, mot, etc., etc. 
4. " una comilla». En lugar de la e cerrada que haya de suprimirse 
en la pronunciación, así: je demande, se pro-
nunciará je d»niande; je le dis, se pronun-
ciará je l»dis. 
5 . °, un punto ' . . Sobre la e cerrada que haya de pronunciarse á 
media tinta de una manera leve por efecto de la 
consonante que la preceda, así: marchande, 
servante, idiote, etc., etc. 
6. °, una 8 . . . . . Sobre la S que haya de sonar muy suave, como: 
maison, saison, poison, etc., etc., resultan-
do la S que no lleve este signo, muy fuerte, más 
que la española. 
7. °, una raya — . Entre las palabras que tengan que ligarse entre 
o o 
sí, v. gr.: Ces—amis sont—inñdéles, etc., 
etcétera, que equivale á Sesami sontinfidel. 
8. °, una a Sobre l a ' h que haya de aspirarse, como: hair, 
haine, haut, etc., etc. 
9. °, una f Sobre la g y j francesas, así: germe, j amái s , 
NOTA.—El estudiante debe tener esta Tabla de signos siempre á la vista 
hasta que se familiarice con ellos, y al efecto, la imprimimos de manera qne 
pueda cortarse y tenerla siempre delante. 
Como se vé, con sólo nueve sig-nos, que bien pronto se harán familiares al 
discípulo, le allanaremos las escabrosidades, las principalísimas, casi las únicas 
dificultades de la pronunciación francesa. 
Respecto á las regias de ortog-rafia, construcción, traducción, etc., hablare-
mos á su tiempo, pudiendo adelantar, que, se aprenderán paulatinamente según 
se vayan presentando y sin esfuerzo ni confusión alguna. 
P R I M E R A P A R T E 
DEL ALFABETO Y VOCALES. ELEMENTOS DE PRONUNCIACIÓN. 
DE LAS DIEZ PARTES DE LA ORACIÓN. EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
; " 1.a LECCION 







PRONUNGIACIUN REGLAS .GENERALES 
a. 
b é Siempre ha de sonar labial. . 
SSe. . . . REGLA 1.a—La C se pronuncia como S muy fuerte, 
con la e y con la i , y con las demás vocales, como 
en español; esto es: ca, CO, CU (U francesa). 
d é 
e REGLA 2.il—Se pronuncia así sólo en el alfabeto, 




8 g (v iva V O Z ) . . REGLA 3.a—La g con la a, O, U se pronuncia como 
en español; con la e, i , conserva su sonido propio, 
ash (Viva VOZ) REGLA 4.a—En francés existe la h muda y la h 
aspirada, esta última llevará encima siempre 
una 11 así: l i , como queda dicho. . 
i La y entre dos vocales vale-por dos i latinas, de 
. modo que puede ser consonante y vocal, 
g i (viva VOZ) -. REGLA 5 . í l — E l mismo sonido que la g% pero reca-
















k a . 
e l . 




q qu (viva voz), 
er. . . . 
ess...e. 
té . . . . 
u (francesa), 
ve . . . . 
iqs . . . . 
i g r e q . . 
s 
sed...e, 
Pronúnciese la 1 larga, dejando sentir por último 
una e cerrada á inedia tinta, v. gr.: e l l l . . . e . 
Pronúnciese larga igual á la anterior: e m m . . .e. 
Como la anterior: en i l , . . e . 
REGLA 6.a—Pronúnciese ahuecando las mejillas; 
-X-
siempre llevará este signo O y cuando no, se 
pronunciará como en español, algo más pálida 
todavía. 
REGLA 7.a—La u después de q no suena, como en 
español. 
Se pronuncia gutural, pero suave, cosa así: ear . 
Algo de e cerrada al final (viva voz). 
Especie de i pronunciada adelantando mucho los 
labios como si se fuera á silbar y pensando en 
la U. 
REGLA 8.íl—La V nunca puede pronunciarse b como 
acontece en español, pues más tiende á la f; 
queda sentado pues, que la b y la V, nunca pue-
den confundirse en francés (importantísimo). 
La S de sed...e se pronuncia muy suave como 
se vé por el signo s y la d muy marcada, dejan-
do sentir algo de e cerrada al final. 
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Las letras del alfabeto que requieren la viva voz más principal-
mente son la g y j que son similares, la h., y la U francesa. 



















andaluza qae suena ©ye. 
id, id. (en final de palabra) salv» 
algunas excepciones, 
sh. que seguida de vocal, por ejemplo, de a, hará sha 
á la inversa de l l que hace ash (viva voz), 
seguida de r, se pronuncia como si fuera c; por lo tanto: 
harían ere, cri , cry, ero, como en las palabras e l i r é t i en= 
eristiano, ehrorno = erorno, Clir is t=Cris to, 
elirysis=erisis, elironologie=eroiiologia, que 
se pronuncian cretien, eromó, Crist, erisis, ero-
nologi», etc. 
REGLA 9.a—Las consonantes suenan con todas las vocales, excepto 
las mudas, lo mismo que en español, teniendo en cuenta la especial 
pronunciación de la e, eh, g, j . z y la h. aspirada que no existen 
en castellano, y las vocales Compuestas y nasales, las cuales resultan 
pronunciarse como sigue: 
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TEXTO PRONUNCIACION 
ca, ce, ci, co, cu (u francesa) ca, se, si, co. cu 
cha, che, chi, cho, chu (íd.) 
ga, ge, g i , go, gu (íd.) 
ja , je, . j i , jo , j u (íd.) 
sa, se, si, so, su (íd.) 
sha, she, shi, sho, shu 
f f * 
ga, ge, g i , go, gu 
-1* . . ' f r f ' f * 
ja , je, j i , jo , j u 
sa, se, si, so, su 
REGLA 10.—La S muy fuerte cuando está en principio de palabra, o 
entre una consonante y.una vocal; pero si está entre vocales suena 
muy suave, en cuyo caso llevará una s encima. 
ha, he, hi , ho, hu (u francesa) ha, he, hi , ho, hu 
h aspirada como la andaluza. 
Para que ca, CO, CU, se pronunciasen sa, SO, SU no habría más 
que poner bajo la C .una b ceclilla, así: Qa, QO, Qu; para que ga, go 
se pronunciasen como la g francesa no habría más que interponer una e 
entre la g y la vocal, así: gea, geo. 
Las demás consonantes suenan con todas las vocales, como en espa-
ñol, según queda dicho. 
Y basta de alfabeto por ahora, pues si fuéramos á poner reglas lle-
naríamos 3 5 ó 40 páginas de impresión; pero, esto no entra en nuestro 
sistema, prefiriendo poner los casos y las excepciones á medida que se 
vayan presentando. 
Él alumno debe leer en .voz alta esta lección muchas veces hasta que la 
sepa de memoria, y únicamente entonces es cuando podrá estudiar la próxima, 
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2.a LECCION 
V O C A L E S S I M P L E S 
PRONUNCIACION 
a 
Especie de O, juntando los 
labios. El signo que usa-
remos para representarla 
será- * . . 
é con acento apdo. . . e castellana. 
é con acento pe. . . e valenciana 
REGLA 11.a—Esta vocal se pronuncia e española más (3 menos abierta 
cuando lleva uno de estos tres ' * ^ J cuando tiene á su derecha 
una consonante final de palabra; mas si á esta consonante siguiera 
. una vocal tendría que duplicarse para abrir la e, á no ser que fuese 
x ó z que son dobles. (Véanse los ejemplos). 
é 000 acento CiPCanflejO . e valenciana más larga . . No podemos compararla 
mejor que al balido de 
una oveja. 
i . . . . . . i . . . . . . . . . . . ¿ 9 $ ^ 
y i • ^ . 
O O grave. El signo que usa-
remos para representar- ' 
la será * . •• . 
REGLA 12.a—Cuando recae el acento en la O suena muy cerrada; no pode-
mos compararla mejor que al g-rito de un mayoral cuando quiere parar 
los caballos. Cuando es seguida de una ó más consonantes y de vocal, 
suena muy pálida casi a. 
U Especie de i , juntando mu-
cho los labios, exacta- ' . 
mente como para pro-
ducir un silbido. El signo 
que usaremos para re-
presentarla será ::: . . . v 
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V O C A L E S C O M P U E S T A S 
La pronunciación de estas vocales, la pondremos debajo en forma 
de quebrado, para mayor claridad. 
ai? ei, aie, eai au, aux, ean, eaux 
Se pronuncian e castellana 
eu, eux, oeu, oeux 01 ou 
O grave 
e cerrada (viva voz) U española muy cerrada 
Apréndanse bien de memoria hasta el punto de reconocer estos 
diptongos en cualquiera palabra francesa, recordando como se pro-
nuncian. Compréndase la importancia de hacerlo así; pues estas lec-
ciones constituyen la clave de la pronunciación, sin la cual no podría 
leerse una sola palabra conforme. 
De las vocales nasales, hablaremos más adelante. 
C O N S O N A N T E S D O B L E S 
ph gn 11 i l l ó i l en final de palabra 
Se pronuncian f 11 el ey (ll andaluza) 
La X y z, son consonantes dobles como se ha dicho antes. 
Las palabras terminadas en t ion ó tience se pronuncian convir-
tiendo la t en S fuerte, y algún otro caso. 
Toda e, seguida de dos emes se pronunciará a por ejemplo feinme= 
mujer, se pronunciará fam, etc., etc. 
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La y á la derecha de una a ó e tiene la virtud de formar diptong-o 
con ellas, como ai, ei, que se pronuncian e, y además una i , pues la y 
en este caso vale por dos Ü latinas, v. gr.: ayant, se pronunciará 
eyan lo mismo que si se escribiera aiiant. 
PARTE PRÁCTICA, SOBRE LAS VOCALES 
E J E M P L O S SOBRE L A E C E R R A D A 
Je le clis parceque je le veux .=Lo digo porque 
quiero. 
Un francés del Mediodía, un gascón (andaluz francés), por ejemplo, 
pronunciaría dicha frase arrastrando mucho las palabras, y pronun-
ciando todas las e cerradas (que llevan encima una estrella, para que 
se recuerde su sonido, cuya emisión se verifica adelantando los labios 
como acontece con la U francesa, y queriendo pronunciar O). Un francas 
del Centro ó del Norte la pronunciaría ele una manera breve y enérgica: 
o * * * o 
Je 1» dis parc»que je 1» veux. (Nótese que nos servimos de los 
signos de la tabla que debe tenerse á la vista). 
Hay un dicho en Marsella muy célebre y que indica que los marse-
lleses adolecen de la graciosa exajeración de los andaluces, y al propio 
tiempo demuestra la gran diferencia que existe entre su modo de pro-
nunciar y el de los franceses del Centro y Norte que son los que pronun-
cian mejor. Suelen decir: 
Si Paris, avait—une Cannebiére, ce ne serait qu'un 
petite Marseille.=Si Paris tuviese una Canebiére, (la 
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calle más principal de Marsella, de qué están muy orgullosos), no seria 
sino un pequeño Marsella. 
Un francés del Centro ó un parisién, pronunciaría: 
o * • * * o 
Si Paris avait—une Caiiii»biér», ce n» serait qu'un 
p»tit Marseill». 
Nótese que la » representa la e cerrada que no debe pronunciarse. 
Un francés del Mediodía, pronunciará la siguiente frase, así: 
Cette petite femme a une petite main tres niignone.= 
Esta ó esa mujercilla tiene una manecita muy pequeñita. 
Uno del Norte pronunciaría: 
Cett» p»tite femm» a une p»tit» main t r é s mignon». 
Por esta razón, los que estudian francés en España, por lo general, 
no comprenden á los franceses del Norte; pues no cuidan bastante de 
comerse ó suprimir las e cerradas ni de ligar las consonantes finales de 
palabra con las siguientes que empiecen con vocal ó b. muda. 
Este es uno de nuestros principales objetos al escribir este Método; 
conseguir del discípulo se familiarice con estas omisiones, sin lo cual 
no comprendería casi nada á los franceses de todos los departamentos, 
excepto los provenzales, ó sea del Mediodía. 
E J E M P L O S SOBRE L A E A B I E R T A POR UN A C E N T O AGUDO 
Éméri te , été, émérveillé^ éveille.—Benemérito, ve-
rano, maravillado, despierto. 
Todas las e acentuadas de estas palabras, se pronuncian como 
en castellano cargando el acento sobre la última vocal, salvo la e 
muda final; pues en-francés todas las palabras son agudas. 
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E J E M P L O S SOBRE L A É A B I E R T A POR U N A C E N T O G R A V E 
([ue resulta pronunciarse como la 6 valenciana en la palalra 
ché=chíco: 
Mere, pé re , ma t i é re , a m é r e . = M a d r e , padre, ma-
teria, amarga. Pronúncienss: Mér», per», matiér)), amér», 
abriendo mucho las e. 
E J E M P L O S SOBRE L A É A B I E R T A POR U N A C E N T O C I R C U N F L E J O 
qice se pronuncia como la anterior algo más prolongada: 
Extreme, car eme, supréme, m o i - m é m e = e x t r e m o , 
cuaresma, supremo, yo mismo. Pronúnciense: Ex t rém», 
carém», suprém», moi-mém». 
E J E M P L O S SOBRE L A E A B I E R T A POR U N A C O N S O N A N T E Á SU D E R E C H A 
Mets, fer, discret, amer, chef.=Manjar ó plato, 
0 0 
hierro, discreto, amargo, jefe. Pronúnciense: mets, fer, 
o 
discret, amer, chef (recuérdese que el cerito sobre una conso-
nante, indica que ésta es completamente muda). Si á cualquiera de 
estas consonantes le siguiera una vocal, perdería la virtud de abrir 
la e cerrada que le antecede. (Véase la regla 11.a) 
E J E M P L O S 
Petit, retirer, devenir, r e p a r t i r . = P e q u e ñ o , reti-
ra r ó sacar, llegar á ser o hacerse, volverse á mar-
char. Todas las e son cerradas como se vé. 
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E J E M P L O S SOBRE U N A E A B I E R T A 
por Una doUe consonante á su derepha, sean iguales, sean distintas, 
seguidas de vocal: 
*' o s - a . . o o . ' o 
Regretter, mettre, essayer, eífacer, ephéniépe.= 
Sentir, poner, probar, borrar, efímero. 
NOTA.—No extrañe el discípulo las muchas repeticiones de nuestro Mé-
todo; pues son de todo punto indispensables á la enseñanza, y si dispu-
siéramos de nrás espacio, aún repetiríamos mucho más. 
E J E M P L O S SOBRE L A Ó G R A V E Y L A O P Á L I D A 
Gomo hemos diclio en el alfabeto, la O tiene dos sonidos distin-
tos; el sonido grave y el pálido; la primera, que es la que llevará la :;: 
encima, se produce adelantando los labios y ahuecando las mejillas, pero 
aunque suena O grave ha de ser breve; la grave se pronuncia así, 
siempre que recaiga en ella el acento; esto es siempre que sea aguda, 
bien en las palabras unisílabas (de una sílaba), como en lot=lotev, 
o o o 
inot=palabra, sot=necio; disílabas (dos sílabas), como f a l o t = 
o o 
fanal (3 farol, t a n t ó t = l u e g o , b i en tó t=p ron to (3 presto, 
idiot=Ídiota , ó polisílabas (dos ó más sílabas), como en hotten-
o o 
to t= l io ten tó te , liugaienot=liugonote, etc., etc. 
La O que llamamos pálida se produce con el extremo de los la-
bios entreabriéndolos como para sonreír, es poco más ó menos la O 
española, pero algo más aguda. Esta suena así: 
1.° Siempre que le siga consonante sencilla o doble que se pro-
o 
nuncie, seguida de una vocal, como enbonlieur=diclia, bonne= 
buena, honunage^homenaje, homme=honibre. 
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2.° Cuando no sea final de palabra seguida de consonante muda, 
en cuyo caso es grave. 
Es de advertir que las vocales compuestas au, a i l X , eau ,̂ 
eaux, que se pronuncian O, tienen el sonido de la O grave siempre 
que recaiga el acento en ellas y también llevarán en este caso la 
estrella encima. . 
E J E M P L O S SOBRE L A U F R A N C E S A 
Esta vocal especialísima de la lengua francesa, requiere la par-
ticular atención del alumno, debiendo éste imponerse muy bien de 
su sonido especial y recordarlo constantemente en la lectura. (Véase 
el alfabeto). 
Esta vocal también llevará siempre sobre ella, una estrella, á fin 
de que se tenga presente su especial sonido, qué hay que emitir con 
pureza si se quiere pronunciar bien. 
L ' usurier v i t de 1' usure. = E 1 usurero vive de la 
usura. 
Vous avez sur votre pupitre, du papier pur fil.= 
Tiene V . sol3re el pupitre papel de puro hilo, etc., etc. 
V O C A L E S C O M P U E S T A S 
Estas no tienen nada de particular, debiendo limitarse el alumno 
á estudiarlas bien de memoria para tenerlas en cuenta en la lectura. 
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V O C A L E S N A S A L E S 
an , am , aon, en, em 
Se pronuncian a nasal (viva voz) con tendencia á la o; 
oíganse las palabras e n f a n t = n i ñ o , m o m e n t = m o m e n t o , 
m a m a n = m a m á , etc., etc. 
i n , i m , a i n , a i m , e in , e im , i en , i e m 
Se pronuncian e nasal (imítese 
el graznido de un pato anteponiéndole una p = por ejemplo p a i n , 
ó una V v i n , ó una f í in (dígase muchas veces seguidas cada 
una de esas palabras hasta capacitarse bien, así: p a i n p a i n p a i n 
p a i n , v i n v i n v i n v i n , etc., etc. 
on, o m om, oim m i , m n 
O nasal 
(recuérdese la O gra-
ve, pero ha de sonar 
nasal (viva voz). 
e cerrada nasal (viva 
voz). 
u a n 
(recuérdese que OÍ ha-
ce n á , solo que esta 
a ha de hacerse nasal. 
Hay que cerrar mu-
cho la boca y pronun-
ciarlas con la nariz. 
Todas estas vocales nasales llevarán una 11 encima para recordarlas. 
Estas cinco vocales nasales requieren indispensablemente la viva 
voz para tener exacta idea de ellas, que con la e cerrada, la U fran-
f f f 
cesa, la g (3 j y la l l , forman los nueve sonidos irrepresentables 
con la pluma. 
Fuera de éstos no tendrá el alumno necesidad de recurrir á nadie 
para capacitarse bien de la pronunciación, si se fija corno es debido 
y sigue nuestras indicaciones al pie de la letra;, pues todos los de-
más sonidos, podrá emitirlos sirviéndose, de los del español, teniendo 
en cuenta la tabla de signos y las reglas que le vamos dando. 
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O B S E R V A C I O N E S SOBRE L A S V O C A L E S N A S A L E S 
REGLA 13.—Estas son nasales por efecto de la n ó m que siguen 
á las vocales simples ó compuestas; de lo que se deduce, que esas 
n ó m son completamente mudas j no han de oirse para nada, á 
condición sin embargo, que sean finales de palabra ó les siga cual-
quiera otra consonante, excepto su duplicación, dos n r m ó dos n n , 
pues si les siguiese vocal, formarían sílaba con ella, y dejarían de ser vo-
cales nasales para convertirse en simples ó compuestas, resultando pro-
nunciarse como en español, v. gr.: a n ó a n n que son nasales seguidas 
de a, Ó, i , ü, U , se pronunciarían como en español, a n a ó anna , 
ane ó anne, a n i ó a n n i , ano ó anno , a n u ó a n n u , y así 
sucesivamente todas ellas, teniendo en cuenta naturalmente el soni-
do propio de las vocales simples ó compuestas francesas. 
C A S O S E N Q U E S O N N A S A L E S 
a n g e = a n g e l (la a n es nasal porque le sigue la consonante g ) . 
Tí 
a n i p l e = a n i p l Í O (la a m es nasal porque le sigue la consonante p ) . 
n • 
p a o n = p a v o r e a l (la aon es nasal porque es final de palabra). 
é p i n g l e = a l f i l e r (Ja i n es nasal porque le sigue la consonante g , 
etcétera, etc.) 
C A S O S E N Q U E S O N S I M P L E S 
a n n i v e r s a i r e — a n i v e r s a r i o (la a n n no es nasal porque le sigue 
la vocal i ) . 
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annue]==airiial (la ann no es nasal porque le sigue la vocal u). 
a m i t i é ^ a m i s t a d (la am no es nasal porque le sigue la vocal i ) , 
ini t ia l (pronúnciese la t como s)=inicial (la Ül no es nasal porque 
le sigue la vocal i ) . 
épiiiard.=espiiiaca (la in no es nasal porque le sigue la vocal a). 
immense=inmeiiso (la imm no es nasal porque le sigue la vocal 
en que á su vez es nasal perseguirlas). 
Y no ponemos más ejemplos porque suponemos queda compren-
dido. 
P R I M E R I N T E R R O G A T O R I O 
^Como suena la g ? 
ÍCómo suena la j ? 
2 Cómo suena la h? 
3 Cómo suena la e cerrada, eu, eux , CBU, (BUX? 
4 Cómo suena la U francesa? 
5 Cómo suenan an , a m , en, em? 
6 Cómo suenan i n , i m , a i n , a i m , e in , e i m , i e n , i e m ? 
7 Cómo suenan on, o m ? 
8 Cómo suenan o i n , o i m ? 
9 Cómo suenan U l i , u m ? 
Lo que exigimos á nuestros lectores, es pues que aprovechen 
cualquier ocasión para oír de viva voz dichos nueve sonidos y des-
pués, como quiera que irán representados en todo el Método con 
nuestros signos, claro es que habrán de recordarlos. 
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S E G U N D O I N T E R R O G A T O R I O 
Cómo suenan au , a u x , eau, e a u x ? 
Cómo suenan a i , e i , ea i , a ie? 
Cómo suenan OÍ, oie? 
Cómo suena OH? 
En cuanto se pueda contestar á estos interrogatorios sin vacilar, 
y después de bien aprendido el alfabeto y consonantes dobles, se 
procederá á leer las palabras de la 
3,A LECCIÓN 
Para leer las siguientes palabras que liemos formado de las 
lecciones precedentes, hay que tener muy en cuenta: 1.0E1 alfabeto, 
con las reglas referentes á él. 2.° Los nueve sonidos peculiares á la 
lengua francesa comprendidos en el primer interrogatorio y los dip-
tongos comprendidos en el segundo. 3.° La Tabla de signos conven-
cionales que usaremos en la columna de pronunciación; siendo de notar 
que en ella conservaremos las citadas vocales, cuya pronunciación 
deberá conocer ya suficientemente el discípulo, y de este modo, ape-
nas variaremos la ortografía francesa; y 4.° Que todas las palabras 
en francés son agudas, ó de otro modo, se debe cargar el acento 
con fuerza en la última vocal que no sea e cerrada 
La (m.) que ponemos al margen frente á las palabras, significa 
masculino, la (f) femenino, la (p) plural y la (a) ambos géneros. 
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V O C A L E S S I M P L E S 
TEXTO PPONUNCI ACION TRADUCCION 
(m) t a b a c . . . . t abac . . . . . . . t abaco . 
En esta palabra, como se vé, la C final es muda. 
(m) p a p i e r . . . . p a p i e r pape l . 
REGLA 14.—La r final de las palabras terminadas en er, es muda 
salvo en las nnisílabas, como f e r = h Í e i T O , m e r = m a r y al-
gunas otras. 
(m) r é s i d u . . . . r é s i d u r e s iduo (la s es suave) 
( f ) é p é e . . . . . é p é e . . . . . . . espada. 
( f ) c a f e t i é r e . . c a f ) ) t i é r e . . . . c a fe t e ra . 
REGLA 15,—Todas las e finales de palabra no acentuadas son mudas, 
excepto en el canto o en la poesía; pues, cuando mas, se deja oir 
de una manera relativa, á media tinta, en cuyo caso llevará un 
punto. (Véase la Tabla de signos que debe tenerse siempre á la 
vista). 
(m) p r é t r e . . . . p r é t r e c u r a , sacerdote . 
(m) é p i t r e . . . . é p i t r e e p í s t o l a . 
El acento circunflejo sobre la i indica que ha de pronunciarse muy 
aguda. 
o • 
(m) m i n i s t r e . . . m i n i s t r e . . . . m i n i s t r o , 
(m) l o t l o t l o t e o p r e m i o de l o -
t e r í a . 
(m) m o t m o t p a l a b r a . 
(m) m u r m u r m u r o . 
TEXTO 
( f ) plumí 
PRONUNCIACIÓN TRADUCCION 
plume pluma. 
V O C A L E S C O M P U E S T A S 
( f ) chaise. . . .chaise silla. 
Recuérdese bien el sonido de la l l francesa. 
s n , 
( f ) maison. . . maison casa. 
S suave. (Véase la tabla de signos.) 
o 
(m) peigne.. . . peigne. . . . . peine. 
( f ) haie haie seto, hilera. 
l l aspirada. (Véase la tabla de signos.) 
(m) jais jais azabache. 
f 
(m) geai geai grajo (ave).. 
(m) fauteuil. . . fauteuü butaca. 
11 en final de palabra hacen eye. 
(m) é tau etau.. . . . . . torno de cerrajero. 
Téngase en cuenta que la vocal compuesta final de esta palabra y 
las cuatro siguientes suenan O muy grave. 
(m) taureaux. . taureau.. . . . toro. 
Recuérdese que se carga con fuerza el acento en la última vocal de 
todas las palabras. 
(m) burean. . . burean. . . . . despacho, mesa es-
critorio, oficina, & 
( f ) eau eau. . . . . . . agua. 
TEXTO 






(m) troupeanx . troupeaux. . 
(m) feu feii 
El diptong-o de esta palalira eu y los de los tres siguientes suenan 
como la O cerrada (viva voz.) 
f.* o . ' ' • " 
( p ) jeux jeux juegos. 
(m) oeuf oeuf huevo. 
(m) noeud. . . . nceud nudo o lazo. 
( f ) loi loi ley. 
(m) foie foie h ígado. 
(m) mouchoir.' . mouchoir. . . . pañuelo. 
(m) loup. . . . . loup.. . . . . . loho o ca rá tu la de 
ele terciopelo para 
señoras . 
V O C A L E S N A S A L E S 
n f o , 
ange ángel . 
» o 
(m) ange. 0 . . 
( f ) lampe. . . . lampe l ámpara . 
REGLA 16.—En francés como en español se pone m antes de p y b. 
n ii 0 
(a ) enfant.. . . enfant. . . . . niño, niña, 
(m) emploi.. . . emploi. . . . . 
n 
(m) employé. . . employé. . . . empleado. 
REGLA 17.—La y francesa. forma siempre diptongo con la vocal que 
la antecede y después se pronuncia la otra i ; de modo que esta 
palabra se pronunciará ampluaió. (Véase la página 15.) 
TEXTO 
( f ) fin, . . . 
( f ) ó p i n g i e . 
( f ) i m p r i m e r 
(ni) p a i n . . . 
(m) t r a i ñ . . . 
(111) e s sa im. 
(m) sein. . . 
(m) savon . . 
( f ) . o m b r e l l e . 
(ra) p i g e o n . . 
(ni) e m p r u n t . 






é p i n g i e . . . . 
• ' } } - o 
iniprini))rie. . 
p a i n 
n 
t r a i n . . . . . 
ri 





n 0 • 
o m b r e l l e . . . 
. f n : 
p i g e o n . , . . 
n n. 
e m p r u n t . . . 
• ' - 11 
p a r f u m . . . . 
í ln . 
a l f i l e r , 
i m p r e n t a , 
p a n . 
t r e n . 
e n j a m b r e . 
seno, pecho, 
j a b ó n . 
s o m b r i l l a . 
p a l o m o . 
e m p r é s t i t o . 
p e r f u m e . 
C O N S O N A N T E S D O B L E S 
aemeau c o r d e r o . (m)" a g n e a u . . . 
(m) o i g n o n . . . o i g n o n . . . . . cebol la , j u a n e t e , 
BisaLA 18.—oi soguicUis de g n se pcónuDcian O. 
(irl) r o i g n o n . 
(ni) m a i l l o t . 
'Oiffnon. r i ñ o n . 
m a i l l o t . . . . . f a jas . 
REGLA 19.—ai seguidas de dos 11 no forman diptongo, pues las dos 11 
necesitan de la i para convertirse en oye. 
11 o o ' 
(]>) e n t r a i l l e s . . e n t r a i l l e s . . . . e n t r a ñ a s , c o r a z ó n . 
Esta palabra siempre está en plural. 
TEXTO 








s é r a i l . . . . s é r a i l s e r r a l l o . 
é m a i l . . . . e m a i l esmal te . 
p h e n o m e ñ e , p l i e n o m é n e . . . f e n ó m e n o , 
phosphate . . phospha te . . . f o s f a to . 
c h r o m o . . . c l i r o m o c r o m o . (Véase pyg. 11). 
c l i r o n i q n e . . c h r o n i q u e . . . c r ó n i c a , 
p o t i o n . . . . p o t i o n p o c i ó n . 
t en estas terminaciones suena S muy fuerte. (Véase página 14.) 
e d i t i o n . . . . é d i t i o n e d i c i ó n . 
, n o •' • ' • "': 
pa t i ence . . . pa t ience . . . . pac ienc ia . 
Léanse muchas veces estas palabras teniendo muy en cuenta que 
el acento recae con fuerza en la última vocal que se pronuncia. 
A L G U N A S E X C E P C I O N E S S O B R E L A I L L É IL E N F I N A L D E P A L A B R A QUE H A C E N LL_ 
E Y 
o o 
m i l l e , se pronuncia m i l l e cuando es adjetivo numeral, 
m i l l e t , se pronuncia m i l e t = i n a i z . 
m i l l e , se pronuncia m i y cuando significa m i l l a (distancia.) 
m i l , se pronuncia m i l como fecha de año, y con el significado 
de m i j o , m i . 
o n t i l , se pronuncia u t i l = l i e r r a m i e n t a ; la 1 es pues muda. 
fil, se pronuncia fil—hilo. 
o ' » 
fils, se pronuncia fils=llijo. 
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' ' • o ; - -
aile, se pronuncia aile, sea é l=ala , alón, asta de molino. 
o 
sourcil, se pronuncia sourcil=ceja, etc. etc. 
4.a LECCION 
—-//a+GNv—• • 
A R T Í C U L O D E F I N I D O Ó D E T E R M I N A D O 
MASCULINO SINGrULAR 




le el ó lo. . . 
du del 6 de lo, 
au al o á lo.. 
1' 
de I ! 
á l ' 
Estas contracciones se verifican cuando la palabra que sigue al 
artículo empieza con vocal ó h. muda á ñu de que no se junten 
vocales. 
E J E M P L O S S I N C O N T R A C C I Ó N 
le pretre. . . 
du p ré t r e . . . 
au p ré t r e . . . 
le p r é t r e . . . 
* - o 
du p ré t r e . . 
* o 




E J E M P L O S C O N C O N T R A C C I Ó N 
1' épitre 1' épitre. . . . la epístola. 
de 1' épitre. . . de 1' épi tre . . de la epístola 
TEXTO 
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PRONUiNCIACIÓN TRADUCCION 
á 1' épitre. . . . á 1' épi t re . . . á la epístola. 
1' homme 1' homme.. . . el hombre. 
o 
ele 1' homme.. . de 1' homme.. del hombre, 
á 1' homme.. . . a l ' homme. . al hombre. 
Queda pues sentado que cuando el sustantivo empieza por con-
sonante, se le aplica el artículo tal como es, y cuando empieza por 
vocal ó h muda, se le aplica la contracción; pues en francés lo mis-
mo que en valenciano, no pueden juntarse vocales á no ser que so 
desvirtuase alguna palabra ó resultara confusión, sobre cuyos casos 
llamaremos la atención más adelante. 
F E M E N I N O S I N G U L A R 
(Fste concítenla en anibos iclioinas.) 
l a . . . . la la. . V 
de la.. . de la. . . . . de la de 1' 
á la. . . á la á la á 1' 
Nótese que las contracciones son iguales á las del masculino. 
E J E M P L O S SIN C O N T R A C C I Ó N 
la l a m p e . . . . la lampe la l ámpara . 
de la lampe. . de la lampe. . de la lámpara , 
á la lampe. , á la lampe.. . . á la l ámpara . 
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E J E M P L O S C O N C O N T R A C C I O N 
TEXTO PRONUNCIACION TRADUCCION 
1' édition 1' edition.. . . 
' n 
de 1' édition. . . de 1' édition. . 
á P édition,. . . á T édition. . 
la edición, 
de la edición, 
á la edición. 
P L U R A L P A R A A M B O S G É N E R O S 
o 
les. los ó las. 
des de los o de las. 
les.. 
des 
aux aux á los ó á las. 
Estos no sufren contracción por terminar en consonante. 
E J E M P L O S 
les jeux 
des jeux. . ' , . 
aux jeux. . . . 
les entraillos., 
des entraillos. 
o * o 
les jeux.. . . 
o •* o 
des jeux. . . 
o * o 
aux jeux.. . 
•4 . n 0 0 
les—entraillos, las en t r añas . 
-lí n 0 0 
des—entrailles. de las en t r añas . 
* ^ n 0 0 
aux—entrailles á las en t r añas . 
los juegos, 
de los juegos, 
á los juegos. 
aux entrailles, 
No se pierda de vista ni un momento la Tabla de signos hasta 
conocer su valor perfectamente de memoria. 
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Apliqúense los artículos por escrito en un trozo de papel por vía 
de ejercicio á tocios los •sustantivos do los ejemplos dados al principio 
de la lección 3.a, desde tabac hasta patience, teniendo en cuenta: 
1.°, su género (que se encuentra al margen de cada uno), y 2.°, si 
empiezan con vocal ó consonante para aplicarles, sea el artículo, ó 
la contracción, por ejemplo: 
le tabac=el tabaco. 
du tabac=del tabaco. 
au tabac=al tabaco. 
le papier=el papel. 
du papier=del papel. 
au papier=al papel. 
Y así á todos ellos, en francés y en español, después de lo cual 
se comprobarán con las reglas dadas uno por uno para ver si re-
sulta bien aplicado el artículo. 
NOTA. Hemos creído conveniente sacrificar alg-ún espacio á la claridad de 
los principios; más adelante lo recuperaremos haciendo el tipo de letra más 
pequeño, pero únicamente cuando sea tiempo. 
A R T Í C U L O S I N D E F I N I D O S Ó I N D E T E R M I N A D O S 
M A S C U L I N O 
un. un un (ó uno cuando es nu-
meral.) 





P L U R A L P A R A A M B O S G E N E R O S 
• 0 . 
. . . des unos, unas. 
TEXTO 
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E J E M P L O S 
PRONUNCIACION 
* O ' 0 
un-homme. . 
* o . - o 
une feninie.. 
0 . 0 0 
des-liommes, 
0 0 0 
des femmes. 
TRADUCCION 
un homme. . . 
une femme.. . 
des hommes. . 
des femmes. . 
El plural des no suele traducirse al español y hacemos notar 





A R T I C U L O S P A R T I T I V O S 
Fijarse muchísimo en ellos, pues son indispensables en francés, 
y como en español son innecesarios es muy fácil olvidarse de apli-
carlos. 
TEXTO PRONUNCIACION TRADUCCION CONTRACCIONES 
M A S C U L I N O 
du. . 
de la.. 
du a lgún (pero no se tra-
duce) de ó d' 
F E M E N I N O 
des, 
de la alguna (pero no se 
traduce) de ó d' 
P L U R A L P A R A A M B O S G É N E R O S 
(i . des algunos, algunas 
(pero no se traduce.) de ó d' 
Estos artículos se han de anteponer al sustantivo siempre que 
no se exprese la cantidad ó número, así: si decimos un, dos, tres, 
cuatro amigos, no habrá necesidad de artículo; pero si decimos 
amigos sin citar número, habrá que ponerlo. Si decimos una, dos, 
tres libras de pan, no habrá necesidad de anteponer el artícu-
lo: pero si decimos pan sin citar cantidad; habremos de ponerlo. 
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E J E M P L O S SIN A R T Í C U L O P A R T I T I V O 
TEXTO PRONUNCIACION 
0 0 0 0 0 * 
Trois livres et quatre plu-^ Trois livres et quatre plu-
0 o 
mes. mes. 
=Tres libres y cuatro plumas. 
0 * 0 0 0 * 0 0 0 
Cinq prunes, et une livre^ Cinq prunes, et une livre 
de pain. ) de pain. 
==Cinco ciruelas y una l ibra de pan. 
E J E M P L O S C O N A R T I C U L O P A R T I T I V O 
o o 
j ' a i DES livres et DES plu-i j ' a i DES livres et DES plu-
0 0 
mes. ) mes. 
=Tengo libros y plumas. 
. - '' ' o o o o * TI 
j ' a i DES prunes et du pain ¡ j ' a i DES prunes et du pain 
=Tengo ciruelas y pan. 
De modo que para decir en francés tabaco, papel, residuos, 
espadas, cafeteras, sacerdotes, epístolas, etc. etc. etc., 
en los que va sobreentendida una cantidad ó número cualquiera, ten-
dremos que decir en francés, du tabac, du papier, des re-
sidus, des épées, des cafetiéres, des p ré t re s , des ópi-
tres , etc. etc. 
Háganse algunos ejemplos de estos artículos en un papel, sir-
viéndose de los mismos sustantivos del principio de la lección 3.a, 
como ha debido hacerse con los artículos definidos, á fin de acostum-
brarse á aplicarlos. 
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Se habrá notado que la contracción de estos tres artículos indis-
tintamente es de ó d' (si el sustantivo que les sigue empieza con 
vocal o l l muda, cuya contracción de ó d' se verifica en los casos 
siguientes: 
1. ° Cuando les antecede algún adverbio de cantidad. 
2. ° Cuando hay adjetivo (en la mayoría de los casos). 
3. ° Cuando la oración es negativa. 
E J E M P L O S D E L C A S O P R I M E R O 
(Los adverbios irán cUsting-uidos para mayor claridad). 
TEXTO PRONUNCIACIÓN 
* 0 ' n 0 
J'ai BEAUCOUP de pain et) J'ai BEAUCOUP d» pain et 
PAS MAL de viande. \ PAS MAL de viande. 
=Tei igo mucho pan y bastante carne. 
0 0 0(1 
J'ai ASSEZ d'amis; mais ils) J'ai ASSEZ d'amis; mais-ils 
o 
sont faux. ) sont faux. 
=Tengo bastantes amigos; pero son falsos. 
E J E M P L O S D E L C A S O S E G U N D O 
(Los adjetivos irán también distiüg-uidos). 
' ' ; . ^ .; 0 * 0 ' n .ó" 
Tu as de BONNÉS épingiesi Tu as de BONNES—épingies 
et de BON fil. ) et de BON ñl. 
= T u tienes buenos alfileres y buen hilo. 
• 0 0 0 0 n 0 
I I a de JO LIES femmes dans/ II—a d» j OLÍ ES femmes dans 
son serail. ) son sérail . 
==É1 tiene lindas mujeres en su serrallo. 
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E J E M P L O S D E L C A S O T E R C E R O 
(Las negaciones irún igualmente distinguidivs 
TEXTO PRONUNCIACIMX 
f -sí-
Je N'ai FAS d'amis, je N'ai] Je x'ai PAS d'amis, je x'ai 
PAS de femme, je N'ai PAS> PAS d» fenune, je x'ai PAS 
de pain. ) d» pain. 
= Y o no tengo amigos, yo no tengo mujer, no tengo 
pan. 
• ' - 0 n n f n o 
Nous n'avons pas d'argent;] Nons n'avons pas d'argent; 
mais nous avons de Iá>' mais nous—avons d» la 
patience. ) patience. 
= ] S r o tenemos dinero; pero tenemos paciencia. 
Háganse por vía de ejercicio los siguientes ejemplos en francés, 
v compruébense con las reglas dadas para cerciorarse si se han tradu-
cido bien. 
Yo teng-o buen azabache en mi vestido, y tu tienes lazos 
robe 
en el sombrero, 
ton 
Tu tienes muclios ganados en tus haciendas; poro él tiene 
tes domaines 
lindas casas. 
Nosotros no tenemos sillas; pero tenemos mesas-escritorio. 
Él tiene bastantes libros, pero yo tengo muchas plumas. 
Y algunos otros á capricho del discípulo, hasta poseerse bien 
de estos artículos de todo punto importantes. 
Las palabras que desconoce el discípulo, van en francés debajo 
de ellas. 
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5_A L E C C I O N 
D E L N O M B R E 
VARIACION DE SINGULAR A PLURAL 
Vamos á ser lo mus breves posible, indicando las reglas generales 
y más adelante llamaremos la atención sobre las excepciones, pues 
de otro modo tememos confundir al discípulo. 
REGLA. 18.—El plural de los nombres se forma en francés como en espa-
ñol agregándole una S al singular, con la particularidad que dicha S 
debe ligarse muy suavemente con la palabra que siga si empieza con 
vocal ó l i muda, cuya circunstancia constituye una de las reglas más 
esenciales de la pronunciación. 
Verdad es que si bien hay algunas excepciones y se debe observar la 
puntuación en las frases y saber aislar las palabras cuando el buen sentido 
y estilo lo requieran, estas excepciones no ofrecerán ninguna difi-
cultad por hallarse la pronunciación á la vista del estudiante en 
todo el MÉTODO. 
La x y z finales de palabra, se ligan á la siguiente lo mismo que 
la s, suavemente. 
REGLA 19.—Los sustantivos terminados en a l ó a i l se hacen plurales, 
sustituyendo dichas terminaciones por a u x . 
Hay algunas excepciones que señalaremos en los temas. 
REGLA 20.—A los sustantivos terminados en eu , OH se les agrega x 
eii lugar de S para hacerlos plurales, salvo algunas excepciones. 
REGLA 21.—Los sustantivos femeninos se hacen plurales como en espa-
ñol; esto es, agregándoles una S. 
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Ciel=CÍelo (en su sentido propio) hace su plural C Í e u x = C Í e l o s . 
Ciel=CÍelo (artificial, como en pintura, cielo raso, etc. etc.), hace 
su plural c i e l s = c i e l o s . 
o e i l = o j o (en su sentido propio) hace su plural y e u x . 
oeil=ojo (refiriéndose á las venianas redondas de torres y algunos 
edificios y también á los callos llamados ojos de pollo), hace su 
*. 0 
plural CBÜS, que se pronuncia oeils. 
a i e u l = a b u e l o (queriendo referirse á ambos abuelos, al abuelo y 
á la abuela) hace su plural a ieuls (los dos puntitos sobre la i 
se llaman diéresis y su objeto es desunir la a y la i que sin ellos 
se pronunciarían e y con ellos se pronuncian a i como en español. 
a i e i l l = a i l t e p a s a d o (en este sentido hace su plural) a i e u x ; ad-
viértase que es más general decir g r a n d - p e r e = abuelo y 
g r a n d - i n é r e = a b u e l a que a i e u l (3 a i eu l l e ; pero cuando 
se quiere uno referir á los dos se dice a ieu ls como queda dicho. 
ai]==ajo (técnicamente, hablando de ajos ó cebollas de simiente) 
hace su plural a u l x que se pronuncia O. 
a Í l = a j o (vulgarmente) hace su plural a i l s . 
(BUf= l r i i evo hace su plural (BUfs pronunciando la f final. 
* (i 
b o e u f = b u e y hace su plural boeufs, pero se pronuncia boeux. 
p é r e = p a d r e (refiriéndose á varios padres) hace su plural peres . 
m é r e = = m a d r e (refiriéndose á varias madres) hace su plural m é -
res; pero refiriéndose al padre y á la madre de alguno se dice 
p a r e n t s que también significa pa r i en t e s . 
IÍEÜLA 22.—Cuando un sustantivo se escribe con x , S ó z finales 
es invariable; esto es, se escribe lo mismo en singular que en 
plural. 
Estüdiense con la mayor atención estas reglas y háganse plura-
les con arreglo á ellas los sustantivos que empiezan en la tercera 
lección, por vía de ejercicio. 
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D E L O S P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S 
TEXTO PRONUNCIACION TRADUCCION 
Je je 














vous vosotros, V . o Vds. 
ils i ellos, 
o o o elles elles. ellas. 
Nótese que VOUS ocupa en francés en el orden del verbo la 
2.a persona del plural, mientras que en español ocupa la 3.a persona 
del singular. 
REGLA 19.—Estos pronombres acompañan siempre al ^erbo en fran-
cés excepto en el imperativo, mientras que en español no tenemos 
necesidad de ellos, excepto V. ó Vds. que se requieren en la frase 
correcta, por ejemplo: diremos. Como cuando quiero: Vamos 
á paseo cuando podemos ,̂ etc. etc., y no diremos: yo como 
cuando quiero, nosotros vamos á paseo; pues los pro-
nombres yo, tú, él, etc. etc., son innecesarios: pero en francés 
no se puede prescindir de ellos en manera alguna. 
P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S QUE NO V A N A C O M P A Ñ A D O S DE V E R B O 
moi yo 
t o i . . . . . . t u 
lu i él. 
nous. . . . . nosotros. 
vous vosotros, V . , Vds. 
eux ellos. 
elles ellas. 
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INDICATIVO PRESENTE DEL VERBO ACTIVO A V O I R — T E N E R 
NÚMERO 1 
F O R M A E X P O S I T I V A Ó A F I R M A T I V A 
u pers 
2. a » 
3. a » 
3.a » 
1. a : » 









J • • • 
t u . . 









a. . , 







j ' a i . . 
* o 
tu as. 
il—a . . . . . 
ell»—a. . . . 
s no 
nous—avons. 
s ,. • o '•' 
vous—avez.. 










(vosotros) tenéis, ó 





F O R M A I N T E R R O G A T I V A 
1. a pers. 
2. a. » 
3. a » ' 
3.a » ' 
1. a » 



















je? . . 
tu? . . 












a-t-elí»? . . 
n o o 
avons-nous? 












tenéis vosotros, ó 
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NÚMERO 3 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N N E G A C I Ó N 
1. smgv . 
2. a » . 
3.11 » . 
3. a » . 
1.a plural. 














ai-. . . 
as- . . 
a-t- . . 






je . . . 
tu . . 



















0 -x- 0 
n'as-tu pas?. 
o 
n 'a - t - i l pas? 
o o 
n'a-t-ell» pas? 
u o o 
n'avons - nous^ no t enemos 
no tengo (yo)? 
no tienes (tú)? 
no tiene (él)? 
no tiene (ella)? 
pas? .. '.• .' . • Á nosotros? 
o o,- no tenéis vo-
n avez -vous Sotros, ó no 
) tiene V., ó no 
( tienen Vds.? 
n oo o l 
n'ont—ils pas? no tienen ellos"? 
ii o o 
n ' ont — el l»s[ 
o 
pas? . . . 
no tienen ellas? 
NUMERO 4 
F O R M A N E G A T I V A 
1. srog.r. 
2. a » . 
3. a » . 
3.a; » . 
1. a plural 
2. a » , 
3. ft , » 
3.11 » 
PRONOMBRE 
je . . . 
t u . . 











ai. . . 
as. . 
a. . . 
















f * 0 
je n'ai pas. . . 
* o o 
t u n'as pas. . . 
i l n'a pas. . . . 
o 
ell» n a pas.. . 








0 0 , n 0 0 
ils n'ont pas. , 
0 0 i i o o 
el l»sn 'ontpas , 
(yo) no tengo. 
(tu) no tienes. 





tenéis, ó Y. no. 
tiene, ó Vds. 
no tienen. 
(ellos) no tienen 
(ellas) no tienen 
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O B S E R V A C I O N E S 
sobre la Tabla de las cuatro formas del verbo activo avoir=teiier. 
Para estudiar esta Tabla debe el alumno tener delante la de los 
signos convencionales j consultarla á cada paso aunque crea saberla 
ya de memoria, y esto debe hacerlo siempre que se ponga á estudiar. 
La rayita de unión que en francés se llama (trait d' unión) que 
notará entre el verbo y el pronombre en las formas interrogativas, 
debe ponerse en todos los tiempos interrogativos de todos los verbos; 
esto es, siempre que el verbo esté antes que el pronombre. 
La i intermedia que notará en las terceras personas del singular 
de las formas interrogativas, no tienen otra misión que la de evitar 
el mal efecto que produciría la pronunciación de dos vocales juntas, 
siendo así que en francés debe evitarse siempre que se pueda: en tu 
as, no obstante, se juntan vocales por no poderse suprimir en francés 
mas que la e cerrada y ninguna otra \ocal, de otro modo se debería 
escribir f as. 
E l verbo se subdivide: 
1.° en la raíz; esto es: 
Infinitivo presente avo¿r=haber (cuando es auxiliar de otro verbo). 
Infinitivo presente ñvoir—iener (cuando es activo). 
Participio eu=hahido ó tenido (pronúnciese la eu, %i francesa en este 
caso y en todo el verbo avoir). 
Gerundio presente ayant=haMendo ó teniendo. 
Pretérito avoir eu^luiber tenido (se compone del 1.° y del 2.°) 
Gerundio pasado ayant eu=haMendo tenido (se compone del 3.° y del 2.°) 
Ya hemos dicho en otro lugar que ayant se' pronuncia eyan 
(véase la págfina 15.) 
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2. ° En los tiempos primitivos de cuyo primero tratamos en la Tabla, 
sea el indicativo presente, que comprenden hasta el futuro; y 
3. ° De los tiempos derivados de que trataremos más adelante. 
El primer tiempo de este verbo, lo hemos traducido en su forma 
activa tener, más adelante lo traduciremos como auxiliar, sea haber. 
En español, en francés y en todos los idiomas existen cuatro for-
mas verbales en la conversación; éstas son: 7 / forma expositiva ó 
afirmativa (cuando se afirma una cosa), v. gr.: Yo soy, tu quieres, 
él te dará, etc. 2.a forma interrogativa (cuando se pregunta), verbi 
gracia: Voy yo? Quieres tú? Te dará él? '5.aforma interrogativa con ne-
gación, v. gr.: No voy yo? No quieres tú? No te dará él? forma 
negativa, v. gr.: Yo no voy, tú no quieres, él no te dará. (Nótese 
que el francés requiere dos negaciones, ne, yas, en estas dos últimas). 
De modo que hay que estudiar los verbos bajo estos cuatro pun-
tos de vista con la mayor atención y fijarse en la colocación del pro-
nombre, verbo, negaciones, etc. etc., en cada una de estas formas, 
por lo que las hemos indicado con la mayor claridad en la citada 
Tabla. 
La primera ventaja que obtendrá el alumno al capacitarse de la 
construcción de las cuatro formas del indicativo presente del verbo 
avoir=tener, es la de saber construir todos los demás tiempos, no sólo 
de dicho verbo, sino de todos los demás de la lengua francesa. 
La segunda ventaja que obtendrá es que, acostumbrándose á con-
jugar los verbos en las cuatro formas citadas, romperá á hablar en 
francés á la mayor brevedad; pues lo repetimos, no hay más que 
estas cuatro formas en la conversación, á no ser el imperativo de los 
verbos que ordenan ó mandan y carecen de pronombres en francés; 
pero que puede clasificarse en la forma expositiva, 
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Tara estudiar bien esta Tabla será necesario proceder del siguiente 
modo: 
1.° Leer en alta voz con la mayor atención el texto de la forma 
número 1 y seguidamente la pronunciación, y así alternando, pero mu-
clias veces hasta que, tapando ésta, se recuerde perfectamente leyendo 
tan sólo el texto francés. (El texto quiere decir cómo se escribe y la 
pronunciación cómo se habla ó se pronuncia). 
2.° Hacer lo mismo con las formas número 2, número 3 y núme-
ro 4, pero no se debe pasar de una forma á otra sin saber perfec-
tamente la anterior. 
5. ° Después se dirá en alta voz la 1.a persona del singular del 
cuadro número 1 y se traducirá al español de memoria; seguidamente 
se dirá la 1.a persona del cuadro núm. 2 y se traducirá al español 
de memoria; después la 1.a del cuadro 3 y la misma del cuadro 4. 
A continuación se hará lo mismo con la 2.a persona del singu-
lar del cuadro 1.°, la misma del cuadro 2, la del 3 y del 4, por 
ejemplo: 
Primera persona del singular.—CUADRO 1: f aí = ijo tengo.— 
CUADRO 2: ai—jeí=tengo yoí—CUADRO 3: ri ai—je fas¡=no tengo yo¿ 
•—CUADRO 4: je rí ai ])as=yo no tengo. 
Segunda persona del singular.—CUADRO 1: tu as=tu tienes.— 
CUADRO 2: as—tu?=tienes túf—CUADRO 3: ri as—tu f a s í ^ n o tienes 
tú?—CUADRO 4: tu ri as f'as=tu no tienes. Y así todas las personas 
y esto muchas veces hasta que se digan casi de memoria, a pesar 
de lo cual convendría escribirlo por último. 
6. ° Una vez sabidas las cuatro formas de las dos maneras c i -
tadas, se procederá á aplicarles los sustantivos que empiezan en la 
página 24 de la 3.a lección, con los artículos correspondientes á su 
género y número, como sigue: 
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Primera persona del singular.—CUADRO 1: f ai le toT)ac=tengo 
el tabaco.—CUADRO 2: ai—je le tal)ac7=tengo el talacot—CUADRO 3: 
ai—je pas le tal)ací=no tengo el iabacoí—CUADRO 4: je n ai pas 
le tal?ac=no tengo el tabaco. 
Segunda persona del singular. (A cada persona deberá variarse 
el sustantivo).—CUADRO 1: tu as le paf ier^ tu tienes el fapel.—CUA-
DRO 2: as tu le fapierí=tienes él papeVt—CUADRO 3: as—tu "gas le 
impierí=no tienes el papel?—CUADRO 4: tu ñ a s fas le papier^tu no 
tienes el pagel. Y así sucesivamente las demás personas del verbo, 
y cuando se concluyan, se volverá á empezar por la primera, pero 
variando á cada una el sustantivo hasta que éstos á su vez se agoten. 
Este ejercicio deberá hacerse por escrito primero y decirlo en 
alta voz muchas veces después hasta que se diga de memoria sin 
tropiezo, teniendo tan sólo los sustantivos á la vista. 
Nótese que la e muda del pronombre je queda suprimida cuando 
se asocia al verbo ai, resultando / ai y esto se verifica para que no 
se junten vocales. No confundir pues el pronombre je que se pro-
nuncia j/'e con la 1.a persona del verbo, / ai. 
Nos hemos extendido algo en esto por ser de inmensa importan-
cia para lo sucesivo. Suplicamos pues al estudiante no se separe ni 
una línea de-nuestras indicaciones; pues de otro modo compromete-
ría gravemente el resultado de nuestro plan de enseñanza. 
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6 . a L E C C I O N 
T E M A I. 
(Repasar todos los artículos antes de leer el tema) 
003X0 SE ESORIBE 
Avez-vous le papier de Tami? 
Oui; Monsieur, j ' ai le papier de l ' ami; raais je n'ai pas ses plumes.— 
Si Señor pero sus 
Parlez-vous du sel de 1' ami de la soeur de mon voisin?—Non; Mon-
habla sal m i vecino 
sieur, mais je parle des plumes du frcre du boutiquier d'en face.— 
hablo tendero de enfrente 
Qu' est-ce qu' i l vend?—11 vend des articles de burean, et un tas 
Qué es lo que vende art ículos escritorio y una porción 
de biblots; (vulgo) du papier, des plumes, de 1'enere, du papier-
de cachivaches t inta papel 
buvard, du pain a cacheter, des crayons, des regles de la cire-a-
secante obleas lapiceros reglas 
cacheter; puis, du fil, des aigiíilles, du cotón, des bougies, de la 
lacre además agujas algodón bujías 
páte pour les rats; enfin, c'est une vraie boite a Pandhorc.— 
pasta para las ratas verdadera caja de Pandora 
Ne vend i l pas de charcuterie?—Mais voui, Monsieur, i l vend du 
cerdo en general pues 
salé, de mauvais jambón, et de mauvaise saucisse.—Qu' avez-vous?— 
tocino malo jamón mala salchicha 
J' ai une piéce de cent sous (vulgo) un Louis, et de la petite monnaie. 
un duro moneda oro de 20 francos moneda suelta 
—N'avez-vous pas de billets de Banque?—Non; Monsieur, je n'ai 
pas de billets. 
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T E M A 
COM:O SJE II.VIJT̂ V 
0 0 . 0 
Avez-vous 1» papier d» l'ami? 
_ . ,r . * o f • 0 , i , . P f. , . 0 o * oo Om; M»sieur, j ai 1» papier d» 1 ami; mais j» n ai pas ses plumes.— 
0 0 * . n n u 
Parlcz-vous du sel de Tami d» la soeur de mon voisin?—Non;' M»-
o • 0 í 1 ' i 0 i * v * , . 0 - ! * - , • 0 n 0 sieur, mais j» parle des plumes du írere du boutiquier d en face.— 
0 0 no " 0 - 0 * * * 0 * 0 
Qu' est-ce qu' i l vend?—II vend des-articles de burean, et un tas 
*00 * . 0 0 * * n o * 0 
d» biblots; du papier, des plumes, de 1'enere, du papier-
* 0 * n i 0 0 - i 0 no 0 - o * o buvard, du pain-a-cacneter, des crayons, des regles, de la cire-a-
o o * o * . oo * n n f oo * 
cacheter; puis, du fil, des—aigüilles, du cotón, des bougies, de la 
0 00 n u o * • .0 , A 0 « o 
páte pour les rats; enfin, c est—une yraie boite—a Pandnore.— 
Ne vend—il pas d» cnarcut»rie?—Mais om—M»sieur, i l vend du 
, , * .0 . n n o so . 0 0 0 
sale de mauvais jambón, et d» mauvaise saucisse.—Qu'avez-vous?— 
f 0 * n o 0 n o . . .0 
J ai une piece de cent sous, un Louis et d» la p»tite monnaie. 
o o o . 9 ° . n q í 
—N avez-vous pas d» billets d» Banque?—Non; M»sieui', j» n'ai 
o oo 
pas d» billets. 
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El alumno no habrá podido menos que sorprenderse de las mu-
clias supresiones de letras en la pronunciación francesa, lo que esta-
blece entre ella y el texto una diferencia notabilísima, diferencia que 
constituye por sí misma la mayor dificultad para hablarlo y enten-
derlo bien, y sin embargo con sólo recordar constantemente las dos 
reglas generales que vamos á darle tendrá la clave del enigma. 
EEGLA 24.—Toda palabra que termine en sonido vocal tiene opción 
á apropiarse, por decirlo así, la consonante de la palabra siguiente si 
á ésta le sigue e cerrada que queda completamente muda; por ejemplo: 
vous le di tes=V. lo dice, resulta pronunciarse vousl dites; 
luego la palabra VOUS que termina en sonido vocal puesto que la S 
final no se pronuncia, se lia apoderado realmente de la 1 del artícu-
lo, y la e cerrada de dicho artículo le, queda suprimida en la pro-
nunciación. Je vous demande pardon=le pido á V . per-
f 0 . 1 1 
don ó V . dispense, se pronuncia je vousd mande pardon, 
luego la palabra VOUS se ha apoderado de la d de demande, re-
sultando muda la e cerrada que sigue á la d. Sólo nos queda aña-
dir que no podemos figurar la pronunciación en nuestro libro en 
la forma del caso presente; esto es, no incorporamos las consonantes 
á las palabras por no partirlas, lo cual desfiguraría la ortografía fran-
cesa por completo; por lo demás, como lo hacemos, nos dará el mismo 
resultado al objeto que perseguimos. 
Fuera de esta regla general, algunas supresiones de la e muda 
son efecto de exajeraciones del acento parisién que consignamos para 
gobierno. En la palabra Monsieur, se suprime la on casi siempre 
en París y cuando más se pronuncia e cerrada; esto es, un convencio-
nalismo. 
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Hay más, dentro de una misma palabra puede verificarse esta 
elisión ó supresión de la e cerrada, v.gfr. p a r f a i t e m e n t = p e r -
o 
fec tamente ^ se pronuncia p a r f a i t » n i e i i t ; a d m i r a b l e m e n t e 
a d m i r a b l e m e n t e , se pronuncia a d m i r a b l » m e n t ; c a c h e t e r a 
" o 
se l la r , se pronuncia c a c l i » t e r ; c a l e g o n = c a l z o n c i l l o s , sé pro-
nuncia cal))QOn, é infinidad de palabras análogas en que la e ce-
rrada se.suprime; de donde deducimos, que toda e cerrada dentro 
de una palabra se suprime cuando le antecede consonante y á ésta 
le precede á su vez una sílaba cualquiera. 
REGLA 25.—Toda consonante final de palabra debe ligarse con la 
siguiente cuando empiece con vocal ó h. muda, teniendo en cuenta 
naturalmente la puntuación, la expresión que se deba dar á una frase 
y la mayor ó menor energía que requiera y algunas otras excep-
ciones, pero esto es cuestión de práctica y buen sentido. 
Hay que tener en cuenta que tanto la S como la z y la X fina-
les, deben ligarse como S muy suave. 
Estas dos reglas generales de pronunciación que hemos sentado, 
nacidas en gran parte de nuestras atentas observaciones y experien-
cia, son las más esenciales para darse cuenta del mecanismo del len-
guaje del Norte; que tanto perturba y extraña el oído del que ha 
estudiado el francés sin estos antecedentes y sometido la lengua á 
esa gimnasia,indispensable, resultante de tan continuas supresiones. 
Pero estas reglas, aunque de grandísima utilidad en todo tiempo 
y principalmente después de cursado el Método, serían insuficientes 
para acostumbrarse á semejante ejercicio y de aquí que pongamos 
la pronunciación frente á todos los temas y aún esto sería insufi-
ciente si el alumno no se fijase en ella, siguiendo nuestras indica-
ciones. 
Todos los temas irán en esta forma, y para estudiarlos habrá 
de precederse del modo siguiente: 
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• 1.° El alumno estudiará muy bien el texto francés que vá á la 
izquierda, fijándose mucho en las partes de la oración, reg'las y cons-
trucción sobre que verse el tema. 
2. ° Leerá coii el mayor cuidado la pronunciación que vá á la. de-, 
reclia; teniendo delante la Tabla de signos; y 
3. ° Tapará con un pedazo de papel la pronunciación y leerá el texto 
de nuevo procurando recordarla; después tapará el texto y se fijará de 
nuevo, en la pronunciación, y así alternativamente hasta que leyendo 
el texto recuerde perfectamente cómo ha de pronunciarse. 
En su consecuencia, es preciso que en este primer tema se dis-
tingan los tres artículos: los determinados, los partitivos y los i n -
determinados que empiezan en la 4.il lección. Los primeros se re-
fieren á la totalidad del sustantivo ó sustantivos nombrados ya, ó 
que les sigan; los segundos á una parte de ellos, y los terceros á 
la unidad del sustantivo si están en singular y á la pluralidad inde-
terminada si están en plural, usando el artículo des, en este último 
caso que es el mismo que el artículo partitivo y significa algunos, 
algunas, ó unos, unas. 
Una vez bien capacitado de esto volverá á leer el tema varias 
veces precisamente en Ta forma antedicha y procederá á escribir en 
francés la siguiente 
C O M P O S I C I O N 
NOTAS.—Los pronombres personales están entre paréntesis para indicar que si bien son innece-
sarios en español son indispensables en francés.—Consúltense las llamadas al pie para hacer el tema en 
francés. . , 
(Yo) tengo (i) .el pan.—Tengo (yo) el. pan?—(Yo) no tengo el pan. 
•—No tengo (yo) el pan?—(Tú) tienes (a) pan.—Tienes (tú) (2) pan?— 
(Tú) no tienes (2) pan.—No tienes (tú) (2) pan.—(Él) tiene (2) salchicha. 
Artículos determinados. 
(2)' Artículos partitivos, : 
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—Tiene (él) (?) salchicha?—(El) no tiene (2) salchicha.—(3) Porqué no 
tiene (él) (2) salchicha?—Tiene V. (2) artículos de escritorio?—Sí, Señor: 
(yo) tengo (2) artículos de escritorio.—Tiene Y. (2) papel y plumas?— 
Sí, Señor; (yo) tengo (2) papel, (2; plumas, (2) tinta, (2) lapiceros, (2) lacre, 
(2) reglas y (2) ohleas.—Tenemos (nosotros) (i)ias bujías del tendero de en-
frente?—No, Señor; pero (nosotros) tenemos (i) las agujas de la madre 
del sacerdote.—Hablan Vds. (i) de las sillas de la casa de mi vecino? 
—No, Señor; (nosotros) hablamos (i; del cerdo del tendero de enfrente. 
—Qué vende (él)?—El vende (2) cerdo, (ai tocino,' (2) salchicha; además (él) 
vende (2) pasta para las ratas, (2) hilo, (2) algodón, (2) artículos de escritorio 
y (4) una porción de cachivaches; en fin, es (4) una verdadera caja de Pan-
dora.—Ño tiene (él) m mal jamón?—(El) tiene (2) mal jamón y (2; mala 
salchicha.—Qué tiene V.?—(Yo) tengo un ;4) billete de Banco.—No 
tiene Y. Wun Luis?—Sí, Señor.—No tienen (ellos) (2) duros?—No, Señor; 
pero (ellos) tienen (2) moneda suelta.—Tienen (ellas) x Luises?—Sí, Se-
ñor; (ellas) tienen (2) Luises y {2; billetes de Banco; pero (ellas) no 
tienen (2) suelto. 
Estamos persuadidos que habrá costado al alumno bastante trabajo 
y fijarse mucho para hacer- esta primera composición en francés á 
pesar de haberle trillado en demasía el- camino; pero no puede con-
cebir lo que ya tiene adelantado si lo ha hecho concienzudamente. 
Los temas y composiciones siguientes le serán mucho más fáciles; 
pero para ello tiene que vencer esta primera dificultad. 
Las composiciones las escribiremos en francés al final de las leccio-
nes siguientes á aquellas en que vayan en español, pero únicamente 
para comprobarlos trabajos que se hayan hecho y no para copiarlas. 
(1) Artículos (letormiinulop. 
2'i Artículos partit ivos. 
(3) Pwqué^Poi'íji ' .dif para la piv-ísiuta y parce/fue para la coTatestaciÓn; . ^ 
(4) Articulo iiulcterminado, ^f^7 • • % 
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7_A L E C C I O N 
I N D I C A T I V O P R E S E N T E D E L V E R B O E T R E = S E R Ó E S T A R 
XÜMERO 1 























f * . 0 
suis.. . je suis. . .. . 
~ * o 
es.. . . tu es 
oo 
est. . . il—est 
n oo 
est. . . ell»—est. . . . 
; o 0 0 




S :; 0 0 
vous—étes. 
oo o o 
lis sont.. ; 
n o " .n o 
ell»s sont. 
TRADUCCION 
(yo) soy o estoy. 
(tú) eres ó estás. 
(él) es ó está. 
(ella) es ó está. 
(nosotros) somos ó esta-
mos. 
(vosotros) sois ó estáis, 
V i es ó está, ó Vds. son 
o están. 
(ellos) son ó están. 
(ellas) son (3 están. 
NUMERO 2 










S U I S - i . 
































soy ó estoy (yo)? 
eres ó estás (tú)? 
es ó está (él)? 
es ó está'(ella)? 
somos 6 estamos (noso-
tros)? 
sois ó estáis, (vosotros), 
es ó está usted, ó son ó 
están Vds.? 
son ó están (ellos)? 
son ó están (ellas)? 
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NUMERO 3 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N N E G A C I Ó N 
2. a » . 
3. a » . 
3.a » . 
i:ap.ral 
2. a » . 
3. u » . 













es-. . . 
est- . . 
est- . .. 
so m mes 




je . . . 
tu . . 

















* 0 t'o 0 
nesuis-jepas? 
o * o 






no soy ó estoy (yo)? 
no eres ó estás (tú)? 
no es ó está (él)? 
no es ó está (ella)? 
ne sommes-'no somos ó esta-
o ' , o . /• 
nous pas? . Á mos (nosotros)? 
, ; . • 0 0['no sois ó estáis (vo: 
n etes-vous^ sotros)j ó no ¿s ó 
pas?. . . . ./ está V., ó no son 
t ó están Vds.? 
n oo o 
nesont-ilspas? no SOIK ' ) están ellos? 
n 0 0 , • • 
ne sont—ell»s/ 
o * no son ó están ellas? 
pas? ) 
NUMERO 4 
F O R M A N E G A T I V A 
1. a S g / 
2. a » . 
3. a » . 
3.a » . 
1. ap.ral 
2. !l » . 
3. a-» . 
3.̂  » . 
PRONOMBRE 
je . . . 
t u . . 
ü. . . . 
elle., 
nous. 




















étes . . 
sont. . 
sont. . 











f *• 0 0 
je n» suis pas. 
* o o 
t u n'es pas. . . 
o o 
11 n'est pas. . . 
n o o 
ell» n'est pas.. 
TRADUCCION 
(yo) no soy ó estoy 
(tu) no eres ó estás. 
(él) no es ó está. 
(ella) no es ó está. 
nous n» som-^(nosotros) no so-
o o , o ( 'i 
mes pas. . .) mos ó estamos. 
o , , 0 ('/'(vosotros) no sois vous n etes ó estMs? Y no es 
pag j ó está, ó Vds. no 
' son ó están. 
0 0 . 0 ¡ 
ils n» sont pas (ellos) no son ó están 
0 0 * 0 o 
el l»snesontpas (ellas)no sonó están 
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NOTA I M P O R T A N T E . — N o se pierda de vista que nuestro principal objeto 
al escribir este Método es el de habilitar á los que lo estudien para en-" 
tender el lenguaje .familiar francés; no se extrañen pues ciertos efectos de pro-
nunciación extraños al estilo grave ó elevado; pues el buen gusto y ciertas 
sutilezas se adquir i rán más tarde leyendo buenas obras o asistiendo á Centros 
literarios. jj 
Nuestro propósito, está bien determinado; atenderemos mucho más al estilo 
usual del pueblo francés y más particularmente al de París para los efectos prác-
ticos de nuestra obra (aún á costa de arrostrar la crítica de los teóricos 
acérrimos), que al lenguaje oficial de ciertos Centros científicos y clases deter-
minadas de la Sociedad, esclavos de las leyes y continuas innovaciones de la 
Academia francesa. 
No obstante, llamaremos la atención sobre los casos que entendamos 
sean de absoluta necesidad para el bien decir, por ejemplo: 
La tercera persona del plural del Indicativo presente del verbo avoir— 
Os n o n 00 n 0 00 00 n 0 0 
tener la hacemos pronunciar Ils—ont ont—iís'? ti ont—Us pasl l is ri onl pas, 
porque casi siempre se pronuncia así familiarmente. Lo correcto sería pro-
0 n o n 0 n 0 0 0 
nunciar la l de este pronombre; así. Ils—ont ont—iW ri ont—Us pas? l is 
ri ont pas. 
La misma persona del cuadro que antecede del verbo etre-=ser ó estar 
00 n o u ÓO n 00 0 00 . n o 
la hacemos pronunciar: Ils—sont sont—ils, ne sont—ils pas, l is n» sont pas; 
0 n n a n o 0 0 0 
mientras que debiera pronunciarse l is sont, sont—ils, ne sont—ils pas l is 
* n o o . ' " " 
ne sont pas. 
Tanto este, verbo como awir—liaber d tener pliéclén ser auxilia-
res de otros verbos en sus tiempos compuestos. Ya los trataremos 
más adelante bajo este aspecto. 
Estndiense las cuatro formas del verbo precedente del mismo1 
modo que el anterior, siguiendo con' la mayor exactitud las indica-
ciones que dimos á continuación de sus cuatro formas. 
Apliqúense las cuatro formas del verbo Hve por numeración co-
rrelativa y -repitiendo la misma persona cuatro veces Consecutiva's, 
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que es el número de sus formas como se" hizo con avoir, ív los si-
griientes 
A D J E T I V O S 
VARIACION DE MASCULINO Á FEMENINO 
REGLA 26.—Los terminados en e muda, son invariables de mas-
culino á femenino; algunos ejemplos: 
• MASCULINOS 
difficile.. . . 
angélique . . 
sage. . . . . 
austere. . . . 
large 






héroique. . . . 
humble 
REGLA 27.-
sonante se les 
nos ejemplos: 
MASCULINOS 
accablant.. . . 
ardent. . . 
banal.. . . .. . 
difficile difícil (delicado). . .difícil'(delicada). 
angélique. . . . angélico, angélical angélica, angelical 
sage sabio ó juicioso.. . sabia ó juiciosa. 
austere austero austera. 
large ancho (figurado), pro- ancha. 
' digo, amplio. 
célebre célebre célebre. 
étrange. . . . . extraño, raro. . . . extraña, rara, 
contradictoire.. contradictorio. . . contradictoria. 
fréle. delicado, enteco. . delicada, enteca. 
frivole.. . . . . frivolo frivola. 
héroique heroico heroica. 
humble humilde humilde. 
—Generalmente, á los masculinos que terminan en con-
agrega e muda para convertirlos en femeninos. Algu-
FEMENINOS MASCULINOS FEMENINOS 
accablante.. . . pesado, molesto. . pesada, molesta. 
ardente ardiente ardiente. 
báñale banal : . banal. 
MASCULINOS FEMENINOS 
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MASCULINOS FEMENINOS 
b r u y a n t . . . . bruyantc. 
impaticnt.. . . impatiente. 
immoral. . . . immorale. 
gTaud grande. 
. escandaloso, mi-) escandalosa, ru i -
doso, dosa. 
. impaciente., . . . impaciente. 
. inmoral inmoral. 
. grande, alta [refirién-
dose á personas), , , . gTaildo, alta. 
petit petite pequeño, bajo (rafl-
riéadose á personas). . pec[uena, baja. 
hailt . . . . *. . liante . . . . . . . alto (refiriéndose á co-
sas) alta. 
hospitalier. . . hospitaliere. . . hospitalario. . . . hospitalaria. 
gaillard. . . . gaillarde gal lardo, buen) gal larda, buena 
mozo. . . . . . J moza. 
content contente contento. contenta. 
Algunos terminados en consonante la duplican y se les agrega 
e muda; pero éstos pueden considerarse como excepciones á la regla 
anterior, pues la inmensa mayoría no la doblan. p]jemplos: 
MASCULINOS FEMENINOS MASCULINOS FEMENINOS 
bou bonne. . . . . . büeno , . buena. 
chrétien. . . . chritienne. . . . cristiano cristiana. 
cruel cruel le cruel cfuel. 
pareil pareille. . . . . semejante. . . . . semejante. 
sot sotte necio, tonto. . . . necia, tonta. 
nuí nulle nulo > . . nula. 
net. nette limpio limpia. 
officiel. . . . . officielle oficial. . . . . . . . oficial. 
grasset. . . . . grassette . . . . gordillo gordilla. 
MASCULINOS 




tel.. . . 
follet . . 
spirituel. 
temporel. 
bas. . . 
FEMENINOS 

















parcial . parcial. 
solemne solemne. 
tal.. . . . . . . . tal. 
loqnillo loquilla. 
espiritual, gracio-) espiritual, gracio-
so, cliispeante.. .) sa, chispeante, 
temporal.. . . . . temporal. 
bajo (impersonal).. . . baja. 
gordo, graso.. . . gorda, grasa. 
grueso. 
REGLA 28.—Los terminados en / se convierten en ve, v. gr 
MASCULINOS FEMENINOS MASCULINOS FEMENINOS 
vif vive.. 
naif naive. 
chétif. . . . . chétive. . . 
rébarbatif. . . rébarbative. 
impératif.. . . impérative. 
vivo viva. 
inocente, candidoj inocente, Cándida, 
sencillo ) sencilla. 
mezquino, ruin.. . mezquina, ruin, 
bronco, áspero. . . bronca, áspera, 
imperativo, impe-) imperativa, impe-
rioso, dominante.) riosa, dominante. 
expresivo expresiva. 
diminutivo diminutiva. 
intempestivo.. . . intempestiva. 
sauf sauve. . . . . . salvo salva. 
Hay muchos terminados en eur que mudan la r en se j otros en 
resse para convertirse en femeninos. 









menteur. . . 
trompeur.. . 
bailleur. . . 
charmeur, . 
enchanteur,. 
chasseur. . . . 




bailleur. . . 
demandeur,.. 
pécheui'. . . 






















. mentiroso. . . . . 
. engañador 





. . cazador 
. pedigüeño 
. charlatán, embns-, 





















. arrendatario. . . . arrendataria. 
. litigante litigante. 
. pecador pecadora. 
. vengador vengadora. 







frileuse. . . 
honteuse. . 
. espantoso, horri-) espantosa, horri-
ble, horroroso. ble, horrorosa. 
. ventajoso ventajosa. 
. caloroso calorosa. 
. peligroso peligrosa. 
. defectuoso. . . . defectuosa. 
. friolento friolenta. 
. vem-onzoso. . . . vergonzosa* 
MASCULINOS 
h e u r e u x . . . 
i m p é r i e u x . . 
i n d u s t r i e u x . 




h e u r e u s e . . 
i m p é r i e u s e . 
i n d u s t r i e u s e . 
l i i d e u s e - . . 
f e l i z , d i c h o s o . . . . f e l i z , d i c h o s a . 
i m p e r i o s o i m p e r i o s a . 
i n d u s t r i o s o i n d u s t r i o s a . 
f e o , d i f o r m e , r e - ) f e a , d i f o r m e , r e -
p u g n a n t e . p u g n a n t e . 
c o u r a g e u x . . . c o u r a g e u s e . . . a n i m o s o , a l e n t a d o , ) a n i m o s a , a l e n t a d a , 
b r i o s o ) b r i o s a . 
REGLA 32.— L o s t e r m i n a d o s e n c h a c e n s u s f e m e n i n o s e n che y 
a l g u n o s e n que. E j e m p l o s : 
MASCULINOS FEMENINOS MASCULINOS FEMENINOS 
s e c . . . . . . s é c h e . . . . . . s e c o . s e c a . 
f r a n c f r a n c h e f r a n c o . . . . . . . f r a n c a . 
b l a n c . . . . . b l a n c h e b l a n c o . b l a n c a . 
t u i ' C . . . . . . t u r q U C (quetambién 
v os sustantivo). . , t u i ' C O t u l ' C a . 
p u b l i c . p u b l i q u e ¡que tam-
bién es sustantivo 
masculino). . . . p ú b l i c o p ú b l i c a . 
a m o n i a c o a m o n i a c a . 
c a d u c o c a d u c a . 
a m m o m a c . . . a m m o m a q u e . 
c a d u c c a d u q u e . . . 
REGLA 3 3 . — L o s s i g u i e n t e s a d j e t i v o s e s t á n s u j e t o s á c o n t r a c c i ó n : 
MASCULINOS FEMENINOS MASCULINOS FEMENINOS 
f o n . . . 
m o u . . . 
n o n v e a n . 
b e a u . . . 
v i e u x . . 
f o l i e l o c o . l o c a . 
m o l l e b l a n d o , b o f e . . . . b l a n d a , b o f e . 
n o u v e l l e (también i n u e v o , r e c i e n t e (flg-.)^ n u e v a , r e c i e n t e , 
es adverbio). . . .) p O C O p r á c t i c o . . .\ p O C O p r á c t i c a . 
b e l l e : b e l l o , h e r m o s o . . . b e l l a , h e r m o s a . 
v i e i l l e . : . . . . v i e j o , r a n c i o , a n t i - j v i e j a , r a n c i a , a n t i -
g u o \ g u a . 
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Estos se contraen cuando les sigue palabra masculina que em-
pieza con vocal ó /¿ muda, del modo siguiente: 
un fol espoir. 
un mol oreiller. 
un noiivel ouyrage. 
un bel homme. . 
un vieil ami. . . 
una esperanza loca, 
una blanda almohada, 
una obra nueva, 
un hombre bello, 
un antiguo amigo. 
Es enorme el número de adjetivos que existen y numerosas sus 
reglas y excepciones, y se comprende, porque todos los nombres sus-
tantivos son susceptibles de infinitas calificaciones. Lo que califica 
pues es adjetivo y lo calificado sustantivo. 
EEOLA 34.—En francés la gran mayoría de los adjetivos se antepo-
nen al sustantivo, excepto los calificativos que expresan su forma, 
su color, su calidad, su especie de una manera positiva, v. gr.: 
Une femme blondo. 
Un homme grand.. 
De 1'enere noire. . 
De la sauce blanche. 
Une ipaison carrée. 
Du pain rassis. . 
una mujer rubia, 
un hombre alto, 
tinta negra, 
salsa blanca, 
una casa cuadrada. 
pan duro (de álgiutos días), y 
otros muchos. 
Los que indican cantidad ó número se llaman adjetivos numera-
les; los que indican posesión se llaman adjetivos /posesivos; los que 
indican lugar o sitio se llaman adjetivos demostrativos] los que indi-
can una idea, un contorno vago, se llaman adjetivos indeterminados 
ó indefinidos, que son los más y todos éstos son adjetivos deter-
minativos, los cuales van antepuestos al sustantivo en su mayo-
ría. (Importantísimo). 
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E J E M P L O S 
dos libros, tres plumas y cuatro la-
piceros. 
ADJETIVOS NUMERALES: DCUX liVres, 
Emplumes et quatrc crayons. . 
ID. POSESIVOS: Mon pére, ma mere 
et mes amis mi padre, mi madre y mis amigos 
ID. DEMOSTRATIVOS: Ce livre-d et 
cette plume-la. . . . . . . este libro y aquella pluma. 
ID.INDETERMINADOS: La donncíemme, 
la jolie filie, le grand homme, le 
malheureux garcou, le cruel sol-
dat, le ^¿¿^ bouhomme. . . . 
la mujer buena, la muchacha loni-
ta, el grande hombre, el desgra-
ciado muchacho ó el muchacho 
infeliz, el soldado cruel, el hom-
biecillo. 
i . . 
Los adjetivos determinativos en sus diferentes clases los tratare-
mos más en detalle en suSJugar. 
Muchas veces el adjetivo pospuesto al sustantivo, le da una idea 
superlativa, como en el caso siguiente: 
Une femme charinante=una mujer deliciosa, encantadora, atractiva, 
preciosa. 
Une charmante femme=una mujer buena, agradable, fina. 
Hay ciertos casos en que la colocación del adjetivo antes ó des-
pués del nombre hace variar radicalmente su significado: 
E J E M P L O S 
Une sage femine=una comadrona, 
Une femme sage=una mujer juiciosa, de su casa. 
Un honnéte homme=un hombre honrado. 
Un homme honnote=un hombre cumplido, cortés, educado. 
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Un vilain homrae=im hombre feo. 
Un homme Yilain==iin hombre ruin, villano, molesto, sucio. 
Un grand homme=un grande hombre. 
Un homme grand=un hombre alto. 
Un gros banquier=Uri banquero importante de alto coturno. 
Un banquier gros=Un banquero grueso. 
Un petit cominercant=un comerciante de poca importancia. 
Un commergant petit=un comerciante bajito. 
Un brave homme=un hombre de bien, bueno, bondadoso. 
Un homme brave=üü hombre valiente, valeroso, bravo. 
Une' femme affreuse=una mujer horrible, horrorosa de fea. 
Une affreuse femme=una mujer malísima de muy mala índole. 
Y otros por el estilo. En suma, el adjetivo francés es una parte 
de la oración muy compleja que hay que dejarla á la práctica; no 
obstante téngase bien en cuenta lo que lavamos consignado. 
En lugar de presentar á nuestros alumnos un intrincadísimo 
cuadro de reglas y excepciones, he*mos preferido darles algunos mo-
delos, escogiendo los de cualidad personal á fin de poder adaptarlos 
á las cuatro formas del verbo é i rc=ser ó estar, como hemos reco-
mendado, y capacitarse bien por este medio de ambos extremos. 
De modo que se empezará dicho ejercicio como signe: 
Primera persona del singular: Je suis cliffícile=(Yo) soy deli-
cado.—Suis-je difficile?=Soy (yo) delicado?—Ne suis-je rpas dijjicileí= 
No soy (yo) delicado?—Je ne suis j ^ s dif icüe=(Fo) no soy delicado.— 
Segunda persona del singular: Tu es angéli^ue===(Tú) eres angelical. 
—Es-tu angeliqiieí=Eres ( tú) angelical?—es-tu pas angélique?-—No 
eres [tú) angelical?—Tu n es pas angríique={Tú) no eres angelical.^ 
Tercera persona del singular: 11 est sagé=(-El) es juicioso.—Est-il 
sage?=Es el juicioso?—N' est-il pas sage?—No es (el)• juicioso'?.—II 
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rí est fas ,sage=(El) no es juidoso, etc. etc., y así sucesivamente 
tomando una persona de cada forma y cambiando el adjetivo cada 
cuatro frases hasta llegar al último. Cuando se concluyan las perso-
nas se debe empezar otra vez por la primera, pero cambiando siempre 
el adjetivo, cada cuatro frases hasta llegar al último. Después de ter-
minado este ejercicio, léase muchas veces en alta voz hasta que llegue 
á hacerse familiar al estudiante. 
•Sería muy conveniente se proveyese el alumno de un Diccio-
nario, pues á pesar de nuestro atento cuidado en poner subrayadas 
y repetir las palabras que aún no conoce para que las retenga 
bién, es muy fácil se nos pase alguna, siendo nuestra principal misión 
poner los giros, modismos ó expresiones que no se hallan 6n los 
Diccionarios. 
También le sería muy conveniente extractar de los temas las 
palabras desconocidas para estudiarlas bien por separado. 
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T E M A II. 
Repasar de nuevo la lección 5.a y fijarse en la variación de singular á plural de los nombres. 
COMO l̂ SOUIH?! : 
(1) Bonjour, Monsieur.—(1) Bonjour,- (2) Madame.—(1) Bou soir, 
Buenos días Señora buenas noches 
(2) Mademoiselle.—J-e vous présente mes liommages, Madame.— 
Señorita Equivalente á {á los pies de V., Señora) 
Je vous (3) souhaite bien le bonjour, Mademoiselle.—(4) Comment 
doy á V. Como 
allez-vous ó comment vous portez-vous, Monsieur?—Tres bien, merci 
va V. como lo pasa V. Muy abien g-racias 
et Vous?—(5) Je me porte á merveille, merci bien, Madame.— 
estoy ú maravilla, gracias muchas 
Avez-vous (6) mal aux yeux?—Mon oeil droit me cuit un peu.— 
los ojos malos derecho escuece poco 
A - t - i l (6) mal au pied?—II a un oeil de perdrix, et i l ne peut marcher. 
' pié puede andar 
—Qui a mal au nez?—Mon voisin a (6) mal au nez, et i l a son 
la nariz mala 
bras en echarpe.—Va-t-il a l'liópital?—Ouí; Mademoiselle, i l va dans 
brazo en cabestrillo hospital 
plusieurs hópitaux, et i l n'est pas encoré g-uéri.—Avez-vous vu le 
varios curado 
caporal?—J'ai vu deux caporaux qui allaient á l'hópital.—Ont-ils 
cabo (de ejército) iban 
visité le Génér^l francais? — lis ont visité deux Généraux, un 
francés 
(1) Bonjour=buenos días y Bon soii;=buenas noches, son invariables en francés, siempre se escriben 
en singular. 
(2) Madame y Mademoiselle se di'ce cuando uno se dirige directamente á ellas; pero hablando de ellas 
en 3.a persona se suprime el adjetivo posesivo ma, quedando tan solo dame, demoiselle, á no ser vayan 
seguidos de sus nombres ó apellidos, 
(3) Souhaite-=doy, 1.A persona del verbo 30uhaiter=dar en sentido de felicitar ó saludar, verbo regular. 
(4) Comment̂ =como (se usa para la pregunta y Comme=como, para la contestación). 
(5) Je me porte=astoy (hablando de salud), 1.A persona singular del verbo se porter=3Star (reflexivo 
regular). 
(6) En estas expresiones en que mal actúa de adjetivo se antepone siempre al sustantivo. 
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T E M A II. 
Bonjour, Mesieur (5 muy fuerte).—Bonjour, Madame.—Bon soir., 
' .S 00 f* 0 s n . s fOO 0 
Mad»moiselle.—Je vous présente mes — hommages, Madame.— 
f* 0 O O n n f s o o n 
Je vous souhaite bien 1» bonjour, Mad»moiselle.—Comment — 
• 0 0 n o o * * 0 ' n , 
ailez-Yous (0) comment vous portez-vous, Mesieur?—Tres bien, merci 
0 0 f* 0 0 n 0 
et vous? — Je m» porte — á merveille; merci bien, Madame.— 
* 0 n * Avez-vous mal—aux—yeux?—Mon—óeil droit m» cuit—un peu.— 
A - t - i l mal—au pied?—II—a un-cjeil de perdrix, et i l ne peut marclier 
, * , 0 n . .n * 0 - 0 n 
—Qui a mal—au nez?—Mon voisin a mal—au nez, et i l - a son 
0 n í 0 0 s 00 - n 0 
bras en-écharpe.—Va-t-il-a l'hopital?—Ouí; Mad»inoiselle, i l va dans 
* s * s o * o o 00 s n o o o *• 
plusieurs—hópitaux, et i l n est pas—encoré güérj.—Avez-vous vu 1» 
f * * 0 * 0 0 0 0 0 n 00 
caporal?—J ai vu deux caporaux qui allaient—a Thopital.—Ont-ils 
. 0 . f n JO o s u 0 * 0 f -x- 0 
visité 1» Général francais? — lis—ont visité deux Généraux, un 
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CÓMO SE ESCRIBJC 
(íánéral fraileáis, et un Général espagnol.—Les (7) fous; disent 
locos dicen 
parfois mieux la vérité que les gens raisonnables.—Avez-vous 
•túgnnasvccoñ mejor (adverbio) verdad ^outes ó personas cuerdas 
un son?—(8) J'avais deux sous qui (9) sbnt tombés dans ees (7) trous. 
yo tenía han caído esos agujeros 
—A-t-elie un cheval.—p]lle a des ehevaux et des voitures.—('2) Cette 
caballo carruajes 
dame a de faux-cheveux; mais ils sont tres beaux.—Ce monsieur, 
postizos cabellos hermosos 
a un faux-nez ppur aller au 1)al-masqué.—Ma cuisiniére, met de 
postiza nariz bailo de máscaras pone 
1' ail dans tous les ragoúts.—Les (10) ails sont chers au marelié. 
guisados . caros mercado 
-Le travaíl de cet hoínmé, est tres pénible.—Avez-vous fini 
él tral)ajo ó faena muy penoso acabado 
yos ti'avaux?—Je ne les ai pas encoré finis.—Avez-vous vu le beau 
todavía 
eié.1 de 1' Espagne?—Oui; Madame, j ' ai vu les beaux cieux d' Espagne 
España 
et d'Italie; mais je n'ai pas vu le beau ciel ele la France.—Mes 
Italia pero Francia 
parents, ont vu des tableanx dont les ciéis étaient fort bien 
cuadros (pinturas) harto ó muy 
neints.—Avez-vous des oeufs frais?—Nous avons des ceufs frais et 
pintados • frescos 
du .vienx fromage. — Aimez-vous les oeufs a la coque"? — J'aime 
rancio queso le gustan huevos pasados por agua 
mieux les oe'ufs sur le plat.—Avez-vous acheté des (10) éventails 
nv,\s (adverl/ioj fritos ó dejados caer comprado 
a ees turques?—Je leur ai acheté des (10) éventails émaillés, des 
esas turcas les abanicos esmaltados 
bijoux puní' leurs (7) GQUS. et des joujoux pour leurs enfants.— 
joyas sus cuellos juguetes para niños 
Ces (2) dames des (10) sérails aiment tous ees (10) détails. 
(2) Madame y Madcmoisclle se dice cuando uno se dirige directamente á ellas; pero hablando de ellas 
en 3.A persona se suprime el adjetivo posesivo ma, quedando tan solo dame, demoiselle, á no ser vayan 
seguidos de sus nombres ó apellidos, en cuyo cuso conservan él ///a. 
[1) Excepción á la regla 20, toma s en lugar de ¿r. 
8 J"avais=yo tenía (1.a persona singular del Imperfecto indicativo de avoir=haberó tener). 
(9) Sont=han (aquí actúa como auxiliar de tomber=caer. Sont tümbés=han caído). En francés hay 
dos verbos auxiliares, avoir y étre, en lugar de uno como en español, haber. Más adelante hablargjios 
respecto de su uso. , 
(10) Excepción á la regla 19, toma s en lugar de aux. 
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„ , , , „ 11 .0 0 n 0 0 so00 
(jeneral trancáis, et un Général espagnol.—Los íous, disent 
o . * o . * o f u s oo o ' a 
pariois mieux la venté que les gens raisonnables.—Ayez-vous— 
* 0 t, .0 n * 0 0 n o n " 0 n 0 0 - 0 
un son? — J avais deux sous quí sont tombés clans ees trous. 
n n í ' •, 0 • o f : * o o o * o o o 
—A-t-ell»—un cn»íar?—EU»—a des ch»faux et des voitures.—Cette 
' • ' i * ' > * . 0 f * 0 s 00 • n o 0 * 0 *- • .4 • " * 0 ' 
dame a de íaux-cn»ieux; mais—ils sont tres beaux.—Ce mesieur, 
11 * o o . 0 -x- * s o o 
a un faux nez pour—aller—au bal-masqué.—Ma' cuisiniére, met d» 
? • n 0 ^.0 0 00 - s o '> n 0 f Q" * f 
l'ail dans tous les ra^outs.—Les—ails sont cliers—au marché. 
—Le travail de c»t—nomme, est tres pénibl-e.—Avcz-vous ñni 
o *. a • • f* s ^ s '.n (i. o o ' d * * 
vos travaux?—Je n» les—ai pas—encoré finís.—Avez-vous vu 1» beau 
* o . o f * o x .* o * o o 
ciel de 1 Espagne?—Oüi; Madame, j ' a i vu les beaux cieux d' Espagm; 
o o • o f • .- . o * ' * * ' n o o 
et d Italie; mais j» n'ai pas vu. 1» beau ciel de la France.—Mes 
i i o o . u o * o * o ' i o o o o o o o n 
parents, ont vu des 'tableaux dont les ciéis—étaient fort bien 
n 00 0 0 « * 0 0 s n 0 s , * o 0 0 
peints.—Avez-vous des—cents frais?—Nous—avons des—ceufs frais et 
* . * o „ f o " / • o - o " s * o • f o 
du vieux . íromage. — Aimez-vous les—cents—a la coque?—J'aime 
0 s * qv - '-jf-O' o 0 s - s u o 
mieux les—ceufs sur 1» plat.—Avez-vous—acli»té des—éventails 
O, • 'r Ó O * ' * l ''.f , S * 11 - % S ' O O 
a ees turques?—Je lenr—ai acli»té des—éventails—émaillés, des 
... * v o ' / * O , O O o f- f o * s a .n 00 
bijpux pour lenrs cuns, et dos joujoux poní* lenrs—eníants.— 
o o o . o . o o o o o . o " _ / 
Ces damos des sérails aiment tous ees détails. 
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Estúdiese este tema con arreglo á las instrucciones dadas á con-
tinuación del Tema 1.° 
C O M P O S I C I Ó N II. 
NOTAS.—Las llamadas se refierea ú las del tema francés.—Las (a) entre paréntesis, no se traducen 
al francés.—Procúrese no omitir niugrún artículo partitivo. 
(1) Buenas noches, (2) Señora. (4) Como va V.?—A los pies de V., 
(2) Señorita, como lo pasa V.?—Muy bien, gracias, y V.?—Estoy á 
maravilla.—(6) Tiene V. los pies malos?—No, Señor, no tengo (6) los 
pies malos; pero tengo (6) los ojos malos.—Los Generales españoles 
son muy valientes. — Los caballos españoles son muy hermosos. — 
tres braves beaux 
Le gustan (á) V. los huevos pasados por agua?—Sí, Señor; pero me 
aimez vous 
gustan más los huevos estrellados.—Le gusta á V. más el queso 
j'aime mieux 
rancio de los franceses que el queso fresco de los españoles?—Me 
gusta más el queso fresco que el queso rancio.—(3) Le doy á V. 
fromagre frais le vieux fromage 
los buenos días, vecino; ¿ha visto V. (á) nuestro amigo el cabo?— 
Sí, Señor, he visto al cabo, y tenía (6) los ojos malo's.—Los cabos 
le et il avait 
iban á los hospitales, las turcas iban á sus serrallos, y (2) las damas 
allaieut leurs 
francesas, iban en carruaje (á) visitar (á) los Generales.—Ha visto V. 
locos en los hospitales? Sí, Señor, y le aseguro que algunas veces 
Alina les et jo vous assure 
dicen mejor la verdad que muchas gentes cuerdas.—Les ha dado V. 
leur avez vous domé 
algunos cuartos?—Ciertamente, yo les he dado moneda suelta. Tiene 
quilques certainement leur 
usted abanicos?—No, (2) Señora; pero tengo joyas para V. y jugue-
tes para los niños. 
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V E R S I Ó N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN P R I M E R A 
J'ai le pain.—Ai-je le pain?—Je n'ai pas le pain.—N'ai-je pas 
le pain?—Tu as du pain.—As-tu du pain?—Tu n'as pas de pain.— 
N ' as-tu pas de pain?—II a de la saucisse.—A-t-il de la saucisse?— 
II n'a pas de saucisse.—Pourquoi n 'a- t - i l pas de saucisse?—Avez-
vous des articles de burean?—Oui; Monsieur, j ' ai des articles de bu-
rean.—Avez-vons du papier et des plumes?—Oui; Monsieur, j ' a i du 
papier, des plumes, de T enere, des crayons, de la cire-a-cacheter, 
des regles et du pain-a-cacheter.—Avons-nous les bougies du bou-
tiquier d' en face?—Non; Monsieur, mais nous avons les aigüilles de 
la mere du prétre.—Parlez-vons des chaises de la maison de mon 
voisin?—Non; Monsieur, nous parlons de la charcuterie du boutiquier 
d'en-face.—Qu'est-ce qu' i l vend?—II vend de la charcuterie, du salé, 
de la saucisse; puis, i l vend de la páte pour les rats, du fil, du 
cotón, des articles de burean, et un tas de biblots; enfin c' est une 
vraie boite-a-Pandhore.—N'a-t-il pas de mauvais jambón?—II a de 
mauvais jambón et de mauvaise saucisse.—Qu' avez-vous?—J' ai un 
billet de Banque. — N'avez-Yous pas un Louis? — Oui; Monsieur. — 
N' ont-ils pas de píéces de cent sous?—Non; Monsieur, mais ils ont de 
la petite monnaie.—Ont-elles des Louis?—Oui; Monsieur, elles ont 
des Louis et des billets de Banque; mais elles tí' ont pas de petite 
monnaie. 
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8-A L E C C I O N 
D E L G É N E R O D E L O S N O M B R E S 
Eu todos los idiomas, los séres que tienen sexo determinadu, son 
masculinos 6 femeninos; de modo que hombre, gato, perro, serán 
masculinos; mujer, gata, perra, serán femeninos. Pero no acontece 
lo mismo con los objetos inanimados ó abstractos y ciertos anima-
les cuyo sexo no se determina, pues éstos se han clasificado en cada 
idioma á capricho, sin que ni por su origen ni analogía se halle jus-
tificado; de modo que muchos sustantivos que son masculinos en fran-
cés son femeninos en español, y viceversa. 
E J E M P L O S 
un bas (masculino) 






























































une souris (femenino) . 
un liévre (masculino), 
un phoque (id.) 
une autruche (femenino). 
un serpcnt (masculino), 
une bruto (femenino). 















No hay regla fija en este accidente gramatical por las razones 
referidas, y por lo tanto habría que confiar á los Diccionarios y á 
la práctica la misión de ilustrar al estudiante en asunto de tanta 
importancia; pero de este modo se vería reducido á la alternativa de 
no poder hacer el menor escrito sin tener que consultar en el Dic-
cionario el género del nombre que se le presentaría á cada paso y 
de no hablar una palabra en francés por temor á equivocarse de una 
manera ridicula ó de no hacer uso de este idioma en absoluto hasta 
que lo supiera muy bien y adquiriese la práctica suficiente para 
distinguirlo. 
Nuestra misión sin embargo nos impone el deber de buscar un 
medio de salvar este gran inconveniente y por lo tanto en todas 
las composiciones escritas en español para su versión al francés, i n -
dicaremos el género de los sustantivos equivalentes franceses cuando 
no concuerden, por medio de una m á su derecha para indicar mas-
culino y de una f para femenino, y de este modo, no sólo irá acos-
tumbrándose el alumno á estas divergencias de género, sino que-tam-
bién evitará cometer mil faltas gramaticales en partes de la oración 
que necesariamente han de regir al sustantivo ó éste á aquéllas. 
Hemos observado además, y lo consignamos que más de un 
75 por 100 de los sustantivos franceses terminados en e muda con-
cuerden ó no en su género con nuestro idioma, son femeninos y los 
no terminados en e; masculinos; ahora bien, habrá que fijarse en las 
excepciones. 
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T E M A III. 
Repasar los adjetivos y fijarse que éstos por lo g-eneral preceden al nombre excepto muchos calificativos. 
OÓMO SE ES ORIBE 
Avcz-voufe un vieil ouvrage?—J' ai un Yieil ouvrage et un bel habit. 
vestido de caballero 
Avez-vous vu ce bel enfaut?—J' ai vu ce bel enfant et ees belles 
á esas 
filies.—Avez-vous inventé ce fol objet?—Je ne l 'ai pas inventé; mais 
muchachas 
quelqu'un 1'a inventé.—Votre mere est-elle sage?—Elle est savante 
et sage.—Les belles femmes sont fiéres de leur beauté.—Cette filie 
envanecidas su belleza 
est tres naive.—Les íemmes sont pécheresses parceque les hommes 
sOnt pécheurs.—Cette grécque et cette turque ont apporté de 1' eau 
grieg-a llevado 
a ees grecs et a ees tures.—La turquoise de ma bague est superbe; 
turquesa sortija soberbia 
elle me coúte plus de dix Louis.—Cethomme est gentil, et ees femmes 
cuesta más diez amable, galán 
sont affreuses.—La beauté du coeur est immuable; celle du corps est 
belleza corazón inmutable la del cuerpo 
périssable.—Une belle áme et un bel esprit forment la meilleure 
perecedera alma verdadero talento 
richesse de la femme la rendant agréable au foyer domestique.— 
riqueza haciéndola en el hogar 
Est-il frivolo?—Oui; Monsieur, i l est frivolo et accablant ó assommant. 
cargante, pesado 
—Ne sont-ils pas contents?—lis ne sont jamáis contents; ils sont 
nunca 
toujours tristes et ennuyés.—Ce gros banquier est-il douillet?—Oui; 
aburridos 
Madame, i l est douillet, sot, petit, impératif, insolent, immoral et 
blagueur. 
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T E M A MI. 
00310 SE IT^VliL V 
0 s n fO f u f O o n O 
Avez-vous—un vieil—ouvrage?—J'ai im vieil—ouvrage et un bel-habit.— 
O O ' # * n n O f * n u 0 0 O 000 
Avez-vous vu ce bel—enfauf?—J'ai vu ce bel—enfant et ees belles 
00 O O n n * f O f • s- n > O 
filies.—Avez-vous—inventé ce fol—objet?—Je n» l'ai pas—inventé; mais 
n \ • n n ' O O . f. 00 n 
quelqu'un l'a inventé.—Votre mere est-elle sage?—Elle est savant»— 
O f . O 000 00 n O 0 0 * * .* DO 
et sage.—Les belles femmes sont fiérés de leur beauté.—Cette filie 
00 6 . O 00 n O 00 ; * s . 0 0 
est tres naive.—Les femmes sont péch»resses parc»que les—liommes 
n O O 00 0,0 O 00 . * O O n • * 
sont pécheurs.—Cette grécque et cette turque ont—apporté d» 1' eau 
0 * 0 0 0 * 0 * so o o o * o 
a ees' grecs et a ees tures.—La turquoise de ma bague est superbe; 
00 * O *0 O O * • 00 n O O O O 
elle me coúte plus el» dix Louis.—Cet—liomme est gentil, et ees femmes 
n * sOO * . * * O . O 00 * • . 0 0 00 
sont—aíFréuses.—Labeautédu edeur est—immuable; celle du corps est 
o- * . O O O u - O .0 00 * o 
périssable.—Unebell»—ame et un bel—esprit forment (1) la meilleure 
* O - n n * 0 O 
richesse de la femme, la rendant agréable au foyer domestique.— 
O * O- 00 , O O n O n O 
Est-il frivole?—Oui; M»sieur, il—est frivole et accablant ó assommant. 
* n O O n n 00 00 u" O f O n n 00 O n O 
—Ne sont-ils pas contents?—lis n» sont jamáis contents; ils sont 
f O 00 O O *' *0 ' n 0 0 O 
toujours tristes et ennuyés.—Ce gros banquier est-il douillet?—Oui; 
O 00 O *0 * O n n u 0 O 
Madame, il—est douillet, sot, petit, impératif, insolent, immoral et 
blagueur. 
(1) La terminación eut de los verbos es.íhuda, excepto la t flaal si ha rio ligarse con la palabra 
siguicate por empezar con vocal ó h mudai 
10 
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Precédase ú estudiar este tema como los anteriores leyendo al-
ternativamente el texto y la pronunciación, etc. etc. 
C O M P O S I C I Ó N III. 
Los g-éuoros de los nombres irán indicados desdé la presente composición por medio de una (f) ó una 
á su derecha cuando no concuerden con el español. 
El hermano del tendero do cufíente (1) tiene un (2) hermoso vestido. 
habit 
—Está (él) orgulloso de su vestido?—Sí, Señor, está muy orgulloso 
fler • son . 
de su vestido, (él) se cree un rey.—Esta (2) linda griega (1) tiene 
se croit roi . -
un precioso traje; (ella) tiene (3) joyas, (3) riquezas, (3) palacios, 
• charmant cosfume richesses palais 
(3) coches, (f) (3) (2) hermosos caballos, (3) (2) numerosos criados y (3) 
nombreux doméstiques 
jardines (4) hermosísimos; pero (ella) no es dichosa, (ella) no está 
j ardías sOperhtía heureuse 
contenta, (ella) ama sin esperanza.—La (2) horrorosa mujer mató 
contente . uiine. sans espoir 'pi) , ' tua 
•al niño sin compasión.—Por qué mató (ella) al niño?—Porque (ella) 
1" eufant sans pitié tua-t-ellc 
os loca y repugnante; el niño es (4) bueno; pero algo mentiroso.— 
un peu 
Este hombre (1) es (4) delicado, angélico, juicioso, austero, pródigo, 
humilde, heroico y célebre.—Vuestra madre es (4) sabia, buena, 
' ' • votro 
cristiana, hospitalaria y humilde.—El muchacho (2) hermoso.—La 
garfon ' • 
muchacha (2) hermosa.—El soldado (2) cruel.—La mujer (2) horrible. 
fiÜc • • , 
(1) En francés cuando se nombra la persona ó cosa, esto es, cuando hay sujeto en la oración, se supri-
me el pronombre personal, paro únicamente en las formas expositivas, pues eu las interrogativas se con-
serva. 
(2) Adjeth'o indefinido que va antepuesto al nombre. 
(3) Artículo partitivo. 
(4) .Adjetivo calificativo que va pospuesto al nombre. • 
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—La chica (2) perversa.—El hombrecillo (2) necio.—El tomo (2) grueso. 
méchaute vülumt 
-El papel (2) bueno.—El queso (2) excelente.—El vino (2) anejo.— 
oxcollenl 
El hombre (4) alto.—El (2) grande hombre.—Una (2) loca esperan-
za (ra).—La franca(2) alegría.—Un afecto(2) verdadero.—Un amor(2) 
graicté aft'ectiou /' véntable 
ardiente.—Un hombre (2) galante.—Una Señora (2) elegante. 
anleut yalant 
VERSIÓN A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN S E G U N D A 
Bon soir; Madame, comment allez-vous?—Je vous présente mes 
hommages, Mademoiselle; comment vous portez-vous?—Fort - bien, 
merci et vous?—Je me porte a merveille.—Avez-vous mal aux pieds? 
—Non; Monsieur, je n'ai pas mal aux pieds; mais j ' ai mal aux 
yeux.—Les Généraux espagnols sont tros bravos.—Les chevaux es-
pagnols sont tros beaux.—Aimoz-vous les (pufs-a-la-coque?-—Oui; 
Monsieur, mais j ' aime mieux les (eufs sur-lo-plat.—Aimez-vous mieux 
le vieux fromage des frangais que le fromage frais des espagnols?— 
J'aime mieux le fromage frais que le vieux fromage.—Je vous 
souhaite bien le bonjour, voisin;'avez-vous vu notre ami le caporal? 
Oui; Monsieur, j ' a i vu le caporal, et i l avait mal aux youx.—Les 
caporaux, allaient aux hopitaux, les turques allaient a leurs sorails 
(rj dans leurs sérails) et les damos francaises, allaient en voitürc 
visitar les Géñéranx.—Avez-vous vu des fous dans los hopitaux?— 
Oui; Monsieur, et jé vous assure qu'ils disent parfois mieux la ve-
rifé que bien des gens (ó beaucoup de gens) raisonnablos. 
Leur avez-vous donné quelquos sous?—Certainoment, jo lour ai 
donné de la potito monnaio.—Avez-vous des évontails? Non; Madame, 
mais j ' a i des bijoux pour vous. et des joujoux poní los e'nfants. 
Adjetivo indofiuido qué ya antepuesto;al nombre, 
fi) Adjetivo califtcatir'o que va pospuesto al nombre. 
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9.a L E C C I O N 
A D J E T I V O S N U M E R A L E S 
Estos se subdividen: 
1. ° En Cardinales que son los que sirven para contar. 
2. ° En Ordinales para ordenar ó clasificar las cosas. 
3. ° En Partitivos para partirlas. 
4. ° En Múltiplos para expresar la multiplicidad de los objetos. 
5. ° En Colectivos para indicar grupos de determinados objetos; y 
6. ° De Repetición que son los que expresan otro ó más tantos 
que la cantidad citada. 
C A R D I N A L E S 






. . un, une un une. 
(1) deux deux. 
• • - - • . "' p:MM '" .o . . tróis trois. 
• 0 0 
. . quatre quatre. 
n 
. . cinq cinq. 
6. .(2) six . six. 
(i 










10. .(2) dix ' dix. 
(1) La de este número é9 rauda; pero se lig-acomo s suave á la palabra BÍgüiente empozada coa vocal 
ó // muda siyuicndü la regla general; Si empieza por consonante no se pronuncia tamgoco. 
13) La * de six y tfiw suena como s fuerte y muy suave cuando se lig-a como en el caso anterior cu dia;, 
sept y dúv /levfsucnn fuerte. 
NUMERACION 
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. . onze onze r« suave) 
. . douze douze (s suave) 
. . treize treize suave) 
s 
. . quatorze. . quatorze ^ suave) 
s 
. . quinze quinze suave) 
. . seize seize ^ suave) 
- . -' • • ' o • 
. . dix sept. . ., dix sept. 
. . clix huit. . . . . . . . . dix—huit. 
. . dix neuf. . . . . . dix neuf. 
' . n o t) * 
. . \'ingt vmgt: 
n o 0 ii 
(3) vingt et un yingt—etun, 
. . vingt-deiix Yingt—deux. 
n o .0 
. . vingt-trois.. . . . . . . vingt-trotó. 
V o oo 
. . Yiiigt - quatre vmgt-quatre. 
•u o 
(4) Yingt-cinq. Yingt-cinq. 
n 0 • 
. . VÍngt-SÍX YÍngt-SÍX ^fuerte) 
' . •< " ' • n o O l 
. . vingt-sept Yingt-sept. 
. . - ? o *. 
. . Yingt-huit Yingt—huit. 
, > •• 1 •-' n o * • ; r : ; 
. . Yingt-neuí vmgt-neuf. 
n o 
trente trente 
trente et-un, etc. etc. 
qnarante quarante. 
n o n 
trent»—et un. 
(3) Desde 21 inclusive en adelante todas las decenas requieren la conjunción copulativa ct sólo con la 
unidad, excepto 81 y 91, v. gr.: vingt et un, trente etvn, quarante etun, etc. etc. En toda la decena de 60 á 70 
y de 70 á 80, se debe poner dicha conjunción, pero no se pronuncia. 
(4) La ([ de cinq suena estando solo. Cuando le sigue sustantivo empezado con vocal ó /¿ muda se liga. 
Cuando empieza por consonante es muda. Lo mismo acontece con la consonante flualdelos números 6, 7, 
8, 9, y 10. 
NUMERACION 
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. quarante et-un, etc. etc. 
. cinquante 
. cinquante et un, etc. etc. 
. soixante . . 
. soixante et un, etc. etc. 
, soixante et clix. . . . 
. soixante et onze. ., . 
. soixante et douze. . 
, soixante et treize. . 
, soixante et quatorze. 
, soixante et quinzc. . 
, soixante et seize. . . 
soixante etdix-sept. 
soixante et dix-huit. 
, soixante et dix-ñeuf, 
(5) quatre-vingt 
. . quatre-vingt-un, etc., 
. . quatre-vingt dix., . 
. . quatre-vingt-onze.. 
. . quatre-vmgt-douzé. 
. . quatre-vingt-treize. 
. . quatre-vingt-quatorze. 
. . quatre-vingt-quinze . . 





_n n . o n 
cinquant»—et un. 
' -'.'n •. • ". . '"• 
soixante (la x como s fuerte) 
(id.) 
. n o 
soixante d IX (id.) 
, . n 0 n s o 
soixant»—et onze (id.) 
. n o so 
soixante douze (íd.) 
; n o .so 
soixante treize (id.) 
no ' so 
soixante quatorze '(id.) 
n o n s 
soixante quinze • (íd.) 
. n o .s0 
soixante seize (íd.; 
n o . 0 
soixante dix sept (id.) 
n o O * . 
soixante dix-huit (íd.) 
n o . * . . 
soixante dix-neuf (id.) 
n 0 0 
quatr» vingt. 
n 0 0 'i 
quatr» vingt un.. 
J1 oo 
quatr» vingt dix. 
n o o n s o 
quatr» vingt onze 
n 0^ s 0 
quatr» vingt douze. 
neo ŝp 
quatr» vingt treize. 
neo so ' ' 
quatr» vingt quatorze. 
n 00 n 8 O 
quatr» vingt quinze. (5) Qtffítre únfft==¿=óchmtd, toma .s cuando le sig-uo inmediatamcute sus antivo plural, v. gr.: qtKitn'-rlngts 
hthiiiiifís=nrhenta Ji'iuibrrs:. y también niaiirlo se refiere á un sustantivo plural citado anteriormente; pero' 
si le Sigüe otro adjetivo numeral, no se pluraliza. En el mismo caso se halla cent para formar su plural. 
NUMERACION 
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CÓMO SE ESCRIBE 
96.. . . cpiatre-vingt seize.. . . 
97.. . . quatre-vingt-dix-sept. 
98.. . . quatre-vingt-clix-huit. . 
99.. . . quatre-vingt-clix-neiif. . 
100.. . . cent. 
101.. . . cent un. 
102. . . . cent déux 
200.. . . deux c e n t s . . . . . . . . 
500.. . . cinq cents 
1.000.. . . 
CÓMO SE PRONUNCIA 
u 00 sO 
qnatr» vingt seize. 
n 00 _ 0 
qnatr» vingt dix sept. 
U 00 S 
qnatr». vingt dix—huit. 
n oo * 
qnatr» vingt dix nenf. 
'i o 
cent. 
n 0 • n ' 
cent un. 
n o *, .o 
cent deux. 
* o n oo 
deux cents. 

















. niille ('se escribe mil cuando es n o 
fecha de alio). . . . luille. 
s . n 00 
(6) onze-cents onze cents. 
s . n oo 
(6) douze-cents donze cents. 
. " ,8 . * n oo ' ' 
(6) treize-cents treize cents. 
. • • '/ ' s. n 00 
(6) qnatorze-cents quatorze cents. 
- ' , ' s. oo 
(6) quinze-cents quinze cents. 
1 > ' • • n oo 
(6) seize-cents seize cents. 
o oo » oo 
(6) dix-sept-cents dix sept cents. 
s 0 0 n 00 
(6) dix-huit-cents dix—huit cents. 
* n ' Oq 
(6) d ix -neu f - cen t s . . . . . . dix neuf cents. 
7 - ' . • • ; • . '̂ o . . t 
. . deux mille deux mille. 
•, b . oo 
. . cinq mille cinq mille. 
o . oo 
. . dix mille dix mille. 
no .00 
, . cent mille , cent mille. 
un million un million. 
. . un milliard un milliard. 
(6) De 1100 á 2000 se puede contar como en español; paro es menos usual, 
— 80 — 
Estamos en presencia de una parte de la oración de todo punto 
importante; es preciso saber contar, y contar bien y con rapidez. 
Para ello hay que practicarla mucho y practicarla bien. Precédase 
del modo siguiente: 
Se leerá muchas veces y con lentitud la columna de pronun-
ciación del 1 al 100, observando con cuidado las notitas y observa-
ciones que van al pié y supliendo de propia cosecha los números 
que falten que se hallarán fácilmente por resultar una simple repe-
tición. Seguidamente se leerá hasta el último y cuando se compren-
da que ya se saben, habrá necesidad de leerlos tocios, pero desde el 
último al primero; esto es, á la inversa y se notará entonces que 
era ilusión el creer que se sabían bastante. 
Hasta que se digan de memoria con cierta rapidez del 1.° al 
último y del último al 1.° hay que practicarlos; de otro modo no 
se tendría de ellos sino una ligera cuanto insufíciente noción. Una 
vez conseguido, se escribirán todos en la libreta de estudios y se pro-
curará decirlos salteados conforme se vayan pensando en español. Y 
por último, escríbanse los siguientes en francés en letras agregán-
doles los sustantivos franc ó francs =franco ó Jrancos y Jiommé ó 
liommes=homhre ú hombres, cuidando mucho de ligar las consonan-
tes finales de los numerales con la palabra liomme y teniendo en 
cuenta que la f final se liga como i?. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 8, 9, 10, 11, 12, 13, }4, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 19, 18, 17, 10, 16, 21, 31, 41, 51, 55, 56, 58, 59, 60 al 70, 71 
al 80; 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 81, 85, 86, 88, 90, 
99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 115, 125, 176, 179,-265, 275, 266, 
276, 267, 277, 268, 278, 269, 279, 270, 280, 290, 389; 399, 388,' 398, 
487, 497, 586, 596, 685, 695, 784, 794, 983, 993, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1160, 1170, 1181, 1191, 1269̂  
— 81 — 
1279, 1289, 1299, 1368, 1378, 1388, 1398, 1467, 1477, 1587, 1697, 
1766, 1776, 1886, 1996, 1999, 10.777, 10.77?, 20.666, 30.776, 40.996, 
50.555, 60.775, 100.001, 100.025, 101.195, 101.297, 15.077.777 y 
1000.999.777. 
El adjetivo mille, según hemos consignado, se escribe como en 
español mil, únicamente en las fechas, v. gr.: En el año de mil oclw-
cientos noventa y tres—lían mil liuit cent qimtre-vingt treize, etc. 
Tampoco se podría decir Tan dios huit cent dix ncuf unt, etc., 
etcétera, en este caso. 
No confundir el adjetivo mille=mil con el sustantivo müle= 
milla (distancia) que se pronuncia miy como eligimos en otro lugar. 
En francés no se usa como en español de los colectivos cente-
nar 6 millar cuando se trata de objetos pequeños empaquetados, 
como agujas, alfileres, etc., etc., sino de los cardinales. 
E J E M P L O S 
Un centonar de agujas=ün cent d'aigüilles (y no une centaine). 
Un millar de alfileres=Un mille d'épingles (y no un millier). 
Un centenar de horquillas=Un cent d' épingles-a-cheveux (y no une 
centaine). 
Hablando de reyes, no se usa de los ordinales como suele acon-




E J E M P L O S 
Francisco I (primero)=Fraiu'ors l.er (premier), 
"elipe I I (segundo)=^Fhilippe I I (second, pero no deuxi^me). 
Enriquéi IV (cuarto)=Henry IV (quátre y no qnatrieine). 
Luis XIV (catorce)=:Lonis XIV (quatorze y no qnatorzieme). 
Hablando de los Papas, se usan indistintamente, excepto iSipte 
riuinf—Sixto quinto, que no admite el cardinal ciiiQ. 
El adjetivo mil • mülones==un niilliard, se puede usar también 
como en español, miUe, millions, pero no es tan usual y sobre todo 
no es- tan breve; así diremos: Francia "pagó d Prusia cinco mil mi-
llones de francos como indemnización de guerra=La France a ptiyé 
á la Prusse cinq milliards de frailes comme indemnisation de guerre. 
Hablando de lluras, el adjetivo francés doce no se> usa, no se 
puede decir las doce, hay que decir mediodía ó media noc]ie=midi 
() minuit, y jamás douze licures. 
I I . — O R D I N A L E S 
Estos son iguales á los cardinales, con las siguientes salvedades: 
.Primero='[jre'mier y unieme con las decenas 21, 31, 41, 51 61 y 
81; pero no con las decenas 71 y 91 en que se suprimen las inicia-
les un siguiendo la regla general. Se escribirán pues de este modo: 
vingt et iinieme=vigésiiuo primero (3 primo, trente et unieme=irigv-
simo primero, <piarante et unieme=cuadragcsimo primero, cinquante et 
unieme=qiUncii(tgésimo primero, soixante et %inteme—sexagésimo p r i -
mero, soixante et onzieme==septv.agésimo primero, quatre-vingt onziéme 
—nonagésimo primero. 
— S3 -
Nótese que en francés, de los adjetivos compuestos no so hace 
ordinal más que el segundo, en lugar de los dos como en español. 
¡Segundo=sccond ó d&ucciéme, se usan casi siempre indistintamente, 
excepto en la formación de los ordinales en que se usa del segundo 
Y su terminación. Desde tercero en adelante no hay más que agre-
gar á .los cardinales la terminación ienie, suprimiéndoles la e á los 
que terminan en dicha vocal, convirtiendo la / de ñeuf en v y agre-
gando una ú á cinq, v. gr.: troisieme=terceyó, riuatneme=cuarto, cin-
q%iieme=quinta, sixieme=se%to, septieme—séptimo, liuiticme=octavo, 
neuvieme=noveno, di¿ciéme=dc'cimo, onzieme=undécimo, douziéme— 
duodécimo, treizu'me=dccimo tercero, ca torzieme=dí:c un o cuarto, pcin-
zU'ine=cl('rciino quinto, y así sucesivamente. 
Hay que observar que exceptuando de los ordinales, el primero 
hasta el cuarto inclusive, todos los demás pueden convertirse en 
partitivos cuando se quiera expresar una parte del entero. 
Conviértanse en ordinales, todos los cardinales que hemos dado 
y que encabezan esta lección, por vía de ejercicio, teniendo en cuenta 
las realas xladas. 
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0.a L E C C I O N 
T E M A IV. 
Repasar con atención el g-énero de los nombres (folio 70;. 
En este tema, todo sustantivo cuyo género no concuerde con el del español, llevará á su derecha una 
(m) si es masculino y una (f) si femenino. Además lo consignaremos en las Composiciones como hemos 
indicado repetidas veces. 
COMO SE ES CRIES J3 
Quelle montre (f) avez-vous?—J'ai' celle de ma sosur.—De qüelle 
reloj de bolsillo 
vis (f) parlez-vous?—Je parle de la vis de la machine-a-coudre. 
tornillo máquina de coser 
—Avez-vous vu l'écrou (m) de cette vis?—Je n'ai pas vu l'écrou, 
tuerca 
—Cette porte a-t-elle un loquet?—Cette porte a un loquet et une 
puerta picaporte 
serrure.—Avez-vous vu la carte (f) géographique? — Laquelle? — 
cerraja mapa cual 
' Celle d'Europe.—Gui, Monsieur, je 1'ai vue, et les routes (f) et les 
caminos 
chemins-de-fer y sont tres bien marquées. — L'artillerie arrivait 
caminos de hierro en el marcadós artillería llegaba 
sur la route (f) a fond de train, le Colonel en tete.—L'armoire (f) 
por el camino á escape tendido con el Coronel á su cabeza armario 
de la cuisine n'est pas bien fermée; avez-vous perdu la. clef.—Oui, 
cocina cerrado perdido la llave 
Madame, je 1'ai ég'arée.—A-t-il remonté la pendule (f)?—Non. 
extraviado reloj de péndola 
Mademoiselle, i l ne l 'a pas (1) remontée; mais i l a (1) remonté 
l'horloge (f).—Ñ'a-t-il pas (1) remonté la montre?—Non, Madame', 
reloj de torre 
(1) Cuando un verbo francés lleva la partícula inicial re, indica repetición, v. gr.: monter significa 
subir ó dar cuerda d uu reloj y remmter=volver d subir ó dar cuerda de -nuevo. Tratándose de un reloj que 
esté parado se dirá monter la montre=dar cuerda al reloj, y si se trata de uno que esté andando todavía se 
dirá, rciiiontcr la montre=volver á dar cuerda al reloj. 
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T E M A IV. 
00 11 o o o f 00 * * * 00 
Quelle inontre—avez-vous?—J'ai celle de ma soéur. — De quelle 
• o o V í o * s." . • * ;-- V • . 0 > o 
vis parlez-vous? — J» parle de la vis de la macnme-a-coudre. 
o o * ^ oo f . o * 
—Avez-vous vu l'écrou d» cctte vis?—J» n ai pas vu 1 ecrou. 
oo oo n o oo o ii • o 0 *' • 
—Cette porte—a-t-elle—un loquet?—Cette porte a un loquet et une 
* o o o * o o oo 
serrure. — Avez-vous vu la carte géographique'?—Laquelle? — 
oo * o -x- o f *o o o os o o 
Celle d'Europe.—Oui, M»sieur, j» Tai vue, et les imites—et les 
n o n O ^ . ii . 0 0 . .0 . .0 
cji»mins d» fer y sont tres bien marquées. — L'artill»rie arrivait 
• * •' /,'. ;" O " n * n ^ o ' O 
sur la route, a fond d» train, le Colonel — en tete.—L'armoire 
- * *.8 • oo o o o o * 0 
de la cuisine n'est pas bien fermée; avez-vous perdu la clef?—Oui, 
o f ii * 
Madama, j» 1'ai ég-arée. — A - t - i l remonté la pendule'? — Non, 
. s 00 . * O n o ,s _ n 
Mad»moiselle, i l he l 'a pas r»inontée; mais — i l — a mnonté 
f o . o n n o ii 6 
1'hofloge; — N'a-t- i l pas r»monté la montro? — Non, Madame, 
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i l nc Ya. pas rcmontéo, et elle s'est arrétée.—Avez-vous de l'argent 
se ha parado • lleva V. 
sur voüs?—Je n'ai que quelques sous sur moi.—Yotre-dame, qu'a-
dia'ero eucima i 
t-elle acheté?—Ell(^ a acheté (ó) fait emplette d'uue nappe (f) d'un 
couteau, d'une forchette (f) et d'une saliere (f).—N'a-t-elle pas 
cuchillo 
acheté de linge (m)?—Oui, Monsieur elle a acheté des bas (m), 
ropa blanca 
des chaussettes (f) des cale^ons, une jupe, des jupons (m) quelques 
calzoncillos saya enaguas 
camisoles et quelques peignoirs, que sais-je"? un tas de bricoles, 
armillas peinadores qué se yo porción frioleras 
un corset des tabliers et des torchons pour la bonne; elle á dé-
corsé ó justillo delantales rodillas, trapos muchacha, criada 
pensé beaucop d'argent.—Est-ce tout ce qu'élle a acheté? — Ma 
gastado es eso todo' lo que ha comprado á fé 
foi, je crois qu'oui; c'est bien assez i l me semble! 
muy bastante me parece 
Por última vez llamaremos la atención del alumno respecto al 
modo de estudiar los temas, porque lo creemos de todo punto im-
portante para los efectos de la enseñanza. 
Primero se deben copiar las palabras nuevas en el cuaderno de 
estudios en forma de vocabulario ó columna, en francés y al frente 
en español, j estudiarlas bien: seguidamente se debe leer el texto 
del tema (cómo se escribe) varias veces hasta comprenderlo bien; 
después se debe tapar con un trozo de papel y leer con la mayor 
atención la pronunciación que va al frente (cómo se habla) en alta 
voz y sin miedo como si se hablara en español, pero teniendo ou 
•cuenta los nueve sonidos peculiares á la lengua francesa, y por último 
se tapa ésta y se lee otra vez el texto tratando de recordarla, y así 
alternativamente hasta que se consiga leer el texto (cómo ée escribe) 
con la verdadera pronunciación. 
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* • o n, o o oo - o o o, o un 
i l ne l'a pas r»montée, et elle s'est—avretée.—AYCZ-VOUS d» Fargent 
* O fi* ' o 00 O * , 00 ' . " 
sur vous?—Je n ai qu» quelques sous sur moi.—Votre dame, qu'a-
oo o o n 0 * 0 • n, 
t-elle—acl^té'?—Ell»—a acli»té ((3) fait—emplette d'une uappe d'uu 
V * o -'' oo o • * o ; o o s 
couteau, d'uue íburcliette et d'ime saliere.—N'a-t-elle pas — 
V , n f o . ' l. - o o f " • o * o 
a c h » t é d» 1 ingie?—Oui, M»ns ieur ell» — a acl i»té des bas 
O s 000 O O n O * . f* Ó o f 1 n tí 0 - 0 0 
des chausettes, des calecous, une jupe, des jupous, quelques 
s 0 0 O 0 00 ^ * . O f0 " ' O , 00 
camisoles et quelques peignoirs, que sais-je? un tas d» bricoles, 
n o o . oo o 'o -. u o • o 
uu eorset des tabliers et des torclions pour la borine; ell»—a dé-
n * 0 f n O 00 * O O 
pensé beaucoup d'argent.—Est-ce tout c» qu'ell»—a ach»té"?—Ma 
f* .o . oo n • o .0 n o 
íbi, je crois qu'oui, e'eát bien—assez, i l m» semble! 
C O M P O S I C I O N IV. 
Mi reloj (f) (de bolsillo) está parado.—Por qué?—Porque (yo) no le lie 
'~Ma 
dado cuerda.—Por qué no le lia dado V. cuerda?—Porque me he 
je l'ai 
olvidado.—Ha visto V. la artillería?—(Yo) la he visto llegar por el 
oublié arriver 
camino, á escape tendido.—Ha visto (él) artilleros?—Sí, Señor, (él) 
a-t-il vu dos artiljears 
ha visto Artilleros, Soldados de caballería. Ingenieros, Soldados de 
dea cavaliers des soldats du Génie des 
infanteiía. Zapadores, Gastadores, Tambores y Cornetas con el Tambor 
fautassius des sapeurá des voltigeurs des tambours et des clairous avec tambouc-
Mayor á la cabeza, las ambulancias, y bagajes. — Un Capitán General, 
majoi' ambulauces bagajes (ê amtô ea;1 UuMaréclialdeFrauce 
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un General en Jefe, Generales .de División y de Brigada, Coroneles, 
Géuenil eu Chef • División Brigade 
Tenientes Coroneles, Comandantes. Capitanes, Tenientes, Sñbte-
des LieuteiuiulH Coloauls des Coinmiuidants des Ciipitaiues des Lieuteuants des Sous-
nientes. Sargentos primeros. Cabos y soldados.—No ha visto (él) 
Lieuteuants des Sergents majórs 
Abanderados?—El ha visto Abanderados en las filas, músicas mili-
de Porte-drajeaux dans les raug-s des musiques mili-
tares y Cantineras.—A dónde ha visto (él) todo eso?—El ha visto 
taires des Cautiniéres Oú • tmit cela 
todo eso (el) domingo pasado en la gran Revista ó Parada militar. 
dimanché dernier ü la grande Kevue militaire 
—Le gusta á V. el bacalao (f)?—Me gusta más la liebre (m) estofada. 
le civet de lieyre 
—Tiene V. un bolsillo (f)?—(Yo) tengo varios bolsillos en (1) el 
dans mon 
pantalón en (1) el chaleco, y en (1) la levita.—El mantel (f) está 
mon yilet nui rediug-ote 
sucio, el cuchillo está mellado, el tenedor (f) está roto y el plato 
sale écorné cassée 
(f) rajado y no podemos comer.—Coja V. un cepillo (f) y cepíllese 
íelée et nous ne pouvous mang'er Preñez brosséz 
el traje; V. está blanco de polvo (f).—Este manantial (f) es t r i -
vos eftets blauc poussiere Cette tri-
butario de ese arroyo, ese arroyo de aquel río (f) y aquel río del 
butaire ce ruisseau cette 
gran fluvio (río navegable) que,' á su vez es tributario del mar (f). 
fleuve a son tour de la mor 
(1) REGLA 35.—En francés los objetos ó prendas de nso personal requieren 
el posesivo en lugar del artículo, quedando la frase en genitivo. Esta regla 
se extiende á otros muchos casos y es de suma importancia tenerla pre-
sente; por ejemplo, diremos: (Yo) paso el tiempo sin hacer nada=Je 2iasse mon 
iemps á ne rien /aire . 
(El) pasa la vida comienio, hebiendo y f i imando=Il passe sa vie d manger, 
d boire et d fumer. 
(Nosotros) gastarnos el dinero como queremos=Nous dépensons notre argent 
comme nous voulons ó d notre loisir, é infinidad de casos análogos en que 
los articules el, la, los, las se convierten en los adjetivos posesivos mon (m), 
mi 
ma (f), ton (m), ta (f), son (m), sa (f), mes (pl), tes (pl), ses (pí), notre (pl), mtre (pl), 
leur (pl), según la persona de ó á quien se hable. 
nuestro á á vuestro ó « 
su de ellos ó ellas 
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Le frére du boutiquier d'en face a un bel liabit.—Est-il fier de 
son habit?—Oui, Monsieur, i l est tres fier de son habit, i l se croit 
Un roi.—Cette jolie Grecque a un charmant costume; elle a des 
bij'oux, des ricliesses des palais, des voitures, de beaux clievaux, de 
nombreux domestiques, et des jardins superbes; mais elle n'est pas 
lieureuse, elle n'est pas contente, elle aime sans espoir.—L'affreuse femme 
tua l'enfant sans pitié.—Pourquoi tua-t-elle r'enfánt?—Parcequ'elle est 
folie ct hideüse. L'enfant est bon; mais un peu menteur.—Cet liomme 
est difficile, angélique, sage, austere, prodigue, humblc, liéroique 
et célebre.—Votre mere est savante, bonne, chrétienne, hospitaliére 
et humblc.—Le beau garcon.—La belle filie.—Le soldat cruel.—L'ho-
rrible feminc;—La mechante filie.—Le sot bonhomme.—Le gros volume. 
—Le bon papier.—L'excellent fromage.—Le vieux yin (ó).—Le yin 
yieux.—L'homme graud.—Le grand (1) homme.—Un fol espoir.—La 
franche gaieté.—Une véritable affection.—Un ardent amour.—Un ga-
lant homme.—Une élégante dame (ó) une dame chic (vulgo). 
(1) Téngase bien présente! fiüd la á flual se Viga conlo /, ía £ y ¿ como s suave, la /' como1 
v y la c como g. 
. 12 
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M Á S S O B R E L O S A D J E T I V O S N U M E R A L E S 
III. — P A R T I T I V O S 
La moitié—La mitad.—Le t iers=El tercio ó tercera parte.—Le 
quar t=El cuarto, ó la cuarta 'parte. De aquí en adelante son iguales 
ú los Ordinales, cifpmme, sixieme, septieme, etc., etc. 
Adviértase que cuando se habla de cambios ó quebrantos do 
una letra, etc., no se usan los Partitivos expresados, excepto quart, 
sino los Ordinales ó Cardinales, anteponiéndoles los artículos un, le 
(3 les, v. gr.: 
Un demi pour cent=El medio por ciento. 
Un trente trois et demi pour cent=Un treinta y tres y medio por 
ciento. 
Les trois quarts p. % ¿e perte=El tres cuartos p. 7() daño. 
Le quart p. % ê perte=El cuarto p. 70 daño. 
Un cinquiéme p. % ^ bénéfice=El quinto p. 7o beneficio. 
Les cinq-lmitiémes d'aggio=El cinco octavos (comisión del banquero) 
Un seiziéme p. 7o ĉe bénéfice=Un dieciséis avos p. 7o beneficio. 
IV. — M Ú L T I P L O S 
Le douUe=jEl doble.—Le t r i l le—El trille.—Le quadm,ple=M 
cüádrupto.-—Le quintuple=El quintuplo, etc., etc. 
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V . — C O L E C T I V O S 
Estos se usan mucho más en francés que en español y expresan 
el conjunto de cierto número de cosas. 
Siempre que en la frase castellana va expresada ó sobre enten-
dida la palabra un, una, unos ó unas, ó bien poco más 6 menos, 
se deben usar los Colectivos franceses que van precedidos siempre 
del artículo femenino une, por ser todos ellos femeninos. 
E J E M P L O S 
(1) Une hmtaíne d'amis=Unos ocho amigos. 
Une dizaine de fois=Unas diez veces. 
Une douzaine d'oranges=Una docena ele naranjas. 
(2) Une demi douzaine d,(Bufs=Media docena de huevos. 
(1) Une quinzaine d'homines=Unos quince hombres. 
Une vingtaine de lieues=Unas veinte leguas. 
(3) Une trentainé d'années=Unos treinta años. 
(4) Une quarantaine de jours=Unos cuarenta días ó una cuarentena. 
Une cinquantaine de soldats=Unos cincuenta ó medio ciento de 
soldados. 
Une soixantaine de voitures=UTnos sesenta coches. 
Une centaine de blessés=Un centenar de heridos. 
Un millier de fusils=Un millar de fusiles. 
(1) Cuaudo los colectivos huitaine y quintavue no van acompañados de sustantivo, se sobre-
entiende que se trata de un plazo de ocho ó quince días. 
(2) El partitivo demi requiere siempre el articulo un, antepuesto, lo mismo que si se tratase 
de un entero. 
(3) An=año, se lince siempre femenino anude, con los colectivos, poro no asi, dlas==Jours. 
[i] Quarantaine, de por si solo sigaífica, el periodo cuaresmal ó la cuarentena que hacen los 
buques en los Lazaretos. 
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Los números del 1 al 7, el 9, 11, 13, 14, del 16 al 19 y ninguno 
de los comprendidos en las decenas de veinte para arriba ni tam-
poco 70 al 99 inclusives, pueden hacerse colectivos; en una palabra, 
fuera de los que indicamos no hay ningún otro colectivo. Nótese 
bien que la terminación de todos ellos es aine, agregada á los 
Cardinales. 
iY^mY/i/iC = significa únicamente Novenario (función religiosa); 
oc/urc—octai'a (función religiosa). 
La guinzaiñe de páques, expresa el período que media del Domin-
go de Ramos al de Cuasimodo. 
Treize-douze, es un término de librería qué significa qué se dan 
trece ejemplares en docena. 
V I — D E R E P E T I C i Ó N 
Une, deux, trois, qiiatrc, tíinfa six, etc., etc., seguidos de la 
palabra fois=i'ez ó veces y del adverbio autant=,tanto, pero que se 
traduce mas en este caso constituyen estos adjetivos. 
. r a i six fois autant do livres que üoiis=Tengo seis veces más 
libros que V. 
l is (1) en ónt, dix fois autant=Ellos tienen diez veces más (de 
lo que se ha nombrado). 
(\) eH=yelatko ó partícula /Vancesa que sirve para evitar la repetición del sustantivo á que se refiere 
ó el paraje de donde se regresa. 
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PRETÉRITO IMPERFECTO DEL VERBO ACTIVO Á V O I R ^ T E N E R 
NUMERO 1 















































(vosotros) teníais, (3 




Estúdiese hien este tiempo y háganse en el cuaderno las tres 
formas restantes, sean la interrogativa, la negativa y la interroga-
tiva con negación, tomando por modelo el cuadro del indicativo pre-
sente del mismo verbo, página 40, pues la construcción es idéntica 
no teniendo más que sustituir el tiempo del vei'bo, y huelga que 
las consignemos aquí. 
La tercera persona del singular de este tiempo no requier.) la t 
entre el verbo y el pronombre en las formas interrogativas, pues el 
verbo de dicha persona termina en t y par tanto es mnesésái'ia. 
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T E M A V. 
Prpcáíese decir los precios del primer párrafo rápidamente con la pronunciación del frente. 
oo:vro SE i : s ; o i ? i i 5 i : 
Combien cela vaut-il, Monsieur?—Cela Yaut un franc, quatre-vingt-
' eso vale 
dix.—Deox francS; quatre-ving*t quinze.—Quatre francs, scixante 
et dix.—Cinq francs, vingt cinq;—Six francs, vingt.—Trois francs, 
zéro cinq.—Quellé est le prix de ce piano, Madame?—Ce piano 
precio 
vant quinze cents francs.—En voulez-vous treize-cent cinquante? 
—Non, Monsieur, je ne puis vous le donner a ce prix-la; je vous 
no puedo dar 
ai fait le dernier prix.—Quelle est le prix de cette dentelle, Ma-
liecho último puntilla 
demoiselle?—Cela vant dix francs le raetre.—Je la trouve diere. 
eso vale metro cara 
—Elle n' est pas chore dutout, Madame; au contraire, elle est 
nada (de ningún modo)' 
bou-marché; c'est du vrai Cambrai.—Que porte ce Commissionnaire 
lleva recadero, moze de cordel ó 
comisionista 
barato, á ciudad francesa 
a la Gare?—II porte des paquets sur ses crochets pour les faire 
la Estación g-anchós 
eurégistrer en petite-vitesse.—Les Coinmissionnaires portent beaucoup 
facturar pequeña velocidad 
de colis aux Gares.—Aimez-vous a eurégistrer les bágages?—Je 
bultos en general equipajes 
u' ai me pas a eurégistrer les bagages; je les fais eurégistrer par 
mando 
les gargons.—'Avez-vous pris votre billet?—Non, Monsieur, le gu i -
mozos rejilla ó 
chet n' est pas encoré ouvert.;—A quelle heure le départ du train 
ventanillo aún abierto que hora salida 
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T E M A V. 
OOrVIO SE HABLA. 
a- "n 45. * 0 o 11 n 0. u 0 0 
Combien ca (1) vaut-il, Méssieür?—Ca vaut un franc, quatr» vingt 
s fuerte ^ 0 nOO a 0 0 nsO OO nOO n O 
dix.—Deux franes, qnatr»-vmgt quinze. — Quatíe frailes, soixante 
0 n 00 p 0 n 0 n 00 n 0 0 0 n 00 -
dix.—Cinq franes, ving-t einq.—Six franes, vingt.—Trois franes, 
s ^ n OO OO . 0 * . 0 * 
zero einq.—Quelle—est 1» prix de e» piano, Madame"?—Ce piano 
* 0 n sO n 00 n 00 n 0 0 s . n 0 n n 0 
vaut quinze cents franes.—En xonlez-vons treize eent einquante? 
n * -4 "o f*' -x-.o o o o -• f.x. s 
—Non,- Messieur, je n» puis vous 1» donner—íi e» prix-la; je YOUS 
0 0 0 00* 00 0 45. ,00 n 00 
—ai fait 1» dernier prix.—Quelle—est 1» prix de eette dentelle Ma-
s 00 ' 0 0 n 00 00 ' 0 0 
d»inoiselle?—Ca vaut clix franes 1» inétre.—Je la tronve eliére. 
0 0 00 0 0 0 0 . n 0 00 0 0 
—Elle n'est pas eliére dutout, Madame; au eontraire; elle—est 
n . . oo * n " * o * o 
bou marelié; e' est du vrai Cambrai.—Que porte ee Commissionnaire 
o o o ' oo * o, oo o o 
a la Gare?—II porte des paquets sur ses eroehets pour les faire— 
n f í o n1 o o 00 000 0 
enregistrer—enp»tite vitesse.-Les Commissionnaires portent beaucoup 
: ?' , o p o o . , . o s n c t o o f o o f * 
d» eolis aux Garas.—Aimez-vous—a enregistrer les bagages?—Je 
0 s n 0 / 0 0 fOO 0 s n f 0 
n'aime pas—a enrégistrer les bagages; je les fais—enregistrer par 
O n-0 0 O V O 00 0 .jt ^ O * 
les gargons.—Avez-vous pris votre billet?—Non, Messieur, le gui-
00 s n 0 0 OO ^ O-x. O * n 
ehet n' est pas—eneore—ouvert.—A quelle—heure le départ du train 
fl) CJa—eso ó aquello es abreviatura de cela y se usa muchishno ea el lenguaje familiar, pero debe 
escribirse cela. 
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OÓMO SE ESCRIBE 
pour Bordcaux, s' i l vous plait, Monsieur?—L' express part a midi 
si y. yusta sale doce 
trente, le direct a deux hélires quarante; et le (1) train-omnibus 
directo i 
a sept heures ciuquante sept du soir.—Je vous remercie bien, Mon-
i muchas g-racias 
sieiir.—Quelle distance (2) y a-t-il de Bordeanx a París?—II y a 
environ cinq cent ciuquante kilometres.—Combien 1' express met-il 
unos 7 cuanto g-asta 
pour y aller?—II he met guere que huit heures.—Fait-il beaucoup 
allí ir * apenas horas 
d'arrets?—II ne fait que trois arréts.—Ya-t-il des buffets dans les 
paradas fondas 
(jares?—Oui, Monsieur, vous avez un buffet a Limoges, a Vierzon 
(embranchement) et a Orléans.—A quelle honre 1'arrivée?—A trois 
empalme la llegada 
heures et clemie de 1'apres-midi.—Avez-vous entendu?—Quoi done? 
de la tarde oído Qué es ello 
—Les employés qui appelent, «Messieurs les voyageurs, en voiturc» 
llaman Señores viajeros al coche 
—Nous partons, enfin!—Nous voila partís; ce n'est pas dommage! 
partimos por fin 
Dieu mercí! 
ya hemos partido ya era tiempo 
á Dios gracias 
(1) Train-omn¿biís=lre/i mixto ó eo/Yeo llamado así porque va despacio y se para en todas las estaciones. 
(2) Y a-t-W=Jiay?—\un. ij se agrega á la tercera persona del sing'ular de todos los tiempos del verho 
avoir, excepto el Imperativo; cuando este verbo es impersonal, en esta forma: Y <t~Í-4l?=*hay?r-M y a=hay. 
—N' y a-t-il pas/—no hay f=11 u' y a pas=iio hay.En todos los demás tiempos la construcción es la misma. 
C O M P O S I C I O N V. 
A dónde va V., Señor?—Voy á la estación.—Porqué va V» á la esta* 
oü allez je vais 
ción?—Porque parto para Madrid.—Ha tomado V. billete?—No, 
avez vous pris votre 
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0 0 0 * * 0 o 
pour Bordeaux, s'il YOUS plait, Mesieur?—L' expresa part a midi 
,n 0 * ^ * s * 00 n . 0" n * 
trente, le direct a deux—lieures quarante, et le train ómnibus 
O ^ O O n u . O * f* O 0 . n * 
a sept—lieures cinquante sept du soir.—Je vous r»mercie bien, Mes-
_ -jf. o oo ^ n o o o 
iéiir. — Quelle distance y a - t - i l de Bordeaux a Paris?—II y a 
n n u O ii O n . 0 0 0 u n 
environ cinq cent cinquante kilométres.—Combien 1' express met-il 
o * o o * oo * o 
pour—y aller?—II ne met g-uére que huit-lieures.—Fait-il beaucoup 
00 o O s 00 * 00 n 0 
d'arréts?—II n» fait qu» trois—arréts.—Y a-t-il des buffets dans les 
00 . * 0 s s i i # 0 fOO s u 
Gares?—Oui, M»sieur. vous—avez—un buffet a Limoges, a Vierzon 
n n n 0 0 nO 0 0 * 0 O s 
(embranch»ment), et a Orléans.—A quelle-heure Farrivée?—A trois— 
Os O O .0 , ' O s n n * n O 
lieures—et d»mie d» 1' aprés-midi. —Avez-vous—entendu?—Quoi done? 
s n O 000 000 O f * O u . * 0 
—Les—employés qui appelent (1) «Messieurs les voyageurs, en voiture». 
O n s n .0 O O * 00 O f O 
—Nous partons—enfin!—Nous voila partís; ce n'est pas dommage! 
Dieu merci. 
(1) La diferencia de pronunciación entre Monsiem'=Se~ior [singalav] y Mcssic¡¡rs=SeTiorcs (pluralj, 
consiste en que en el primei'o la on suena como e cerrada y en el seg-un lo como e abierta gravo, 
pero en ambos, la s suena muy fuerte. 
Señor, aún nó.^—Ha facturado V. el equipaje?—Aún no, todavía 
pas encoré vos il n'est 
no es hora.—A qué hora sale el tren?—El tren correo sale á las 
pas encoré Theure 
dos y veinticuatro de la tarde.—Aún no es la una, V. tiene tiempo 
du temps 
13 
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de sobra para tomar café.—La rejilla está abierta, tome (V.) el 
"de reste preudre du preñez votre 
billete y facture el equipaje. — Qué distancia hay de Valencia á 
eurégistrez vos 
Madrid?—Hay unas cien leguas por el ferrocarril.—Gasta mucho el 
lieues 
tren para ir ?—Gasta demasiado tiempo, la marcha de los trenes 
y aller trop longtemps marche 
en España es muy lenta.—Oye V.? llaman (á los) Sres. viajeros 
tres lente oa appelle 
al coche.—El tren parte, no tengo tiempo que perder.—A Dios, 
a perdre a Dieu 
querido amigo, hasta la vuelta.—Buen viaje.—Le deseo á V. 
cher ami jusqu'au retour bou voyag-e Je vous souhaite un 
buen viaje. — Qué hora es?—(1) Son las dos y media. — Hemos 
Quelle heure est-il? NOLIS 
salido á la hora justa.—A las cuatro en punto,' llegaremos á 
soinmes partís juste a l'heure a quatre heures précises ó pi-écis nous arriverous ti 
Alcira.—A qué hora la llegada á Madrid?—Mañana (por la) mañana 
demaiu matiu 
(1) á las siete.—(1) Qué hora es?—(1) Son las diez y cuarto.— 
(1) Son las once y veinte.—(1) Son las (3) doce en punto.—(1) Son 
midi 
las doce y venticinco.—(1) No son aún las dos.—(2) Van á dar 
trois heures vont 
las tres.—(2) Van á dar las ocho y inedia.—(2) Van á dar las 
sonner 
diez. — (2) Va á dar la una. — Es tarde.—No es tarde.— No es 
11 est tard 
temprano.—Se hace tarde.—Debo estar en la estación á (las) dos 
de boune heure 11 dcvient ó il se fait Je dois étre rendu a 
en punto.—Me he retrasado.—Me he adelantado.—He llegado a 
je suis en retard je suis en avance Je suis arrivé 
punto.—He llegado dando (3) las doce de la noche. 
j usté je suis arnve a miuuit sounant 
(1) Hablando de horas, el verbo está siempre en sing-ular, se dice i l est ó est-il si se interrog-a 
y nunca ils sont ó sont ils, por la sencilla razón de que el verbo ser en este caso es impersonal 
y estos verbos no tienen más que la tercera persona del singular. Téngase en cuenta que la 
palabra ñeiíre se repite constantemente y ésta en cambio puede' hacerse plural. 
(2) En esta frase se empieza siempre por nombrar la hora, y va regida por el verbo allei^ir 
que es activo y por tanto participa del número singular ó plural del sustantivo que le antecede. 
(3) No cabe decir las doce en francés hablando de horas,- se traduce por midi—medio-día y 
m innit=media n oche. 
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Ma montre est arrétée. — Pourquoi? — Parceque je ne Tai pas 
remontée.—Pourquoi ne ravez-vous pas remontée?—Parceque je l'ai 
oublié.—Avez-vous vu rartillerie?—Je l'ai vue arriver sur la route, á 
fond de train.—A-t-il vu des artilleurs?—Oui, Monsieur, i l a vu des 
artilleurs, des cavaliers 6 des soldats de cavalerie, des soldats du 
Génie, des fantassins, des sapeurs, des voltigeurs, des Tambours et 
des Clairons^ le Tambour-Major en tete; les arabulances et les bagages. 
Un Maréchal de Frange, un Général en chef, des Généraux de División 
et de Brigade, des Colonels, des Lieutenants-Colonels, des Comman-
dants, des Capitaines, des Lieutenants, des Sous-Lieutenants. des Ser-
gents-Majors, des Caporaux, et des soldats.—N'a-t-ii pas vu de Portes 
-drapeaux?—II a vu des Portes-drapeaux dans les rangs, des musi-
ques militaires et des Cantiniéres.—Oíi a-t-i l vu tout cela?—II a vu tout 
cela Dimanche dernier a la Grande Revue militaire.—Aimez-vous la 
morue?—J'airne mieux le civet de liévre.—Avez-vous une poclie?—• 
J'ai plusieurs peches dans mon pantalón, dans mon-gilet et dans 
ma redingote.—La nappe est sale, le couteau est écorné, la four-
chette est cassée et l'assiette est félée et nous ne pouvons manger.— 
Preñez une brossc et brossez vos effets; vous otes blanc ó vous blan-
chissez de poussiere.—Cette source est le tributaire de ce ruisscau, ce 
ruisseau de cette riviere, et cette rivicre de ce fleuve, qui h son tour 
est le tributaire de la mer. 
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2.a L E C C I O N 
A D J E T I V O S P O S E S I V O S 
Estos adjetivos anteceden siempre al sustantivo1 é indican pose-
sión cuando es uno solo el poseedor. 
Masculino singular. 
Mon=mi, ton=ti i , son=su (de él ó de ella). 
Mon cliapoau=ini sombrero. 
Ton ámi—tu amigo. 
Son pére=su padre (de él ó de ella). 
Femenino singular. 
Ma=mi, ta=tu, sa=3u (de él 6 de ella). 
Ma plume=mi pluma. 
Ta maison=tu casa. 
Sa fille=su hija (de él ó de ella). 
Cuando el sustantivo que sigue á estos adjetivos es femenino y 
empieza con vocal ó h muda, en lugar de aplicarle los femeninos, 
se le aplican los masculinos; pues los femeninos no pueden sufrir 
contracción suprimiéndoles la vocal a j apostrofándolos. 
E J E M P L O S 
Mon áme=mi alma (y no ma ame ó m'áme). 
Ton épée=tu espada (y no ta épée ó t'épée). 
Son intelligence=su inteligencia (y no sa intelligence ó s'intelligence). 
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Plura l para ambos géneros. 
Mes^mis, tes=tiis, ses=sus (de él ó de ella). 
Mes livres=mis libros. 
Tes ci'ayons=tus lapiceros. 
Ses inouchoirs=sus pañuelos (de él ó de ella). 
Cuando son varios los poseedores sirven para ambos géneros, v. gr. 
Singulares. 
Notre=nuestro ó nuestra, votre=vuestro ó vuestra, leur=su (de ellos 
ó de ellas) indicando un sólo objeto. 
Notre robe (f)=nuestro- vestido (de señora). 
Notre habit (in)=nuestro vestido (de caballero). 
Leur argent=su dinero (de ellos ó de ellas). 
Plurales. 
Nos=nuestros ó nuestras, vos=vuestros ó vuestras, leui,s=süs (de 
ellos ó de ellas) indicando varios objetos. 
Nos chapeaux=niiestros sombreros. 
Vos plumés=vuestras plumas. 
Leurs enfants=sus niños ó hijos en general (de ellos ó de ellas). 
Estudiarlos bien y no confundirlos con los siguientes 
P R O N O M B R E S P O S E S I V O S 
Los siguientes se refieren siempre al sustantivo ó sustantivos 
nombrados ya, cuando es uno solo el poseedor, y van regidos por 
el artículo determinado (importantísimo). 
Masculino singular. 
Supongamos que estamos hablando de pañuelos, y refiriéndonos 
á alguno»de ellos diremos: 
Le mien=el mío, le tien=el tuyo, le sien=el suyo (de él ó de ella). 
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Femenino singular. 
Supongamos que estamos hablando de camisas, y refiriéndonos 
á alguna de ellas, diremos: 
La mienne=la mía, la tienne=la tuya, la sienne=la suya (de él ó 
de ella). 
Estos se hacen plurales agregándoles sencillamente una s y 
pluralizando el artículo, v. g.: les miens=los míos, les tiens=los tuyos, 
les siens=los suyos (de él ó de ella), les miennes=las mías, les tiennes 
=las tuyas, les siennes=*las suyas (de él ó de ella). 
Los siguientes se usan cuando son "varios los poseedores sirviendo 
para ambos géneros, que se distinguen únicamente por el artículo 
que les antecede, v. gr.: 
Singulares. 
Le nótre=el nuestro, la nütre=la nuestra. 
Le vótre=el vuestro (ó el de V. ó Vds). 
La vótre=la vuestra (ó la de V. ó Vds.) 
Le leur=el suyo (de ellos ó de ellas), la leur=la suya (de ellos ó de 
ellas). 
Plurales p a r a ambos géneros. 
Les nótres=íos nuestros ó las nuestras, les vótres=los vuestros ó las 
vuestras, les leurs=los suyos ó las suyas (de ellos ó de ellas). 
Nótese que nótre, nútres, vótre y vótres llevan acento circun-
flejo sobre la ó, el que los distingue de los adjetivos posesivos 
similares. 
Obsérvese también con atención que dichos pronombres para 
formar su plural toman s siguiendo la regla general, mientras que 
el de los adjetivos se forma de una manera irregular, puesto que de 
notre se hace nos y de vptre se hace vos. (Mucho cuidadd* de con-
fundirlos). 
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P R O N O M B R E S P O S E S I V O S OUE NO V A N R E G I D O S D E ARTÍCULO 
Estos se forman de los pronombres personales que no van acom-
pañados de verbo (véase página 39), anteponiéndoles la preposicicjn á. 
1 á m o i = l mió, mía. 
2 a toi = 2 tuyo, tuya. 
3 a lui = 3 suyo ó suya (de él). 
4 íi elle = 4 suyo ó suya (de ella). 
5 a nous=5 nuestro ó nuestra. 
6 a vous—6 vuestro ó vuestra (de V. ó dé Vds.) 
7 a eux==7 suyo ó suya (de ellos). 
8 a elles=8 suyo ó suya (de ellas). 
E J E M P L O S 
Cette maison est a moi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8=Esta casa es mía 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 
Ces chevaux sont a moi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8=Esos caballos son míos 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Hay que advertir que los artículos determinados en dativo cm 
= a l , a l a = á la, a u x = á los, á las se convierten en genitivo español, 
del, de la, de los, de las, cuando á aquellos les antecede precisamente 
el verbo étre=ser ó estar 6 esté sobrentendido y van seguidos i n -
mediatamente de adjetivo posesivo ó de sujeto, resultando una frase 
en genitivo ó sea posesiva. 
E J E M P L O S 
Cet habit est au valet-de-chambre—Esta casaca es del camarero. 
Ce fichú est á la bonne=Este pañuelo del cuello es de la mu-
chacha (criada). 
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A qui est cet enfant?=De quién es este niño ó esta criatura. 
II est au concierge=Es del conserje. 
Ce chcval est au Comte=Este caballo es del Conde. 
L'évcntail que yous avez trouvé est á ma fiancée^=El abanico que 
ha encontrado V. es de mi prometida. 
T E M A VI. 
(Repasar bien todos los adjetivos numerales). 
CÓMO SE ESOMBH: 
Chaqué pomme que je mange fait envié íi ma soeur.—Pourquoi ne 
causa envidia 
lui en donnes-tu pas?—Je luí (1) donnais la (2) moitié d'une; 
de ellas 
mais elle en veut une toute entiére.—L'homme mange beaucoup, 
come 
mais la hete mange (3) quatre fois autant.—Si cet homme (1) 
bestia 
avait (2) le tiers de l'argent que tu as, i l ne mourrait pas de 
moriría 
faim.—Tu aurais beau me donner (4) le double, le triple, le qua-
Por más que me dieras 
druple; méme le quintuple de ce que tu m'oñ'res, je ne ferais 
aunque fuera de lo que me ofreces 
pas ce travail.—Ta voisine combien d'argent a-t-elle?—Elle (1) 
avait (5) une trentaine de franes; mais a présent je ne sais com-
bien i l lui en restera.—Si j'avais (5) une quinzaine de franes, 
je souperais fprt bien ce soir.—Dans (ó) sous une quinzaine, j ' i r a i 
a Londres, (ó) j ' i r a i a Londres dans quinze jours.—Mon pere ira 
(1) Pretérito imperfecto. Todos los pretéritos imperfectos de indicativo de todos los verbos franceses, 
tienen las mismas terminaciones que el de avoir=tenei'. 1.a persona ais, ¿.a ais, 3,& ait, /.a persona 
plural ions, 2.a iez, 5.a aient. 
(2j Partitivos. 




Oes joujoux sont aux enfants=Esos ó aquellos juguetes son de los 
niños. 
Cela, est- a tout le monde=Eso, es de tocio el mundo. 
T E M A VI. 
C Ó M O SE H-AJBXJA. 
00 0 n f 0 , n . 0 * 
Chaqué pomme que j» mange fait—envié a ma soeur.—Pourquoi n» 
- n 0 0 * 0 f * * 0 * 
l u i en donnes-tu pas'?—Je l u i donnais la mo i t i é d 'une ; 
s 00 n * ' "* x ' 0 n _ 0' - . n f 0 0. 
mais—elle—enveut—une toute—entiére.—L'liomme mangé beaucoup, 
8 ' 0 n f 0 0 0 s n 0 '. ' i •' ' 
mais la bé te mange quatre fois—autant.—Si c»t liomme 
0 0 f n 0 # 0 0 o o 
avait 1» tiers d» l'argent qu» tu as, i l n» mourrait pas d» 
n : ' ~ .0 * - - ' , o * - o - * 
faim.—Tu aurais beau m» donner 1» double, le triple, le qua-
* 0 . ^ rí * 0 * * • * 00 f^ 0 
druple; méme le quintuplo de c» que tu m'offres, je n» ferais 
0 s 0 n n . n 0 00 00 
pas G» travail.—Ta voisine combien d'argent a-1-elle?—Elle—• 
< * 0 n _ 0 * -n 00 s s n 0 f * 0 0 
avait—une trentaine de francs; mais—a présent, je n» sais pas 
u n # n f s ^ - O n s 0 ^ . n 0 0 
combien i l lui en rest»ra.—Si j ' avais—une quinzaine de francs, 
f 0- O n nO s - * ^ n s O f / 
je soup»rais fort bien c» soir.— Dans (ó) sous—une quinzaine, j ' i ra i 
ñ . 0 f _ n .O nO n s . f 0 n - _ 
a Londres ((3) j ' i r a i a Londres dans quinze jours.—Mon pero ira 
14 
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a Paris dans une (5) trentaine de joufs.—Mon grand-pere (1) 
avait (6) treize mille cinq cent soixante et six francs de revenus; 
rentas 
c'est-a-dire, prés de quatorze mille francs.—Francois (7) premier 
esto es cerca 
(1) était tres riche; mais Charles quint l'était davantage.—Lonis seize 
fnt guillotiné, et Charles premier d'Angleterre fut décapité.— 
Lonis qninze (1) aimait beauconp les femmes spirituelles.—Napoléon 
de talento 
trois (1) était tres amateur dn luxe et de la parado. 
aficionado lujo ostentación 
C O M P O S I C I O N VI. 
Las Señoras de talento, son apreciadas y agasajadas en todas partes. 
spirituelles estimóos choyées partput 
—Carlos segundo (1) era un buen Monarca; pero (1) era muy 
était Monarque 
supersticioso.—Nuestro Santo Padre León trece, es un gran Papa, 
superstitieux Saint Póre Pape 
muy bondadoso y muy liberal.—(1) Tenía V. mucho dinero?—(Yo) 
plein de bonté 
(1) tenía (5) unos treinta francos; pero ahora no tengo más que 
que 
(5) unos diez francos.—Cuando irá V. á París?—(Yo) iré á París 
irez J' irai 
tan pronto como sepa el francés; pues tengo muchas ganas de 
aussitót que je saurai car grand envié 
visitarlo.—No tenía V. el proyecto de ir (allí) el año pasado?— 
le visiter le projet d' (y) aller l'année derniére ̂ f) 
(1) Pretérito imperfecto. Todos los pretéritos imperfectos de indicativo de todos los verbos franceses, 
tienen las mismas terminaciones que el de amir—tener. 7.a persona ais, s,,íl ais, 5.» ait , /.a persona 
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OÓM:O SE IXA TÍT̂ V 
O n s * . n 0" * f 0 -n n O 0 
íi Paris dans une—trentainc ele jours.—Mou. granel pere, 
O -x-O _sO 00. n Ó - n O n O O n 00 ^ ^ .̂0 
avait plus d» treize millo cinq cent soixanto six franes de rev»nus; 
O O s O O O n O O n O * 0 
c 'es t—a-diré , prés d» quatorze millo franes.—Francois premier, 
O O f O O f 0 0 n O ^ O n fO O _sO 
était tres riche; mais Charles quint 1' était davantago.—Louis seize, 
*o o oo * o n o *o ' 
fut guillotiné, et Charles premier d'Angl»teiTe, fut décapité.— 
O n s O O 0 0 .0 * 000 u 
Louis quinze, aimait beaucoup les femmes spirituelles.—Napoléun 
o o s / * * o o . o 
trois était tres—amateur du luxe et d» la parado. 
Sí, Señor; pero os muy escabroso ir al extranjero sin conocer 
cest tres dar d'Ulléi" ti 1'étríinger siins coünaltre 
la lengua.—Conoce V. París?—Sí, Señor, lo conozco perfectamente. 
la langue Conmiissez comíais parfaitemont 
—Podría V. describírmelo?—Me sería muy difícil darle una idea.— 
Pourriez vous me le •déeríre? II ino scrait tres difticile de vous ea donner une idee 
París, es una gran ciudad, (ella) contieno cerca de tres millones 
c"est ville contient euvirou 
de habitantes; (allí) se encuentra por todas partes la luz eléctrica, 
OH y trouve lumiére électrique 
sus numerosos bulevares son muy anchos, así como las aceras, 
aombroux bóuleyards lardes ainsi (jue trottoira 
que son generalmente de asfalto; razón por la cual, apenas se 
(|ui en ásplialte (f) raisou pour laquelle il rfy fait 
hace barro cuando llueve.—Las tiendas son (allí) hermosísimas... 
guére de boue (f) quaad il pleut maíjasins (m] (y) sout 
Continúe V.—Dispénseme V., pero tengo prisa y (yo)' no puedo 
contiuuez Excusez moi je suis pressé puis 
detenerme más; otro día (yo) continuaré mi descripción.—Me lo 
rester plus long-temps; un autre jour je repréadrai descriptioa Vous me 
promete V?—Se lo prometo, le doy mi palabra de honor.—Es 
le promettez"? Je vous le prometa je vous en douue ma parole d'honncur 
que tengo empeño absolutamente.—Puede V. contar con ello.— 
c'est que p; y tieus absolumeut Vous pouvez y compter 
Adiós, pues, hasta mañana.—Hasta la vista. 
adieu, done, a demain au revoir 
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VERSION AL FRANCÉS DE LA COMPOSICION QUINTA 
Oíi allez-voüs, Monsieur?—Je vais á la Gare.—Pourquoi allez-
yous a la Gare? — Parceque je pars pour Madrid. — Avez-vous pris 
votre billet?—Non, Monsieur, pas eníore.—Avez-vous enrégistré vos 
bagages?—Pas encoré; i l n' est pas encoré 1' heure.—A quelle heure 
le départ du train?—Le train ómnibus ó direct part a deux heures 
yingt quatre de l'aprés midi.—II n'est pas encoré une heure; vous 
avez du temps de reste pour prendre "votre café.—Le guichet est ouvert 
preñez votre billet et enrégistrez vos bagages.—Quelle distance y 
a-t-il de Valonee a Madrid?—II y a une centaine de lieues en che-
min-de-fer.—Le train, inet-il longtemps pour y aller?—II met trop 
longtemps; la marche des trains en Espagne est tres lente.—Enten-
dez-vous?—On appelle «Messieurs les voyageurs en voiture».—Le train 
part, je n'ai pas de temps a perdre.—Adieu, cher ami, jusqu'au 
rctour.—rBon voyage.—Je vous souhaite un bou voy age»—Quelle 
heure est-il?—II est deux heures et demie.—Nous sommes partís 
juste a 1'heure.—A quatre heures précises nous arriverons a Alcira. 
—A quelle honre l'arrivée a Madrid.—Demain matin a sept heures. 
—(fuelle heure est-il?—II est dix heures et quart.—II est onze heures 
vingt.—II est midi juste.—II est midi vingt cinq.—II n'est pas en-
coré deux heures.—Trois heufes vont somier.—Huit heures et demie 
vont sonner.—Dix heures vont sonner.—Une heure va sonner.—II 
cst.tard.—II n'est pas tard.—II n'est pas de bonne heure.—II se fait 
ó i l devient tard.—Je dois etre rendu a la Gare a deux heures pré-
cises.—Je suis en rétard.—Je suis en avance.—Je suis arrivé juste. 
—Je suis arrivé a ininnit sonnant. 
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3 / L E C C I Ó N 
A D J E T I V O S D E M O S T R A T I V O S 
PRIMER CASO.—Los siguientes lian de ser seguidos precisamente 
de sustantivo. 
Masculino singular: ce=este; ese ó aquel. 
I d . i d . cet=íd. id, id. (cuando el sustantivo 
masculino empieza con vocal ó h muda). 
Femenino singular: cette=esta, esa ó aquella. 
Plural fara anibos géneros: ces=estos, esos ó aquellos, estas, esas 
ó aquellas. 
ceci==esto, cela=eso ó aquello. 
E J E M P L O S 
Ce l i t est d mo¿=esta, esa ó aquella cama-es mía. 
Cet homme est mécJiant=este, ese ó aquel hombre es malo. 
Cette femme est Jeune—Qstsi, esa ó aquella mujer es joven. 
Oes garcons sont «c^//5=Estos, esos ó aquellos mozos son activos. 
Ceci est meüleur. que cela=Qsto es mejor que aquello. 
No confundir cet que es para aplicarlo á un sustantivo mas-
culino singular empezado con vocal ó h muda con cet te que es 
para femenino, pues la experiencia nos ha demostrado que esto ocurre 
con' frecuencia. 
P R O N O M B R E S D E M O S T R A T I V O S 
SEGUNDO CASO.—Estos representan ó están en lugar del sustantivo 
nombrado ya, v. gr.: 
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Celuir==Q\ (que se refiere á sustantivo masculino singular). 
Cclle=\& ( i d . id, id, femenino id.) 
Oeucá=los ( i d . id. id". masculino plural). 
CeUes=h.s ( id . id. id. femenino id.) 
TERCER CASO.—Si les agregamos las partículas ci ó lá resultara 
que indicarán el ó los objetos cercanos ó lejanos, v, gr.: 
Celu¿-cí=Qste, Cehii-M=ese ó aquel,. CeUe-ci=estsi] Cel lé~la=Qst 
ó aquella, Ceux-cí=Qstos, (7c¿í.jp-Z(rí==esos ó aquéllos, Celles~ci===Q%\&s, 
CeUcs-Ui=QS'ds ó aquellas. 
De modo, que en francés necesitamos de las partículas ci y lá 
para determinar el significado propio de los demostrativos españoles 
que no necesitan de ellas para nada, pues este no puede confundirse 
con aquel, esta con aquella, etc., etc. . 
Dichas partículas, también pueden agregarse al sustantivo mismo, 
para casos análogos, cuando va antepuesto el adjetivo demostrativo 
del primer caso. 
E J E M P L O S 
Ce Ucre-ei caut míeux que celui-lcí=Este libro vale más que aquel. 
Cette encre-cí est meüleure que ccZ7 -̂?<z=Esta tinta es mejor que 
aquella. 
Ces plumes-cí sont plus Jínes que celles-la; maís celles-lá sont plus 
£//,¿res=Estas plumas son más finas que aquellas: pero aquellas 
son más caras. 
De modo, que cuando hay comparación entre varios sustantivos; 
deben usarse dichas partículas para diferenciarlos con respecto á la 
distancia ó situación, pero dentro de una misma cláusula. 
Tenemos que indicar algo importante respecto al segundo caso. 
Se habrá notado que celui se traduce por el, celle por la, ceux 
por los, y celles por las. Lo cual consiste en que los demostrativos 
franceses se convierten en este caso, en artículos españoles, pero esto 
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acontece imicamente cuando son seguidos de las preposición de 6 
relativos que 6 qui, resultando ser relativos compuestos, v. g-r.: 
ce que ó qui=\o que. 
celui de=e\ de. 
celui que ó qui=Q\ que. 
celle fZe=la de. 
celh que o qui=\ü que. 
ceux ^ = l o s de. 
ceux que ó q u i j o s que. 
celles ^e=las de. 
celles que ó ^?¿¿=las que. 
Que se emplea cuando sigue prononbre personal en nominativo 
je, tu, i l , elle, nous, vous, ils, elles cuando no, se emplea qui. Con los 
pronombres me, te, se, nous, vous, se en acusativo, se emplea quí 
igualmente. 
E J E M P L O S 
Ce que j ' ai n' est pas si bou que ce que tu as=Zo que yo tengo no 
es tan bueno como lo que tú tienes. 
Ce qui est cher, est généralement bon=Lo que es caro, es general-
mente bueno. 
De quel fichú parlez-vous"?=De qué pañuelo del cuello habla V.? 
Je parle de celui de ma scBur=Hablo del de mi hermana. 
De quelle dame parlez-vous?=De qué Señora habla V. 
Je parle de celle que j ' a i vue au théátre hier au soir=Hablo déla 
que vi en el teatro anoche. 
Quels enfants avez-vous vu a récole?=Qué niños ha visto V. en la 
escuela? 
J'ai vu ceux de mes amis, et ceux qui étudient toujours leurs le-
cons=He visto á los de mis amigos y á los que siempre estudian 
la lección. 
Celle que je v o i s — q u e veo.—Celle que j ' a ime=Z« que amo.—Celles 
qui me plaisent=Z«5 que me gustan. 
Fijarse mucho en estos ejemplos. 
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PRETÉRITO D E F I N I D O Ó S I M P L E D E L V E R B O A C T I V O A V O I R = T E N E R 

































j ' eus 
* * o 
tu eus 
*o 
il—eut. . . . 
o * o 
ell»—eut. . . 




os * 0 00 
ils—eurent, . 








(vosotros) tuvistéis, ó 




Háganse las tres formas restantes como de costumbre, guiándose 
por el indicativo, y practíquense las cuatro por numeración agre-
gando siempre sustantivos después de sabidas. 
Consúltense las instrucciones dadas en la página 43. 
(1) Recuéi'desQ que la en en todo este verbo se pronuncia ?Í francesa. 
(2) La primera y seg-unda persona del plural de este tiempo, lleva acento circunflejo sobre la 
Vocal, «en todos los verbos. 
NOTA.—No olvidarse de copiar en el cuaderno de estudios, todas las 
palabras y modismos nuevos de los temas y composiciones, y una vez bien 
estudiados, léanse de nuevo con atención en la forma que hemos indicado 
varias veces. De este modo quedará el alumno al final de la primera parte 
de este Método en estado de comprender bien y fácilmente las reg-las de cons-
trucción, pues ya no le será estraño el idioma. Este es nuestro sistema de 
enseñanza, quitarle al estudio toda la aridez posible haciéndolo ag-radable 
y práctico. 
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F U T U R O S I M P L E D E L Y E R B O A V O I R = T E N E R 





































tu auras.. . . 
il—aura.. . . 
o 
ell»—aura.. . 














(vosotros) tendréis, ó 




Todos los futuros franceses tienen las mismas terminaciones que éste. 
1* persona singular rai , 2.a ras, 3.a ra; 1.a plural rom, 2.a rez, 3.a ront, las cuales 
se han formado del indicativo presente. En alg-unos verbos irregulares la r 
se duplica pero las terminaciones son ig-uales. 
C O N D I C I O N A L P R E S E N T E D E L M I S M O 
1. a pers.a sing.r 
2. a » 
3. a » 
3.a » 
1. a » 
2. a » 


























































Todos los condicionales franceses tienen las mismas terminaciones que 
éste. 1.a persona singular rais, 2.a rais,S/ rait; 1.a plural rions, 2.* Hez, dSraieni, 
15 
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las cuales se han formado del pretérito imperfecto. Como en el anterior. En 
algunos verbos irregulares se duplica la r; pues los condicionales toman 
siempre las irregularidades de sus Futuros. 
T E M A VII. 
(Repasar con atención los adjetivos y pronombres posesivos) 
00310 SE ESORIBH: 
( i.) Ma maison de campagne est plus jolie que la (2) votre.—Pourquoi 
casa do campo 
cela s' i l vous plait?— D' abord, parcequ' elle est située (ó sise) en 
y eso porqué? en primer lugar 
pleine campagne (f) au milieu d' un bois et ensuite; parceque les 
pleno campo en medio bosque después 
piéces sont distribuées avec plus de confort que la (2)YÓtre.—Peut-étre 
habitaciones Quizás 
n' avez-yous pas bien vü (2) la mienne et (3) c' est pour cela que (1) votre 
por eso 
opinión n'est pas tres juste; je suis sur que (1) mon jardín est plus 
exacta seguro 
vaste que le (2) votre, et vous n' avez pas de (1) mes fruitiers qui me 
frutales 
régalent toute la saison; d' ailleurs, (l)ma maison de campagne n' est 
regalan estación por otra parte 
peut-étre pas montée aussi a la mode que la (2) votre; mais nous y 
tañ 
avons tout ce qu' i l faut pour y passer 1! automne; (3) c' est une vraie 
necesario allí otoño 
métairie.—(l)Nos vaches nous donnent d'excellent lait (m) abondant 
alquería vacas leche abundante 
(1) notre basse-cour nous fournit de bous mets et( l ) notre jardinpota-
corral provee manjares huerta 
ger tontos sortes de légumes et de fruits (m) tout frais avec lesquels 
toda clase le"-umbres frutas recien cogidas ó frescas 
(1) Adjetivo posesivo. 
(2j Pronombre posesivo. 
. (3) ¿estrés. Aquí el verbo ser ó estar es impersonal y se le agrega c' en lugar de pronombre. En la 
forma interrogativa será esl-ce? En la expositiva c' est. En la negativa interrogativa n est-cepas? En la 
negativa ce n'' est pas. Cuando le sigue adjetivo ó infinitivo de verbo precedido de la preposición a, el ce 
se sustituye por iV, ' . 
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T E M A VII. 
COMO SE IT Al 
s u " n 0 00 *0 í .0 0 
Ma maison d» campagne est plus jolie qu» la vótre.—Pourquoi 
0 0 Q 0 00 * 0 s q h 
c»la, s'il vous plait?—D'abord parc»qu' ell»—est située (ó sise) en 
n o . . * n . _ o 0 n . 0 * 0 
pleine campagne, au milien d' un bois, et ensuite parc»qiie les 
o o n o oo *o n í . 0 * 1 0 * 0 pieces sont distribuées avec plus d» confort que la votre.—Peut-etre 
o o o n- *• o o oo * * 
n'avez-vous pas bien vu la mienne, et c est pour cela que votr>> 
n 00 0 0 0 f *;Ó / A * n f ii 00 0 
—opinión n'est pas tres juste; je suis sur que mon jardm est plus 
* 0 0 0 o o _ o * . . 00 . 
vaste que 1» vótre, et ^ous n avez pas el» mes íruitiers qul m» 
ooo o o 
régalent toute la saison; d'ailleurs, ma maison d» campagne n'est 
oo 0 0 
peut—étre pas montee aussi a la mode que la vótre; mais nous-y 
n o o o o * o o j o * o . 
avons tout c» qu'il faut pour—y passer 1 automne; c est—une vraie 
0 0 0 0 000 o "O o n n O 
métairie. Nos vaches nous donnent d' excellent lait abondant, 
o o o o * n o o o o o o f n 
notre basse-cour nous íburnit de bons mets, et notre jardm-pota-
o oo oo * * o * oo o n o o 
ger toutes sortes de légumes et d» íruits tout írais avec lesquels, 
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CÓ3IO SE ESCRIBE 
nous faisons des confitures pour l'hiver: En sommc, je n'ai ríen a 
invierno en resumen nada que 
envier a la (2) vótre; car la (2) mienne quoique plus rustique, (3) c' est un 
envidiar rústica 
vrai paradis.—(4) A qui est cette maison?—Cette maison est (4) a un 
paraiso 
(5) de mes amis.—Je croyais qu' elle était (4) a notre voisin.—Non, Mon-
creía 
sieur, elle est (4) a Monsieur Edouard, (6) mon ami—(6) Non enfant, 
va me ehercher (1) mes pantouñes.—Les voici (6) mon pére.—Merci 
ves á por chinelas aquí están 
bien (6) mon fils.—Mais (3) ce ne sont pas les miennes, eUes sont (4) 
mas..... 
a ta mere (ó (4) a maman).—Pardon, papa, je me suis trompé.—Coli-
me he equivocado 
naissez-Yous les enfants de cette dame?—Je comíais (1) ses gargons et 
(1) ses filies; deux de (1) ses fils, sont deja mariés, et 1' autre est encoré 
casados 
garcon (ó célibataire); quant a ses filies, l'ainée est mariée, la 
soltero en cuanto hijas la mayor casada la 
cadette est encoré filie et la troisiéme, est toute petite.—(1) Vos 
secunda soltera pequeñita 
parents, vous ont-ils donné (1) votre argent?—lis m'oiit donné (2) le 
leur, mais pas (2) le míen. 
(1) Adjetivo posesivo. 
(2) Pronombre posesivo. 
(8) c'esí-=es. Aqui el verbo ser ó estar es impersonal y so le agrega c' en lugar de pronombre. En la 
form.a interrogativa será est-ee? En la expositiva c' est. En la negativa interrogativa n' est-ce pos? En la 
negativa ce n' est pus. Cuando le sigue adjetivo ó infinitivo de verbo precedido de la preposición á, el ce 
se sustituye por il . 
[i) Pronombres posesivos que no van regidos de artículo. fVéase pág. 103). 
(5) Una hermana mía, un hijo mío, un amigo mío, etc. etc , se traducirán por míe de mes sosurs, vn de 
mes enfants, un de mes amis, etc. etc., pues en francés no pueden posponerse al sustantivo los posesivos 
como en español de una manera expresa y por lo tanto hay que usar de los adjetivos que siempre van 
delante, resultando en la traducción nno de tantos. Si no hubiera más que uno se diría: ma soeur, mon fils, 
mon ami, etc. etc. 
(6) Madre mía, hijo mío, hermana mía, etc. etc., se traduce en francés p o r m e r e , mon enfant, ma 
saur, etc. etc., convirtiendo los posesivos mía, mío, míos, mías, nuestro, etc. etc. etc., en adjetivos 
posesivos por el hecho de haber sustantlvor y tener que ir delante. 
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nous faisons des confitures pour l'hiver. En somme, je n' ai rien-a 
a . 0 0 . 0 . 0 *0~ * . 00 00 * 
envier a la votre; car la mienne quoique plus rustique, c'est un 
0 00 0 .s a s n o -a 
"vrai paradis.—A qui est cette maison?—Cette maison, est—a un 
^^P;-'8 #0'v .0. O _ 0 .• a • . , 
d»mes—amis.—-Je croyais qu'ell»—était—a notre voisin.—Non, M»-
. *o o , . *o ô  n n o 
sieur, ell» — est — a M»sieur Edouard, mon—ami.—Mon—enfant, 
' o o a oo o o y ¿'¿i 
va m» cnercner mes pantounes.—Les voila, mon pére.—Merci 
. . a 11 09 0 * a o 0 0 . 0 0 a 
bien, mon fus.—-Mais... ce n» sont pas les miennes, ellos sont— 
a n f 
á ta mere (ó a maman).—Pardon, papa, je m» suis trompé.—Con-
. 0 0 8 ,ao'0 0 f O o a o O 
naissez-vous les—eníants d» cette dame?—Je connais ses garcons et 
0 0 0 * 0 0 0 a f 0 0 0 0 n Q 
ses filies; deux d» ses fils, sont déja mariés et l'autre, est—encoré 
{ ^'- <, 0 a 0 O 0 00 0 
garcon (ó célibataire); quant—a ses filies, l'ainée jest mariée, la 
0 0 a o 0 0 . s . 0 - 0 0 • * . 0 0 
cadette, est—encoré filie, et la troisiéme est toute petite.—Vos 
a 00 s 00 . a o 00 a o * 
parents, vous—ont—ils donné votr»—argentf—lis m'ont donné le 
* .o o . 
leur, mais non pas 1» mien. 
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Suponiendo se habrán hecho y estudiado las cuatro formas del pretérito 
imperfecto y del pretérito definido ó simple del verbo activo avoir=teñer, reco-
mendamos nuevo repaso antes de hacer la presente 
C O M P O S I C I Ó N VII. 
(Las llamadas concvierdan con las del tema.) 
(*) Su Señora de V. es muy graciosa ó de talento. — V . la favorece; 
c'est uueffetde votrepolitesse 
(2) la de V. es mucho más graciosa que (2) la mía y sobre todo 
beaucoup plus 
más bonita.—V. es demasiado amable.—Y sus niños (de ella) son 
vous étes beaucoup trop bou tres 
monísimos.—(4) De quién es la pluma?—(Ella) es (4) mía.—De quién 
mig'aons 
es el sombrero?—El sombrero es (4) suyo (de V.)—De quién es la 
casa de campo?—(Ella) es (4) suya (de él) y (4) suya (de ella).— 
De qué Alquería habla V.?—(Yo) hablo de la (2) mía, de la (2) tuya, 
de la (2) suya (de él ó de ella), de (*) la de V., y de la (2) suya 
(de ellos).—(6) Padre mío.—Qué quiere V., (6) hijo mío?—(**) Di-
voulez vous 
ñero.—Para qué?—Para comprar (*) su tabaco de V.—Toma; ahí tienes 
Pourquoi faire? tiens voila 
dos francos.—Yo tenía (1) tu dinero; no tenías (tú) (2) el mío?— 
No, Señor, (yo) no tenía (*) su dinero de V.; pero (yo) tenía (2) el 
suyo (de ellos).—Tenía V. los libros de (1) mi hermano?—Yo no tenía 
los (2) suyos; (yo) tenía los (2) nuestros y los (*) de Vds. —Qué 
tenían Vds.?—Nosotros teníamos nuestros guantes y (2) los suyos (de 
ellos ó ellas).—Tuvo V. calor en el teatro?—(Yo) tuve mucho calor. 
tres chand 
—No tuvo V. sed?—(Yo) no tuve sed; pero (yo) tuve hambre.— 
soif? faim 
Tuvo V. sueño?—(Yo) tuve mucho sueño.—Tuvieron ellos el libro? 
sommeil? bien 
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—(Ellos) no tuvieron el libro; pero (ellos) tuvieron (**) plumas y 
papel. Tuvieron (ellas) (**) hermosos sombreros?—Si, Señor, (ellas) 
tuvieron (**) bonitos sombreros para ir al paseo con algunas (5) 
amigas suyas. 
a la promenade avcc quilqueíx unes 
V E R S I Ó N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN S E X T A 
Les dames spirituelles sont estimées et choyées partout.—Charles 
second était un bou Monarque; mais i l était fort superstitieux.— 
Notre Saint-Pére Léon treize ó treiziéme est un grand Pape, plein de 
bonté et tres libéral.—Aviez-vous beaucoup d'argent?—J'avais une 
trentaine de francs; mais á présent, je n ' ai qu' une dizaine de 
francs.—Quand irez-vous a Paris?—J'irai a París aussitot que je 
saurai le francais; car j ' ai grand envié de le visiter.—N' aviez-vous 
pas le projet d 'y aller r a n n é e derniére? — Oui, Monsieur, mais 
c'est tres dur d'aller a Tétranger sans connaitre la langue.—Con-
naissez-vous Paris?—Oui, Monsieur, je le comíais parfaitement.— 
Pourriez-vous me le décrire?—II me serait tres difficile de vous en 
donner une idée.—Paris c'est une grande ville; elle contierit ényiron 
trois millions d' habitants; on y trouve partout la lumiére électrique; 
ses nombreux boulevards sont tres largos ainsi que les trottoirs qui 
sont généralement en asphalte; raison pour laquelle i l n' y fait guére 
de boue quand i l pleut.—Les magasins y sont superbes... Continuez. 
=Excusez-inoi; mais je suis pressé et ne puis ráster plus longtemps; 
un autre jour, je reprendrai ma description.—Vous me le promettez? 
—Je vous le promets; je vous en donne ma parole d'honneur.—C'est 
que j ' y tiens absolument.—Vous pouvez y compter. — Adíen done, 
jusqu' a demain (ó a demaiu).—Au revoir. 
{*) Su de V. ó Vds. se traduce eu tVancés por voíre, sus de V. ó Vds. por vos. Lo mismo sucede con los 
pronombres regidos por artículo. La de V. ó Vds.=?« vátrCj las de V. ó Vds^fes v'ótres. 
(**) No olvidarse de poner el artículo partitivo. 
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4 .a L E C C I O N 
D E L C O M P A R A T I V O 
El adjetivo no sólo puede calificar al sustantivo expresando su 
calidad ó condición, sino que puede convertirse en comparativo 
anteponiéndole la conjunción aussi ó 5¿=tan, ó los adverbios phcs= 
más y moins=m&B.oñ. 
Hay tres clases de comparación: 1.a de igualdad, v. g..: aussi 
folie que=tan bonita como; 2.a de superioridad, v. gv.: plus jolie que 
==mds bonita que, y 3.íl de inferioridad, v. gr.: molns jolie que= 
menos bonita que. 
1.a DE IGUALDAD: ¿í tó¿=tan, se emplea en las cuatro formas 
del verbo y si en la negativa tan solo. 
E J E M P L O S 
Forma expositiva: Cet homme-ci est aussi riclie que celui-la=Este 
hombre es tan rico como aquel. 
Formas interrogativas: Etes-vous aussi piche que votre s(Bur?=Es 
V. tan rica como su hermana.—N'étes-vous pas bonne qu'elle? 
=No es V. tan buena como ella? 
Forma negativa: II n' est pas si pauvre (ó aussi pauvre) qu' i l en a 
ra i r=No es tan pobre como parece. 
CASOS E N QUE NO P U E D E E M P L E A R S E A U S S I 
La partícula sí empleada en la forma afirmativa, exajera la cua-
lidad del sujeto, poniéndolo en relación con el verbo que le ha de 
seguir precisamente, traduciendo el que francés por el que español 
en lugar de como. Dicha partícula podría ser sustituida en este caso 
por el adverbio teUement=tsi\mentQ ó de tal manera. 
La charité est si delle ó tellement lelle, qiCelle nous Jait comp-
Tendré la lonté de Díeu=Lvi caridad es tan bella ó talmente bella, 
que nos hace comprender la bondad de Dios. 
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La partícula si también se emplea en la frase admirativa, y. gr.: 
Ne vons étonnez pas de son action; elle est si bonne! (ó telle-
ment bonne!)=No le extrañe á V. su acción, es tan buena! (ó tal-
mente buena!) 
Que Youlez-vous, i l est si méchant (ó tellement méchant!)=Que 
quiere V., es tan perverso (ó talmente perverso!) 
La conjunción aussi fuera del caso comparativo significa también. 
Aussi Men equivale á=?o mismo que; aussi Men que á= ian to como, 
lo mismo que; aussi pete que, á=?̂ c> más no más. 
La conjunción s¿, fuera del caso comparativo, puede ser partícula 
afirmativa significando lo mismo que oui=si; puede ser signo con-
dicional si f avais=si yo tuviese, s ' i l voulait=si él quisiera; puede 
ser sustantivo s i=si refiriéndose á la nota de música, y por último, 
si l)ien que, se traduce por de suerte que. 
No confundir los adverbios de cantidad autant ó tant=tanto que 
van acompañados casi siempre de verbo ó sustantivo con los compa-
rativos aussi ó si que van siempre con adjetivo ó adverbio. 
2.a DE SUPERIORIDAD: plus=más, se emplea en las cuatro formas del 
verbo, v. gr.: 
I I est plus granel que inoi=Es mas alto que yo. 
Est-il plus riche que son frére"?=Es más rico que su hermano? 
est-il pas plus petit que son cousinf=Nú es más bajito que 
su primo? 
11 n' est pas plus mauvais que toi=No es más malo que tú. 
Hay casos en que el más español debe traducirse por mieux, en 
lugar de cuando la frase indica preferencia por- un objeto 
determinado ó le dá un valor moral ó de calidad sobre otro y no 
intrínseco; v. gr.: 
Qu' aimez-wus mieux aller au théátre ou au caJé¿—Q\ié le gusta 
á V. más, ir al teatro ó al café? ^ 
Jl vaut mieux reste)' a la maison quanel i l pleitt^y-dXQ más que-
darse en casa cuando llueve. 
Y es porque en estos casos mieux está empleado como adverbio 
' 16 
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queriendo decir mejor ó preferible moralmente y no raateriaimeñte; 
pues en este caso se traduciría por meilleur, adjetivo, v. gr.: 
Vatre cognac, cst meilleur qíte U mien=Sn coñac, es mejor que 
el mío. 
Plus como adverbio de cantidad significa más-. 
Plus como adverbio de negación significa ya no. 
Je n'ai plus d'argent=Ya no tengo dinero. 
3.a DE INFERIORIDAD: mo¿w5=menos, se emplea como el anterior. 
J' ai moins d' amis que vous—Tengo menos amigos que V., etc., etc. 
C O M P A R A T I V O S S I M P L E S 
Hay tres adverbios comparativos simples, á saber: 
MieucD de que liemos hablado que significa mejor, moindre ó plus 
T E M A VIH. 
Oh! le beau magasin!—Voulez-vous que nous entrions faire quelques 
Oh! que hermosa tienda! entremos 
emplettes, chére amie?—Tres votontiers.—Je me rappelle que hier 
Con mucho gusto. me acuerdo 
vous (1) entes besoin d' un chapean pour aller au théátre; car les 
necesidad 
votres sont démodés.—En effet, je (1) fus obligée de rester a la maison 
pasados de moda me vi oblig-ada quedarme en casa 
faute d' un chapean.—Aprochez-vous, voyez quelle belle collection 
por falta ' acérquese V. vea V. 
de chapeaux que vous avez a la vitrine; (2) celui-ci, a de beaux 
aparador 
rubans bleus et la forme ne peut pas étre plus coquette.—Regardez 
cintas azules mona mire 
(1) Pretérito definido ó simple. 
(2) Demostrativo. (Tercer caso.) 
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petii=m.enoT: y pire, plus mal o plus mauvais==peór ó más malo; pis 
se usa como adverbio al final de las frases, v. gr.: 
Tant pis!==Tanto peor! y alguna otra. 
E J E M P L O S 
Les hommes écrivent mieux que les femmes=Los hombres es-
criben •mejor que las mujeres. 
C est la moindro des choses=Eso es lo de menos. 
La moindre parole le fáche=La menor palabra le incomoda. 
Ce vin est pire 6 plus mauvais que Y autre=Este vino es peor 
que el otro. 
T E M A VIII. 
CX >3:10 SE ÍÍA^TuA. 
# * . s n 0 , 0 s n ^ n 0 _ 0 . s 
Oh! le beau magasin!—Voulez-vous qu» nous—entrions faire quelques 
n 0 0 0 0 0 n- 0 0 * 0 0 * _ 
—emplettés, chére-amie?—Tres volontiers.—Je m» rappelle que hier 
W i i ' 8 ' V 0 0 ^ n n f • * 0 . 0 0 0 0 
vous—entes besoin d'un chapean poní':—aller—au théátre; car les 
0 0 n 0 0 n- f* 4fS 0 x s n 
v0tres sont clémodés.—En—effet, je fus—obligéo d» rester-—a la ínaison 
u f * O 0 0 0 0 0 0 0 n 
faute d'un chapean.—Aprochéz-yoüs, voyez quelle belle collectiun 
f * 0 -X- K S 0 * 0 
d» chapeaux que vous—avez—a - la vitrine; celui-ci, a d» beaux 
í i - u O -K-OO O ^ ^ O s O * 0 0 * . 0 
rubans bleus et la forme ríe pent pas-étre plus coquette.—Regardez-
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OÓMO E S C R I B E 
-moi (2) celui-la, i l est encoré bien plus jol i ; les belles fleurs! i l est 
usted aúu que hermosas flores! 
tout-a-fait charmant (3) cette guirlande qni retombe sur le derriére 
del todo encantador guirnalda cae hacia atrás 
est tout-a-fait chic.—Et (3) cet autre?—(3) Celui-la est en velours 
terciopelo 
bordé de jais; i l n 'y a ríen de plus sérieux et de plus élégant. 
rodeado azabache nada • más serio 
—Tenez, entrons demander des prix.—Boujour, Mademoiselle, Voulez 
vaya, entremos á preg-uutar los precios 
-YOUS avoir 1' obligeance de nous faire voir quelques chapeaux?— 
la amabilidad enseñarnos 
Avec plaisir, Mesdames.—En voici un, qui est tout-á-fait bien.— 
Cou mucho gusto, Señoras aquí tiene V. uao que no cabe más 
Tenez, voila quelque cliose de tres mignon qui est tres bien porté. 
nada ahí tiene uno ó algo monísimo que se lleva mucho 
—J' aime mieux (2) celui-la; quel en est le prix?—Cela vaut quarante 
cuál es su precio? 
franos.—Je le trouve un peu cher; et 1'autre, combien vaut il?— 
(2) Celui-ci vaut trente francs.—N' avez-vous pas de choix dans (2) 
á elegir en 
ce prix-lá?—Mais, oui Hádame.—En voici plusieurs, choisissez.— 
ese precio varios escoja V. 
(4) Celui que vous m'avez montré d'abord me plait davantage.— 
enseñado primero gusta más 
Lcquel, Madame; (2) Celui-ci?—Non pas, (2) celui-la;—(2) Celui-lá vaut 
cual? 
quarante francs, dernier prix.—Voyez (3) cet autre; i l est tout aussi 
último precio tan 
beau et i l ne vaut que trente cinq francs.—Je ne sais plus (4) celui 
más que , ya no se 
queje dois prendre.—Preñez (3) ce bleu-foncé, ou bien, (4) celui que 
debo tomar azul obscuro 
nous avons vu a la vitrinc, i l ne dois pas étre bien cher.—Veuillez 
Sírvase V. 
fá] Demostrativo. (Tercer caso,) 
(3) Demostrativo. (Primer caso.) 
(i) Demostrativo. (Segundo caso) convertido en relativo compuesto. (Véanse ejemplos;. 
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CÓMO SU: 
0 u 0 u ^9 f 00Ü 0 _ 00 
moi celui-lá, il—est—encoré bien plus jol i ; les belles ñeurs! i l est 
f n 0 00 n 0 n . * * 0 
tout-a-fait charmant; cette guirlande qúi r»tombe sur le derricre, 
00 . 0 * O ^ . O n o 
est tout-a-fait chic.—Et cet — autre? — Celui-la, est—en v»lours 
í 0 n *0 ^ 0 0 *s nO 
bordé d» jais; i l n'.y a ríen d» plus sérieux, et d» plus—élégant. 
* O n nvO n 0 0 0 n f s 00 
—Tenez, entrons d»mander des prix.—Bonjour; Mad»moiselle, voulez 
s > ' t i o * o 0 . o oo f * o 
-vous—avoir l'obligeance de nous faire voir quelques chapeaux?— 
_ s o o o * oo ' o n 
—AYCC plaisir, Mesdames.—En voici un qui est tout-a-fait bien. 
0 O O f s O * 0 n O O O n 
Tenez, voila quelque chose de tres mignon qui est tres bien porté. 
Q ^ 0 * * O n O O 0 0 n O 
—J'aime mieux celui-lá; quel—en—est 1» prix?—Ca vaut quarante 
n 00 0 n 0 n 
fíanos.—Je 1» trouve—un peu cher; et 1'autre, combien vaut-il?— 
O n O nOO 0 0 O O n O 
Celui-ci, vaut trente francs.—N'avez-vous pas d» choix dans 
.0 ' . 0 . . *s * (l .s.. 0 ' 
c» prix-lá?—Mais, oui Madame.—En voici plusieurs; choisissez.— 
* 0 O a O * 0 n fO 
Celui qu» vous m'avez montíé d'abord, me plait davantage.— 
, o * *. \ o 0 * ~ * . o 
Lequel, Madame, celui-ci? — Non pas, celui-lá. — Celui-la, vaut 
n O nOO 0 0 0 * * 00 
quarante francs dernier prix.—Voyez cet—autre; il—est toUt—aussi 
* 0 0 0 n O n 0 n 00 * 0 ^0 * * 
beau, et i l n» vaut qu» trente cinq francs.—Je n» sais plus celui 
* f. , 0 n • * o * * ^ - n. . ' wMili 
que j» dois prendre.—Preñez ce bleu foncé, ou bien celui qu» 
s u O * O O s 0 n f * 0 
nous—avons vu á la vitrine, i l n» dois pas—etre bieii cher.—Veuillez 
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CÓMO SE D E S O R I B l i : 
noiis diré le prix de (2) ce (7) chapeau-la, Mademoisellc.—Lequel Mes-
decirnos 
dames?—(2) Celui-la, a gauche (4) cclui qui est en velours bordé de 
á la izquierda 
jais.—II y en a deux, comme vous voyez; est-ce (2) celui-ci?—Non (2) 
Hay dos como V. vé 
c'est celui-la, le noir.—Ahije le tiens... c' est .bien (3) cela n'est-ce 
el neg-ro ya lo tengo es ese uo es verdad? 
pas?—Oui, Mademoiselle.—(1) Ce chapean vaut cinqnante francs.— 
Décidément, les chapeanx sont trop chers chez-vons.—(4) Cenx que 
Por lo visto demasiado en su casa 
nons Times avant hier boulevard St. Germain, étaient bien meiileur 
vimos anteayer mucho más 
-marché et tont aussi beaux; surtont (7) celui qui nons plaisait tant 
baratos sobretodo tanto 
vous rappellez-vons?—Le chapean bien de Prusse?—Précisément.— 
se acuerda V. precisamente 
(7) Ce chapean-la était vraiment ravissant; je n'en ai yu nulle part 
verdaderamente arrobador en ninguna parte 
comme (7) celui-la; i l était superbe et pas trop cher; (o) on nons demanda 
magnifico nos pidieron 
trente cinq francs, (6) et f eus bean marchander, (5) on ne voulut nons 
por más que regateé uo quisieron dc-
le laisser a moins.—Et bien, allons le prendre; je crois que c'est 
járaoslo por menos Pues bien tomémoslo creo que es 
encoró (4) ce que vous avez de micux a faire. 
lo mejor que puede hacer 
(1) Pretérito definido ó simple. 
(2) Demostrativo. (Tercer caso). 
(3) Demostrativo. (Primer caso.) 
(4) Demostrativo. (Seg'undo caso) convertido en relativo compuesto. (Véanse ejemplos). 
(5) OÍÍ, único pronombre indeterminado francés, equivalente áse ó á la tercera persona del plural de 
los verbos españoles: se dice ó dicen, se come ó comen, etc. En francés on siempre ocupa la 3.a persona del 
singular de los verbos, lo mismo que il . Este pronombre se usa muchísimo en francés pues se acostumbra 
á hablar indeterminatlamente, en muchos casos aún refiriéndose á personas determinadas. En otro lugat 
trataremos de él con detención. 
'6) El verbo tener, seguido del adjetivo bean, se convierte en la conjunción. Por mas que\ v. gr.: 
SMÍÍ vous le diré, vous ne voulez pas me croire-=Por más que se lo diga no quiere creerme. 
J ' atáis bean vous le diré, vous ne vouíiéz pas me croire=Por más que se lo decía no quería creerme. 
J ' ens beau vuus le diré, vous ne voulñtes pas me croire=Por más que se lo dije uo quiso creerme, etc. 
(7) Cuando se indica ó señala con el dedo un objeto cualquiera; si está más lejos que otro ú otros, se 
agrega al sustantivo la partícula /«y si está más cerca que otros, la partícula ci. Hay casos en que no hay 
necesidad de poner las dos partículas en una misma frase, con una baáta para diferenciar la situación del 
sujeto o sustantivo de otro cualquiera sobreentendido. 
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0 0 ^ 0 . * s O ü * 0 
nous diré le prix de c» chapeau-la, Med»moiselle.—Lequel, Mes-
0 0 * . f O * O n . O, 
clames? — Celui-la, a g-auche; celui qui est—en v»lonrs bordé d»' 
f O n * 0 O O 0 00 0 * * ; 
jais.—II—j en—a deux comme vous voyez; est-ce celui-ci.—Non;' 
oo * * * f* n o 00 .n 00 
c'est celui-la, le noir.—Ah! je 1» tiens... c'est bien ea n'est-c» 
O S O * f * * O n n 0 n 00 
pas?—Oui, Mad»moiselle.—Ce chapean vaut cincjuante francs.— 
u O f * * 0 O f o o o o * 
Décidément, les chapeaux sont trop chers chez-'vous.—Cenx qne 
O s n . n 00 0 n * 
nons vimes—avant—liier bonl»vard St. Germain, étaientbien meillcnr 
* o * o * * _ o ;S n 
-marché et tont—anssi beaux; snrtont—celui qui nous plaisait tant! 
O 0 . , O * f - . * - ; - * O ... s n 
vous rapp»llez-vous?—Le chapean bien-d» Prasse?—Précisément:— 
* * n O . n O f * n : * 00 . Q 
Ce chapean-la était vraimcnt ravissant; je n'en—ai vn nulle part 
r O * * . ' , % . 0 0 O f n O "'.V 
comme celui-la; il—était superbe et pas trop cher; on nous d»manda 
n O n O n O O O f ^ O * f u O , n ^O O 
trente cinq francs, et j'eus bean marchander, on n» vonlnt nous 
• • n O u n O n . " f* 0 O 
1» laisser—a moins.—Et bien, allons 1» prendre; je crois qn» c'est 
n o ^ * s o * s o 
—encoré ce que vous—avez d» mieux—a faire. 
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C O M P O S I C I O N VIII. 
(Las llamadas se refieren á las del tema.) 
(3) Este, ese ó aquel libro es bueno.—El sombrero de París, 
me ha sido entregado (3) esta mañana.—Me da V. (2) este dinero 
ni' a été remis 
ó aquel?—Le doy á V. todo el dinero, (2) este, (2) aquel, (4) el de 
mi hermano, (4) el de mi hermana, (4) el de mi tío y (4) el de 
todo el mundo para que me deje V. en paz.—(3) Esto es mejor que 
afln que vous me laissiez tranquillo (ó en paix) 
(3) aquello; pero aquello está más de moda.—(2) Estos hombres son 
est plus ii la mode 
altos, y aquellas mujeres son bajas; harían buenas parejas.—De qué 
ils fairaíent de bons couples 
libros habla V.?—Hablo de (2) estos y de (2) aquellos.—(3) Aquella 
muchacha parece triste.—(7) Aquellos sombreros son muy feos.— 
a l'air vilains 
Le g-ustan á V. más, (2) estos"?—Me gustan más (2) estos que (2) aque-
llos; pero son demasiado caros.—(4) Lo que V. me dice no es verdad. 
—(4) Lo que él necesita, es mucha paciencia.—Los pañuelos que 
Ce qu' il lui faut 
(yo) tengo, no son tan buenos como (4) los que (tú) tienes.—De qué 
niños habla V.?—(Yo) hablo (4) de lo,s que son tan ricos.—(4) Los 
que (yo) tengo y (4) los que (tú), tienes, no son tan buenos como 
(4) los que él tiene, (4) los que ella tiene, (4) los que (nosotros) 
teníamos, (4) los que V. tenía, (4) los que ellos tuvieron y (4) los 
que ellas tendrán.—Qué tendría V.?—(Yo) tendría miedo.—Tendría-
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mos (nosotros) papel secante?—Ustedes tendrán papel secante, obleas, 
lacre y lapiceros, si ellos se los dan.—Le gusta á V. (3) esto?—Esto 
s' ils vous les donnent 
no vale la cuarta parte que (3) aquello.' 
VERSIÓN A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN S E P T I M A 
Votre dame est tres spirituelle.—C'est un eífet de votre politesse; la 
YÓtre est beaucoup plus spirituelle que la mienne et surtout plus jolie. 
—Vous étes beaucoup trop bou.—Et ses enfants sont tres mignons.̂ —A 
qui est la plume?—Elle est á moi.—A qui est le cliapeau?—Le chapean 
est a vous.—A qui est la maison de campagne?—Elle est a lui et a 
elle.—De quelle métairie parlez-vous?—Je parle de la mienne, de la 
tienne, de la sienne, de la votre, et de la leur.—Mon pére.—Que 
voulez-vous, mon fils?—De l'argent.—Pourquoi faire?—Pour acheter 
votre tabac.—Tiens, voilá deux francs.—J'avais ton argent, n'avais 
- tu pas le mien?—Non, Monsieur, je n'avais pas votre argent; mais 
j 'avais le leur.—Aviez-vous les livres de mon frére?—Je n'avais pas 
les siens; j'avais les notres et les vótres.—Qu'aviez-vous?—Nous 
avions nos gants et les leurs.—Eútes-vous chaud authéátre?—J'eus tres 
chaud.—N'eutes-vous pas soif?—Je n'eus pas soif; mais j'eus faim.—• 
Eútes-vous sommeil?—J'eus bien sommeil.—Eurent-ils le livre?—lis 
n'eurent pasle livre; mais ils eurent des plumes et du papier.—Eurent 
-elles de beaux chapeaux?—Oui; Monsieur, elles eurent de jolis clia-
peaux pour aller a la promenade avec quelques unes de leurs amies. 
5_A L E C C I O N 
D E L S U P E R L A T I V O 
El adjetivo puede encarecer en sumo grado la calidad del sus-
tantivo; si se trata de uno solo, se llama superlativo absoluto, si de 
varios y están en relación unos con otros, se llama superlativo re-
lativo. 
17 
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El superlativo absoluto se manifiesta anteponiendo al adjetivo 
una de estas partículas tres, fort , Men, que equivalen á muy ó suplen 
á la terminación isimo, agregada á nuestros adjetivos, como riquísimo, 
monísimo, etc., etc. 
E J E M P L O S 
Cet homme est tres riclie (ó Jort viche ó lien ricJie)=este hombre 
es muy rico ó riquísimo. 
Las partículas tres, Men y Jort, se pueden usar indistintamente 
y deben alternarse, siendo cuestión de oído y gusto su empleo; sin 
embargo, la voz fo r t es más elegante y exajerada que las otras, pero 
no hay que abusar de ella. 
Nuestra terminación ísimo, existe también en francés issime, 
pero es muy poco usada fuera de algunos tratamientos eminentissime, 
excellentissime, etc., etc., y en el título ó empleo de généralissimé 
=generalísimo. 
En ciertas frases familiares, jocosas ó burlonas, se suele hacer 
uso de esta terminación; pero de ningún modo tanto como en espa-
ñol, pues su empleo en francés es puramente accidental. 
El superlativo relativo requiere sencillamente la agregación de 
los artículos le, la ó les antepuestos á las voces plus ó moins, mei-
lleur ó moindre, seguidos del adjetivo, v. gr.: 
Fierre est le plus honnéte homme que je connais=Pedro es el 
hombre más honrado que conozco. 
Ce moyen n' est pas celui que 1' on emploie le inoins=este medio 
no es el que menos se emplea. 
Le moindre souci la rend inalheureuse=la menor preocupación 
ó cavilación la hace desgraciada. 
Jean, est le meilleur des hoinmes=Juan es el mejor de los hombres. 
Las voces tres, l)ien y grand, consideradas como adverbios de can-
tidad, significan mucho y reemplazan al adverbio leaucou]}, cuando 
se trata de cosas indivisibles ó inmateriales, v. gr.: 
J'ai tres ó grand somineil=tengo mucho sueño. 
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Je n'ai pas grand faim=no tengo mucho hambre o ganas de 
comer. 
II avait grand ó tres ó bien envié d' aller an-tliéátre=él tenía 
muühas ganas de ir al teatro. 
Nous avons grand soif, et nous n'avons rien a boire=tenemos 
mucha sed y no tenemos nada que beber. 
lis ont bien ó tres peur de ne pas pouvoir vivre dans ce pays= 
ellos tienen mucho miedo de no poder vivir en este país, 
Con las palabras hambre y sed, úsese granel con preferencia á 
tres o lien, pues resulta más correcto y elegante. 
D E L O S A U M E N T A T I V O S Y D I M I N I I T I V O S 
Las terminaciones españolas on, ona, azor aza, como hombrón, 
mujerona, bribonazo, etc., exceptuando bonasse=bonach.on, savantasse 
=doctazo y algún otro de esta terminación en sentido burlesco, y las 
ito, ita, cilio, cilla, como hijito, muchachita, hombrecillo, mujercilla, 
etcétera, etc., no tienen equivalente en francés, salvo algunas pala-
bras como: maisonette=casita, goutellette=gotita, feinmelctte=mu-
jercilla, binette= carita, statuette == estatuita, nacelle = navecilla ó 
barquilla de un globo, arbrisseau=arbolillo, riíelle—callejuela, dia-
blotin=diablillo, inonticule=montecillo, parcelle=partecita ó miajita, 
menotte=manecita, petiote=pequeñuela, y algunas otras. 
Hay algunos diminutivos de nombres propios, v. gr.: 
(ieorgette==Georgina, Loulou=Lüisito, Fierrot=Perico, Fanchon 
ó Fanchette=Frasquita, Jeannot=Juanito, Babet=Isabelita, Suzon ó 
Suzette=Susanita, Rosette=Rosita, Catau=Catuja, etc., etc.; pero la 
mayoría no se usan sino en el lenguaje confidencial del hogar domés-
tico ó entre amigos íntimos. 
La inmensa mayoría de los aumentativos franceses; se fonnan 
anteponiendo al sustantivólos adjetivos grand=grande, gros=grueso, 
maitre, franc ó furieux=valiente, y á los diminutivos, petit=pequeño, 
y petite=^=pequeña. 
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C est un petit bonliome; mais c' est un furieux Lovelace==es un 
hombrecillo, pero es un valiente Tenorio. 
Ce gros Qhién aboie toute la nuit=ese perrazo ladra toda la 
noche. 
II est riche, mais c'est un franc coquin=es rico pero es un 
yaliente picaro. 
Ce n' est qu' un granel imbécile ó un maitro sot=no es sino un 
imbecilón. 
Ma petite filie á une petite chaise, une petite table et un petit 
ménage==mi hijita tiene una sillita, una mesita y una fregadita. 
S U B J U N T I V O P R E S E N T E D E L V E R B O A V O I R = T E N E R 
NÜMERO 2 
F O R M A E X P O S I T I V A 
1. ap.a sing-.r 
2. a » » 
3. a » » . 
3.a ^ » . 
1. a » plural. 
2. ', » » • . 
3. a » S ^ : . 
3.a » » . 
AUXILIAR 
I I faut que. 
I I faut que. 
I I faut qu ' . 
I I faut qu ' , 
I I faut que, 
I I faut que 
I I faut qu' 
I I faut qu" 
PRO-
NOMBRE 
J • • • 
t u . . . 

















I I faut qu» j aie.. . . 
* o * oo 
I I faut qu» tu aies. . 
*o o 
I I faut qu'il—ait. . . 
* o o o • 
I I faut qu'ell»—ait. . 
*o s 








« 0 Os 
I I faut qu' ils—aient 
4é'Q Os 
11 faut qu"ell»s-aient 
Es menester que (yo) 
tenga. 
Es menester que (tú) 
teng-as. 
Es menester que (él) 
tenga. 
Es menes te r que 
(ella) tenga. 
Es menester que (no-
sotros) tengamos. 
Es menester que (vo-
sotros) tengáis , ó 
queV. t e n g a ó q u e 
Vds. tengan. 
Es menes t e r que 
(ellos) tengan. 
Es menes te r que 
(ellas) tengan. 
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I I Jaut, es la tercera persona del verbo semi-auxiliar falloir= 
ser menester, que se suele agregar á los subjuntivos; respecto al 
pie que le sigue, es indispensable agregarlo á este tiempo eii todos 
los verbos, lo mismo que al siguiente 
P R E T É R I T O I M P E R F E C T O D E L S U B J U N T I V O A V O I R = T E N E R 
l . ' p . ' sing-.r 
S.1 » » 
3." » » 
3.' » » 
1.* » plural. 
2.a » » . 
3.'' » » 
3.a » » 
A U X I L I A R 
Plút k Dieu que, 
Plüt a Dieu que. 
P lú t a Dieu qu' 
Plút a Dieu qu' 
P lú t a Dieu que. 
P lú t a Dieu que, 
Plút a Dieu qu' 
Plút a Dieu qu' 
P R O -
NOMBRE 

















Plút-íi Dieu queí Ojala que (yo) 
* \ tuviera ó t u -
j'eusse [ viese. 
P lú t -a Dieu queí Ójala que (tú) 
* * oo ; tuvieras ó tu-
tu eusses [ vieses. 
Plút-k Dieu qu ' i l jó ja laque(él) tu . 
_e*rj- \ viera ó tuviese 
Plút -a Dieu qu' 
o o 
ell»—eút 
Ójala que (ella) 
tuviera ó t u -
viese. 
*( Ójala que uo-Plut-a Dieu que^ ¿otrosH tuvié_ 
ramoso tuvié-
semos. 
s * o 
uous—eussions. 
m - .t- ^ TA- * *Í Ójala que (vo-Plut-a Dieu que ¿otro§ t l lvie. 
rais o tuvie-vous—eussiez. 
seis. 
Os 
Plút-a Dieu qu'ils(Ojala que(ellos) 
* o o o \ tuvieran ó tu-
—eussent ( viesen. 
Plút-a Dieu qu"(Ojalaque(ellas) 
o s -SÍ- oou < tuvieran ó tu-
ell»s—eussent. .( viesen. 
Recuérdese que la cu se pronuncia ú francesa en todo el verbo 
tener. 
Este tiempo dobla la s en su terminación en todos los verbos 
y se forma en su radical del pretérito simple, siendo la 3.a persona 
idéntica, con la sola diferencia, que lleva en la vocal un acento cir-
cunñejo. 
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I M P E R A T I V O (MISMA F O R M A ) 
2.a pers/sing-.r 
1.' » plural 
VERBO 






n O n O 
ayons (sea, evons). . 
o 1 o 




tened (ó teng-a V., o teng-an Vds.) 
Nótese que el imperativo no tiene más que tres personas y es 
el único tiempo que carece de pronombres personales. 
Fuera del verbo tener que es muy irregular, los imperativos 
franceses se forman de sus indicativos, suprimiendo en la mayoría 
T E M A IX. 
(Repásense con atencióa los comparativos'. 
003X0 SE Ê ORJDBJE 
París c' est une belle ville; mais elle n' est pas (1) aussi grande que 
Londres; i l y a environ trois millions d' ames; on y trouve partout 
des squairs et des promenades. Les bbulévards, et les - rúes sont 
plazas coa jardín paseos calles 
geüéralemeiit droits, les maisons ont de six a sept étages et sont 
rectos pisos 
batiesen pierres-da-taille, ce qui les rend (2) plus solides que cellos 
edificadas piedras de sillería hace 
qui sont báties en briques et moellons et la valeur (f) en est beau-
ladrillos morrillos (g-uijarros) valor 
coup plus élevée. Leur toits sont en ardoise au lieu d' etre en 
tejados pizarra en vez 
tulles comme dans les pays chauds; car a París, i l neige encoré 
tejas cálidos nieva 
assez souvent et i l plcut beaucoup, et ees toits-la sont (2) plus im-
bastante amenudo llueve 
(li Comparación de ig-naldad. 
2) Comparación de superioridad. 
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la s de la 2.a persona del singular y los pronombres personales, 
como queda dicho. 
Hay que dedicar una libreta á los verbos y escribirlos todos en 
las cuatro formas, guiándose por lo que hemos consignado en la 
página 42, y después de escrito cada uno ele ellos, se dirá por nu-
meración correlativa tiempo por tiempo, en alta voz, repetidas veces 
con objeto de practicarlo, y si esto se liace todos los días antes de 
ponerse á estudiar, obtendrá el discípulo grandes resultados y rom-
perá á hablar á la mayor brevedad dentro del círculo de los cono-
cimientos adquiridos. 
Próximamente trataremos de los tiempos compuestos de este 
verbo que es en dónde actúa como auxiliar hader. 
T E M A IX. 
003:10 SE IT V15TJA 
O O * . 00 01 s 00 00 O . * 
París c' est—une belle ville; mais—elle n' est pas—aussi grande que 
n O O ^ n n - O ^ n O n O O 
Londres; il—y a environ trois millions d' ames; on y trouve partout 
O O O ' O 00 s O O ^ O n O 
des squairs et des prom»nades. Les boul»vards—et les rúes sont 
nO 00 O n ü n O ^ s O f O O O n O 
général»ment droits, les maisons ont de six—á sept—étages et sont 
00 n 000 00 * • O n O * O 0 0 * 000 
báties en pierres-de-taille, ce qui les rend plus solides que celles 
n O 00 n 00 O O n O O * n 00 
qui sont báties en briques et moellons et la valeur en est beau-
0 *s 0 0 * 00 n n sO * O n 
coup plus—élevée. Leur toits sont—en—ardoise au lien d' étre—en 
* 00 . n O O O * 00 O { n 
tulles comme dans les pays (peí) chauds; car á Paris i l neig»—encor» 
O n O - O *0 O O O 00 n O ¿s n 
—assez souvent et i l pleut beaucoup, et ees toits-lá, sont plus—im-
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permeables et (2) plus ad-hoc pour les (3) neiges, les gréles et les pluies. 
propios nevadas granizadas lluvias 
—(4) Vous avez a Paris de beaux musées, de magnifiques monuments, 
museos 
des bois splendides comme pal' exemple celui de Boulogne et celui 
bosques • por ejemplo 
de Vincennes oii le Tout-Paris va se promener, tantot en voiture, 
en donde lo selecto de Paris pasearse ora coche 
tantot en tramway ou en bateaux-mouches, ou bien encoré a cheval 
ora vaporcillos ó también ó aún bien 
et a pied.—Les environs de Paris sont tres renomés; ils sont de 
alrededores afamados 
toute beauté. I I y a de petits bois, de jolis sites au bord de l'eau; 
perfecta belleza bosquecillos sitios ó parajes á la orilla del rio 
(4) vous avez des restaurants et des cafés-concerts de tous cotes.—Les 
por doquier 
parisiens sont tres amateurs déla campagne; (5) on y va les dimanches 
aficionados campo van (Eillí) domingos 
et les jours de féte; ees jours-la, les tramways, les ómnibus, les 
dias de fiesta 
chemins-de-fer; sont pris d'assaut par une foule énorme, et tout 
tomados por asalto gentio 
cela offre un coup d'oeil unique, impossible a décrire. — Le soir 
un golpe de vista indescriptible al obscurecer 
au retour, (m) les (6) avenues et les boulevards, deviennent le théátre 
á la vuelta avenidas se convierten en el 
d'une vraie féerie. Les magasins, les restaurants, les cafés les 
verdadera magia 
milliers d' équipages et de voitures (f) de toute espece, qui rentrent de 
trenes (carruajes propios) 
la promenade et des courses, en se croisant avec celles de' la 
cruzarse con 
(2) Comparación de superioridad. 
(3) Para traducir nevadas, granizadas, hay que decir en francés neiges, griles y no neigées, grelées; pues 
estas locuciones no son correctas. 
(4) Especie de indeterminado que reemplaza á il y a—hay. 
(5) Véase la nota 5.a de la página 126. 
(6) Avenues=avenidas, especie de calle alameda que desemboca como otras muchas á un punto cén-
trico. 
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00 0 *s 0 fOO Os 0 s * 00 
permeables et plus—ad-hoc pour les neiges les gréles—et les pluies. 
s s 0 * * 0 s 00 * 000 * n 00 
—Vous—avez—a París de beaux musées, de magnifiques monuments, 
0 0 n 00 0 n . * * > 0 0 * * _ 
des bois spleudides comme par—exemple celui d» Boulogne et celui 
TI 00 * 0 0 0 ñ. . n * 0 
d» Vincennes oíi le ^z^ -P^r^ va s» prom»ner, tantot en voiture, 
n n n O 00 n n 
tantot entramway ou en bateaux-mouches, oubien—encor»—á cli»fal 
0 0 s n s O n O ^ O 00 n O * 
et a pied.—Les—environs d» París sont tres r«només; ils sont de 
o * o o * o oo o * * 
toute beauté. II—y a des p»títs bois, de jolis sites au bord de l'eau; 
s O O n s O O 0 n 00 * 0 0 0 
vous-avez des restaurants et des cafés-concerts de tous cotés.—Les 
s n 0 n 0 0 n n f 00 
parísiens sont tres—amateurs de la campagne; on—y va les dimanches 
o o f o f oo et les jours de féte; oes jours-la, les tramways, les ómnibus, les 
* n 0 n 0 0 * 0 0 0 0 0 
chemins-d»-fer sont pris d'assaut par—une foule—énorme, et tout 
n 0 * 11 . , . 0 
c»la offre un coup d'oeil imüiue, impossibl» — a décrire.—Le soir-
s *oo o oo * _ ooo * /A 0 
au r»tour, les av»iiues et les boul»vards deviennent le tbéátre 
0 0 0 0 snO n O O O 0 0 
d' une vraie féerie. Les magasins, les restaurants, les cafés, les 
0 00 f 00 0 * 00 * 0 _ n 00 0 * 
milliers d' équipages et d» voitures de tout»—espece quí rentrent de 
0 0 0 00 * s n 000 * 
la prom»nade et des courses, en se croisant — avec celles de la 
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circulation intérieure refoulées par F avalanché, constituent les 
repelidas constituyen 
étincelles projetées par ce foyer immense et brillant aux yeux 
chispas proyectadas foco, hog-ar ^ miradas 
ébahis de l'étranger qui, saisi par un pareil spectacle, en conserve 
absortas presa de 
toujours le souvenir. 
siempre recuerdo 
C O M P O S I C I O N IX. 
Hay que repasar el Tema II y todo el verbo tener, asi como los comparativos. 
A los pies de V., Señora; como lo pasa V.?—Muy bieii, gracias, 
y V.?—Muy bien, para servir á V.—Y esas Señoritas lo pasan bien? 
íi votre service 
—Están á maravilla, y su familia?—Tengo á mi Señora enferma.— 
malade 
Qué tiene (ella)?—Tiene la misma enfermedad del año pasado,—Qué 
méme maladie de 1' année derniére 
tenía (ella)?—(Ella) tenía la jaqueca.—Es una enfermedad muy difícil de 
la migrame a 
curar y muy dolorosa.—Ya lo creo!—(1) No hay remedio alguno para 
guérir doülouréuse Je le crois bien! 11 n'est pas de remede 
(2) curarla.—V. tiene dos hijas preciosas.—V. es muy amable, caballero. 
la gfüérir charmantcs Vous étes bien bon, Monsieur 
—Enriqueta es (3) más bonita que Rosita; pero no es (i) tan ins-
Houriette Kosette 
truida.—Efectivamente, pero Enriqueta toca el piano (5) mucho mejor 
En effet joue du piano 
(1) En francés, cuando se habla en general de una cosa, debo usarsd el verbo étre=ser ó estar imperso, 
nalmcnte precedido de i l que equivale á hay en lug-ar de avoir^haber; se dirá mejor 11 est des hommes qui 
pn'férení etc., etc., que i l y a des hommes etc., etc. 
(2) Para curarla=pour la g-uérir. En francés todos los complementos del verbo el, lo, la, los, las, vevlo-
verte, mirarto?, mirar/as, etc., etc., van antepuestos al verbo y separados al revés del español que van 
agregados al ñnal, le voír, la voir, les regarder, etc., etc. 
(3) Comparación de superioridad. / 
(4) Comparación de igualdad. 
(5) Véanse comparativos simples, (pág. 
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circulation intérieure refoulées par 1' avalanche, constitucut les 
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—étincelles 23roj»tées par ce foyer immense et brillánt—aux—yeux 
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—ébahis d» 1' étranger qui, saisi par—un pareil spectacle, en conserve 
f o * 
toujours le souv»nir. 
que Rosita, es más entendida en (la) música.—Esa Señora, tiene lier-
elle est plus forte 
mosos cabellos; pero no son (4) tan negros como sus ojos; sus ojos 
son mayores que su boca; (6) es tan pequeña! — Ha visto V. esos 
plus grancls bouche 
caballos árabes?—Si Señora.—Gomo los encuentra V.?—Los encuentro (3) 
tro u vez 
más hermosos que los de los Generales; pero (ellos) no son tan jóvenes; 
(5) el menor resfriado les impide trabajar; por lo demás, sus trabajos 
rliume les empéche de au reste 
nunca son muy penosos; son caballos de reg'alo.—Si V. no quiere 
pénibles ce soat des chevaux de nuiítre ó de luxe 
trabajar, peor para V., no ganará nada con ello; (7) vale más tra-
vous iv y gaguerez riéu 
bajar y ganar el sustento que estar con las manos cruzadas y vivir 
gngaet su vie que de rester les mauis croisées 
de esperanzas (con) las narices vueltas hacia los cielos.—Muchos de 
d'espérauces tourué vers 
nuestros antepasados tenían esa costumbre y nuestros abuelos recuerdan 
habitude se souvieuueut 
que en aquella época no se vivía (4) tan aprisa; pues todo estaba 
dañé ce temps-lli ou nt 
más barato, hasta la salud. 
pus si vite 
m6me sauté 
(3) Comparación de superioridad. 
(4) Comparación de igualdad. 
(5) Véause comparativos simples (pág-, 122). 
(6) Véase pág. 121. 
(7) Véase üual pag. 121. 
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VESIÓN A L F R A N C É S DS L A COMPOSICION O C T A V A 
Ce livre est bon.—Le chapeau de París, m'a été remis ce matin. 
— Me donnez-vous cet argent-ci, ou celui-la? — Je YOUS donne 
tout 1'argent, celui-ci , celui-la, celui de ma soeur, celui de 
mon oncle et celui de tout le monde afin que vous me laissiez 
tranquillo.—Ceci est meilleur que cela; mais cela est plus a la mode 
(ó) mieux porté. — Ces hommes sont grands et ees femmes-la sont 
potitos; ils fairaient de jolis couples!—De quels livres parlez-vous? 
—Je parle de ceux-ci et de ceux-la—Cette fille-la, a 1' air triste.— 
Ces chapeaux-Ia sont tres yilains (ó) laids.—Aimez-vous mieux ceux 
-ci"?—J'aime mieux ceux-ci que ceux-la; mais ils sont trop chers. 
—Ce que YOUS me ditos, n'est pas vrai (ó) exact.—Ce qu' i l luí faut, 
c'est beaucoup de patience.—Les mouclioirs que j ' a i ; ne sont pas 
aussi bous que ceux que tu as.—De quels enfants parlez-vous?—Je 
¡mrle de ceux qui sont si riches.—Ceux que j ' a i et ceux que tu as 
ne sont pas aussi bous que ceux qu' i l a que ceux qu' ello a que ceux 
que nous avions, que ceux que vous aviez que ceux qu' ils eurent 
et que ceux qu'elles auront. — Qu' auriez-vous?—J'aurais peur.— 
Aurions-nous du papier buvard?—Vous aurez du papier buvard, du 
pain-a-cacheter, de la cire-a-cacheter et des crayons s'ils vous les 
donnent.—Aimoz-vous-ceci?—Ceci ne vaut pas le quart que cela. 
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16.a L E C C I O N 
^v/tHGNv-
E L Y E R B O A V O I R C O N S I D E R A D O GOMO A U X I L I A R H A B E R 
Avoi r en todos sus tiempos se traduce por h a b e r cuando es 
auxiliar de cualquier verbo activo. Hay también en francés otro auxi-
liar, é t re que en este sentido se traduce igualmente por h a b e r . 
En su lugar explicaremos en qué casos se usa uno y otro auxiliar; 
entretanto nos concretamos á a v o i r . 
Yo he, tú lias, él lia, nosotros hemos, vosotros habéis, V. ha ó 
Vdes. han, ellos ó ellas han comido, bebido, tenido, llevado, etcé-
tera, etc., etc., resulta un tiempo compuesto del auxiliar h a b e r y 
de un participio cualquiera, que se llama p r e t é r i t o indef in ido 
ó compues to ; de modo que j ' a i seguido del participio m a n g é 
=COni Ído? se traducirá por y o he y no y o t e n g o , resultando 
y o he c o i n i d o = j ' a i m a n g é . En suma, todos los tiempos sim-
ples de este verbo que hemos conjugado, seguidos de cualquier par-
ticipio, resultarán auxiliares de dicho participio y se traducirán por 
h a b e r y no t ene r . Con estos antecedentes vamos á conjugar los 
tiempos compuestos del verbo a v o Í r = h a b e r que en ellos actúa 
de auxiliar. 
Pretéri to (Que se forma del infiniüm de avoir y de un participio.) 
a v o i r eu = h a b e r t e n i d o 
auxiliar participio auxiliar participio 
GeríUldio pCÍSCtdO (que se forma del Gerundio presente de avoir 
y de un participio). 
a y a n t eu = h a b i e n d o t e n i d o 
auxiliar participio auxiliar participio 
Recuérdese que eu se pronuncia %L francesa en este verbo y que 
hay que ligar suavemente las S finales de palabra ú otra consonante 
con la siguiente empezada con vocal. 
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Pretérito indefrn'uloocomjnwsto(que 
se forma del Indicativo preseuíe de avoir 
y de un participio^ 
J' ai eu=(yo) he tenido. 
Tu as eu=(tLi has tenido-
11 a eü=(é l ) ha tenido. 
Elle a eu=(ella) ha tenido. 
Nous avons eu=(nosotros) liemos te-
nido. 
Vous avez eu=(vosotros) hahéis tenido, 
V. ha tenido ó Vdes. han tenido, 
lis ont eu=(ellos) han tenido. 
Elles ont eu=(ellas) han tenido. 
Pretérito anterior (que se forma del 
Pretérito definido ó simple de avoir y de 
un participio). 
J' eus eu=(yo) hube tenido. 
Tu eus eu=( tú ) hubiste tenido. 
11 eut eu=(é l ) hubo tenido. 
Elle eut eu=(ella) hubo tenido. 
Nous eames eu=(nosotros) hubimos 
tenido. * 
Vous eútes eu=(vosotros) hubisteis te-
nido, V. hubo tenido ó Vdes. hubie-
ron tenido. 
lis eurent eu=(ellos) hubieron tenido. 
Elles eurent eu==(ellasj hubieron tenido. 
Pluscuamperfecto (que se forma del 
Pretérito imperfecto de indica Uvode avoir 
y de un participio). 
J' avais eu=(yo) había tenido. 
Tu avais eu=( tú ) habías tenido, 
11 avaut eu=(é l ) había tenido. 
Elle avait eu=(ella) había tenido. 
1 Nous avions eu=(nosotros) habíamos 
tenido. 
Vous aviez eu=(vo3otros) habíais ten i -
do, o V. había tenido, 6 Vdes. habían 
tenido. 
lis avaient eu—(ellos) habían tenido. 
Elles avaient eu=(ellas) habían tenido. 
Futuro anterior ó compuesto (que se 
forma del Futuro simple de avoir y de un 
participio). 
J' aurai eu=(yo) habré tenido. 
Tu auras eu=(tu) habrás tenido. 
I I aura eu=(é l ) habrá tenido. 
Elle aura eu=(ella) habrá tenido, 
Nous aurons eu=(nosotros) hahremos 
tenido, 
Vous aurez eu=(vosotros) habréis te-
nido, V, habrá tenido o Vdes, habrán 
tenido. 
lis auront eu=(ellos) habrán tenido, 
Elles aurout eu=(ellas) habrán tenido. 
Condicional compuesto {que se forma 
del simple de avoir y de un participio. 
J' aurais eu=(yo) habría tenido). 
Tu aurais eu=( tú ) habrías tenido. 
I I aurait eu=(é l ) habría tenido. 
Elle aurait eu=(ella) habría tenido, 
Nous aurions eu=(nosotros) habríamos 
tenido, 
Vous auriez eu=(vosotros) habríais te-
nido, ó V. habría tenido, ó Vdes, ha-
brían tenido, 
lis auraient eu=(ellos) habrían tenido, 
Elles auraient eu=(ellas) habrían te-
nido. 
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Pretérito perjccto de Subjuntivo {que se forma del subjuntivo de avoir y de 
un participio). 
I I faut que j ' aie eu==es menester que (yo) haya tenido. 
I I faut que tu aies eu=es menester que (tú) hayas tenido. 
I I faut qu' i l ait eu=es menester que (él) haya tenido. 
I I faut qu' elle ait eu=es menester que (ella) haya tenido. 
I I faut que nous ayons eu=es menester que (nosotros) hayamos tenido. 
I I faut que vous ayez eu=es menester que (vosotros) hayáis tenido, que usted 
haya tenido 6 Vdes. hayan tenido. 
I I faut qu' ils aient eu=es menester que (ellos) hayan tenido. 
11 faut qu' elles aient eu=es menester que (ellas) hayan tenido. 
Pluscuamperfecto de subjuntivo {que se forma del Pretérito imperfecto de 
subjuntivo de avoir y un particiiño). 
Plut a Dieu que j ' eusse eu=o ja lá que (yo) hubiera ó hubiese tenido. 
Plüt a Dieu que t u eusses eu=o ja lá que (tú) hubieras ó hubieses tenido. 
Plut a Dieu q u ' i l eut eu=oja lá que (él) hubiera ó hubiese tenido. 
Plut a Dieu qu' elle edt eu=oja lá que (ella) hubiera ó hubiese tenido. 
Plut a Dieu que nous eussions eu=oja lá que (nosotros) hubiéramos ó h u b i é -
semos tenido. 
Plut a Dieu que vous eussiez eu=oja lá que (vosotros) hubierais ó hubieseis 
tenido, ó que V. hubiera ó hubiese, ó que Vdes. hubieran ó hubiesen tenido. 
Plut a Dieu qu' ils eussent eu=oja lá que (ellos) hubieran ó hubiesen tenido. 
Plut á Dieu qu'elles eussent eu=oja lá que (ellas) hubieran ó hubiesen tenido. 
Después de bien leídos y estudiados estos tiempos compuestos, 
léanse de nuevo sustituyendo el participio cw=tenido por mangé= 
comido y después por ^=bebido y seg-uidamente por ^or^Wlevado 
ó cualquier otro participio ó participios (que en nuestro idioma se 
reconocen enseguida por terminar todos ellos en do ó to: dormido, 
puesifo; etc., etc.,) y ds este modo quedará el alumno bien capaci-
tado del auxiliar ovoir en sus tiempos compuestos. Y por último, debe 
leer varias veces todo el verbo, tiempos simples y compuestos, fiján-
dose mucho en los títulos de los tiempos que habrá de aprender de 
memoria para aplicarlos y reconocerlos en todos los demás verbos, 
los cuales ordenará del modo sisruiente: 
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1. ° Infinitivo frésente, avoir=haber ó tener. 
2. ° Participio, eu=habiclo ó tenido. 
3. ° Gerundio presente, ayant=liabiendo ó teniendo. 
4. ° Pretérito, avoir en=haber tenido. 
5. ° Cferundio pasado, ayant eu=habiendo tenido. 
6. ° Indicativo presente, j ' ai=yo he ó tengo. 
7. ° Pretérito imperfecto, j'aYais=yo había ó tenía. 
8. ° Pretérico definido ó simple, j ' eus—yo hube ó tuve. 
9. ° Pretérito indefinido ó compuesto, j ' a i eu=yo he tenido. 
10. Pretérito anterior, j'eus en=yo hube tenido. 
11. Pluscuamperjecto, j'avais en=yo había tenido. 
12. Futuro simple, j ' aurai=yo habré ó tendré. 
13. Futuro anterior, j 'aurai eu=yo habré tenido. 
14. Condicional presente, j 'aiirais=yo habría ó tendría. 
15. Condicional compuesto, j'aurais en=yo habría tenido. 
16. Subjuntivo presente, i l faut que j ' aie=es menester que yo haya 
ó tenga. 
17. Pretérito imperfecto, Plút-a-Dieu que j ' eusse=ojala que yo 
tuviera ó tuviese. 
18. Pretérito perfecto, I I faut que j 'aie eu=es menester que yo 
haya tenido. 
19. Pretérito pluscuamperfecto, Plút-a-Dieu que j'eusse eu=ojalá 
que yo hubiera (3 hubiese tenido. 
20. Imperativo, aie=ten. 
No tenga aprensión el alumno á los verbos franceses que han 
sido siempre considerados como una dificultad casi insuperable; pues 
presentados como lo hacemos y dándole reglas claras, precisas y ge-
nerales, convertiremos, á no dudarlo, esa gran montaña en un llano 
ameno y practicable, pero es indispensable se ciña y observe nues-
tros preceptos con el mayor cuidado. 
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D E L O S C O N D I C I O N A L E S 
Los condicionales corresponden en ambos idiomas cuando expresan 
un deseo ó voluntad, v. gr.: Yo iría á Francia de buena gana=J'irais 
en France volontiers.—Yo me bebería este vaso de agua=Je boirais 
ce verre d'eau.—El se compraría botas=Il acheterait des bottines, 
etcétera, etc. 
Cuando expresan una condición, la frase resulta hipotética y 
van regidos por un Imperfecto de subjuntivo, al cual se le agrega 
el signo condicional si 6 por lo menos va sobreentendido, v. gr.: 
Yo tendría dinero si me lo ^¿6W/¿==J'aurais de l'argent si on m'en 
donnait.—Si tuviese tiempo iría al teatro=Si / l e temps j ' irais 
au théátre. En este caso, si bien el condicional corresponde en ambos 
idiomas, no sucede así con el Imperfecto de subjuntivo español, que 
viene á completar la frase; pues este tiempo se convierte en fran-
cés en Imperfecto de indicativo, según se notará por ir en bastarda 
los ejemplos anteriores. Queda pues sentado, que cuando la frase 
está en sentido hipotético ó condicional, nuestro Imperfecto de sub-
juntivo se traduce en francés 'por el de indicativo. No puede haber 
equivocación; el verbo que lleve el signo si, es el que sufre la 
variación. 
Los condicionales compuestos, requieren naturalmente los Plus-
cuamperfectos que de igual modo sufren la variación citada, advir-
tiendo que en español no hay condicionales, todos son imperfectos 
en este caso. 
19 
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T E M A X. 
COMO SE ESCRIBJE 
Quoi! YOUS voila, clier ami?—Olí! quelle rencontre imprévuo, d' oü 
Hühi! dichosos ojos encuentro imprevisto de dónde 
venez-Yous clone avec votre yalise?—Est-ce que YOUS arrivez de 
viene pues muleta? acaso llega V. 
Yoyage?—Mais, (1) dites-donc je YOUS trouYe (2) tres maigri; est-ce 
viaje Más, diga Y. enflaquecidisimo acaso 
que YOUS (3) aYez été malade?—Vous étes (2) bien Yieilli; ce n' est pas 
enfermo Biuy envejecido ó envejecidísimo 
étonnant je ne YOUS (3) ai YU de si long-temps!: enfin, (1) parlez...— 
extraño he visto en tanto tiempo hablad 
Mon paiiYre ami; YOUS m'adressez tant de questions a la ibis, que 
pobre amigó mió me dirigís preguntas á la vez 
je ne sais par oü je dois coinmencer pour satisfaire Yotre curio-
por dónde he de empezar satisfacer 
sité.-Je Yiens d'Amérique, j ' y (3) ai passé six ans, (3) j ' a i gagné de 
veugo alh pasado he ya nado 
l'argent, YOUS (3) m' aYez troiiYé un peu maigri et décrépit, parce-
ha encontrado decrépito 
que (3) j ' a i été malade a bord de ce diable de trois-mats oü (3) j ' a i 
abordo fragata mercante de 3 palos me 
croupi pendant trois mois; les bateaux-a-Yoiles sont insupportables 
he corrompido durante buques de vela insoportables 
quand i l s' agit de faire un long* Yoyaĝ e: tantót YOUS aYez un 
se trata ora hace 
calme plat, et YOUS ne marcliez pas dutout, et on est la a se mor-
calma chicha y no se anda nada y se derrite uno allí 
fondre, tantot i l souffle un vent eíFroyable qui fait siffler tous les 
sopla viento espantoso, horrendo silbar 
agres; la mer déyient grosse, les lames balayent le pont, la 
aparejos se pica olas barren luiente 
(1) Imperativo. Nótese que no rige pronombre personal. 
(2) Superlativo absoluto. 
(3) Pretérito indefinido ó compuesto. Este tiempo se puede traducir al español en la mayoría de los 
casos por pretérito, fui, estuve, leí, etc., etc.; pero en francés se usa del compuesto cuando la acción del 
verbo está todavía reciente; esto es, cuando hace poco tiempo que ha acontecido el suceso y muchas veces 
para facilitarla conjugación que es mássencillapor los tiempos compuestos que por los simples; por cuyas 
razones en el lenguaje familiar se usan con preferencia. 
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CÓMO SE JrlAJBL-A. 
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tempéte survient, et vous avez devant-vous un spectacle ébouriftant 
tempestad sobreviene aate si espeluznante 
li vous faire dresser les cheveux sur la tete; du reste, j ' a i le mal 
á erizarle á nao los cabellos por lo demás me 
de mer, vous concevez? et (3) j ' a i été (2) tres malheureux!: décidé-
mareo comprende V.? desdichado estoy 
ment, je ne m'embarque plus; (3) j ' a i été sur le point de faire uau-
decídidp no vuelvo á embarcarme á punto naufra-
frage deux fois, (3) je suis aplati, a moitié crevé: onne m'y (5) repren-
g-ar veces aplastado medio reventado no me volverán á 
dra plus; surtout en batean-a-voiles.—Mais... mon cher, tout ce 
cog-er sobretodo todo lo 
qu' i l vous (3) est arrivé-lá, c' est de votre faute; je ne sais quelle dróle 
que os ha sucedido es por culpa vuestra sé rara 
d'idée vous (3) avez ene de vous embarquer dans un trois-máts; 
ha tenido V. 
car vous avez des services réguliers de bateaux-a-vapeur, de pa-
servicios regulares vapores 
quebots, de transatlantiques dans le monde entier; le voyage, en 
vapores correos todo el mundo viage en ellos 
est beaucoup plus rapide, plus confortable et plus síir.—Le service 
es seguro 
des voyagenrs, y est (2) tres bien monté; en somme, on voyage mieux 
viajeros 
sur ees bateaux-la, qu'en chemin de fer.=Mais... (1) racontez-moi 
barcos coutadme 
done vos naufrages, cela doit étre plus émonvant et beaucoup plus 
pues eso debe ser más conmovedor de mucho más 
saisissant que les drames sur notre vieux sol.—Oh! ne m' en parlez 
efecto en nuestro viejo suelo no me diga V. 
pas, j ' e n ai encoré la cliair de poule! figurez-vous que nous trou-
nada aún tengo la carne de gallina eúooatráado-
(1) Imperativo. Nótese que no rige pronombre personal. 
(2) Superlativo absoluto. 
(3) Pretérito indefinido ó compuesto. Este tiempo se puede traducir al español en la mayoría de los 
casos por pretérito, fui, estuve, leí, etc., etc.; pero en francés se usa del compuesto cuando la acción del 
verbo está todavía reciente; esto es, cuando hace poco tiempo que ha acontecido el suceso y muchas veces 
para facilitar la conjugación que es más sencilla por los tiempos compuestos que por los simples; por cuyas 
razones en el lenguaje familiar se usan con preferencia. 
5) Futuro simóle. 
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OÓMO SE II VISTEA 
n . * n 0 0 S 0 u 0 0 ú u 0 
tempete survient, et v̂ ons avez d»Yant vous un spectacl»—ébouriffant 
O O 0 0 * O * . ^ O f 
a vous fairé dresser les cli»feux sur la tete; du reste, j ' ai 1» mal 
* - O n s O O f O ^ ^ 0 
de mer, vous cono»vez?, et j ' a i été tres malheureux!: décidé-
n O n O ^0 f ít-O n O O 
meut, je n» m'embarque plus; j ' a i été sur 1» point d» faire nau-
f O O O s : ". :r: \ * - n ^" n 
frage deux ibis, je suis—ajDlati, a moitié crevé: on n» m' y r»pren-
*0 # 0 n * 00 O n O 
dra plus, surtout en bateau-á-voiles. — Mais; mon cher, tout c» 
s o oo oo . f # o oo o 
qu' i l vous—est—arrivé-la, e' est d» votre faute; je n» sais quelledróle 
O s 6 4 5 . 0 ^ s n O n s n . O O 
d'idée vous—avez ene, de vous—embarquer dans—un trois-máts; 
s 0 0 ,00 00 ..x. o * • ^ 
car vous—avez des services réguliers de bateaux-a-vapeur, de pa-
00 * n S% n 00 u 0 n n 0 * f O n 
qu»bots, de transatlantiques dans 1» mond»—entier; le voyage en 
0 0 O *.0 _ O *.0 n O O .̂0 ¿ O 
—est beaucoup plus rapide, plus confortable et plus sur.—Le Service 
O f - * 0 00 O n n n O n fO * 0 
des voyageurs y est tres bien monté; en sommne, on voyage mieux 
* O *, O n • n / O n P . •.' : 
sur ees bateaux-la, qu en cli»min-d»-fer.—Mais.., racontez-moi 
n 0 0 fOO O ^ s n O O o ^ o 
done vos náufragos, ca doit—etre plus—émouvant et beaucoup plus 
S n O ' * O 00 # . ^ ^ O O 4f 11 O 
saisissant que les drames sur notre vieux sol.—Oh! ne m* en parlez 
o f n n o ; * 0 * o o o 
pas, j ' en—ai encoré la ehair de poule!: figurez-vous que, nous trou-
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cx'xvro si^ IOSOT«II?1 ' 1 
vant a la hauteur des Azores, aprés un calme .magnifique pendant 
ños á la ¡iltura durante! 
lequel, les matelots (4) s'amusaient a pecher tandis que le-Capitaino 
el cual marinero.s se divertían ó eatreteinaa psscaado mientras (iue 
et le Contremaítre (4) fumaient tranquillement leur pipe contemplant 
Contramaestre su pipa 
les allées et venues des requins et des marsouins qui suivent 
idas y venidas tiburones marsopias siguen 
constamment les bateaux en pleine mer, et qui, de rneme que 
constantemente e11 alta mar del mismo modo 
1' épéc de Damoclcs suspenclue sur la tete, c' est une menace eter-
espada cabeza amenaza 
nelíe pour les marins; car ils ont l'air ele vous diré (quand ton 
marinos tienen trazas deciros 
batean ne sera plus, nous te croquerons et en attendant nous no 
ya no exista tritutaremos y entretanto no te 
te (5) quitterons pas de 1* oeil), je remarquai que le Capitaine et le 
perderemos de vista noté 
maitre d 'equipárese mirent a chuchoter soudainement; aprés quoi, 
contramaestre se pusieron á cuchicliear repentiuaniente después de lo cual 
celui-lá se leva et cria d' une voix rauque (1) «Tout le monde á sa 
el.primero se levantó g'ritó coa voz ronca cada cual á su 
place».—Mais... (1) pardonnez-moi mon ami, (1) permettez moi de re-
puesto mas... dispensadme amigo mió permitidme 
prendre aleine; (1) allons a 1'hotel, et la, (5) jo continuerai mon récit. 
vymos allí tomar aliento contiauaré mi relato 
(Ij Imperativo. Nótese que no rig-e pronombre personal. 
\i) Pretérito imperfecto. 
(5) Futuro simple. 
C O M P O S I C I O N X. 
(Repasar los adjetivos (página 55.i, el .tema III. y los tiempos compuestos de avóitj. 
Pretéritos indefinidos ó co/npaesíos. 
Yo lie tenido un hermoso bergantín.—Tú has tenido una ñ-a-
brigantiri 
gata mercante y él ha tenido las frágiles naves de los indios.— 
fréles bátiments indiéns 
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O Ó M O HIO 11 A l ? T ^ V 
, n a * 0 00 s n O O n n O 
vant—a la hauteur des Azores, aprés—un calme magnifiqué pendant 
0 *00 * s 0 0 O n ' *- 0 
l»qnel, les mat»lots s' amnsaient—a pécher tañdis que 1» Capitaiue 
0 -x. 0 * 00 0 n O it 0 # _ . n n n 0 
ct le Contr»maitro fumaient traiiquin»ínent leur pipe contémplánt 
0 0 0 0 * 0 0 0 n s O O n ü ^ 0 0 0 
les—allées et v»nues des r>>quihs—et des marsouins qni snivent 
n n O O * O n O * O * 
constamment les bateaux en pleine mer, et qni, de meme que 
O 4 5 . 1 1 * 0 ^ • 0 * 0 * 0 
F épée d» Damoclés suspendue sur la tete, c' est—une menace éter-
0 0 n O Os n O * 0 0 O n O n 
nelle pour les marins; car ils—ont 1' air de vous diré (quand ton 
* * 0 O 3̂5. n O O n n n 0. O 
batean né s»ra plus, nous te croqu»rons, et en—attendant nous n» 
* . n O O * * * 0 0 
te qnitt»rons pas d» 1' oeil), je mnarquai que le Capitaiue et 1» 
^ 0 0 f O * 0 0 * o nO 
maitre d' équipage se mirent—a chuchoter soudain»ment; aprés quoi, 
* o ; -x-O 0 * 0 0 o ii 
(•(dui-la se l»va et cria d'une vóix rauque «Tout 1» mond>>—íi sa 
^ ^ .0 ' O n _ ' ' O *. 
place».—Mais... pardonnez-moi mon—ami, permettez moi de r»-
n '. O n s O f* u * O _ n O 
preudr»—aleine; allons—a 1' hdtel, et lu, je continuerai mon récit. 
Ha tenido V. un antiguo amigo?—He tenido un antiguo amigo; 
pero (él) no era tan bueno como mi obra antigua.—Ese hombre 
hermoso ha tenido un bello vestido; pero ahora no tiene más que 
Imliit que 
harapos.—Quién ha sido célebre?—Cristóbal Colón ha sido célebre, 
des Imi'dcs Cristophc 
(él) ha descubierto la América á pesar de la resistencia de sus con-
lúalgré la résist;nico con-
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temporáneos.—Porqué ha sido heroico este soldado en la batalla?— 
temporains héroíque bataille 
Por que (él) ha amado (á) su patria y obedecido (á) sus Jefes, 
patrie obéi 
[V! Pretéritos anteriores y Pluscuamperfectos. 
Cuando yo hube tenido el dinero me marché á París.—Cuando 
je partis poui' 
él hubo visto la función (él) se fué (á) cenar al café.—Cuando 
le ospectacle ó la piéco alia souper 
(nosotros) hubimos tenido lo que deseamos, ya no lo quisimos.— 
désirames nous u' en voúlümes plus 
Ellos habían logrado enriquecerse antes que nosotros.—Yo había 
réussi a s'enrichir 
llevado las flores más hermosas de mi jardín á esa preciosa dama. 
porté 
porque (ella) me demostró el deseo y cuando (yo) se las hube dado. 
nreu laissa voir le désir je les lui eus données 
(ella) me pagó con una encantadora sonrisa. 
remercia charmaut sourire (m) 
Futuros anteriores. 
Él habrá sido marino, pues (él) tiene todas las trazas de un 
il a toas les airs 
marinero.—Él habrá llea-ado de Madrid sobre las ocho de la mañana: 
inaletot vers 
pero á bien seguro (él) no se habrá embarcado antes (de) almorzar 
I bien sur se será pas avant 
y (de) descansar algún tiempo.—Él habrá tenido vergüenza de pe-
se reposer quelque temps honte 
dir á V. dinero prestado.—Habrá V. tenido miedo que yo no llegase 
vous emprunter de í'argént n'arrivasse 
á tiempo.—V. habrá sido muy feliz en el momento de casarse.— 
pas k temps au monrant de votre mariage 
Vds. habrán tirado á ese pájaro en cuanto lo han visto.—(2) Cuando 
tiré sur ausitót que vous l'aurez apercu Quaud 
[1) Estos tiempos franceses se suelen traducir el primero por nuestro infinitivo precedido del 
adverbio después, v. gv.: Después do haber tenido, en lugfar de cuando yo hube tenido, etc., etc., y 
el segundo, por nuestro pretérito perfecto, v. gr.: yo llevé, di; cogí, etc., etc., en lugar de habla 
llevado, había dado, habia cogido, etc., etc. 
(2) Cuando nuestro subjuntivo presente ó pretérito del mismo, indica futurición, lo cual se 
advierte fácilmente por precederle ó ir sobreentendidos los adverbios de tiempo a/ando, en el 
momento Que, tan pronto como, etc., etc., se traducen en francés por futuro. (Importantísimo), 
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yo haya -visto á ese hombre le diré á V. quién es.—Tan pronto 
j'aurai vu qui cest aussitot 
como llegue á Francia, (yo) procuraré darme á entender.—En el 
que j'arriverai en France, je tacherai de me faire compreadre aussitot 
momento que (yo) sepa el francés (yo) estudiaré el inglés.—Cuando 
que je saurai 
(yo) haya sido soldado, (yo) le diré á V. si me gusta el servicio 
¡j' aurai été 
militar. 
je vous dirai je me piáis au service 
mii i ta i rc 
V E R S I Ó N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN N O V E N A 
Je vous présente mes devoirs, Madame; comment allez-vous?— 
Tres bien merci, et vous?—Tres bien merci, á votre service.—Et ees 
demoiselles, vont bien?—Elles se portent a merveille; et votre famille? 
—Madame est malade.—QLI'a-t-elle? — Elle a la méme maladie de 
l 'année derniére.—Qu'avait-elle?^-Elle avait la migraine.—C est une 
maladie tres difficile a guérir, et tres douloureuse.—Je le crois bien! 
— I I n 'y a pas (ó i l n'existe pas) de remede pour la guérir.—Vous 
avez deux filies charmantes.—Vous étes bien aimable, Monsieur.— 
Henriette est plus jolie que Rosette; mais elle n'est pas aussi ins-
truite.—En eífet, mais Henriette jone du piano bien mieux que Rosette; 
elle est plus forte en musique.—Cette dame-la a de beaux cheveux, 
mais ils ne sont pas aussi noirs que ses yeux; ses yeux sont plus 
grands que sa bouche; elle est si mignone!—Avez-vous vu ees che-
vaux árabes? — Oui, Madame. — Comment les trouvez-vous? — Je les 
trouve plus beaux que ceux des généraux; mais ils ne sont pas si 
jeunes: le moindre rhume les empéche de travailler; au reste, ses 
travaux ne sont jamáis bien pénibles; ce sont des chevaux de maitre.— 
Si vous ne voulez pas travailler, tant pis pour vous, vous n' y gagnerez 
rien; i l vaut mieux travailler et gagner sa vie que de rester les 
mains croisées et vivre d' espérances le nez tourné vers le ciel. Beau-
coup de nos ancétres avaient cette habitude et nos aieuls se sou-
viennent qu' a' cette époque, (ó dans ce temps la) 1' on ne vivait pas 
si vito: car tout était meilleur marché, méme la santé. 
20 
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16.a L E C C I O N 
— • / ^ a + c r w — • 
Es de suma importancia que el discípulo se fije bien en el si-
guiente modelo de las cuatro formas de un tiempo compuesto, pues 
la construcción es idéntica en todos los demás. Después de estudiado, 
deberá sustituir el participio eu por varios otros, á fin de practicarlo, 
y seguidamente hacer los demás tiempos compuestos de avoir, en 
las cuatro formas, guiándose por éste: 
MODELO DE UN TIEMPO COMPUESTO EN LAS CUATRO FORMAS 
PRETÉRITO INDEFINIDO Ó COMPUESTO 
F O R M A E X P O S I T I V A 
NÚMERO 1 
Í.a prs.a sing-.1' 
2. a » » • 
3. a » » • 
3.a » » • 
1. a » plural. 
2. * » » • 
P R O -
NOMBRE 
J • • 
t u . . 




i l s . 
elles 
VERBO 
a i . . . 
as.. . 
a. . . 

















J'ai eu. . . 
* s * 
tu as—eu. il—a eu 
o * 
ell»—a eu 
s n s * 
nous-avons—eu. 
vous—avez—eu. 
Os n * 
ils=ont—eu. . . 
O s n * 
ell»s—ont—eu.. 
TRADUCCIÓN 
(Yo) he tenido. 
(Tu) has tenido. 
(Él) ha tenido. 
(Ella) ha tenido. 
(Nosotros) hemos tenido. 
(Vosotros) habéis tenido, 
V. ha tenido ó Vds. han 
tenido. 
(Ellos) han tenido. 
(Ellas) han tenido 
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F O R M A I N T E R R O G A T I V A 
N Ú M E R O 2 
1. a prs.a siug-.r 
2. ' » » , 
3.4 » » . 
3.* » 
3* » 
S." » » . 
1.a » plural . 
VERBO 








P R O -
NOMBRE 
j e . . . 
tu . . . 




lis . . 
elles. 
















a-t-ell»—eu? . . . 
no s * 
avons-nous—eu?. 
o s * 
avez-vous—eu?. 
n os * 
ont—lis—eu?. . 
u O s * 
ont—ell»s—eu?. 
TRADUCCIÓN 
He tenido (yo)? 
Has tenido (tú)? 
Ha tenido (él)? 
Ha tenido (ella)? 
Hemos tenido (nosotros)? 
Habéis tenido (vosotros), 
ha tenido V. ó han teni-
do Vdes.? 
Han tenido (ellos)? 
Han tenido (ellas)? 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N N E G A C I Ó N 
N Ú M E R O 3 
1. a p.' 
2. " » 






I . " » pl. 























P R O -
NOMBRE 
je. . . 
tu . . . 















P A R -










f s * 
n ' ai-j» pas—eu?. . 
Ó * s * 
n ' as-tu pas eu?.. . 
s * 
n a - t - i l pas—eu?.. 
0 s * 
n a-t-elle pas—eu? 
TRADUCCION 
No he tenido (yo)? 
No has tenido (tú)? 
No ha tenido (él)? 
No ha tenido (ella)? 
navons nouspas-eu? N ^ ^ 8 t e n i d o 
o 
n'avez-vous pas—eu 
n o s # 
n' ont-ils pas—eú?. . 
n 00 s * 
n ' ont-elles pas—eú? 
ÍNO hahéis tenido (vo-
s —p*!?) sotros), no ha teni-
) nido V. ó no han 
tedo Vdes.? 
No han tenido (ellos)? 
No han tenido (ellas)? 
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F O R M A N E G A T I V A 
N Ú M E R O 4 
1. a p.a sr. 
2. a » ». 
3. a » » . 
3.a » » . 
La » pl . 
2. a » » 
3. ' » » 
3.a » » 





























P A R -









P R O N U N C I A C I O N 
]e n ai pas—eu.. 
* O s * 
t u i r as pas—eu . 
i l i r a pas—eu. . 
oo s * 
elle i r a pas—eu. 
o 
T R A D U C C I O N 
(Yo no he tenido. 
(Tú) no has tenido. 
(Él) no ha tenido. 
(Ella) no ha tenido, 
nous n'avonspas-eu|(Nt0es^) no hemos 
i (Vosotros) no hahéis 
• ) tenido V no ha 
vous n avez pas-euj ^ i d o ' ó Vdes. no 
han tenido. 
o n o s * 
ils n ' ont pas—eu.. . 
roo n o s 
elles n ' ont pas—eu. 
(Ellos) no han tenido 
(Ellas) no han tenido 
Se habrá notado en el modelo anterior que en las formas ne-
gativas la negación pas se coloca antes del participio eu j lo mismo 
sería con cualquiera otro participio en todos los tiempos compuestos. 
La construcción francesa exije que bien sean las negaciones pas 
ó point que son iguales ó adverbios rien=nada, jamais=nimca, tres, 
fort, bien=muy, encore=aún ó todavía y otros muchos, se coloquen 
antes de los participios al contrario del español, v. gr.: 
Je n'ai pas encoré déjeuné^No he almorzado todavía. 
Je n'ai encoré ríen mangé=No he comido nada todavía. 
II a tres lien mangó aujoud' hui=Hoy ha comido muy Men. 
Nous n' avons jamáis été au théátre=No hemos estado nunca 
en el teatro. 
Y esta regla se observa en todos los tiempos compuestos de todos 
los verbos. Recomendamos se fije el discípulo mucho en ello, pues si 
se pospusieran las negaciones y los adverbios al participio, haría 
muy mal efecto. 
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Las formas interrogativas del Subjuntivo se verifican en el semi-
auxiliar falloir, v. gr.: 
Faut-il que j 'a ie=Es preciso que yo tenga? 
Faut i l que tu aies?=Es preciso que tú tengas? etc., etc. 
Y en las interrogativas con negación de ambos modos, v. gr.: 
Ne faut-il pas que nous ayons de 1' argent? ó Faut-il que nous 
n' ayons pas d' argent?=No es preciso que tengamos dinero?, y así 
todos. 
La forma interrogativa del Pretérito imperfecto de Subjuntivo 
de avoir y ele su Pluscuamperfecto, se verifica así: Eussé-je=Si yo 
tuviese, colocando un acento encima de la e como se vé, cuya locu-
ción equivale al condicional precedido del signo si, v. gr.: si j ' avais= 
Si yo tuviera ó tuviese y en el Pluscuamperfecto diríamos eussé-je 
cu, ó si j ' avais eu=Si yo hubiese tenido. 
La forma negativa de los Imperativos (los cuales no tienen i n -
terrogativa porque mandan, ordenan), es regular: rí ate pas=i'io ten-
gas, rí ayons 2ms=no tengamos, rí ayez ims=\io tengáis, y así en 
todos los verbos, suprimiendo siempre los pronombres personales. 
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T E M A XI. 
CÓMO SE ESCRIBU: 
Et bien, vons (1) étes rémis a présent, n' est-ce pas? Vous (1) avez fait 
ya está V. descansado ahora uo es verdad 
votre toilette, vous (1) avez parfaitement déjeimé, vous (1) avez dormi 
dormido 
un couple d'heures; enfin i l me semble que vous pouvez bien 
un par me parece que bieu puede V. 
me faire le sacrifice de votre récit interrompu.—Quel récit mon 
luicerme 
cher?—Ali bah! est-ce que vous plaisantez?; comment! vous ne vous 
calle con que se bromea V.? pues que, no se 
souvenez pas que vous (2) étiez en train de me raconter vos mésa-
acuerda V. refiriéndome mala-
ventures a bord de ce malheureux trois-máts?—Ah! j ' y suis main-
veuturas ya me acuerdo ahora 
tenant; je vous demande pardon mon cher, je n 'y (2) étais plus 
ó ya caigo me se había pasado comple-
dutout: je suis encoré tout étourdi de mon voyage; mais á propos, 
lamente aturdido apropósito 
oü en (2) étais-je?—Vous en (2) étiez au Capitaine qui se (3) leva sou-
doude me quedé cuando el Capitán se levantó de repeute ó de im-
dain et (3) cria d'une voix de tonnerre; «tout le monde a sa place». 
proviso de trueno 
—Oh! parfaitement. Et bien, voila que je me (3) sentis tout sa'isi (4) 
pues bieu ocurrió sobrecogido 
en entendant cette voix de commandement; (1) je regardai de tous 
al oir voz mando miré en todas 
cotes pour trouver la cause de cet alarme que rien ne (2) justifiait 
direccioues eucoutrar 
a mon point de vue; je (2) n'apercevais sous l'horizon qu'un petit 
á mi modo de ver no distinguía en el horizoute mas que una 
(1) Pretérito indefinido ó compuesto. 
(2) Pretérito imperfecto de indicativo. Nótese que todos tienen las mismas terminaciones. 
(3) Pretérito definido ó simple. 
(á) Gerundio presente. En francés los gerundios van precedidos generalmente de la partícula en y se 
traducen al español, unas veces por el mismo gerundio y otras por el inílaitivo presente precedido de al 
al ir, al venir, al comer, etc., etc., según convenga á la frase. 
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T E M A XI. 
003X0 SE HA15T. 
O n s 0 0 * 0 nO 00 0 0 s 0 0 
Et bien, vous—étes remis a présent, n'est-ce pas? Vous—avez fait 
00 . s O n O f # 3 O 
votre toilette, vous—avez parfaitement déjeuné, vous—avez dormi 
on n n O un couple d'heures; enfin i l m» semble que vous pouvez bien 
m» faire le sacrifice de votre récit interrompu.—Quel récit mon 
0 0 * 0 1 1 0 n O O 
cher?—Ah bah! est-c» que vous plaisantez?; comment! vous n» vous 
O O * s s n n * n O O s 
souv»nez pas que vous—étiez—en train de m» raconter vos mésa-
n * 0 0 * * ^ ^ O O O O ^ . O n 
venturos a bord de ce malheureux trois-máts?—Ah! j ' y suis main-
n O f * O n . n n f* 0 * 0 
t»nant; je vous d»mande pardon mon cher, je n 'y étais plus 
* O f*" # 3 n O ^ * n f O s O 
dutout: je suis—encoré tout—étourdi de mon voyage; mais—apropos, 
oü en—étais-j»?—Vous—en étiez—au capitaine qui se l»va sou-
n # 0 0 0 0 . O 
dain et cria d'une voix d» tonnerre; «tout 1» inond»-a sa place.» 
n O O * f * n O G s 
—Oh! parfait»ment. Et bien, voila que je m» sentis tout saisi 
n n n n O O O * n nO f* O 
en entendant cette voix de command»ment; je r»gardai d» tous 
o O * s O * * o * n * í * \o 
cotés pour trouver la cause de cet—alarme que rien ne justifiait 
n n O O f O 0 0 s n n Q 
a mon point d» vue; je n'apercevais sous l'horizon qu'un p»tit 
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CÓMO SE ISSORXBK: 
nuage blanc un frimas insignifiant, et (2) j 'é ta is bien loin de penser 
nubecilla escarcha ó meteoro invernal lejos 
quecene(5)fCitlajustement la cause de l'inquiétude de notre Capi-
que fuese esa precisamente 
taine, et des préparatifs que 1' on (2) faisait. Je (3) m' apercus bien vite 
se hacían pronto 
que (2) o' était bien cela pourtant. Ce petit nuage blanc (2) grossissait 
que era eso, empero aumentaba 
a vue d'oeil et (2) devenait petit a petit d'une nuance plombée; le 
á ojos vista tomaba poco á poco uu viso ó color plomizo 
vent nous (2) arrivait de ce coté-la, d' abord, tres cloux, ensuite plus 
venia, llegaba ese lado al principio muy suave después 
fort ce qui (2) ridait la mer toujours obéissante á ses caresses. Tout 
rizaba obediente caricias de 
-á-coup, cette brise qui (2) glissait jusqu'a nous comme un ser-
repente deslizaba hasta nosotros ser--
pent a travers le gazon d' une forét charmante, (3) devint un oura-
pieute á lo largo césped bosque virgen se convirtió en hura-
gan tournoyant, terrible, une trombe épouvantable qui (2) faisait 
cán giratorio tromba espantosa que lo doblaba 
tout ployer tout craquer sous sa puissante aleine. De larges goütes 
o encorvaba todo crugir poderoso aliento anchas gotas 
d' eau (2) découlaient des stratus qui (2) s' accumulaient sur notre téte 
se desprendían (stratus (latín) nubarrones) sobre nuestracabeza 
(4) provenant du nimhis qui (2) eusevelissait tout 1' horizon de plus en 
procedentes (nimbus^Iatinjmasadenubes) entoldaban, cubrían cada vez 
plus obscurci á mesure que les éclairs en (2) déchiraient les ténébres 
más á medida relámpagos rasgaban tinieblas 
suivis des éclats de tonnerre múltiples dont le roulement se (2) 
seguidos truenos cuyo tableteo se 
perdait dans les échos du lointain. Oh! quel horrible spectacle! 
perdía en los ecos lejanos • 
notre frégate, (2) sautait, (2) bondissait sur les flots enormes que la 
saltaba brincaba 
(2J Pretérito imperfecto de indicativo. Nótese que todos tienen las mismas terminaciones. 
(8) Pretérito definido ó simple. 
'4) Oerundio presente. En francés los gerundios van precedidos generalmente de la partícula en y se 
traducen al español, unas veces por el mismo gerundio y otras por el infinitivo presente precedido de al 
al ir, al venir, al comer, etc., etc., según convenga á la frase. 
(5) Pretérito imperfecto de Subjuntivo. 
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CÓMO SE HABLA. 
* f 0 n 0 n O n nO f O n n n O 
nuag-e blanc, un frimas insignifiant, et j 'étais bien loin d» pensQr 
* * O f * nO s O * n * . # 00 
que ce n» fut-la just»ment la cause de rinquiétude de notre Capi-
0 0 0 0 * i i s O f * ^ O n 0 
taine, et des préparatifs que Ton faisait. Je m'apercus bien vite 
* . 0 . n n O * O - x - f O n O O 
que c'était bien c»la pourtant. Ce p»tit nuag-e blanc grossissait 
*0 0 * 0 * O ^ O ^ n O n O * 
—a "vue d'oeil et clev»nait petit—a p»tit d'une nuance plombée; le 
n O s O * O O O u ^ O ^ O 
vent nous—arrivait de c» coté-la, d'abord, tres doux, ensuite plus 
o * < o f o n o 00 
fort ce qui ridait la mer toujours-obéissant»—a ses caresses. Tout 
O sO O f*. O n 
—li coup, cette brise qui glissait jusqu'a nous comm»—un ser-
nO 0 * s n * 0 O f n . * n n 
pent a travers le gazon el' une forét charmante, devint—un—oura-
n nO 0 * 0 n . n O s O 
gan tournoyant, terrible, une trombe épouvantable qui faisait 
0 0 0 0 0 * n 0 0 fOO 00 
tout ployer tout craquer sous sa puissante—aleine. De larges goútes 
,000 o * * * ooo * oo 
d' eau découlaient des stratus qui s' accumulaient sur notre tete 
n o proY»nant du nim'bus qui ensevelissait tout 1' liorizon de plus—en 
*s s ^ O ^ s O n f 00 0 0 
plus—obscurci a m»sure que les—éclairs en déchiraient les ténébres 
, , 0 8 00 0 * 0 0 n 0 * n O * 
suivis des éclats d» tonnerre múltiples dont le roul»ment se 
n o o o perdait dans les—échos du lointain. Oh! quel horrible spectacle! 
Os oo notre frégate sautait, bondissait sur les flots — enormes que la 
21 
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CÓMO E S O R I B E 
mer déchainée (2) projetait, et quand elle ne (2) pouvait surmonter 
desencadenaba proyectada salvar 
1' obstacle, une vraie cataracte d' eau écumante (2) s' écroulait sur 
espumosa se desplomaba 
son tillac avec un fracas d' enfer, la (2) faisait frémir jusqu' a ses 
cubierta estruendo infernal estremecerse 
fonds, et lui (2) arrachait, des gemissements inconnus qui (2) complé-
gemidos desconocidos 
taient rhor íeur de la tempéte. Quant a moi, je (2) me teñáis cram-
en cuanto á mi toca me mantenía aga-
poné aux cordages du grand mát, (2) j 'é ta is ahuri, anéanti au milieu 
mulo jarcias ó cordajes palo mayor fuera de mi anonadado 
de cette débácle des élements. Un coup-de mer (3) me fit perdre 
desquiciamiento golpe de mar hizo perder 
connaissance et quand (3) j ' e n revins, je me (3) trouvai conché dans 
el conocimiento ó desmayarme volví en mí acostado 
ma cabine.—Ce qui prouve que le navire (3) tint bon a la tempéte? 
camarote prueba buque resistió 
—Ma foi oui, a ce qu' i l parait puisque nous (1) sommes arrivés a 
Si A fe 
bou port. 
seg-un parece puesto que llegamos á puerto de sal-
(1) Pretérito indefinido ó compuesto. 
(2) Pretérito imperfecto de indicativo. Nótese que todos tienen las mismas terminaciones. 
(3) Pretérito definido ó simple. 
C O M P O S I C I O N XI. 
Estudiar con mucha atención las regdas dadas sobre los Condicionales (pág-ina 145), repasar el g-éncro 
de los nombres, (pág-. 70 y Tema IV). 
Todos los imperfectos de subjuntivo que hayan de hacerse de Indicativo en francés, irán en bastarda. 
Si V. ImUase del tornillo, yo hablaría de la máquina de coser. 
—Estaría cerrada esta puerta si ImUese V. perdido la llave?—Habría 
usted visto el mapa si (yo) se lo huhiese enseñado.—Si V. ImUese 
moutrée 
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CÓMO S E I-Î JBLA 
o f O n 0 * O ^ i i O 
mer déchainée proj»tait, et quand—elle ne pouvait surmonter 
0 * 0 0 . * n . . 0 * 
1' obstacle, une vraie cataracte d' oau écumante s' écroulait sur 
n n O n f * 0 
son tillac avec—un fracas d'enfer, la faisait frémir jusqu'a ses 
n 0 * 0 0 n Os n * 0 
fonds et lui arracliait des gémiss»ments—inconnus qui complé-
00 0 * * n . n f* O n 
taient rhorreur de la tempéte.—Quant—a moi, je m» teñáis cram-
f 00 o f o^. 
pone aux cordages du grand mát, j 'étais—ahuri, anéanti au milieu 
* 0 O s nOO 0 * 0 0 
de cette débacle des—éléments. Un coup d» mer me fit perdre 
n O O n O f n n O f * ' > n O 
connaissance, et quand j ' en r»YÍns, je m» trouvai conché dans 
' / o * . . . 0 * 0 n 0 n n . 
ma cabine.—Ce qui prouve que 1» navire tint bou li la tempéte? 
0 * * 0 Os o ' 
—Ma foi oui, a c» qu'i l parait puisque nous sommes—arrivés a 
bon port. 
delineado este mapa, los caminos de hierro y las carreteras estarían 
dessiué s y trouve-
mejor marcados.—Si la artillería llegase por el camino, el Coronel 
raient mieux indiques 
iría á su cabeza.—Si (él) Imtiese perdido la llave, el armario no es-
marcherait 
taría bien cerrado.—Habríamos dado cuerda al reloj si Midiésemos 
tenido la llave?—Si; Señor; de otro modo (él) se hubiese parado.— 
autrcmeut se serait 
Llevarían (ellos) dinero encima si no (se) lo hubiesen gastado?—Si 
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no (se) lo TiuMesen gastado, (ellos) llevarían dinero encima, billetes, 
duros y moneda suelta.—Esta Señora hubiera comprado una porción 
de frioleras, si ImUese tenido dinero.—Qué hubiese comprado (ella) 
si liuMera tenido dinero?—Ella habría comprado trapos para la mu-
chacha, delantales, corsés, peinadores, medias, calcetines y calzon-
cillos. 
VERSIÓN A L F R A N G É O E J ^ C O M P O S I G I Ó N DÉCIMA 
J'ai eu un beau brigantin.—Tu as eu un trois máts, et i l a cu 
les fréles bátiments des indiens.—Avez-vous eu un vieil ami?—J'ai 
eu un vieil ami; mais i l n' était pas si bou que mon vieil ouvrage. 
—Ce bel homme a eu un bel habit; mais a présent i l n' a que des 
bardes.—Qui a été célebre?—Cristophe Colomb a été célebre; i l a dé-
couvert 1' Amérique malgré la résistance de ses contemporains.— 
Pourquoi ce soldat a-t-i l été héroique?—Parcequ' i l a aimé sa patrie 
et obéi ses Chefs.—Quand j'eus eu 1' argent, je partís pour París. 
—Quand i l eut vu la piéce, i l alia souper au café.—Quand nous eúmes 
eu ce que nous désirámes, nous n' en voulúmes plus.—lis avaient 
réussi á s' enrichir avant nous.—J' avais porté les plus bolles fleurs 
de mon jardín a cette charmante dame, parcequ' elle m' en laissa voír 
le désir, et quand je les luí eus données, elle me remercia avec un 
aimable sourire. — I I aura été marin; car i l a tous les airs d'un 
matelot.—II sera arrivé de Madrid vers huit heures du matín; mais 
bien sur i l ne se sera pas embarqué avant déjeúner et se reposer 
quelque temps.—II aura eu honte de vous emprunter de 1' argent.— 
Vous aurez eu peur que je n'arrivasse pas a temps.—Vous aurez été 
tres heureux au moment de votre mariage (ó de vos noces).—Vous 
aurez tiré sur cet oíseau aussitót que vous 1'aurez aperru.—Quand 
j 'aurai vu cet homme je vous dirai qui c'est.—Aussitót que j ' a r r i -
verai en France, je tácherai de me faire comprendre.—Aussitót que 
je saurai le francais, j 'étudieraí Tangíais.—Quand j 'aurai été soldat 
je vous dirai si je me piáis au sorvice militaire. 
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17.a L E C C I O N 
CONJUGACIÓN C O M P L E T A D E L V E R B O E T R E = S E R Ó E S T A R 
Infinitivo presente, étre=3er ó estar. 
Participio, eté=sido ó estado. 
Gerundio presente, étaiit=siendo ó estando. 
Pretérito, avoir été=haber sido ó estado. 
Gerundio pasado, ayant été=habiendo sido ó estado. 
INDICATIVO PEESENTE 









ils. . . 
elles.. 
VERBO 
SU1S . . 
es. . . 
est. . . 







je s u i s . . . . 
' * o 
tu es 
00 
il—est. . . . 
0 00 





00 n 0 
ils sont. . 
000 u 0 
elles sont. 
TRADUCCION 
(yo) soy ó estoy. 
(tú) eres ó estás. 
(él) es ó está. 
(ella) es ó está. 
(nosotros) somos ó estamos. 
(vosotros) sois ó estáis, V. 
es ó está, Vdes. son ó 
están. 
(ellos) son ó están. 
(ellas) son ó están. 
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PRETÉRITO IMPERFECTO (MISMA FORMA) 
PRONOMBRE 
y - • 
tu. . 

















i ' étais. 
* .o 
tu étais. o 
il—était. . . 
o o 
ell»—était. . 




Os 00 0 
ils—étaient.. 
o s ooo 
ell»s—étaient 
TRADUCCION 
(yo) era ó estaba. 
(tú) eras ó estabas. 
(él) era ó estaba. 
(ella) era ó estaba. 
(nosotros) éramos ó está-
bamos. 
(vosotros) erais ó estabáis, 
V. era ó estaba, ustedes 
eran ó estaban. 
(ellos) eran ó estaban. 
(ellas) eran ó estaban. 




















je fus.. . . 
' * *o 
tu íus.. . . 
i l fut. . . . 
00 ^0 






ils furent. . 
ooo * oo o 
elles furent. 
TRADUCCION 
(yo) fui ó estuYe. 
(tú) fuiste ó estuviste. 
(él) fué ó estuvo. 
(ella) fué ó estuvo. 
(nosotros) fuimos ó estu-
vimos. 
(vosotros) fuistéis ó estu-
vistéis, ó V. fué ó estuvo 
ó Vdes. fueron ó estuvie-
ron. 
(ellos) fueron ó estuvieron, 
(ellas) fueron ó estuvieron. 
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PRETÉRITO INDEFINIDO Ó COMPUESTO (MISMA FORMA) 
P R O -
NOMBRE 
J • • • 
t u . . 




i ls . . 
elles. 
VERBO 
ai . . . 
as.. . 
a. . . 





P A R -


















Os n O 
ils—ont été. . 
O s n o 
ell»s—ont été. 
TRADUCCION 
(yo) he sido ó estado. 
(tú) has sido ó estado. 
(él) ha sido ó estado. 
(ella) ha sido ó estado. 
(nosotros) hemos sido ó es-
tado. 
(vosotros) habéis sido ó esta-
do, V. ha sido ó estado, ó 
Vdes. han sido ó estado. 
(ellos) han sido ó estado. 
(ellas) han sido ó estado. 
PRETÉRITO ANTERIOR (MISMA FORMA) 
P R O -
NOMBRE 
J • • • 
tu.. . 















P A R -










f * s 
j ' eus—été.. , 
* * s 
tu eus—été. . 
* o 
il—eut été.. . 







Os * 000 
ils—eurent été . 
s * 0 O 0 
ell»s—eurent été 
TRADUCCION 
(yo) hube sido ó estado. 
(tú) hubiste sido ó estado. 
(él) hubo sido ó estado. 
(ella) hubo sido ó estado. 
(nosotros) hubimos sido ó es-
tado. 
(vosotros) hubisteis sido ó es-
tado, V. hubo sido ó estado, 
ó Vdes. hubieron sido ó es-
todo. 
(ellos) hubieron sido ó estado, 
(ellas) hubieron sido ó estado. 
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PLUSCUAMPERFECTO (MISMA FORMA) 
P R O -
NOMBRE 
J • • • 
tu.. . 















P A R -










j 'avais—été. . . . 
* .s 
tu avais—été. . . 
o 
il—avait é té . . . . 
o 
ell»—avait été.. . 
s n s 
nous—avions—été 
3 S -V 
vous—aviez—été. 
Os 000 
ils—avaient été. . 
s 0 00 
ell»s—avaient été. 
TRADUCCION 
(yo) había sido ó estado. 
(tú) habías sido ó estado. 
(él) había sido ó estado. 
(ella) había sido ó estado. 
(nosotros) habíamos sido ó es-
tado. 
(vosotros) habías sido ó esta-
do, V. había sido ó estado, 
ó Vdes. habían sido ó esta-
do. 
(ellos) habían sido ó estado, 
(ellas) habían sido ó estado. 




















je s»rai. . . 
tus»ras. . . 
* 
i l sera.. . . 
oo * 
elle sera. . 




00 n 0 
ils s«ront.. 
ooo a n o 
elles seront. 
TRADUCCION 
(yo) seré d estaré. 
(tú) serás ó estarás. 
(él) será ó estará. 
(ella) será ó estará. 
(nosotros) seremos ó esta-
remos. 
(vosotros) seréis ó estaréis, 
V. será ó estará, ó Vdes. 
serán ó estarán. 
(ellos) serán ó estarán. 
(ellas) serán ó estarán. 
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FUTURO ANTERIOR (MISMA FORMA) 
P R O -
NOMBRE 
J • • • 
tu . . 















P A R -














ell»—aura été.. . . 
s a s 
nous—aurons—été. 
vous—aurez—été. 
Os n O 
ils—auront été. . 
O s n o 
ell»s—auront été. 
TRADUCCION 
(yo) habré sido ó estado. 
(tú) habrás sido ó estado. 
(él) habrá sido ó estado. 
(ella) habrá sido ó estado. 
(nosotros) habremos sido (3 es-
tado. 
(vosotros) habréis sido ó esta-
do, ó V. habrá sido ó estado, 
ó Vdes. habrán sido ó estado 
(ellos) habrán sido ó estado. 
(ellas) habrán sido ó estado. 
CONDICIONAL PRESENTE (MISMA FORMA) 
P R O N O M B R E 
je. . 
tu. . 
















f* . 0 
ie s»rais. . . 
* .0 
tu s»rais. . . 
* .0 i l serait.. . . 
o o ^ o 
elle serait.. . 
o * , o 
nous serions. 
o * o 
vous seriez. 
oo ooo 
ils s»raient. . 
ooo * ooo 
elles seraient. 
TRADUCCIÓN 
(yo) sería ó estaría. 
(tú) serías ó estarías. 
(él) sería ó estaría. 
(ella) sería ó estaría. 
(nosotros) seríamos ó esta-
ríamos. 
(vosotros) seriáis ó esta-
ríais, oV. sería ó estaría, 
ó Vdes. serían ó estarían. 
(ellos) serían ó estarían. 
(ellas) serían ó estarían. 
90 
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CONDICIONAL COMPUESTO (MISMA FORMA) 
P R O -
NOMBRE 
J • • • 
tu.. . 















P A R -










j ' aurais—été. 
tu aurais—été.. . . 
o 
il—aurait été. . . . 
oo o 
elle—aurait été. . . 
s n a 
nous—aurions—été. 
vous—auriez—été. 
Os O 00 




(yo) habría sido ó estado. 
(tú) habrías sido ó estado. 
(él) habría sido ó estado. 
(ella) habría sido ó estado. 
(nosotros) habríamos sido ó 
estado. 
(vosotros) habríais sido ó es-
tado, V. habría sido ó esta-
do, ó Vdes. habrían sido ó 
estado. 
(ellos) habrían sido ó estado, 
(ellas) habrían sido ó estado. 
SUBJUNTIVO PRESENTE (MISMA FORMA) 
S E M I A U X I L I A R 
i l faut que., 
i l faut que., 
i l faut qu'. . 
i l faut qu'. . 
i l faut que., 
i l faut que.. 
i l faut qu'. . 
i l faut qu'. . 
P R O -
NOMBRE 
je. . . 
t u . . . 
















o * o 
i l faut qu» je sois. 
o * o 
i l faut qu» tu sois. 
o o 
i l faut qu" i l soit. . 
o o o 
i l faut qu' elle soit. . . . 
0 0 n 0 
i l faut qu» nous soyons. 
0 0 0 
i l faut qu» vous soyez. . 
o oo ooo 
i l faut qu' ils soient. . 
o ooo ooo 
i l faut qu' elles soient. 
TRADUCCION 
es menester que (yo) sea ó 
esté. 
es menester que (tú) seas 
ó estés. 
es menester que (él) sea ó 
esté. 
es menester que (ella) sea 
ó esté. 
es menester que (nosotros) 
. seamos ó estemos. 
es menester que (vosotros) 
seáis ó estéis, que V. sea 
ó esté, ó que Vdes. sean ó 
estén. 
es menester que (ellos) sean 
ó estén. 
es menester que (ellas) sean 
ó estén. 
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PRETÉRITO IMPERFECTO (MISMA FORMA) 
S E M I A U X I L I A R 
plut aDieu que 
plut kDieu que 
plut a Dieu qur 
plut h Dieu qu 
plut a Dieu que 
plut aDieu que 
plut a Dieu qu' 




















Plut-a Dieu qué>ója]a que (y0) fuera> fUese, es-
fJSSg j tuviera ó estuviese. 
* I 
Plut-a Dieu qu»|ójaia qUe (tú) fueras, fueses 
tu fueses ^ estuvieras ó estuvieses. 
Plüt -a Dieu qu" iljójala que (él) fuera, fuese, es 
\ tuviera ó estuviese. 
' ' '* * ó| 
P lú t - aDieuqu ' e l l e^ j a ] , ^ qUe (ella) fuera, fuese, 
ij estuviera ó estuviese. 
Plut -a Dieu qu»|ójala que (nosotros) fuéramos, 
o x n o ) fuésemos, estuviéramos ó 
uous fussions. . .) estuviésemos. 
'ojala que (vosotros) fueréis, 
fueséis, estuvieréis ó estu-
vieséis, que V. fuera ó fuese, 
estuviera ó estuviese, ó que 
Vdes. fueren ó fuesen, estu-
vieran ó estuviesen. 
Plut -a Dieu qu» 
o. * o 
vous fussiez. . . 
Pmt~0u?ÍeU qU A ó j a l a que (ellos) fueran, fuesen 
fussent i estuvieran ó estuviesen. 
* Ü00| 
Plílt4ooloeUqU'elleS(óJala que (ellas) fueren, fuesen, 
fussent ) estuvieren ó estuviesen. 
PRETÉRITO PERFECTO (MISMA FORMA) 
S E M I A U X I L I A R 
i l faut que 
i l faut que 
i l faut qu'. 
i l faut qu'. 
j l faut que 
P R O -
NOMBRE 
J • • 








a i t . . 
a i t . . 
ayoñs 









i l faut qu» j ' aie été. 
o * Os 
i l faut qu» t u aies—été.. . 
o o 
i l faut qu' il—ait été. . . . 
o o 
i l faut qu" ell» ait été. . . . 
i l faut q u» nous—ayons—été 
TRADUCCION 
es menester que (yo) haya 
sido ó estado. 
es menester que (tú) ha-
yas sido ó estado. 
es menester que (él) haya 
sido ó estado. 
es menester que (ella) haya 
sido ó estado. 
es menester que (nosotros) 
hayamos sido ó estado, 
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S E M I A U X I L I A R 
i l faut que 
i l faut qn'. 
i l ñiut qu'. 
P R O -
NOMBRE 
V O U S 
i l s . . 
elles 
A U X I -









P R O N U N C I A C I O N 
i l faut qu» vous—ayez—été 
0 Os ooo 
11 faut qu ' i ís—aient été. . 
o s ooo 
i l faut qu" ell»s—aient été, 
T R A D U C C I O N 
es menester que (vosotros) 
hayáis sido ó estado, que 
V. haya sido ó estado ó que 
Vdes. hayan sido ó estado 
es menester que (ellos) 
hayan sido ó estado. 
es menester que (ellas) 
hayan sido ó estado. 
PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO (MISMA FORMA) 
SEIYIIAUX1L1AR 
plút a Dieu que 
plutá Dieu que 
plút a Dieu qu' 
plút íi Dieu qu" 
plút a Dieu que 
plút a Dieu que 
plút a Dieu qu 
plút a Dieu qu 
P R O -
NOMBRE 


























P R O N U N C I A C I O N T R A D U C C I O N 
p 1 u t - a - D i e u q u » K . ala que (yo) hubiera ó 
i ' eusse été ( hubiese sido ó estado. 
plÚt'ko"oDÍe*U qU>> ^ í ó j a l a que (tú) hubieras ó 
eusses été ( hubieses sido ó estado. 
p lü t -a -Dieu q u ' i l - ) ó j a l a q u e (éi) hubiera ó 
e^t été ] hubiese sido ó estado. 
p lú t - a -Dieu qu' ell»)ójala que (ella)hllbiera ó 
- e ú t été ,\ hubiese sido ó estado. 
* s 
plút-a-Dieu qu» nousuíjala que (nosotros) h u -
n s < biéramos ó hubiésemos 
- e u s s i o n s - é t é . . .( si¿0 Ó estado. 
l'ojala que (vosotros) hu -
-x- sV bieráis ó hubieséis sido 
plút-a-Dieu qu» vousj ó estado, que V. hubiera 
* . rs , ] ó hubiese sido ó estado, 
—eussiez—ete. • . - i & qUe Vdes. hubieran ó 
\ hubiesen sido ó estado. 
plút-a-Dieu qu' üs—(ójala ^ (^los) hubie-
^ o oo < ran ó hubiesen sido ó 
eussent été ( estado. 
* O s 
plút-a Dieu qu' ell»sMjala que (ellas) hubie-
-eussent été. . . . sen ^ o ó estado. 
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sé ó está (tú) 
seamos ó estemos (nosotros). . . . 
sed ó estad (vosotros), sea o esté V., 
ó sean ó estén Vdes. 
Como hemos dicho en otro lugar, el verbo étre puede ser i m -
personal refiriéndose á una cosa cualquiera en lugar de persona, en 
cuyo caso se le agrega la partícula ce ó c' á la tercera persona del 
singular de todos los tiempos simples, excepto el imperativo en lugar 
de i l ó elle, v. gr.: c'est=cs, c'etait=eTSi, ce / t c t ^ u é , ce sera— 
será, ce serait=sería., que ce soit=qiie sea, que ce fiU=qvie fuese, y 
del mismo modo en las tres formas restantes siguiendo la construc-
ción ordinaria; v. gr.: est-ceí=Qsci, était-ce'l=ersi% ó bien ^' sst-ce 
pas?=no es?, rí était-ce pasf=iio era? ó bien ce n' est pas=no es, 
ce rí était pas=Tío era, etc., etc. Cuando ha de seguirle adjetivo ó 
infinitivo de verbo precedido de la preposición a el ce se cambia 
generalmente por i l , v. g.: Jl est ton de s1 accoutumer au travail— 
es bueno acostumbrarse al trabajo. / / est a craindre=Qs de temer. 
/ / r ta i l a croire que=evsi de suponer que, etc., etc. 
El verbo étre, considerado como verbo pasivo ó neutro, indica 
condición ó estado del individuo ó cosa, en cuyo caso concuerda 
siempre en ambos idiomas, v. gr.: yo soy amado=^£ suis aime\ estar 
Gníei 'mo=étre malade, etc., etc.; considerado como auxiliar de ciertos 
verbos se traduce.por haber, pero no ha de tener complemento d i -
recto sino' que la acción del verbo ha de recaer en el individuo 
mismo; más claro, cuando el sujeto acomete una acción cualquiera 
independiente de otro sin indicar el móvil se usa del auxiliar étre; 
cuando está regido el verbo por un sustantivo, ó sea cuando se mueve 
el individuo con objeto de transportar alguna cosa de un lado á otro, 
se usa de avoir, pues resulta entonces el verbo activo. Es indudable 
que estamos hablando de los tiempos compuestos que son los que 
requieren los auxiliares. 
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E J E M P L O S E N QUE S M J S O E L ^ A U X I L I A R E T R E 
P R I M E R C A S O 
Je suis alié a Paris cette semaine=Aí? ido á París esta semana. 
II est arrivé eu retari—Jl lia llegado tarde. 
II cst décedé sans cóíifes3Ípn==y¿ ha fallecido inconfeso. 
Elle est morte sans diré moi=-ella ha muerto sin 'decir palabra. 
Nous sommes nes en Améñque=hemos nacido en América. 
lis sont partís a la h'dte=se han marchado apresuradamente. 
Elles sont tomlées en descendant=-/¿«?¿ caído al bajar. 
Tu es venu sans ríen dire=7¿rt5 venido á soto boche. 
Elle est acconclice d'un gáreón=A« parido un niño. 
Vous étes entres furtivement=ustedes han entrado sin hacer ruido. 
Le convoi est passé par ici=el convoy ha pasado por aquí. 
lis sont sortis et ils ne sontpas rentrés=han salido j no han vuelto. 
Nótese que con este auxiliar los participios de los verbos toman 
siempre el género y número del sujeto del verbo, mientras que con 
avoír son invariables á menos que rijan á sustantivo; esto es, que 
se refieran á sustantivo nombrado con anterioridad, en cuyo caso 
toman su género y número, salvo raras excepciones. 
El verbo accoucher, en' sentido de partear ó asistir á un parto, 
se conjuga con avoír, pues es activo. 
Resulta pues que con los verbos ir , llegar, fallecer, morir, na-
cer, marchar ó partir, caer, venir, 'parir, entrar, ])asar, salir, volver 
y algún otro, se usa el auxiliar étre cuando no van regidos de sus-
tantivo o no recae la acción en otra persona. 
i 
E J E M P L O S E N QUE S E U S A D E L A U X I L I A R E T R E 
S E G U N D O C A S O 
El auxiliar étre se usa con todos los verbos reflexivos, recíprocos 
ó pronominales franceses que son aquellos que piden los dos pro-
nombres yo me, tú te, él se, nosotros nos, vosotros os, ellos se, etcé-
tera, etc., v. gr.: yo me caso, tú te vas, él se divierte, nosotros i m 
ahirrmos=je me marie, tu f en vas, i l s amuse, notis nous ennui/ons, 
etcétera^ etc., teniendo en cuenta que muchos de los verbos refle-
xivos españoles no lo son en francés y viceversa; de modo que cuando 
el verbo es reflexivo en francés toma el auxiliar étre; diremos pues, 
je me suis marie=jo me he casado, tu f es en aUé=tú te has ido, 
i l s1 est amusé=é\ se ha divertido, nous nous sommes enmcyé==iioso-
tros nos hemos aburrido. 
Es lógico que esta clase de verbos tomen auxiliar étre, puesto 
que no pueden ser más exclusivistas, pues el sujeto de la oración 
verbal no depende de otro para obrar j por lo tanto se hallan dentro 
de la mente del primer caso. 
Hay verbos que pueden tomar uno ú otro auxiliar según el sen-
tido que se les quiera dar; v. gr.: nous sommes convenus=estü.mos 
conformes ó de acuerdo, noics avons convenu=hQTíios convenido (que 
se haga tal ó cual cosa), je suis demeuré en place=me he quedado 
en mi sitio, f ai demeuré rué Viv¿enne=he vivido en la calle V i -
vienne. 
Por último, hay algunos verbos que admiten indistintamente am-
bos auxiliares como apparaí¿re=Si])aivecer, comparaUre=com^8iveceY: 
dís_paraitre=áessi])íivecev, y algunos otros. 
En suma, es preciso ante todo conocer bien el verbo étre y se-
guidamente distinguir sus formas neutra, pasiva y activa y se com-
prenderán enseguida estas reglas. 
Por ejemplo estamos en la mesa y digo: 
Je suis servi=estoj servido (forma neutra). 
Je me sicis servi=mG he servido (á mi mismo), forma pasiva, 
On m'tó servidme han servido (otra persona que no soy yo), 
forma activa. 
Je suis monté ó sorti ó descendii=he subido, salido, bajado (forma 
pasiva). 
V a l monie\ sorti, descendu la chaise, la table, etc., etc.,==he 
subido, sacado, bajado la silla, la mesa, etc., etc., (forma activa porque 
se expresa el objeto de la acción, porque hay complemento directo). 
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T E M A XII. 
COMO SE ESCRIBE 
Gargon, un service. (1) Monsieur veut un diner ou manger a la carte? 
mozo cubierto cubierto ó comida comer 
—Je veux manger á la carte: apportez-la moi.—Voila, Monsieur. 
tráig-amela V. aqui está 
—Si Monsieur veut faire son menú, voila de quoi écrire.—Ce n' est 
Si el Señor quiere lo necesario pura escribir no hay 
pas la peine, je vous dirai cela.—D'abord, je prendrai du vermicelle 
necesidad ya se lo diré Desde lueg-o tomaré sopa de fideos 
ou bien un consommé; avez-vous de la soupe aux petits pois?—Mais 
caldo sustancioso g-uisantes 
Oui; Monsieur nous (2) en avons.—Et bien, apportez (2) m' en aprés mon 
después de 
vermicelle.—Que prendra Monsieur aprés cela.—Je vous demanderai 
los fideos eso le pediré áV. 
la suite tout-á l'heure.—C'est tres bien, Monsieur.—Garcon?—Voila, 
la continuación luego ya voy, 
voila.—Apportez-moi des escaloppes de vean, du poulet róti au cres-
ya voy ronchas de ternera fritas (vulgo) pollo asado con berros 
son... Qu'est ce que vous a vez aprés cela?—Nous avons, Monsieur du 
fricandeau a 1' oseille, des roignons sautés des roignons au vin, 
carne mechada con acederas salteados 
du canard aux olives, de la langue sauce piquante; nous avons 
pato con olivas lengua salsa 
comme légumes, des asperges á la sauce blanclie, des épinards, 
legumbres espárragos espinacas 
des flageolets (vulgo) des pommes sautées, des haricots blancs; enfin, 
habichuelas tiernas habichuelas ó judias 
tout ce que Monsieur voudra.—Avez-vous du poisson?—Oui; Mon-
quiera pescado 
sieur, nous avons des moules a la mariniére, des écrevisses, des 
almejas langostinos 
(1) Los mozos de servicio hablan siempre en tercera persona, es más respetuoso. 
(2) en, relativo francés que hace referencia al sustantivo nombrado anteriormente y que so usa para 
evitar su repetición: so podría traducir cíe ello, de ella, etc., etc. 
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COMO SE H A B L A 
n n 0 ^ ^ ^ O n n f O 0 
Garcon, un service.—(1) Meussieu veut un diner ou manger ala carte? 
f * - * 0 n 0 o x x 
—Je veux manger a la carte: apportez-la moi.—Voila, Meussieu. 
' . * . * * 0 „ 0 11 * * _* • • . . o * , oo 
—Si Meusieu veut faire son menú, voila de quoi écnre.—Ce n est 
o o % o o f* n ^ ^ 00 
pas la peine, je vous dirai ca.—D'abord, je prendrai du vermicelle 
_ n n 0 0 0 00 0 
ou bien un consommé; avez-vousd» la soup»—aux p»tits pois?—Mais 
íf. s n nO p O n O n 
Oui; M»ssieu nous—en—avons.—Et bien, apportez m'en aprés mon 
oo * n # * , o f« o 
Yermicelle.—Que prendra Meussieu aprés ca?—Je vous d»mand»rai 
* . * 0 00 O n * * n 
la suite tout-a-l' heure.—C'est tres bien, Meussieu.—Garcon?—Voila, 
o s o o * * * o * 
voila.—Apportez-moi des-escaloppes de vean, du poulet roti au cres-
oo o n o son... Qu'est-ce que vous—a vez—aprés ca?—Nous avons, Meussieu du 
n * s O O O n O O O O n s n 
fricandeau a l'oseille, des roignons sautés des roignons—au vin, 
* 0 s 0 0 * n . 0 n . s n ü 
du canard aux—olives, de la langue sauce piquante; nous—avons 
0 * 00 s fOO * 0 n 0 s 00 
comme légiimes; des—asperges a la sauce blanche, des—épinards, 
0 f 00 0 OO 00 D a 00 n O O n n 
des flageolets des pommes sautées, des haricots blancs; enfin, 
0 * * * 0 0 * n 
tout c» que Meussieu voudra.—Avez-vous du poisson?—Oui; M»-
. # 0 s n O O Os 0 s * 0 0 0 
sieur, nous avons des moules—a la mariniére, des écrevisses, des 
23 
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soles, de la merlue, de la friture de goujons...—Apportez-moi 
palayas merluza fritada de pescadilla de rio 
des moules.—Tout-de-suite, Monsieur.—Garoon?—Plait-il Monsieur? 
qué se ofrece 
—Apportez-moi du cachet vert: Ah! dites-donc, qu'est-ce que YOUS 
cierto vino lacrado .decidme 
avez comme dessert?—Je puis oífrir a Monsieur du gruyere, du 
postres 
Mont-d'or, du Camambert, du Brie, du Roc-fort nous avons toute 
quesos que toman nombres propios de ciudad o departamento 
sorte de fruits; des poires, des pommes, des cerises, du cantaloup, 
peras manzanas cerezas melón francés 
des oranges, des mandarines, du pastéque.—Apportez-moi des men-
naranjas sandia postre 
diants.—Parfaitement, Monsieur.—Hola! Garcon; j'oubliais une demie 
seco me olvidaba 
bouteille de champagne Clicquot.—Voilá, voilá Monsieur.—Garcon?, 
1' addition. — Tout-de-suite, Monsieur. — Voila votre pourboire. — 
la cuenta deseguida propina 
Merci bien Monsieur. — Ma foi, j ' a i tres mal diñé el cela m'a 
coúté fort cher: on esttrés mal servi dans cetteboite (figurado); j ' a i été 
gazapera he sido 
volé comme dans un bois; ce n' est pas possible de tomber dans 
engañado como un chino 
des bouges pareils. Décidément je n 'y remettrai plus les pieds. zahúrdas semejantes 
Allons nous dédommager au café. 
no volvere á poner los 
resarcirnos 
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* * o * * o * : f u d o 
soles, de la merlue, de la friture de goujons....—Apportez-moi 
o oo o o * * . . 1 1 o * 
des moules.—Tout-d»-suite, Meussieu.—Garcon?—Plait-il M»ssieu? 
0 * f 0 0 O O n O 0 * s 
—Apportez-moi du cachet vert: ah! clites done, qu' est-c» que vous 
0 O ' O f * s * x * # 
—avez comme dessert?—Je puis—oífrir a Meussieu du gruyere, du 
nO * 0 * 0 * O O n O O 
Mont-d' or, du Camambert, dü Brie, du Roc-fort; nous—avons toute 
0 * * 00 0 00 0 00 0 00 n 0 
sorte de fruits; des poires, des pommes, des c»rises, du cantaloup, 
s n f O O O O O * . 0 0 O n 
des—oranges, des mandarines, du pasteque.—Apportez-moi des men-
nOO n O * * n f s * * 0 
diants.—Parfait»ment, Meussieu.—Hola! gargon; j'oubliais-une demie 
0 0 0 * * n 
Boutcille de champagne Clicquot.—Voila, voilá, Meussieu.—Garcon? 
n o * o * * t oo o 
1'addition.—Tout d» suite, Meussieu.—Voila votre pourboire.— 
Merci bien M»ssieu.—Ma foi, j ' a i tres mal diñé, et c»la m'a 
oo n 0 0 f conté fort cher: on—est tres mal servi dans cette boite; j ' ai été 
n s n O 00 * n O n O 
volé comme dans—un bois; c' est pas possible de tomber dans 
o f oo o o j * 0, 0 0 00 
des bouges pareils. Décidément je n ' y r»mettrai plus les pieds. 
u o o * 
Allpns nous dédommager—au café. 
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Examínese la nota (2) de la página 152. Repásese el Tema V y los verbos auxiliares avoiry álre. 
(1) Pare (V.) cochero.—A dónde vamos, caballero; á la Esta-
arrétez cocher oü allons-nous 
cion de Orléans ó del Mediodía?—Toma V. el coche (f) por horas ó á 
Midi Prenez-vous a Pheuro ii 
la carrera?—(Yo) lo tomaré á la carrera.—(2) Es preciso que yaya V. 
"la course preadrai vous alliez 
aprisa; pues es tarde.—Qué hora es?—Son las dos menos veinte, y 
vivement ó vite 
el express sale á las dos y inedia. — Es preciso conducir á V. á la 
Faut-il vous couduire 
(3) Llegada ó á la Salida?—A la Salida; pues no espero (4) (á) nadie. 
Tarrivée la Sortie je a'attends 
—Cochero?—Qué se ofrece, caballero?—(1) Vaya V. más aprisa; no 
Plait-il, Monsieur? allez 
dispone V. más que de cinco minutos para llegar.—(1) No tenga V, miedo 
vous n'avez plus que no craig-nez rien 
caballero, habremos llegado dentro (de) dos minutos.—Ya hemos 
uous serons rendus dans . Nous voilá 
llegado, á Dios gracias! ya era tiempo.—Señor empleado, (1) tenga 
rendus Monsieúr Temployé 
V. la bondad de darme un billete para Tours si gustáis.—Ya no es 
l'oblig-eauce s'il vous plait il u'est plus 
tiempo, caballero; el tren va (á) partir, V. ha llegado demasiado 
temps vous étés arrivé 
tarde; en fin (1) tome V. y (1) dése prisa.—Cuánto vale, caballero? 
preñez dépéchez-vous 
—Veintinueve francos cincuenta y cinco.—Yr mis equipajes?—(1) Dé V. 
donnez 
su billete á aquel empleado, y (1) apresúrese V.—«Señores viajeros al 
et faites vite 
coche.» Oh! Dios mío (yo) voy á quedarme en tierra!—La locomotora 
boa Dieu je vais manquer le traiu locomotivo 
(1) Imperativo. (Recuérdese que este es el único tiempo que carece de pronombre personal, 
excepto cuando el verbo es reflexivo, en cuyo caso se conserva el seg'undo. 
(2) Subjuntivo presente del ?emi-auxiliar falloir 3.a persona, ü faut. 
(3) En las Estaciones francesas de importancia, hay dos cuerpos de edificio, uno para todo lo 
que se relaciona con la salida y el otro con la llegada del viajeros teniendo ambos sus vestíbu-
los y salones de espera. 
(4j Debemos hacer notar de nuevo que los pronombres personales españoles los ponemos 
siempre, aunque son innecesarios, entre paréntesis, para recordar al alumno que no se puede 
prescindir de ellos en francés. Los paréntesis fuera de dicho caso indican que no deben traducirse 
al francés las partes de la oración que encierran. 
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silba.—(1) Tome V. el talón y (1) dése V. prisa; (1) Mire, (1) pase V 
siíñe preñez votve tencz, pussez 
por aquí.—Ya estoy instalado, ay! gracias á Dios.—Ya hemos partido. 
par ici me voilíi installé ouf! 
—(5) Qué hora es?—(5) Son las tres y inedia.—(5) Son las cuatro 
menos cuarto.—(5) Aún no son las cinco.—El tren hace muchas 
ne sont pas encoré sonnées 
paradas.—(6) Hay fonda en Tours (empalme).—(6) ¿Hay quinientos 
kilómetros de ^arís á Tours?—(6) No hay más que cuatrocientos cin-
II n' y en a que 
cuenta. — Tengo hambre.—Tengo sed.—Es menester que yo coma 
mange 
al llegar.—Ya no puedo más.—Estoy cansado, rendido. ea arrivant Je n'en peux plus je suis fatig-ué las 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN UNDÉCIMA 
Si vous parlicz de la vis, je parierais de la machine-á-coudre. 
—Cette porte serait-elle fermée si vous en aviez perdu la chef?— 
Auriez—vous vu la carte si je vous l'avais montrée?—Si vous aviez 
dessiné cette carte, les chemins-de-fer et les rentes s'y trouveraient 
mieux indiqués.—Si 1' artillerie arrivait sur le chemin, le Colonel 
marcherait en tete (ó devant). — S' i l avait perdu la clef, l'armoire 
ne serait pas bien fermée.—Aurions nous remonté (ó monté) la montre 
si nous en avions eu la clef?—Oui, Monsieur; autrement elle se se-
rait arrétée.—Porteraient-ils de 1' argent sur eux, s' ils ne 1' avaient 
pas dépensé?—S' ils ne 1' avaient pas dépensé, ils porteraient de 1' argent 
sur eux, des billets de banque, des piéces de cinq franes (ó des pias-
tres ó des écus, ó des piéces de cent sous) et de la petite monnaie. 
—Cette dame aurait acheté (ó fait emplette d') un tas de biblots 
(ó bricoles), si elle avait eu de 1'argent.—Qu' aurait-elle acheté si 
elle avait eu (ó eut-elle eu) de 1'argent? — Elle aurait acheté des 
torchons por la bonne, des tabliers. des corsés, des peignoirs, des 
bas, des/ chaussettes, et des calecons. 
(I) Imperativo. (Recuérdese que este es el único tiempo que carece de pronombre personal 
excepto cuando el verbo es reflexivo, en cuyo caso se conserva el segundo. 
(5) Examínense las notas (1 y 2) página 98. 
((3) Examínese la nota (2) página 96. 
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— — v / S t g W " 
D E L O S P R O N O M B R E S P E R S O N A L E S 
Los pronombres personales yan en lugar del nombre para evitar 
su repetición y los dividiremos en dos clases: 1.a Aquéllos que acom-
pañan al verbo; y ,2.a Los que van sin él. # • 
1. a Je, tu, i l , elle, nous, vous, ils, elles, acompañan siempre al 
verbo pero no se suelen traducir al español, excepto vous y á veces 
i l y elle. Me, te, se, mus, vous, se, acompañan igualmente al verbo 
cuando es pronominal, agregándolos á los primeros, v. gv. Je me 
marie=jo me caso, tu te maries—tú te casas, i l se marie—él se 
casa, nous nous mar¿o7is=ia.osotvos nos casamos, vous vous mar¿cz= 
vosotros os casáis, V. se casa ó Vdes. se casan, ils se marient—ellos 
se casan, elles se marient=ellaLS se casan. Estos siempre se traducen. 
Sabido es que el tiempo imperativo carece de pronombres; pero 
cuando es el verbo reflexivo, conserva este último pospuesto al verbo 
en la siguiente forma: marions-notos=C3iSémoiios, mariez-vous=csisa.os. 
En cuanto á la segunda persona del singular de dicho tiempo tam-
bién conserva el pronombre, pero el te se sustituye por toi; así: ma-
rie-toi==GÁs&te, Si el verbo reflexivo conlleva la partícula en como 
por ejemplo el verbo s'en aller=ÍYse, ó bien el recíproco activo s'en 
souvemr=a.corá?irsQ (de ello), el pronombre es invariable en dicha 
persona, v. gv.-.lva-f en=\ete, souviens-f en^acnéráate {de ello), su-
primiendo como se vé la e de te para evitar la cacafonía do vo-
cales. 
2. a Mol, toi, l i l i , nous, vous, eux, elles no rigen verbo como se 
ha dicho en la página 39, y se traducen siempre al español, pu-
diendo agregarse á los otros en los casos siguientes: 1.° Cuando dos 
ó más personas toman parte en cualquier acto siendo sujetos del 
mismo verbo; y 2.° Cuando dos ó más personas hacen una cosa dis-
tinta o contraria. 
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La femme évanouit, moi je la rscus dans mes Iras, luí i l coumt 
a la Fharmacie, et eux ils resterent a regarder comme des nigands 
= L a mujer se desmayó; yo la recibí en los brazos, él corrió á la 
Botica y ellos se quedaron mirando como unos tontos. 
Toi tu iras au théátre ce soir, et lui i l ira au café—tü irás 
al teatro esta noche y él irá al café. 
Elle et moi, nous irons a Par ís et nous et luí, mus resterez a 
VaIence=E\\si y yo, iremos á Paris y V. y él, se quedaran en Va-
lencia. 
Eux ils dtneront, et lui i l jeünera=E\los comerán y él ayunará. 
Cuando antecede al verbo el relativo qui, se debe suprimir el 
segundo pronombre^ v. gr.: 
Zui qui est riche, ne voudra jamáis aller avec toi qui es fau-
X)re=$X* que es rico, nunca querrá ir contigo que eres pobre. 
Muchas veces estos pronombres se posponen al verbo para dar 
mayor energía á la frase ó para expresar indignación, vituperio, 
desprecio ó protesta, ó apostrofar á la persona con quien se habla, 
cujeas frases resultan mucho más enérgicas y expresivas cuanto que bre-
ves en español, pues la simple entonación con que se pronuncian 
basta para indicar su sentido; por ejemplo: 
Tu es un filou, ¿o¿=Tú eres un ratero (estamos)? 
& est une canaille, lu i=É\ es un canalla (el tunante)! 
Nous rC allons pas au Cabaret, í¿02í5=Nosotros no vamos á la 
Taberna (quite V. allá.) 
Hasta ahora hemos explicado los pronombres en el caso nomi-
nativo que es cuando rigen al verbo y no vemos dificultad alguna; 
pero la cuestión es que tienen sus declinaciones, pues los pronom-
bres varían según la posición que ocupen unos con respecto de otros, 
unas veces están en nominativo, otras en genitivo, de moi, de toi, 
de lui, d' elle, etc., etc.=de mí, de tí, de él, de ella, etc., etc., r i -
giendo preposición de, otras en dativo a moi me, etc., e tc .=á mí 
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me, que rigen preposición ¿; otras en acusativo, mol me, etc., etc. 
= á mí me, etc., etc., en que se suprime la preposición a en francés, 
pues de otro modo indicaría posesión; otras en hablativo, far ó ame 
nwi, etc., etc.=por ó conmigo etc., etc., en que rigen las preposicio-
nes par ó avec; y por último, en vocativo^ ó toi=o\i tú; todo lo 
cual requiere un estudio muy detenido, el cual de por sí solo sería 
confuso é insuficiente para capacitarse bien y por lo tanto hemos 
imaginado reducirlos á la práctica por medio de Cuadros sinópticos 
que podrán servir al alumno de' consultorio para lo sucesivo. En d i -
chos cuadros incluimos el indeterminado o^=se, que ocupa la ter-
cera persona del singular en francés, así como el reflexivo soi=sí 
que hablando indeterminadamente y ménie=mismo ó mémes=m\smos 
cuando van agregados á los pronombres moi, toi, lui, etc., etc. 
Hay que fijarse bien que el primer pronombre rige siempre al 
verbo y no debe traducirse, excepto vous=V., Vdes. y si acaso ü 
ó elle para distinguirlos cuando lo requiera el caso. 
Dos cuadros principales son los que reclaman toda la atención por 
ahora: La persona ó cosa de quién ó de que se habla y La persona 
ó personas á quién ó á quiénes se liatla, dividido este último en dos 
formas, en la forma pasiva y la forma activa, sea en acusativo y 
en dativo pues las terceras personas cambian por completo. En cuanto 
á La persona que habla nos es ya conocida, pues está en nominativo 
y los pronombres van inmediatamente antes ó después del verbo 
según sea pregunta ó contestación; y lo rigen siempre, esto es, si 
el pronombre está en singular el verbo también y si en plural el 
verbo igualmente en plural sin hacer caso de los pronombres inter-
medios. 
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CUADRO NUMERO 1 
LA PERSONA Ó COSA DE QUIEN Ó DE QUE SE HABLA 
Primera Persona del Singular 
Je parle de moi-méme=Hablo de mí mismo. 
Je parle de toi 
Je parle de luí 
Je parle d' elle 
Je parle de nous 
Je parle de vous 
Je parle d' eux 
Je parle d' elles 
=Hablo de tí. 
=Hablo de él. 
=Hablo de ella. 
=Hablo de nosotros. 
=Hablo de vosotros, de V. ó de Vdes. 
=Hablo de ellos. 
=Hablo de ellas. 
Segunda Persona del Singular 
Tu parles de moi =Hablas de mí. 
Tu parles de toi-méme=Hablas de tí mismo. 
Tu parles de lui 
Tu parles d' elle 
Tu parles de nous 
Tu parles d' eux 
Tu parles d' elles 
==Hablas ele él. 
=Hablas de ella. 
=Hablas ele nosotros. 
=Hablas de ellos. 
=Hablas ele ellas. 
Terceras Personas del Singular 
II ó elle parle de moi = É 1 (3 ella habla de mí. 
II ó elle parle do toi = É 1 ó ella habla de tí. 
II ó elle parle de soi = É 1 ó ella habla de sí. 
I I ó elle parle de lui = É 1 ó ella habla de él. 
I I ó elle parle d' elle = É 1 ó ella habla de ella. 
I I ó elle parle de nous==Él ó ella habla de nosotros. 
I I ó elle parle de vous=Él ó ella habla de vosotros, de V. ó ele Vdes, 
II ó elle parle d' eux = É 1 ó ella habla de ellos. 
I I ó elle parle d' elles = É 1 ó ella habla de ellas. 
Tercera Persona del Singular indeterminada 
On parle de moi =3e habla ó hablan de mí. 
Ou parle de toi 
On parle de soi 
On parle de lui 
On parle d' elle 
=3e habla ó hablan de tí. 
=Hablan de sí. 
=S3 habla ó hablan de él. 
=Se habla ó hablan ele ella. 
24 
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On parle de nous=Se habla ó hablan de nosotros. 
On parle de vous=Se habla ó hablan de vosotros, de V. ó de Vdes. 
On parle d' eux =Se habla ó hablan de ellos. 
On parle d' elles =Se habla ó hablan de ellas. 
Primera Persona del P lura l 
Nous parlons de toi =Hablainos de tí. 
Nous parlons de lui =Hablamos de él. 
Nous parlons d' elle =Hablamos de ella. 
Nous parlons de nous-méines=Hablainos de nosotros mismos. 
Nous parlons de vous =Hablamos de vosotros, de V. ó Vdes. 
Nous parlons d' eux =Hablamos de ellos. 
Nous parlons d' elles =Hablamos de ellas. 
Seyunda Persona del P lu ra l 
Vous parlez de moi =Hablais de mí, ó V. habla ó Vdes. hablan 
de mí. 
Vous parlez de lui —Habláis de él, ó V. habla ó Vdes. hablan 
de él. 
Vous parlez d' elle =Hablais de ella, ó V. habla ó Vdes. hablan 
de ella. 
Vous parlez de nous =Hablais de nosotros, ó V. habl|i ó Vdes. ha-
blan de nosotros. 
Vous parlez de vous-méme = V . habla de sí mismo 
Vous parlez de vous-méines=Hablais de sí mismos ó Vdes. hablan de sí 
mismos. 
Vous parlez d' eux =Hablais de ellos, 6 V. habla ó Vdes. hablan 
de ellos. 
Vous parlez d' elles ==Hablais de ellas, ó V. habla ó Vdes. hablan 
de ellas. 
Terceras Personas del P lu ra l 
lis ó elles parlent de moi =Ellos ó ellas hablan de mí. 
lis ó elles parlent de toi =Ellos ó ellas hablan de tí. 
lis ó elles parlent de lui =Ellos ó ellas hablan de él. 
lis ó elles parlent d' elle =Ellos ó ellas hablan de ella, 
lis ó elles parlent de nous=Ellos ó ellas hablan de nosotros, 
lis ó elles parlent de vous=Ellos ó ellas hablan de vosotros, de V. ó Vdes. 
lis ó elles parlent d' eux-
mémes ó d' elles-mémes=Ellosoellas hablan de sí mismos ó de sí mismas 
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CUADRO NUMERO 2 
LA. PERSONA. Ó PERSONAS Á QUIEN Ó Á QUIENES SE HABLA 
F O R M A A C T I V A 
Primera Persona del Singular 
Je te parle =Te hablo (á tí). 
Je lui parle =Le hablo (á él ó á ella). 
Je vous parle=Os hablo ó le hablo (á V.), ó les hablo (a Vdes.) 
Je leur parle =Les hablo (á ellos ó á ellas). 
Segunda Persona del Singular 
Tu me parles =Me hablas (á mí). 
Tu lui parles = L é hablas (á él ó á ella). 
Tu nous parles=Nos hablas (á nosotros). 
Tu leur parles =Les hablas (á ellos ó á ellas). 
Terceras Personas del Singular 
II o elle me parle ==É1 ó ella me habla (á mí). 
I I o elle te parle ==Él ó ella te habla (á tí). 
I I ó elle lui parle = É 1 ó ella le habla (á él o á ella). 
I I ó elle nous parle=Él ó ella nos habla (á nosotros). 
II o elle vous parle=Él ó ella os habla, ole habla (áV.), o les habla (a Vdes.) 
II ó ello leur parle = É 1 ó ella les habla (á ellos ó á ellas). 
Tercera Persona del Singular indeterminada 
On me parle =Me hablan (á mí). 
On te parle =Te hablan (á tí). 
On lui parle =Le hablan (á él ó á ella). 
On nous parle=Nos hablan (á nosotros). 
On vous parle=Os hablan, ó le hablan (á V.), ó les hablan (á Vdes.) 
On leur parle =Les hablan (á ellos ó á ellas). 
Primera Persona del P l u r a l 
Nous te parlons =Te hablamos (á tí). 
Nous lui parlons =Le hablamos (á él ó á ella). 
Nous nous parlons=Nos hablamos (unos á otros). 
Nous vous parlons=Os hablamos, lehablamos(á V.) ó les hablamos (áVds.) 
Nous leur parlons =Les hablamos (á ellos ó á ellas). 
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Segunda Persona del P lu ra l 
Vous me parlez =Me habláis (á mí), ó V. me habla, o Veles, me hablan 
(á mí). 
Vous lui parlez =Le habláis (á él ó á ella), o V. le habla, ó Vdes. le ha-
blan (á él ó á ella). 
Vous nous parlez=Nos habláis, ó V. nos habla, o Vdes. nos hablan (á no-
sotros. 
Vous vous parlez=Os habláis, ó V. ó Vdes. se hablan (unos á otros). 
Vous leur parlez =Les habláis (á ellos ó á ellas), ó V. les habla, ó Vdes. les 
hablan (á ellos ó á ellas). 
Terceras Personas del Plural 
lis ó elles me parlent =Ellos ó ellas me hablan (á mí). 
lis ó elles te parlent =Ellos ó ellas te hablan (á tí). 
lis (3 elles lui parlent =Ellos ó ellas le hablan (á él ó á ella). 
lis ó elles nous parlent=Ellos ó ellas nos hablan (á nosotros). 
lis ó elles vous parlent=Ellos ó ellas os hablan (á vosotros), (3 le hablan 
(á V.), ó les hablan (á Vdes.) 
lis ó elles leur parlent =Ellos ó ellas les hablan (á ellos (3 ellas). 
CUADRO N U M E R O 3 
L A PERSONA Ó PERSONAS Á QUIEN Ó Á QUIENES SE H A B L A 
F O R M A P A S I V A 
Primera Persona del Singular 
Je me veis =Me veo (en el espejo, por ejemplo). 
Je te vois =Te veo (á tí). 
Je le vois =Le veo (á él). 
Je la vois =La veo (á ella). 
Je vous vois=Os veo (á vosotros), ó le veo (á V.), (3 les veo (á Vdes.) 
Je les vois =Les veo (á ellos ó á ellas). 
Segunda Persona del Singular 
Tu me vois =Me vés (á mí). 
Tu te vois =Te vés (en el espejo). 
Tu le vois =Le vés (á él). 
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Tu la TOÍS = L a vés (á ella). 
Tu nous "vois=NosYés (á nosotros). 
Tu les vois =Los vés (á ellos) ó las ves (á ellas). 
Terceras Personas del Singular 
II ó elle me voit = É 1 ó ella me vé (ámí). 
I I ó elle te voit = É 1 ó ella te vé (á tí). 
I I ó elle le voit = É 1 ó ella levé (á él). 
I I ó elle la voit = É 1 ó ella la vé (á ella). 
II ó elle nous voit—Él ó ella nos vé (á nosotros). 
II ó elle vous volt—Él ó ella os vé (á vosotros), le vé (á V.) ó les vé (á Vds.) 
II ó elle les voit = É 1 ó ella les vé (á ellos ó á ellas). 
Tercera Persona del Singular indeterminada 
On me voit =Me ven (á mí). 
On te voit =Te Ven (átí). 
On se voit =Uno se vé ó se Vé uno. 
On le voit = L e ven (á él). 
On la voit = L a ven (á ella). 
On nous voit=Nos ven (á nosotros). 
On vous voit=Os ven (á vosotros), le ven (á V.) ó les ven (á Vdes.) 
On les voit =Los ven (á ellos) ó las ven (á ellas). 
Primera Persona del Plural 
Nous te voyons =Te vemos (á tí). 
Nous le voyons =Le vemos (á él). 
Nous la voyons = L a vemos (á ella). 
Nous nous voyons=Nos vemos (unos á otros). 
Nous vous voyons=Osveinos(ávosotros),levemosá V. oles vemos(á Vds.) 
Nous les voyons =Les vemos (á ellos ó á ellas.) 
Segunda Persona del Plural 
Vous me voyez =Me veis (vosotros), ó V. mo vé, o Vdes. me ven (a mí). 
Vous le voyez =Le veis (vosotros), (3 V. le ve, ó Vdes. le ven (á él). 
Vous la voyez = L a veis (vosotros), ó V. la vé, ó Vdes. la ven (á ella). 
Vous nous voyez=Nos veis (vosotros), ó V. nos vé, ó Vdes. nos ven (á no-
sotros). 
Vous vous voyez=Os veis (vosotros), ó V. se vé, ó Vds. se ven (unos á otros) 
Vous les voyez =Los veis (vosotros), ó V. los vé, ó Vdes. los ven (á ellos 
ó á ellas). 
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Terceras Personas del Plural 
lis ó ellos me voient =Ellos ó ellas me ven (á mí), 
lis ó elles te voient =Ellos ó ellas te ven (á tí). 
lis ó elles se voient =Ellos ó ellas se ven (unos á otros o unas á otras), 
lis ó elles nous voient=Ellos o ellas nos ven(á nosotros), 
lis ó elles vous voient=Ellos o ellas os ven (á vosotros, ó a V., oáVdes.) 
lis o elles les voient =Ellos o ellas los ven (á ellos ó á ellas). 
Hay que fijarse muy bien en los extremos siguientes: 
1. ° Que los pronombres que van junto al verbo rigen á éste. 
2. ° Que en el Cuadro 1.0 «La personado quien se haUa,» los pro-
nombres españoles de mí, de tí, de él, do ella, de nosotros, do vo-
sotros, ó de V. ó de Vdes., de ellos y de ollas, se traducen en francés 
por de mol, de toi, de luí, d" elle, de nous, de vous, d' eux y d* elles, 
mientras que en los Cuadros números % y o «La persona á quien se 
halla,» dichos pronombres españoles que hemos puesto expresamente 
entre paréntesis, no se traducen nunca al francés, bastando los que 
proceden al verbo sean me, te, lui, nous, vous, leur si es forma 
Activa, y me, te, le, la, nous, vous, les si es forma Pasiva, resultando 
que las torceras personas de la primera que son las variables, hacen 
lui=le (á él ó á olla) y leur=\QS (á ellos ó á ellas) para ambos 
géneros, y las do la segunda, le, la, les como si fueran artículos. 
Es común decir en español hablo á V., les hablo á ellos, et-
cétera, etc., y el discípulo suelo traducir literalmente ĵ 'e ^«r/c ¿i vous, 
je les parle a eux y esto resulta una garrafal, pues deben antepo-
nerse simplemente los dos pronombres al verbo y decir je vous parle, 
je leur parle, dejando al sentido de la frase el determinar si ese 
leur se roñero á ellos ó á ellas, y quien dice estas personas dice todas 
las demás del Cuadro referido número 2, en ambas formas. 
3. ° Hay que cuidar do no traducir al español los pronombres en 
nominativo, que son los que encabezan el verbo, salvo V. ó ustedes 
y á veces él, olla, ellos, ellas, para distinguir el género, 
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Sustituyase al verbo 'parler del Cuadro número •% forma Activa, 
el verbo ^oízwer=dar que es de la misma conjugación, para realizar 
lo cual, no hay más que sustituir la radical de parler que es parí 
por la de donner que será donn, siendo iguales las terminaciones, así: 
Je te donne, Je luí donne, Je vous donne, etc., etc. Tu me donnes, 
Tu lui donnes, etc., etc. i7 ó elle me donne, etc., etc. On me donne, 
etcétera, etc. IVOÍIS te donnons, etc., etc. Vous me donnez, etcétera, 
etcétera. l i s ó elles me donnent, etc., etc., por vía de ejercicio. 
Seguidamente sustituyase el verbo voir del Cuadro número o, de 
la forma Pasiva por pourvoir=])WYeer, para lo cual no hay más que 
anteponer á aquél en todas sus personas, la sílaba pour, como si d i -
jéramos la radical pourv, siendo iguales las terminaciones de ambos; y 
4.° Entendemos por forma Activa aquellos verbos cuyos participios 
piden auxiliar avoir=]iabeT, á los cuales se aplicará el Cuadro 2, 
y por forma Pasiva aquellos que admiten étre=SGv ó estar, á los que 
se aplicará el Cuadro 3, v. gr.: haber daáo=#t>o¿r donne, haber Im-
'b\&do=avoir parle, etc., etc., ó ser Visto=étre vu, ser conocido^ 
étre coyinu, ser oído=^n? entendu, etc., etc. Nos hemos extendido 
algo en los Pronombres personales, pues son los más difíciles y con-
fusos por sus cambios, situación y empleo, y aún nos queda mucho 
que hablar sobre ellos, pero lo liaremos á su tiempo y en el terreno 
de la práctica. 
NOTA. Bebemos aconsejar de nuevo que tcdos los ejercicios de estudio 
como los verbos, el que antecede, etc., etc., deben practicarse en alta voz 
para cerciorarse si se pronuncia bien y con arregio á la Sección de pronun-
ciación que estampamos al frente de los Temas y Regias dadas. 
Sería muy conveniente copiar los cuadros de los pronombres personales 
en la libreta de estudios. 
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T E M A XIII. 
Repasar bien el verbo ser ó estar y los ejemplos sobre el uso de los auxiliares, pág-ina 173. 
00310 SE ESORIBE 
Qu'avez-vous fait ce matin?—Ce matin(l)je me suis levé de borme 
levantado tem-
lieure, ( l ) je me suis habillé, ( l) je me suis (2) débarbouillé, j ' a i fait 
prano vestido lavado la cara 
ma toilette, j ' ai mis mon costume de ville, j ' ai descendu les escaliers, 
me he puesto el traje de calle bajado escaleras 
(3) je suis monté sur le tramway, (3) je suis descendu en face du Café 
subido en 
Parisién, (3) j ' y suis entré, j ' ai pris mon café au lait; puis (3) j ' en suis 
tomado cale con leche 
sorti pour reteñir des places au Théátre de la Porte Saint Martin 
tomar localidades 
pour aller voir la piéce en vogrie «Le Tour du Monde en quatre-
la función en voga La vuelta al Mundo en ochenta 
vingts jours» laquelle a obtenu cinq cents représentations. Ce soir 
días 
(4) c' est la Reprise et je suis sur que le théátre sera au grand comble 
función de teatro cuyas representaciones se reanudan de bote en bote 
(ó complot), car je n'ai pu obtenir que des stalles d'ochestre. Tous 
más que ladillos de orques ta ó lunetas 
les fauteuils d' orcliestre étaient déja pris, ainsi que les loges d' avant-
butacas de patio palcos prosce-
scene, les premieres loges, les secondes loges, les baignoires; méme 
nio palcos principales de segaindo piso palcos plateas hast;i 
les fauteuils de premiére, deuxieme et troisiéme Galerie. Mon ami 
piso (hablando de teatro) 
Dufour se trouvait la, et i l n'a pu avoir qu'une entrée de Par-
sa encontraba allí entrada general (situada 
terre: (4) ce n' est pas étonnant, la piéce de Jules Verne est tres 
en el patio) extraño ;• usta 
(1) Ságundo caso, página 174. 
(2) Lavarse la cara=5e deba) boniller; cuando se expresa cualquier otra parte del cuerpo, se dice 
se laver; v. gr.: se laver les mains, les pieds, etc., etc.^lavarse las manos, los piés, etc., etc. 
(3) Primer caso, página 174. 
(i) Caso impersonal, página 173. 
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T E M A XIII. 
COMO SE HAJSLA. 
0 0 0 n * n f * * . 0 
Qu'avez-vous fait c» matin?—Ce matin je m» suis l»vé d» bonn»— 
heure, je m» suis—liabillé, je m» suis débarbouillé; j ' a i fait 
• ^ O f O n * 0 * 0 0 i i * s oo 
ma toilette, j ' a i mismon costumede ville, j ' a i descendules—escaliers, 
f* * , o O ^ o 0 f * * 0 0 * n o * 
je suis monté sur 1» tramway, je suis descendu en face du Cafó 
. . n f . ^ s n f 0 n 0 * 0 f n 
Parisién, j ' y suis—entré, j ' a i pris mon café au lait; puis j ' en suis 
0 00 0 O n O n 
sorti pour reteñir des places au Théátre de la Porte Saint Martin 
0 . 0 . * * n n 
pour—aller voir la piéce en vogne «Le Tour du Monde en quatr»-
n O O O . 0 . x . * ! ! nOO n n * 
vingts jours» laquelle a obtenu cinq cents r»pré3entations. Ce soir 
, 00 0 f * 0 Ó 0 * n O n O 
c'est la R»prise et j» suis sur que 1» théátre sera au grand comble 
O * O * . * 0 q 00 0 
(ó complot), car je n'ai pu obtenir que des stalles d'ochestre. Tous 
0 0 ooo 0 n 0 f 0 0 n 0 les fauteuils d' orchestre étaient déja pris, ainsi que les loges d' avant-
o ^ o * ^ oo f oo o o g- oo foo o oo 
scéne, les premieres loges, les s»condes loges, les baignoires; méme 
0 # 0 * * 0 o o o o 
les fauteuils de premiére, deuxiéme et troisiéme Gal»rie. Mon ami 
Dufour se trouvait la, et i l n'a pu avoir qu'une—entrée d» Par-
oo n 0 0 0 00 
Ierre: ce n' est pas—étonnant, la piéce de .Tules Verne est tres 
2 5 
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CÓTUO SE ESORIBE 
goútée, ctpuis, la Troupe est excellente, ainsi que la mise en scéne. 
mucho la Compañía la parte escénica 
Les entrepreneurs ont dépensé au moins deux cent mille francs 
empresarios gastado lo menos 
ponr monter cette piéce de grand spectacle. La rentrée de Madame X, 
gran aparato. La vuelta al teatro 
aménera foule aú théátre (1) c' est une artiste tres aimée du public; 
atraerá gentío teatro ó función 
enfin mon cher, les Directeurs sont en veine; ils vont mettre du 
amig-o mío están de suerte van á hacer 
beurre dans leurs épinards pour le coup! (vulgo).—Avez-vous visité 
su agosto de esta hecha 
l'intérieur de l'édifice?—Oui; mon cher, je comíais ca comme ma 
lo conozco como mi bolsillo 
poclie (vulgo) depuis les sous-sols jusqu' a la terrasse. La salle est tres 
desde subsuelos ó fosos ' el terrado el salón del público 
belle: pas plus loin que la semaine derniére, j ' y fus a la répeti-
sin ir más lejos pasada estuve allí ensa-
tion avec un de mes amis, et pour tuer 1' ennui, nous eümes la 
yo matar el fastidio 
tocade de parcourir tout le Théátre; i l y a de beaux couloirs, des 
manía recorrer corredores 
loges tres confortables, un foyer tout-a-fait chic; la scéne est tres 
salón de descauso del todo elegante escenario 
dégagée, les décors la mécanique & ne laissent rien a désirer. 
desahogado decoraciones maquinaria no dejan nada que desear 
Les artistes, ont un foyer et des loges qui feraient envié a celles 
cuartos darían envidia 
de 1' Opéra. Aprés notre visite, nous allámes dans les coulisses, et 
fuimos entre bastidores 
de la, nous voyions grimacer le souffleur ce qui nous faisait rire 
desde allí veíamos como hacia muecas apuntador hacía reír 
comme des fous, au point, que nous ne laissions pas répéter ees 
unos locos, hasta el punto, dejábamos ensayar 
dames qui de leur coté, s' en faisaient une féte; lieureusement. 
que por su parte lo tomaban á diversión felizmente 
que tout cela se passe en famille. 
pasa como en familia 
(1) Caso impersonal, página 173. 
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CÓMO SE m v i j r ^ v 
0 0 * 0 . 0 O n . n * s n O O 
goütée,et puis, la Troupe est—excellente, ainsi que la mis»—en scene. 
s * * * 0 a 0 n nO 0 nO OO nOO 
Les—Entrepreneurs ont dépensé au moins deux cent mille francs 
n 0 0 0 * n 0 0 n O O 
pour monter cette piéce de grand spectacle. La rentrée d» Madame X, 
amenera foule—auThéátre; c'est—un»—artiste tres—aimée du public; 
n n n 0 * n ' n 0. n O 0 0 * 
enfín mon clier, les Directeurs sont—en veine; ils vont mettre du 
*' 0 n O s * 0 0 0 .s. 
beurre dans leurs — épinards pour le coup!—Avez-vous visité 
: n 0 ^ n f* 0 0 
l'intérieur de l'édifice?—Oui; mon cher, je comíais ca comme ma 
f o o f . o o c o 
poche, dcpuis les sous-sols jusqu' a la terrasse. La salle est tres 
oo o *o o • ': o o f *s 
bello; pas plus loin qu» la s»maine dernicre, j ' y fus—a la répcti-
SSQ a s O O ^ O n *^ s 0 
tion avec-un d» mes=amis, et pour tuer 1' ennui, nous—eumes la 
-. ,>"' o * 0 O 0 " ' o o 
tocado de parcourir tout 1» Théátre; 11 y & d» beaux couloirs, des 
f O O O n 00 n v0 0 [ 00 0 
loges tres confortables, un foyer tout-a-fait chic; la scéne, est tres 
f O O o o % ooo u o 
dégagée, les décors, la mécanique & ne laissent ríen—a désirer. 
s 00 n n ' 0 0 0 f O O 000 n O 000 
Les—artistes, ont—un foyer et des loges qui f»raient—envié á celles 
\ 00 s 0 s 00 n 0 O 00 
dé 1'Opéra. Apres notre visite, nous—aliamos dans les coulisses, et 
n O ^ 0 * * . 0 . s . 0 . 0 
de la, nous voyions grimacer 1» souffleur ce qui nous faisait rire 
O 0 0 n O * 0 . . 0 0 0 _ 0 
comme des fous, au point, que nous n» laissions pas répéter ees 
00 n s 0 0 * 0 O * * 0 n O 
damos qui de leur cote, s'en faisaient—une fete; heureus»ment. 
que tout c»la s» pass»—en famille. 
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C O M P O S I C I O N XIII. 
Repasar el Tema VI y las Reglas sobre los auxiliares, pág-. lid. 
(1) Has ido al Correo Principal?—(1) He ido al Correo Principal 
tu alié Grande Poste (f) 
y (2) he llevado las cartas que V. me (3) había dado. — (2) Has 
lettres douuées 
mandado certificar las dos cartas para París y Londres?—Sí, Señor, 
tu fait reccommander 
aquí tiene V. los recibos.—Dónde (1) has ido después?—(1) He ido 
en voici regus ensuito 
(4) á casa (del) Señor X.—Para qué?—Para tratar de cobrar la factura 
chez Pour quoi faire tacher touclier facture 
del traje que le (2) he llevado esta mañana.—Te han recibido bien? 
costume ó habillement porté (5) as-tu été bien recu ó 
(6) t' a-t-on bien recu? 
—Me han recibido bien; pero no me han pagado; soy generalmen-
bien recu payé 
te bien recibido por nuestros parroquianos; pero me pagan raras 
chez pratiques oa me paye rare-
veces. Y qué (2) has hecho entonces?—(2) He insistido para que me 
ment alors insisté pour 
pagasen y me han plantado en la calle.—(7) Habiendo ido al baile y 
toucher et on m: a fichú (vulgo) ó mis íi la porte bal 
(8) no habiendo encontrado (á) mi amigo, (1) he vuelto á casa de muy 
trouvé rentré 
(l) Auxiliar tUre. Pretérito indefinido ó compuesto. 
:v2) Auxiliar avoir, mismo tiempo. 
(3) Auxiliar avoir. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. 
[i) En francés á casa de ó en casa de fulano se traduce sencillamente por chez, omitiendo las preposicio-
nes, v. gr.: chez moi=á ó en mi casa, chez toi=&, ó en tu casa, chez hd—ix ó en su casa de él, chezelle=& ó en 
casa de ella, cheznoiis=ú. ó en nuestra casa, chez vom—-lx ó en vuestra casa, ó casa de V. ó Vdes., chez eiix= 
á ó en su casa de ellos, chez elles=k ó en casa de ellas, ó bien chez mon pére=& ó en casa de mi padre, chez 
Monsicur ó Múdame X=á. ó en casa del Sr. ó Sra. X. Pero para usar esta forma es preciso que se indique la 
persona ó personas á quienes pertenezca el domicilio, bien por medio de pronombres personales, bien por 
nombres propios. Hablando de una casa indeterminadamente se dirá a la inaison=en casa, ó de la maison= 
de casa, etc. chez también puede indicar habitación particular y país traduciéndolo por entre, v. gr.: cí^t 
les Chinois—entre los chinos. 
(5) Forma neutra. 
(6) Forma indeterminada activa. 
(1) Auxiliar éíre. Gerundio pasado. 
(8) Auxiliar avoir, mismo tiempo. 
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mal humor.—(9) Al bajar la escalera (2) lie tropezado y (1) he caído 
mauvaisc humeur [íj trébuché tombé 
de espaldas.—(10) Si yo hubiese ido donde debiera haber ido, no 
ti la renverse devrais étre 
tendría que ir donde voy.—Adonde ha estado V. últimamente? — 
a vais derniérement 
—Primero (1) he estado en Inglaterra (11) unos quince días, después 
D' abord resté eusuite 
(I) he permanecido en Francia (11) unos veinte días y por último 
resté et en deruier lien 
fui á China y estuve allí (11) unos treinta días.—(1) Se ha divertido 
fus en j'yrestai Vous y étes vous amusé 
usted?—Se vive muy bien (4) entre los ingleses, pero la vida es cara: 
OQ vit auglais vie 
(4) entre los franceses, se vive muy aprisa y agradablemente porque 
agréablemeiit 
la vida es alegre; y (4) entre los chinos, la vida es bastante triste 
g-aie chiuois fort 
y fastidiosa; ni siquiera hay días de fiesta. En Inglaterra gastaba 
ennuyeuse il ir y a meme pasde jours de feto Ang-leterre je dépensais 
( I I ) unos veinte francos diarios, en Francia la mitad y en China 
par jour France Cbine 
más del doble; he gastado en total (11) unos mil duros. 
dépeusé en tout piastres 
NOTA. Suponiendo que el alumno estará ya suficientemente acostum-
brado á poner siempre los pronombres personales junto á todos los verbos 
franceses, los hemos omitido en español y en adelante no los pondremos en 
las Composiciones á fin de que resulten más correctas y se acostumbre. 
(1) Auxiliar étre. Pretérito indefinido ó compuesto. 
(2) Auxiliar avoir, mismo tiempo. 
(4) En francés á casa de ó en casa de fulano se traduce sencillamente por cha, omitiendo las preposicio-
nes, v. gr.: chez moi—k ó en mi casa, chez toi=ií ó en tu casa, chez lni=á ó en su casa de él, chez elle=ú, ó en 
casa de ella, c//ez noi!S=éi ó en nuestra casa, chez vons—á, ó en vuestra casa, ó casa de V. ó Vdes., chez cua¡= 
á ó en su casa de ellos, chez elles=á. ó en casa de ellas, ó bien chez monpé)'e=é. ó en casa de mi padre, chez 
Momieur ó Madame X=á ó en casa del Sr. ó Sra. X. Pero para usar esta forma es preciso que se indique la 
persona ó personas á quienes pertenezca el domicilio, bien por medio de pronombres personales, bien por 
nombres propios. Hablando de una casa indeterminadamente se dirá a la inaison=Qn casa, ó de la inaison— 
de casa, etc. chez; también puede indicar habitación particular y pais traduciéndolo por entre, v. gr.: chez 
les 6V¿mo¿5=entre los chinos. 
(9) Como se ha dicho en otro lugar, nuestros infinitivos precedidos de al se traducen en francés por los 
gerundios precedidos de en, v. gr.: en desce.nd(int=í\\ bajar. 
(10) Auxiliar útre. Pluscuamperfecto de indicativo, véase página 14o. 
(11) Adjetivos numerales Colectivos, 
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V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DUODÉCIMA 
Arrétez cuclicr.—Oii allons-nous Monsieur; á la Gare d' Orléans 
ou du Midi? Prenez-vous la voiture a F heure ou a la course?— 
Je la prendrai a la course.—11 faüt que vous alliez vivement ó vite 
(ó i l faut vous dipécher); car i l est tard.—Quelle heure est-il?—II 
est deux heures inoins vingt, et l'express part a deux heures et 
demie. — Faut-il vous conduire a l'Arrivée ou au (1) Départ? — Au 
Départ; car je n'attends personue.—Cocher?—Plait-ii, Monsieur?— 
Allez (ó marchez) plus vite; vous n' a vez plus que cinq minutes 
pour arriver.—Ne craignez ríen, Monsieur, nous serons rendus dans 
deux minutes.—Nous voilu rendus, Dieu merci! (2) 11 était temps; 
(ó ce n' est pas dommage).—Monsieur l'Employé, ayez l'obligeance 
de me donner un billet pour Tours s'il vous plait.—II est trop tard, 
Monsieur (o i l n' est plus temps) le train va partir; vous étes trop 
en retará; enfiu, preñez et dépéchez-vous,—Combien vaut-il, Mon-
sieur (ó Combien, Monsieur) (ó quel est le prix, Monsieur?)—Viiigt 
neuf francs, cinquante cinq.—Et mes bagages?—Donnez votre billet 
a cet Employé et dép6cliez-vous(ü faites vite).—«Messieurs les voya-
geurs en voiture» Olí! Bou Dieu; je vais manquer le train! La loco-
motive siffle.—Preñez votre bulletín de bagages et dépechez-vous; 
tenez, passez par ici.—Me ¡voila installé, ouf! DieU merci.—Nous 
voilii partís.—Quelle heure est-il?—II est trois heures et demie.—II 
est quatre heures moins le quart.—Cinq heures ne sont pas encoré 
sonnées.—Le train fait beaucoup d'arréts.—II y a Buffet a Tours 
(embranchement).—Y a-t-íl cinq cents Kilométres de Paris a Tours? 
— I I n 'y en a que quatre cent cinquante.—J'ai faim.—J'ai soif.— 
II faut que je mange (o que je premie quelque chose) en arrivant. 
—Je n'en peux plus.—Je suis fatigué, las (ó erreinté) vulgo. 
derriñooadó 
(1) L'Arrivée ó la Sortie=&vgi\iñ.Q,i\.Q\ punto de llegada ó la salida de los viajeros, y le Départ—c\ 
punto de la patida ó la marcha de los mismos. 
(2) I I était temps! ó il était (/rand temps! so usa cu el sentido de haber llegado á punto ó á tiempo; Ce 
n' est pus üommarje se dice cuando se (piiore expresar un sentimiento de protesta de una espera demasiado 
lars-a. 
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19.a L E C C I O N 
•i/D+ffv ' 
P R O N O M B R E S R E L A T I V O S 
Ante todo suplicamos al alumno eche una mirada retrospectiva 
á los Relativos compuestos, página 111. 
Qui, qué, quoi, quel ó quélle, quels 6 quelles significan que, excepto 
el primero en algunos casos que significa quién ó quiénes. 
Q u i , esté solo ó acompañado de preposición, significa quién 6 
quiénes cuando es sujeto de la oración, v. gr.: 
Qui étes-vousí?=qiúéii es V. ó quiénes son Ydes.? 
A qui parlez-vous'l—d quién habla V.? 
Par qui V avez-vous 52^?=por quién lo ha sabido V.? 
Pour qui travaillez-vousí?=]iB.va. quién trabaja V.? 
Avec qui ccllez-voicst=coi'i quién vá V.? 
Cuando le antecede sustantivo ó sujeto se traduce por que, re-
fiérase á persona ó cosa. 
Z' homme qui vient=Q\ hombre que viene. 
Les principes qui sont lasés dans la moraIe=Los principios que 
están basados en la moral. 
Cuando le antecede la preposición de, es susceptible de susti-
tuciones, v. gr.: 
Vliomme de qui je parle==dl hombre de quién hablo. 
Z' homme duquel je par¡e=el hombre del cual hablo. 
Z' homme dont je parle=Q\ hombre de quién ó del cual hablo, 
viene á ser lo mismo. Si se trata de animales no debe usarse de qtii 
sino de duquel, de laquelle, desquels, desquelles=áel cual, de la cual, 
de los cuales, de las cuales, según sea masculino, femenino, sin-
gular ó plural, ó bien úsese de la voz dont que siendo invariable 
sustituye á todas ellas; así diremos: 
Le chien duquel ó dont je vous jparIe=Ql perro del cual le hablo á V. 
Que va siempre acompañado de verbo y cuando está en prin-
cipio de dicción y le sigue negación ne, equivale a porqué no... 
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QtC ávez-vous?=Qné tiene V.? Qtce drsirez-vous?=Qué desea V.? 
Que vous donne-t-ü?=Q,ué le clá á V.? I I faut que notes huvions— 
Es menester que bebamos. Que ne parlez-voics?=VoYqué no habla V.? 
Que ne le faites ^ow5=Porqué no lo hace V.? etc., etc. 
Qui que pueden estar juntos en casos indeterminados, v. gr.: 
Qui qiie vous soyiez=Q,\i\én quiera que V. sea. 
Qtci que ce soí¿=SesL quién fuere. 
Quoi podríamos llamarle neutro si existiese en francés y se 
puede usar en dos acepciones, como indeterminado que cosa j como 
interjección Qué! ó Cómo!, v. gT.: 
De quoi ])arlez-vous?=T)Q qué (cosa) habla V.? 
Quoi de plus ieau que V amour a la Patrie?=B.Zij nada más 
bello que el amor á la Patria? ó hay cosa más, etc., etc. 
Quoi/ on nous a declaré la guerre! = Cómo\ nos han declarado 
la guerra! 
Quel? Quelle, Quels, Quelles piden siempre sustantivo. 
Quel livre, Quelle plmné, Quels Uommes, Quelles femmes=Qué 
libro. Qué pluma. Qué hombres. Qué mujeres. 
Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles se traducen por 
cuál ó cuáles en la forma interrogativa, y en la expositiva por el 
cual, la cual, los cuales y las cuales, que también podrían tradu-
cirse por qíii. 
Lequel de ees deux garcons est le plus ágé'^Cxxkl de esos dos 
chicos es de más edad. 
Donne moi ees livres.—Lesquels?—Déme V. esos libros.—Cuáles? 
—Je rencontrai Rose da.ns la rué, laquelle ó qui me ^ . . .—Encon t r é 
á Rosa en la calle; la cual ó quien me dijo. 
Duquel, de laquelle, desquels, des quelle s==del cual, 
de la cual, de los cuales, de las cuales, pueden usarse en ambos 
idiomas en casos análogos; pero existe en francés un relativo que 
podríamos llamar universal, que no sólo comprende todos estos, sino 
.otros muchos, cual es: 
Dont que abraza los anteriores más, de quoi, de qui, los relati-
vos españoles cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Dicho relativo es invariable. 
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sirviendo para el singular, plural, masculino y femenino y pudiendo 
referirse á cosas ó personas; pero este relativo no se puede usar más 
que en forma expositiva ó negativa y nunca interrogativa, siendo 
sustituido en este caso por sus equivalentes de q%d, de quoi, de quel, 
etcétera, etc. 
PRIMER CASO: D o n t es sustituible por los demás relativos cuando 
hace referencia al mismo sujeto de que se habla, v. gr.: 
La femme dont je parle (ó de laquelle ó de qui je parle. = L& 
mujer de la cual ó de quien ó de que hablo. 
Z' homme dont i l parle (ó duquel ó de qui i l iKi r le j^El hombre 
del cual ó de quien 0 de que habla, no pudiéndose traducir en este 
caso cuyo, cuya, etc., etc. 
SECUNDO CASO: D o n t es insustituible cuando hace referencia á 
una cosa cualquiera ó persona dependiente del sujeto á que hace 
relación, traduciéndose siempre al español por cuyo, cuya, cuyos, cu-
yas, Y. gr.: 
La femme dont les moeurs sont irreproc7mMes=L& mujer cuyas 
costumbres ó hábitos son irreprochables. 
Le livre dont le style me pla¿t=E\ libro cuyo estilo me agrada. 
Nótese con mucha atención que en este caso inmediatamente 
después del relativo dont, hay que poner los artículos definidos co-
rrespondientes al sustantivo, mientras que el español no los admite. 
Si en lugar de seguirle sustantivo al dont, le siguiese verbo, enton-
ces el artículo se colocaría después del verbo, quedando la frase in-
vertida en español, v. gr.: 
La filie dont je comíais la mere=L& muchacha cuya madre conozco. 
Z' homme dont / admire la patience=E\ hombre cuya paciencia 
admiro. 
TERCER CASO: D o n t se sustituye también por duquel, de laquelle, 
desquels, desquelles, de qui, de quoi cuando se traduce al español por 
de cuyo, de cuya, de cuyos, de cuyas\ esto es, cuando á estos rela-
tivos va antepuesta la preposición de y también con, á, por, para, 
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etcétera, pero en estos casos hay que fijarse en que el sustantivo 
francés con su correspondiente artículo antepuesto se coloca antes 
del relativo al contrario del español. 
E J E M P L O S 
Le garcon des défauts duquel se flaint le pére a étó un l)Tave= 
Kl muchacho de cuyos defectos se queja el padre, ha sido un valiente. 
La Ivocliure de V auteur de laquelle on a tant parle=E\ libro en 
rústica de cuyo autor se ha hablado tanto. 
Z ' Armée avec Ies soldáis de laciuelle on ¡mirrait conquerir le 
monde entier=E\ Ejército con cuyos soldados se podría conquistar 
el mundo entero. 
Z' Avocat aux raisonnements duquel je ne púis me soumettre=E\ 
Abogado á cuyos razonamientos no puedo someterme. 
Le journal par les nouvelles duquel je connais la situation=FA 
Diario por cuyas noticias conozco la situación. 
Z' affaire ipour laréussite de laquelle nous avons fai t tant de sacri-
fices, a écJioue=E\ negocio para cuyo éxito hemos hecho tantos 
sacrificios, ha fracasado. 
OÜ, como adverbio de lugar, significa á donde ó en dónde, pero 
también puede usarse impersonalmente como relativo con el signi-
ficado de en qué ó en el cual, etc., etc., y d'ou=á.e qué ó del cual, 
etcétera, etc., y par ow=por lo cual, el cual, los cuales, las cuales, 
0 por dónde; v. gr.: 
Le discours ou le Ministre 5' est étendu a été l)rillant=El dis-
curso en que se ha extendido el Ministro ha sido brillante. 
Le Gafé di ou je suis sorti était plein de monde=E\ Café de que 
he salido estaba lleno de gente. 
Voici les faits jpar ou vous pourrez distinguer les vrais des Jaux 
temoignages=B.Q aquí los hechos, por dónde ó por los cuales podréis 
distinguir los verdaderos de los falsos testimonios ó declaraciones. 
Haremos notar que los relativos qui, que, quoi, quel, pueden con-
vertirse también en Pronombres indefinidos cuando les antecede las 
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preposiciones a, de, mee, par, pour, etc., en lugar de sujeto, ó los 
demostrativos ce, eelui, eelle, ceux, eelles, pudiendo llamarse también 
en este último caso Relativos compuestos. 
A qui=á quién ó quiénes no puede referirse más que á personas. 
Auquel, á laquelle, auxquels, auxquelles=al cual, á 
la cual, á los cuales, á las cuales, ó á que, ó á los ó á las que reem-
plazan al anterior sea a qui, con la diferencia que éstos pueden refe-
rirse indistintamente á cosa ó a persona, pero no pueden usarse sino 
haciendo referencia al sujeto nombrado anteriormente, á menos que 
fuese frase interrogativa indicando comparación; pero de todos modos 
son siempre relativos puros, v. gr.: 
Auquel de ees deux liommes voulez-vous par¡erf=A cual de esos 
dos hombres quiere V. hablar? 
Zes accords qui donnerent Ueu a une vive discussion et auxquels 
(y no a qui) i l ría manqué que les signatures=Los acuerdos que 
dieron lugar á una viva discusión y á los cuales (ó á los que) no 
ha faltado más que las firmas. 
La crise et les changements ministériels auxquels (y no a qui) 
elle a donné lieic^Ln. crisis y los cambios ministeriales á los cuales 
(ó á que) ha dado lugar. 
Fuera de estos casos en que á qui es inadmisible por no poderse 
referir más que á personas, deben alternarse, pues es feo abusar de-
masiado del qui. 
Por último, hay en francés dos partículas relativas; y en que le 
son peculiares, de las cuales nos ocuparemos en la lección próxima, 
que de consuno con los relativos antecedentes principalmente el dont, 
constituyen el alma, la brevedad y la gracia del idioma francés; 
pues bien empleados, producen mil giros que constituyen el princi-
pal mérito de su literatura. 
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T E M A XIV. 
(Repásense con atención los Pronombres personales, página 182). 
CÓMO SE ESCRIBE 
Monsieur et Dame; (1) nous vous présentons nos compliments de 
condoléauce; nous avons recu votre billet de faire part. Nous avons 
pésame esquela de defunción 
été frappés d'étonnement (2) en apprenant la triste nouvelle du 
sobrecog-idos de extrañeza al saber noticia 
décés de feue Madame votre soeur; nous étions bien loin de (3) nous 
fallecimiento difunta muy lejos de imag-inarnos 
attendre á ce malheur si imprévu; car elle jouissait d'une parfaite 
ó esperar desgracia ' imprevista gozaba 
santé. Nous en sommes encoré tout émus. C était une excellente 
salud del todo conmovidos 
dame qui se faisait bien venir de tout le monde; elle sera tres 
hacía agradable á 
regrettée dans le pays, car elle a su se créer des sympathies 
sentida país o pueblo ó comarca crearse simpatías 
avecsondoux caractére et ses sentiments charitables. (4) On la voyait 
caritativos se la veia 
parcourir la ville et la campagne a la recherche des malheureux 
recorrer ciudad campo en busca desgraciados 
et des malades pour leur porter secours; (5) i l n' était de misero 
enfermos socorrerlos no había miseria 
qu' elle n' eút a coeur de soulager, elle ne voyait de larmes qu' elle 
que no se empeñase en aliviar lágrimas que 
n' essuyát de ses largesses; c' était 1' ange des foyers misérables 
no enjugase con sus larguezas ó liberalidad hogares pobres 
qu'elle quittait comblée de bénédictions.—Mais; i l ne fant pas (5) 
abandonaba colmada bendiciones Mas no hay que 
vous désoler ainsi Madame; i l faut comprendre que la philosophio 
desconsolarse de ese modo 
(1) Cuadro 2, página 187. 
(2) Véase la nota 4, página 160. 
(flj s' attendre a, cuando es reflexivo, significa esperar afye, figurarse que algo ha de suceder, estar á la es-
'pectatita; cuando no es reflexivo significa aguardar ó esperar. 
(4; Cuadro 3, página 188. 
(5) Véanse notas 1 y 2, páginas l'áS y 139. 
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T E M A XIV. 
COMO SE II VlíT̂ V 
* > . x . O 0 0 0 s n n O O n nOO 
Meussieu et Dame; nous vous présentons nos compliments d» 
n n O s n s 00 0 0 0 s n s 
condoléance; nous—avons r»Qu votre billet d» faire part. Nous—avons 
0 n n # n 0 0 0 * 
—été frappés d'étonn»ment en apprenant la triste nouvello du 
* * 0 0 * s n O n n s 
décés de feue Madame votre sosur; nous—étions bien loin d» nous 
n O O ^ n * 00 f 0 * 0 0 
—attendre—ac» malheur si imprévu; car—ellejouissait d'une parfaite 
n s n O s n O *0 * 0 O n O 
santé.Nous—ensommes—encorétout—émus. C'était—une—excellente 
0 * s 0 n * 0 n . 00 * 0 
dame qui se faisait bien v»nir de tout 1» monde; elle sera tres 
O n O 0 00 * 0 0 0 00 
r»grettée dans 1» pays, car—elle—a su s» créer des sympathies 
n 0 O O O n n O f O O n 0 
avec son doux caractére et ses sentimens charitables. On la voyait 
00 0 n 0 f f O O * * o 
parcourir la ville et la campagne a la r»clierche des malheureux 
o ' o oo , * o o _ o s o 
et des malades póur leur porter s»cours; i l n'était d» misere 
o * r o o o * o oo 00 
qu' elle n' eút—a coeur de soulag-er, elle ne voyait d» larmes qu'elle 
* 0 0 f O O 0 n O 0 00 B 00 
n' essuyát d» ses largesses; c' était 1' auge des foyers miserables 
00 O n O ^ _ n 0 s 0 0 0 
qu'elle quittait comblée d» bénédictions. — Mais — i l ne faut pas 
O n O n n O * s O 
vous désoler—ainsi Madame; i l faut comprendre que la philosophie 
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CÓMO SE ESCRIBE 
est necessaire et que la Religión nous commande la résignation. 
manda 
Votre peine, votre chagrin, n'est que trop juste et légitime; mais 
quebranto pena no es sino demasiado justa 
1' idee d' avoir fait tout au monde pour (4 y 5) la sauver, et 1' assurance 
la idea hecho todo en lo humano salvarla la seguridad ó certeza 
que le (6) Bon Dieu aura accueilli cet ange de bonté dans son sein, 
Dios acogido seno 
doit (5) vous aider a supporter cette perte qui d' ailleurs, a laissé 
ayudaros soportar pérdida por otra parte dejado 
un grand vide (7) parmi tous vos amis et connaissances, et méme parmi 
vacío entre conocimientos hasta 
les étrangers qui (5) vous ont bien prouvé par leur assistance a ti 
los extraños probado su asistencia 
convoi et les regrets dont elle a été l'objet, les sentimens de vive 
entierro demostraciones de sentimiento de que ha sido objeto viva 
sympathie et de respectueuse considération qu'on porte ala famille; 
respetuosa que se tiene 
que cela puisse aussi, nous 1' espérons, (5) vous servir ele consolation. 
ojala eso pueda también, así lo esperamos consuelo 
—Oh! Messieurs; vous étes bien bons. Nous agréons de tout coeur 
aceptamos 
vos sentimens d'amitié dont nous vous remercions, et qui cer-
que agradecemos en 
tainement nous aident a supporter ce grand malheur, et croyez bien, 
verdad ayudan soportar creed 
que nous n' oublirons jamáis les remontrances dévouées de nos 
no olvidaremos nunca demostraciones desinteresadas 
nombreuses connaissances, qui ont fait preuve de leur délicatesse 
numerosos dado prueba finura 
a 1' occasion du décés de notre mallieureuse soeur, que nous recom-
con motivo reco-
mandons a vos priéres. 
mendamos oraciones 
(4) Cuadro 3, página 188. 
(5) Véanse notas 1 y 2, páginas 138 y 139. 
(6) En Francia, la palabra Dios, se traduce por le Bon Bien, 
(7) .P«m¿=entre, se emplea cuando son muchas las personas de que se trata y entre cuando son dos, 
entre vous etmoi—entre V. y yo, etc. 
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CÓMO SE HABL-A. 
00 0 0 * n 0 n O s n 
est necessaire et que la R»ligion nous commande la résignation. 
00 0 00 f n 00 O f O O f O o 
Votre peine, votre chagrín, n'est qu» trop juste et légitime; mais 
0 0 n . 0 0 * n 0 
1' idée d' avoir fait tout—au monde pour la sauver, et 1' assurance 
n f n 0 
que 1» Bon Dieu aura acueilli cet—auge de bonté dans son sein, 
doit vous—aider—a supporter cette perte qui d'ailleurs, a laissé 
n n 0 O s 0 0 00 0 
un grand vide parmi tous YOS—amis et connaissances, et méme parmi 
s n f 0 0 s n O n * n O 
les—étrangers qui "vous—ont bien prouvé par leur—assistance au 
n O O 00 n O 0 n n O 
convoi et les r»grets clont—ell»—a été l'objet, les sentimens d» vive 
n 0 0 0 ^ ^ s O n ^ n n 0 
sympathie et d» respectueuse considération qu' on port»—a la famille; 
* 0 n 0 * n n 
que c»la puiss»—aussi, nous l'espérons, vous servir de consolation. 
—Oh! Messieurs; vous—étes bien bous. Nous—agréons de tout cceur 
O n n O nO 0 0 n O O 
vos sentimens d' amitié dont nous vous r»mercions, et qui cer-
n O s 00 * 0 n ü * 0 0 . n 
tain»ment nous—aident—a supporter c» grand malheur, et croyez bien. 
n o n 00 00 que nous n' oublirons jamáis les r»inontrances dévonées de nos 
n * s 0 0 n ' O O O n O 0 ^ 0 * * 
nombreuses connaissances, qui ont fait preuve de leur délicatesse 
s n * 0 * * *s0 * * 0 
íi 1' occasion du déces de notre malheureuse soeur, que nous r»coin-
n n s 0 ,^ 00 
mandons—á vos prieres. 
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C O M P O S I C I O N XIV. 
(Bepasar coa atención los Pronombres personales, página 182 y el Tema VII.) 
(1) Lo habla V.?—(2) Le conoce V.?—(2) Los conozco y (1) les hablo. 
connaissez connals 
—(1) Les dice V. alguna cosa?—(2) Los conoce V.?—(1) Me habla V.?— 
(lites quelque chose 
(10) Se burla V. de alguien?—Qué me dá V., y qué (1) les da V.?—No 
vous moquez vous de quelqir un? donnez 
doy nada á nadie.—Quién lo ha dicho?—(8) Yo, lo he dicho.—(2) La veo, 
donue l'adit 
(2) la conozco, (2) la quiero.—(1) Le digo una cosa.—(1) Les hablo con 
a i me chose 
elocuencia.—(1) Les doy un sombrero bonito.—(1) Le he dado un bonito 
éloquence 
mantón.—A quién habla V.?—(3) Le hablo (á V.)—(3) Le conozco (á V.)— 
.chale 
(3) Le doy (á V.) los buenos días.—(A) quién vé V. en el jardín?—Veo 
dans 
á sus hermanas (de V.)—(2) Las conoce V.?—(2) Las conozco perfecta-
mente.—Qué hacen?—La una, coge fruta (m) y la otra (4) (se) la come. 
font cueille autre 
—Quién es la que coge fruta?—Rosa.—Quién es la que (4) (se) la come? 
Qui est-ce qui mang-e 
—Pepita.—Porqué Pepita no le da á Rosa puesto que Rosa (4) (se) toma 
Josephine neluiendonue-t-ellepas puisque prend 
todo el trabajo?—Porque Pepita es egoísta y glotona.—Qué hacen Vdes.? 
toute la peine? ég^oiste g-ourmande faites 
—(5) Yo, leo, y mi amigo escribe una carta á su padre en la cual (1) le 
dans 
pide dinero; pero su padre no quiere darle.—(6) Hace mucho tiempo 
Ini en donner long-temps 
(1) Cuadro número 2. 
(2) Cuadro número 3. 
(8] Véase pág-ina 190. 
(4) Este verbo no es reflexivo en francés, por eso se ha de suprimir el se. 
(5) Véanse ejemplos, página 183. 
(G) Véase nota 2, pág-ina 96. Hace, en este sentido, se traduce lo mismo que Hay (impersonal). 
(8) Véase pág-j na 182, párrafo 2.° 
(10) Este verbo es reflexivo en francés. 
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que no (2) le lia (7) visto?—(6) Hace más de un año.—Necesita V. dinero-? 
avez-vous b ŝoin d' 
—(5) Yo, no necesito dinero; (5) yo soy rico (estamos?)—(5) V. es de-
masiado orgulloso (lo entiende V.?)—Con quién irá-Y. al teatro esta 
ñer 
noche?—Iré (8) con ellos y con ellas.—(2) Les ha avisado Y.?—Sí, 
prévenu 
Señor; (1) les he dado cita á las ocho en punto en el Café del Siglo.— 
reuclez-vous precises Siecle 
De quiénes hablan (ellos)?—Hablan (9) de mí, de t i , de él, de ella, de 
nosotros, de Ydes., de ellos y de ellas.—Con quién habla (ella)?— 
Habla con (8) él y con ella; en cuanto (8) á mí no hablo á nadie; 
quánt 
(10) me callo; (1) me contento con mirar, oir y callar. 
tais contente de reg-arder d-écouter et ne rien diré 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DÉCIMA T E R C E R A 
Es-tu alié á la Grande-Poste?—Je sais alié á la Grande-Poste 
et j ' y ai porté les lettres que vous m'aviez données.—Ás-tu fait re-
commander (ó charger) les deux lettres pour París et Londres?— 
Oui, Monsieur en voici les recus (ó récipissés). Oh es-tu alié ensuite? 
—Je suis alié chez Monsieur X.—Pourquoi taire?—Pour tácher de 
toucher la facjture du costume que je lui ai porté ce matin.—T'as-
t-on bien recu?—On ni'a bien rccu; mais on ne m'a pas payé; je 
suis généralement (d d' ordinal re) bien recu chez nos clients (ó pira-
tiques; mais on me paye rarement.—Et qu' as-tn fait alors?—J' ai 
insiste pour toucher, et on m' a mis á la porte.—Etant alié au bal. 
(1) Cua.lro número 2. 
[2} Cuadro número 3. 
(5) Véanse ejemplos, págúua 183. 
(6) Véase nota 2, página 96. Hace, ca este sentido, 33 firalúco lo mî .na qm l íay (imparsonal). 
(1) Véase página 15Í). 
(8) Véase página 182, párrafo 2.° 
(9) Cúadrol. 
(10) Este verbo es reflexivo en (raneée 
27 
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et n'y ayant pas trouvé (ó rencontré) mon ami, je suis rentré de íbrt 
mauvaise humeur.—En descendant (ó comme je descendáis) 1' esca-
lier, j ' a i trébuché et je suis tombé a la renverse.—Si j ' é t a i s alié 
oü je devrais étre alié, je n'aurais pas a aller oü je vais.—OLI avez-
vous été derniérement? — D'abord je suis resté en Angleterre une 
quinzaine; ensuite je suis resté en France une vingtaine de jours; 
et en dernier lien, j ' a l l a i (ó fus) en Chine et j ' y restai (ó demeurai) 
une trentaine de jours.—Vous y étes-vous amusé?—On vit tres bien 
chez les ancláis, mais la vie y est chére; chez les francais, on vit 
tres vite et agréablement parceque la vie y est gaie; et chez les 
chinéis, la vie (ó l'exitence) y est assez triste et ennuyeuse; i l n ' y 
a méme pas de jours de féte. En Angleterre, je dépensais une ving-
taine de francs par jour, en France la moitié seulement, et en Chine 
plus du double; j ' a i dépensé en tout, un millier de piastres. 
2 0 . a L E C C I O N 
v/oi+GV̂-
D E L A S P A R T Í C U L A S R E L A T I V A S Y , E N 
Dichas partículas representan al paraje 6 sitio que se ha nom-
brado anteriormente, al sustantivo ó á cosas indeterminadas, y de no 
usarlas sería menester repetir constantemente esos parajes, esos sitios, 
esos sustantivos mientras estuviéramos refiriéndonos á ellos, lo cual 
resultaría una redundancia sumamente impropia y fea, y se evita 
usando dichas partículas agregadas á cada uno de los verbos que 
hagan referencia á lo que se ha citado anteriormente. En español 
no necesitamos de esas constantes referencias, pues se sobreentiende 
el objeto de la conversación, mientras que en francés, como todo tiene 
que ir expresado ó representado, de ahí la necesidad de esas par-
tículas; pero no se concreta á esto solo la cuestión, sino que los 
franceses han abusado, por decirlo así, de ellas, dándoles una signifi-
cación y una extensión tal que por su medio han creado millares 
de modismos, han variado y ampliado con su concurso el significado 
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de muchísimos verbos aumentando así su . caudal, y por último, como 
estas partículas son tan vagas han idealizado su poesía y han hecho 
elegantísimas sus frases. Nada pues más interesante que estudiarlas 
como es debido. 
considerada como adverbio equivale á allá ó allí, y 
En=cle allá ó de allí, .refiriéndose á paraje nombrado anterior-
mente. 
Allez-vous att j a rd in í= \ -d V. al jardín?—/'y vais—Yoy (allí).— 
Venez-vous du ¿7¿ra¿re?== Viene V. del t e a t r o ? — / ' m ' ? ¿ 5 = Vengo 
(de allí). 
De modo que y se usa refiriéndose al paraje cuando expresa ida 
y en cuando expresa regreso. 
Supongamos que estuviéramos hablando una hora seguida del 
citado jardín; pues bien, cada verbo de las frases que á él se refirie-
sen, necesitarían de las citadas partículas, á menos no se volviera á 
nombrar el jardín de referencia. La partícula y se suprimiría si el 
verbo empezara por i como por ejemplo el futuro ó el condicional 
del verbo aller=\i% que haca / ira¿=ivé ó f irais=ina. sustituyéndola 
si fuera preciso por Ui ó IaMs=^\\i. 
Cuando el verbo tiene complemento lo, la, los, las, verlo, verla, 
verlos, verlas, etc., etc., se suprimen las partículas, y también si 
hubiese relativo dont. 
Fuera de estas tres excepciones es indispensable asociarlas á todos 
los verbos y á todos sus tiempos colocándolas antes ó después según 
sea interrogación ó afirmación, pero siempre junto á ellos. (Véanse los 
cuadro á continuación). 
Y puede actuar de pronombre relativo con el significado de d 
él, á ella, á ellos, á ellas, d esto, d eso, ó en él, en ella, etc., et-
cétera, y STi-=de él, de ella, etc., etc., sustituyendo la preposición 
d por de y á veces también se podría traducir ^ov su, v. g.: et la 
valeur en est plus é l evée= j su valor es más elevado (refiriéndose 
á un sustantivo nombrado). 
— S12 
E J E M P L O S 
Avez-roics du ^¿?m?=Tiéne V. pan? / ' en «¿=Teng'o (de él). Je 
ríen a¿ pas=iso teng-o (de él). T pensez vousí—V'iQxis'á. V. en ello? 
7' y 'pense tous les jours=±=V\QTiso en ello todos los días. En clonneras-
tu le ta 56ewr?=Darcis tú (de ello) á tu hermana? Je luí en clonnerai 
sí elle en véut=LQ daré (de ello) si quiere (de ello). 
Hay que hacerse cargo que la partícula en se refiere á una 
parte del sustantivo de referencia y no á su totalidad; pues en este 
caso sería sustituido por el artículo complemento, y. g-r.: (Hablamos 
del pollo y diremos) quiero comérmelo (entero)=je xenx le manger, 
pero si decimos quiero comer (una parte) de él, seváje rev.x en manger. 
Sirva este ejemplo para todos los demás. 
COLOCACIÓN D E L A S P A R T Í C U L A S Y , E N E N L A S C U A T R O F O R M A S D E L V E R B O 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N K T V 
CON PRONOMBRE 
En ai-je? =Tengo yo? (de ello ó de él, de ella, de ellos ó 
de ellas?) 
CON IINDEÉÍNIDO 
Qui en a? =Quién tiene? (de ello ó de él, de ella, de ellos 
ó de ellas?) 
CON SUJETO 
Mon frére en a-t-il?=Tiene mi hermano? (de ello, 6 de él, etc., etc.) 
F O R M A E X P O S I T I V A Ó A F I R M A T I V A 
CON PRONOMBRE 
J'en ai ==rengo (de ello ó de él, etc., etc.) 
CON SUJETO 
Mon frére en a = M i hermano tiene (de ello ó de él, etc.-, etc.) 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N N E G A C I Ó N 
CON PRONOMBRE 
N'en ai-je pas? =No tengo? (de ello ó de él, etc , etc.) 
CON INDEFINIDO 
Qui n'en a pas? ' ^=Quiéu no tiene? (de ello ó de él, etc. etc.) 
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CON SUJETO 
Mon frére n'en a-t-
il-pas? =No tiene mi hermano? (de ello ó de él, etc., etc.) 
F O R M A N E G A T I V A 
CON PRONOMRRE 
Je n'en ai pas =No tengo (de ello ó de él*, etc., etc.) 
CON SUJETO 
Mon frére n'en a pas=Mi hermano no tiene (de ello ó de él, etc., etc.) 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N Y 
CON PRONOMBRE 
Y vais-je? =Voy (allá, allí, ó á él, á ella, á ellos ó á ellas?) 
CON INDEFINIDO 
Qui y va? =Quién vá (allá, allí, ó á él, etc., etc.) 
CON SUJETO 




Mon frére y va 
F O R M A E X P O S I T I V A 
=Voy (allá, allí, ó á él, á ella, á ellos (3 á ellas.) 
—Mi hermano vá (allá, allí, ó á él, etc., etc.) 
F O R M A I N T E R R O G A T I V A C O N N E G A C I Ó N 
CON PRONOMBRE 
N ' y vais-je pas? ==No voy (allá, allí, ó á él, á ella, á ellos ó á ellas?) 
CON INDEFINIDO 
Qúi n'y va pas? =Quién no vá (allá, allí, (3 á él, etc., etc.) 
CON SUJETO 
Mon frére n'y va-t-il 
pas? ==No vá mi hermano (allá, allí, (3 á él, etc., etc.) 
F O R M A N E G A T I V A 
CON PRONOMBRE . 
Je n 'y vais pas =No voy (allá, allí, ó á él, á ella, á ellos ó á ellas.) 
CON SUJETO 
Mon frére n'y va pas=Mi hermano no vá (allá, allí, ó á él, etc., etc.) 
Con todas las demás personas del verbo, con todos los Pro-
nombres indéíiriidos aucún, nul. quelqiC un: etc., etc., ó el adverbio 
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pehon7ie==naáie, etc., y con todos los sujetos (que son los tres casos 
que presentamos en los cuadros), la colocación de las partículas es la 
misma en todos los tiempos de todos los verbos, excepto en el impe-
rativo que sufre alguna modificación, únicamente en la forma expo-
s i t iva^ , gr.: Penses-i/=PieTis?i {en ello). Manges-en=Oome (de ello). 
Donne luí cn=Q2i\e (de ello). Donne m'<m=dame (de ello), etc., etc., 
en que como se vé las partículas van al final, á no ser que se pos-
pusiera á la y uno de estos dos pronombres moi y toi, pues no pueden 
anteponerse, v. gr.: Attends-y mo¿=Espérame (allí) Cours-y vUe= 
Corre (allá aprisa), etc., etc.; pero la y se puede sustituir muy bien 
en estos casos concretos por la ó lobas que suena mejor y que i n -
dican paraje igualmente. 
Ambas partículas pueden ir juntas en el caso de que se refieran 
á paraje y á sustantivo á la vez, pero entonces la y se coloca pr i -
mero, v. gr.: 
/ ' y en mangerai volontiers=ComeYé (de él, allí) de buena gana. 
(Nos referimos á cualquier cosa de la cual se comería en un sitio 
determinado). 
Explicada la parte elemental dej uso y colocación de las par-
tículas referidas, pasemos á la parte más importante y es las alte-
raciones que sufren los verbos y modismos que resultan cuando dichas 
partículas concurren á ellos; para cuya mayor claridad daremos al-
gunos casos que serán de suma 'utilidad para su comprensión y empleo 
más adelante. 
A L G U N O S MODISMOS Y V E R B O S MODIFICADOS POR E F E C T O D E L A AGREGACIÓN 
DE LAS PARTÍCULAS Y , E I V 
EL VERBO E T F L E CON LA PARTÍCULA Eisr 
Le voyage en est=El viaje es (en él), (se habla de algún buque 
ó tren, etc.) Ou en e¿ais-je?=Eia. dónde me quedé, (se habla de algún 
libro etc.) J'en fus pour mon argent=Vevái el dinero ó salí enga-
ñado, (se habla de alguna mala compra, etc.) J ' en suis'sorti les mains 
vides=S&lí (de cualquier parte con las manos vacías). / ' en suis snr 
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==Estoy seguro (de ello). 11 en est qui^Raj (de ellos) que (hablamos 
de hombres etc., etc.) J'en suis Men a¿se=Me alegro mucho (de 
ello). / ' en suis fáche=Lo siento. / ' en suis charme=Lo celebro. / / 
ríen était ríen—No era así o no había tal. Quoiqu*il en soit=Seíi 
como fuere etc.; etc., etc. 
E L V E R B O E T R E CON L A P A R T Í C U L A Y 
Ze service y est depIorab¡e=FA servicio es (allí, ó en él, en ella, 
etcétera, etc.), deplorable. / ' y t/ks=Estuve (allí etc.), ó me encontré 
(en el lugar). / ' y suis dejí}=Ya. lo he encontrado ó ya lo tengo 
(algo en que se busca), ó ya caigo, ó ya estoy en posición ó pre-
parado, etc., etc. 
OTROS V E R B O S CON L A P A R T Í C U L A E N 
Je rí en ai mi nulle part—No he visto en ninguna parte (como 
ese, ó aquel, ó de ello, etc.) 11 en g arder a toujours T amour=Siem-
pre conservará su amor. IVe m' en parlez pas.^No me diga V. nada! 
ó no me hable V. de semejante cosa! / ' en Jrémis encore!=k\m me 
estremezco (al recordarlo). Ou voulez-vous en venir?=k.á.ói\&Q quiere 
usted ir á parar (con eso)? / ' en ai pris connaissance=M.e he ente-
rado (de ello). Tu f en trouveras Men ó maI=No te arrepentirás (de 
hacerlo), ó quedarás complacido (de ello), ote arrepentirás, etc., etc. 
/ ' en mourrais=M.e moriría (á consecuencia de ello) ó me costaría 
la vida. I I Ven cuirait un jour=Te pesaría algún día. Fn appeUer= 
Recurrir, apelar. / ' en appelle a votre justice=Ape\o ó recurro á su 
justicia. J7 en atieste le del = Pongo al cielo por testigo. Je m1 en 
prends a luv==k él le hecho la culpa ó la pego con él. Vous rí en 
démarrez pas=No sale V. de sus trece. 11 s1 en Jaut que vous ayez 
raison—ÍLúk V. lejos de tener la razón. Je wü en tiens a ce que je 
dis=M.e atengo á lo dicho. Je ne vous m veux pas pourtant^No le 
guardo á V. ojeriza ó rencor empero. Je raye a en ^Z<mfer=Rabio 
hasta el punto de llorar. 11 s' en rapjporte a tout le monde=E\ se fía 
de todo el mundo. 11 s' en rapporte au demier venu=Es del último 
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que llega. Mais i l s* en tire toujours hen=PeYo sale siempre en bien 
de su empeño. Je ne puis en venir a iout=No puedo con él ó no 
puedo tener razón de él. IVous ne pouvons en revenir=No podemos 
volver de nuestra sorpresa. / ' en étoicfe^Me ahogo ó sofoco (por 
cualquier causa). Je- n en puis phcsI=^o puedo más! (de cansancio), 
On n en exagere fas moins jponr c^«=No por eso se exajera menos 
(la cosa). Vous en sóuffrifez les conséq\iences=Y. sufrirá las consê -
cuencias. Elle s' en pare tous les jours=EX\2i se adorna (con él) ó lo 
ostenta todos los días. Je ferai cela quoiqii i l en arrive=Hsivé eso 
suceda lo que quiera. 21 s1 ensuit ([ue=RQs\x\i& que ó se sigue que. 
En voila «55«=Bastante, ó no más ó es suficiente con eso. 
OTROS V E R B O S CON L A P A R T Í C U L A Y 
On ne m' y reprendras phis=No me volverán á cojer ó no vol-
veré á poner los piés (allí). Je rí y comprends rien=No lo entiendo. 
Je dais ni y mettre a six lieures=RQ de poner manos á la obra á 
las seis. eJ' y réu3sis=Lq logré, lo llevé á cabo, lo conseguí. /S" y 
connaUre=^&£ inteligente (en ello). y prendre=EaceY, arreglarse. 
Vous vous y preñez tres Men—Y.. lo hace muy bien. Qu'' y ferez-
voics?=Gómo vá V. á remediarlo? ]V' y touchez pas==No lo toque V. 
ó absténgase V. (de ello). y /altes pas attention=No haga V. caso. 
Tu y parviendras si tu f y rnets^Lo lograrás si te empeñas (en ello). 
J"' y tiens al)Solument=Lo quiero á todo trance (ó tengo verdadero 
interés). Y otros muchos. 
N O T A D E L A U T O R 
He sido alg-o prolijo en estos ejemplos porque realmente sin su cono-
cimiento no se puede decir que ss sabe francés, ó sino decidme, queridos 
discípulos, ¿cómo os las arreg-lariais (comment vous y prenclriez-voiis) para ex-
presar todos estos pensamientos sin las part ículas en, y asociadas á los 
yerbos? 
Tengo la seguridad que la mayor parte de los que habéis estudiado 
francés apenas tenéis un ligero conocimiento de ellas y. sin embargo nada 
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más indispensable si no queréis incurrir en traducciones ó versiones l i te -
rales del español, resultando frases españolizadas é impropias. 
Es indudable que para formar un concepto exacto de estos modismos y 
su valor, precisa conocer bien los verbos de los cuales me ocuparé muy en 
breve, no habiéndolo hecho antes porque he querido facilitaros su estudio 
haciéndoos cursar los elementos y ejercicios prácticos que anteceden. Entre-
tanto os aconsejo toméis buena nota de estos ejemplos, que debéis verterlos 
á las cuatro formas expuestas anteriormente, colocando las part ículas como 
en ellas veréis y mucho partido sacaréis de este ejercicio si lo escribís, 
habilitándoos para comprender más adelante otros m i l modismos por el estilo. 
Estoy haciendo verdaderos esfuerzos para abreviar el Método lo más 
posible, ciñéndome al pequeño espacio que me había fijado, y como veis 
los conocimientos que en él expong-o están muy condensados; pero á pesar 
de ello y en vir tud del sistema que observo en los temas que resultan por 
duplicado, á más de las composiciones que versan sobre ellos, todo lo cual 
es de absoluta necesidad, pero ocupa mucho espacio, no tendré más 
remedio que traslimitarme un poco en el número de entreg-as anunciado; 
pues por nada del mundo debo cortar la obra, dejándola incompleta, sin 
exponerme á la reprobación de los que fiados en mi promesa me han fa-
vorecido con su confianza. Por lo demás, creo que mis numerosos alumnos 
tendrán el buen g-usto de comprender esta necesidad, no a t r ibuyéndome otra 
mira que la de serles út i l y cumplir mi compromiso. No obstante, prometo 
ser breve y compensaros con los resultados que obtendréis si seguís al pie 
de la letra mis indicaciones. 
-»—•E-<S3S>3-
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T E M A X V . 
[Fijarse bien en todos los Pronombres relativos y las partículas y, en) 
Quand le bal de la Comtesse aura-t-il lieu?—Le bal de la Comtesse 
Condesa tendrá lugar ó se celebrará 
a lien ce soir.—Y a-t-il récéption cliez la Baronne?—Mais oui; vous 
Baronesa bien 
savez bien qu' elle recoit les jeudis. A propos, vous avez dú 
sabe V. recibe jueves á propósito debido 
recevoir un billet d'invitation pour la soirée de la Duchesse de 
esquela Duquesa 
X***, car je sais que vous étes un des élus.—Ma foi, je ne vous 
eleg-idos 
cachera! pas que dans le temps je fréquentais assez ses salons; 
ocultaré que en alg-un tiempo frecuentaba 
mais aujourd'hui, je ne vais plus dans le monde, je ne vois per-
ya no asisto á las reuniones 
sonne, je ne suis plus dans le mouvement.—Ce qui prouve, que vous 
estoy dado de baja ó ya no me encuentro en el bullicio prueba 
étes un granel égoiste, un pliilanthrope incorrigible; vous avez 
hace V. 
tort, on n'a pas le droit de chercher l'isolement quand on a des 
mal no hay dereclio para buscar el aislamiento se tienen 
qualités telles que les vótres, un caractére galant et un grand 
cualidades como 
esprit qui vous ont renclu indispensable dans le grand-monde. Un 
talento ó ingfenio alta sociedad 
gentilhomme de votre mérite doit partager toutes les fétes et en 
hidalg-o ó gentil hombre participar de 
présicler le bou goút. Je vous retiens pour ce soir; nous irons 
presidir el buen gusto Es V. mío 
ensemble chez la Duchesse., et vous lui présenterez vos excuses. Vous 
juntos á casa Vol-
allez revoir cette Déesse de l'Olympe parisién; cette enchanteresse 
veréis á ver diosa Olimpo encantadora 
pleine de douceur et de prévenance dont le géme est capable de 
llena dulzura previsora cortesía 
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COMO SJE ÍI^VIÍX^V 
n O n O ^ . x - ^ n O 
Quand 1» bal de la Comtesse aura-t-il lieu?—Le bal de la Comtesse 
a lieu ce soir.—Y a-t-i l récéption chez la Baronne?—Mais oui; YOUS 
oo o f 
savez bien qu'elle regoit les jeudis. A propos, vous—avez dú 
r»cevoir—un billet d' invitation pour la soirée de la Ducliesse de 
Os 
X***, car jé sais qu» -vous—étes—un des—élus.—Ma foi, je n» vous 
0 * i i 0 n 00 f* n s 0 0 nO 
cach»rai pas qué dans 1» temps je fréquentais—assez ses salons; 
n o fe-
máis—aujourd bui, jé n» vais plus dans 1» monde, jé n» veis per-
. f * ^ 0 * 0 n 0 n O 0 * s 
sonne, jé n» süis plus dans 1» inouv»ment.—Ce qui pronve, que vous— 
O s n n O n n 0 . n . 0 s 0 
étes—un grand—égoiste, un pliilantlirope—ihcorrigible; vous—avez 
O n 0 O f f O s n O n n 0 
tort, on n'a pas 1» droit d» chercher 1' isol»ment quand—on—a des 
0 000 * 0 0 0 n O n O O n n 
qualités telles que les votres, un caractére galant et un grand— 
n o n 0 n 0 n 0 
esprit qui vous—ont rendu indispensable dans 1» grand-monde. Un 
n 0 00 0 0 O . O O O O n 
(2) gentilhomme de votre mérito doit partager toutes les fétes et en 
s O n O f 0 n O * s u s 
présider 1» bou gout. Je vous r»tiens pour ce soir; nous—irons— 
n n . f O # 0 0 0 * n O s *s0 0 
ensemblecbez la Ducliesse, et vous lui présent»rez vos—excuses. Vous 
0 0 0 * O s n O n n 
allez r»voir cette Déesse de l'Olympe parisién; cette—encbant»resse 
0 * * 0 n O n O * 0 00 
pleine de douceur et d» prév»nance dont le génie est capable de 
(2) La palabra gentilhomme se pronuncia gentiyom cuando es singular, y omitiendo la l en el plural, 
así: gentisom y se escribe gcniils-hommes. 
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00310 SE ESdRIBH: 
nous faire oublier que nous ne sommes que de simples mortels; 
olvidar 
et aux fétes brillantes de laquelle, on trouve toujours de T i m -
algo im-
prévu, nous rappelant les contes merveilleux des «Mille et une Nuits» 
previsto recordándonos cuentos maravillosos 
qui avaient la vertu de chasser 1' ennui du fameux Sultán. Vous 
virtud ahuyentar 
n ' ignorez pas qu' elle fait les honneurs de sa maison avec une 
gráce parfaite, (1) a toujours un bon mot pour chacun de ses 
siempre una frase ingeniosa cada uno 
invites, (1) se multiplie, (1) va au devant de leur moindre désir, et (1) 
multiplica se anticipa nfenores deseos 
prend part a tous leurs divertissements et á toutes leurs parties 
toma parte diversiones partidas de jueg'o, etc. 
pour y répandre la gaité et en rétablir l'entrain. On y respire 1' 
derramar ó esparcir restablecer la animación ó humor se respira (alh) 
aisance, le confort, la richesse, l'ordre et la bienséance. Ce soir, 
la libertad ú holgura el orden compostura ó conveniencia 
i l y aura un ambigú superbe dont elle a fait le menú; c' est vous 
os quiero decir 
diré, que les gourmets y auront aussi leur part. Aprés la récép-
con esto gastrónomos sacarán también su partido 
tion^ grand Concert páreles artistes d'élite, ensuite. Kermes; enfin 
selectos 
cher Comte; i l faut vous décider.—Vous m'en direz tant, qu ' i l 
hay que decidiros, tanto me lo ponderáis 
n 'y a pas moyen de vous résister: soit, nous nous y rendrons.— 
medio de resistiros sea iremos ó concurriremos á ella 
A quelle lieure dois-je vous prendre?—Dame!... vers minuit; i l me 
recojer á V. Pues!... sobre 
(1) Cuando hay muchos verbos seguidos en una frase regidos por el mismo sujeto, debo evitarse la 
repetición de los Pronombres personales il,elle, ils, eWcs, aunque la forma del verbo cambie, poro sin 
volver á la primitiva, pues si se alterna afirmando primero, negando después y volviendo á, afirmar de 
nuevo, hay que repetirlos, así como cuando les antecede las conjunciones mais, car, puisque, etc., ex-
cepto sin embargo et y la negativa comparativa ni. Respecto á los demás Pronombres, sean je, tu, nous, 
vous, pueden suprimirse cuando los tiempos son iguales, pero más vale conservarlos en muchos casos 
para evitar el producir frases confusas. 
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0 0 0 * 0 0 ^ n O O 0 
nous faire—oublier que nous n» sommes que d» simples mortels; 
0 0 n .0 * 00 n . f 0 * n 
et aux fétes brillantes de laquelle, 011 trouve toujours de 1' im-
* 0 n O O .0 # 0 0 . * 0 0 
prévu, nous rapp»lant les contes merveilleux des «Mille et une Nuits» 
000 * 0 : n * \ n * n 0 
qui avaient la vertu d» chasser 1' ennui du fameux Sultán. Vous 
o 0 0 s * o * s o 
n'ignorez pas qu'elle fait les—honneurs de sa maison avec—une 
0 . f O n n ü f n s 
gráce parfaite, a toujours un bou mot pour chacun d» ses— 
n 0 * 0 n 0 * * 0 0 
invites, se multiplie, va au d»vant de leur moindre désir, et 
n O 0 0 * 0 O s O 0 0 * 0 00 
prend part a tous leurs divertiss»ments—et a toutes leurs partios 
n O O O n n n n 0 
pour—y répandre la gaieté et en rétablir l'entrain. On y respire 1' 
s a O * n O f 0 . 0 n n 0 % . 
aisance, le confort, la richessc, 1' ordre et la bienséance. Ce soir, 
\ n n * * . n. O 0 * * 00 0 
i l—y aura un ambigú superbe dont—ell»—a fait 1» menú; c' est vous 
0 * 0 00 ti o * o o 
diré, que les gourmets—y auront aussi leur part. Apres la récép-
n u n O s 00 O n * . n n 
tion, grand Concert par des—artistes d' élite, ensuite. Kermes; enfin 
n 0 0 0 0 u , 0 n , 
cher Comte; i l faut vous décider,—Vous m'en direz tant, qu ' i l 
a 0 0 0 s n n O 
n 'y a pas moyen d» vous résister: soit, nous nous—y rendrons.— 
00 O f O n * 0 0 
A quelle—beure dois-je vous prendre?—Dame!... vers minuit; i l m» 
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CÓMO ®3±1 ESCISIBli: 
semble que cest Theure convenable.—Oh! clier Comte, votre ren-
parece convenioute fpapa-
trée dans le monde va faire du bruit, et (1) vous préviens d'avance, 
la sociedad va á ser muy comentada prevengo desde lueyo 
que j ' e n garde toute la g-loire. 
que me reservo 
REGLA.—Hemos presentado le, Ja, les, unas veces como artículos 
determinados y otras como Pronombres personales en acusativo (véase 
Cuadro núm. 3, pág. 188); pero no los hemos dado á conocer todavía 
como Relativos que se refieren al sustantivo nombrado y se colocan 
junto á los Pronombres personales en dativo, ó sea, en la forma acti-
va únicamente (véanse ejemplos, página 191). Por ejemplo, á las 
frases yo le doy á FV, yo te doy, yo le doy (á él ó á ella), etc., etc., 
ha de seguirles precisamente un sustantivo cualquiera, dinero, pan, 
etcétera, pues de lo contrario quedarían incompletas; pero si nos 
referimos á cualquier sustantivo nombrado ya habremos de repre-
sentarlo por medio de los relativos lo: la, los, las, v. gr.: l'o se lo 
doy á V., ó se le doy á V., ó se los doy á V., ó á t i , ó á él, ella, 
ellos, etc., etc. En ambos idiomas concuerdan y la construcción es 
la misma, excepto las terceras personas en que se lo, se los, resultan 
en francés invertidos lo se, los se. Tómese buena nota de los siguientes 
ejemplos traducidos literalmente: 
Je te le donne 
Yo te lo doy 
Je le lui donne 
Yo lo se doy (á él ó á ella; 
Je vous le donne 
Yo se lo doy (á V. ó Vdes.) 
Je le leur donne 
Je te la donne 
Yo te la doy 
Je la lui donne 
Yo la se doy (á. él ó á ella) 
Je vous la donne 
Yo se la doy {á V. o á Vdes.) 
Je la leur donne 
Je te les donne 
Yo te los ó las doy 
Je les lui donne 
Yo los ó las se doy [a él ó ¡í ella) 
Je vous les donne 
Yo se los ó las doy V. ó ú Vdes. 
Je les leur donne 
Yo lo se doy (ú ellos ó á ellas) Yo la se doy (á ellos ó á ellas) Yo los ó las se doy (á ellos ó á ellas) 
Y así tocias las personas desde je hasta ils ó elles (sígase el 
Cuadro número 2, página 187, sustituyendo el verbo garler por 
donnsr ú otro activo cualquiera que no sea parlar). Hay que tener 
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n . * 0 0 * 0 i i 0 00 n 
semble que c'est l'heure conv»nablo.—Oh! clier Comte, votre ren-
O n O n . 0 * # 0 0 0 n O n O 
trée dans 1» monde \7a faire du bruit, et vous préviens d' avance, 
* f n . . _ 0 
que j ' e n garde toute la gloire. 
presente que estos relativos se refieren á la entidad ó unidad del 
sustantivo; si hubiésemos de referirnos a una parte de él usaríamos en 
su lugar la partícula en como hemos dicho en otro lugar. 
Bien estudiados los anteriores ejemplos y repasados los relati-
vos que empiezan en la página 199, escríbase en francés la siguiente 
C O M P O S I C I Ó N X V . 
Sabe V. que el banquero L. acaba de declararse en quiebra?— 
savez-vous banquier vient de se declarer ea faillite 
Quién lo ha dicho?—Yo lo digo.—Quién se lo ha dicho (á V.)?— 
moi je le dis 
Varias personas me lo han dicho.—Lo que dicen no es verdad.— 
Ce qu' on dit 
Le certifico á V. que es verdad.—A quién (1) (le) dá V. este libro? 
certifie c' est 
—Se lo doy (á ellos).—V. me lo dá.—V, no me lo da.—A quién 
(1) (le) ha dado V. la camisa?—Se la he (3) dado (á él ó á ella).— 
(1) Los Pronombres españoles lo, la, le, los, las, se suprimen en francés cuando rige Pronombre inde-
finido ó cuando les sigue sustantivo, nombre propio ó sujeto. 
(3) Cuando el auxiliar de un verbo es éíró en forma pasiva, el participio toma el género y número del 
Pronombre personal ó sujeto del verbo cuando es complemento directo, v. gr.: Nous sommes alk;s=hcm.os 
ido (nosotros). Nous sommes allces^hQmos ido (nosotras).sms po;'íí=me he marchado. VOÍÍÍ so«2í«es 
2iartis=nos hemos marchado. Cuando el auxiliar es acoir, también sucede lo propio cou el participio, pero 
únicamente cuando le antecede el sustantivo ó se refiere al nombrado anteriormente; si éste es masculino 
plural, se agrega al participio una s, si es femenino-singular una e y si es femenino-plural es; pero si es 
forma indeterminada, impersonal ó hay partitivo, no se altera. Fuera de estos casos, el participio es 
invariable (salvo excepciones que únicamente la práctica y el buen sentido podrá apreciar) y se escribe 
como figura en las conjugaciones, ea masculino singular. 
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A quién (1) (le) da V. la cabra?—No (2) (se) la doy á nadie.—Quién 
le lia dado á V. los tinteros?—(2) Nadie me los ha (3) dado.—Tú 
se los dás (á él ó á ella).—El os los da y nosotros se los damos 
(á ellos ó á ellas).—Le doy (á V.) este dinero para que se lo dé V. 
(á él ó á ella).—Ha enviado V. á su padre los libros?—No, Señor, 
envoye 
yo no se los he (3) enviado, al contrario él es quién me los ha (3) 
moi je 
enviado. 
au coutraire c' cst lui qui 
El libro que tengo.—El caballo que él posée.—Lo que yo deseo. 
possede 
—Lo que yo tengo.—Quién es esta niña?—(4) Cuál?; aquella (5) de 
quién hablo ó aquella á quién hablo?—Quién es rico? — Quién es 
pobre?—Las mujeres (5) de quienes hablo, son muy feas y aquellas 
(6) á quienes he hablado son lindísimas.—(7) Qué libro tiene V.?— 
tres jolies 
(8) Qué mujer es esta?—(8) Qaé hombres son esos?—Qué plumas ha 
escogido V.?—Qué libros son los mejores? — (4) Cuál de estos dos 
(1) Los Pronombres españoles lo, la, le, los, las, se suprimen en francés cuando rige Pronombre inde-
finido ó cuando les sigue sustantivo, nombre propio ó sujeto. 
(2) El pronombre (se) se suprime en francés cuando se nombra el sujeto ó bay los indefinidos quelqiCun 
=alguien ó êrso/Mie=nadie. En este último caso la segunda negación del verbo pas, se suprime conser-
vando únicamente el ne. La negación pas también se suprime cuando concurre algún adverbio de negación 
i> indefinido negativo, como í7fi«=nada, pli!S=no mas ó ya, ancum ó »zí¿=ninguuo, y también con la 
negación comparativa ni, con la conjunción adversativa que, cuando se traduce mas que, y por último cuando 
sigue infinitivo de ciertos verbos, como ̂ o«i;o¿>=poder, í?¿;'e=decir, sflüOíi^saber, etc., etc. 
(3) Cuando el auxiliar de un verbo es étre, en forma pasiva, el participio toma el género y número del 
pronombre personal ó sujeto del verbo cuando es complemento directo, v. gr.: Nous sommes flWff5=bemo3 
ido (nosotros). ÍVO?Í5 5o;«;»es «^ew^hemos ido (nosotras). Je sais partidme he marchado. iVo?̂  sommes 
^í«,¿í5=nos hemos marchado. Cuando el auxiliar es ÍWOÍ/-, también sucede lo propio con el participio, pero 
únicamente cuando le antecede el sustantivo ó se refiere al nombrado anteriormente; si este es masculino 
plural, se agrega al participio una s, si es femenino singular uua e y si es femenino plural es; pero si es 
forma indeterminada, impersonal ó hay partitivo, no so altera. Euera de estos casos, el párlicipio os 
invariable (salvo excepciones que únicamente la práctica y el buen sentido podrá apreciar) y se escribo 
como figura en las conjugacioues en masculino singular. 
(4) Véase página 200, línea 19.a 
(5) Dont, primer caso. 
(6) Véase página 203, 
(7) Véase página 200, línea 16.a 
(8) Qué mujer es esta. Qué hombrea son esos, etc., etc. En estos casos que expresan calidad ó condl' 
Cióu del individuo, se coloca el verbo Slre entre el Relativo y el DemosIrativo. 
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hombres es el más valiente?—(4) Cuál de estas Señoritas es la más 
lo plus bráve 
bonita?—(4) Cuáles son los más hermosos, los que yo he (3) visto 
ó los que V. ha (3) visto?—(9) De qué habla V.? — Hablo de los 
libros.—(4) De cuáles?—De aquellos (10) cuyo autor es tan célebre. 
si célebre 
—La mujer (10) cuya belleza me encanta, ha partido esta tarde.— 
est pártie 
Los caballos (10) cuyas sillas de montar son de cuero, son más her-
selles 
mosos que aquellos (10) cuyas sillas son de terciopelo bordado de 
de velours brodées en 
oro.—Ha visto V, (á) las Señoras (10) cuyos sombreros son verdes? 
or verts 
—He visto (á) aquellas (10) cuyos sombreros son amarillos, (á) aque-
llas (11) con cuyas hermanas estuvimos en el Café y (á) aquellas (11) 
de cuyos maridos nos reimos grandemente.—De qué vino hablan ellos? 
nous rimes 
—Hablan de aquel (11) con cuyo comercio se han arruinado.—El 
commerce ils se sout ruinés 
hombre (11) de cuyo valor (2) no podemos dudar y (11) á cuyos 
courtvge 
buenos preceptos debemos nuestra educación, ha sido condecorado 
préceptes uous devons éducution decoré 
por el Gobierno francés, el que reconocido á sus servicios le ha 
Gouveruemeut qui recouuaissant services (2) El pronombre (se) so suprime en francés cuando se nombra el sujeto ó hay los indefinidos quelqu'un 
=alguicn ó pc/,50«»e=nadie. En este último caso la segunda negación del verbo pos, se suprime conser-
vando únicamente el nc. La negación pas también se suprime cuando concurre algún adverbio de negación 
ó indefinido negativo, como rien=ua.ñ.ñ,, plus—ao mas ó ya, anciriii ó ;}«?=ninguno, y también con la 
negación comparativa ni , con la conjunción adversativa qíte, cnando se traduce mas que, y por último cuando 
signe infinitivo de ciertos verbos, como ̂ o«üOí>=poder, íZ¿re=decir, 5aí;o¿/'=saber, etc., etc. 
(3) Cuando el auxiliar de un verbo es Stre, en forma pasiva, el participio toma el género y número del 
pronombre personal ó sujeto del verbo cuando es complemento directo, v. gr.: VOKÍ 50«ZMÍÍS fl^í,í=hemos 
ido {ÜOSOÍTOS] . Nozis sommes allees^hQmos ido (nosotras). Je suis part i^mz \\Q marchado. Nous sommes 
^£<r¿/s=noshemos marchado. Cuando el auxiliares avoir, también sucede lo propio con el participio, pero 
únicamente cuando le antecede el sustantivo ó se refiere al nombrado anteriormente; si este es masculino 
plural, se agrega al pauiclpio una s, si es femenino singular una e y si es femenino plural es; pero si es 
forma indeterminada, impersonal ó hay partitivo, no se altera. Fuera de estos casos, el participio es 
invariable (salvo excepciones que únicamente la práctica y el bueu sentido podrá apreciar) y se escribo 
como figura en las conjugaciones en masculino singular. 
(4) Véase página 200, línea 19.a 
(9) Véase página 200, línea 8.a 
1,10) Dont, segundo caso. 
(11) Uont, tercer caso, 
29 
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premiado con esa distinción y al cual continuará su protección si 
récompensé distiuctiou auquel il continuera protectiou 
persevera en su patriotismo.—El perro con (4) el cual fuimos de caza 
persévére patriotisme fumes íi la chasse 
(el) doming-o pasado y (4) que matamos por descuido, no tenía su 
dimanche clernier tuames par mégátfie soa 
igual en la Comarca.—(12) Porqué no habla- V.?—Cuál es el motivo 
pareil dans la Coatréo (¿uel ' motif 
que le obliga á guardar silencio?—(12) Porqué no estudia V.?—No 
qui vous oblige h garder le silence? 
comprende V. que el que estudia aprende j el que no aprende no 
celui qui • apprend ne 
sabe nunca nada y es un sér inútil?—El asunto de que se trata y 
sais jamáis dcvient étre sujet dont el sagit 
(13) en el que tanto se extienden no tiene nada de extraordinario. 
ils s'éteudeut laut extraordinaire • 
—Hay gentes (14) que se congracian en hablar mucho de lo que no 
se plaisent a 
conocen y (6) á las cuales no hay que hacer caso.—Estoy celoso 
il ne laut pas attention jaloux 
de la casa (13) en que vive, del espejo (13) en que se mira, del arroyo 
demeure miroir elle se regarde ruisseau 
(13) en que apaga su sed y hasta de la tierra (13) en que pone sus 
elle étanchc sa soif meme terre pose 
lindos piés. 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DÉCIMA T E R C E R A 
LUÍ parlez-vous?—Le connaissez-vous?—Je les connais et je leur 
parle.—Leur dites-vous quelque chose?—Les connaissez-vous? — Me 
parlez-vous? — Vous moquez-vous de quelqu'un?—Que me donnez-
vous et que leur donnez-vous?—Je ne donne ríen á personne.—Qui 
1'a dít?—Mol, je laí dít.—Je la veis, je la comíais, je Taime.—Je 
luí dís une chose. — Je leur parle avec éloquence. — Je leur donne 
(4) Véase página 200, linea 19.a 
(G) Véase página 203, 
(12) Véase página 199. línea final. 
(13) Véase página 202, línea 19.a 
(14) Véase página 199, línea 15.a 
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un joli chapean.—Je luí ai donné un jol i chale.—A qui parlez-vous? 
-^Je vons parle.—Je vous connais.—Je vous souhaite le boujour.— 
Qui voyez-vous au (ó clans le) jardín? — Je vois vos soeurs. — Les 
connaissez-Yons? — Je les connais parfaitement. — Que font-elles? — 
L' une, cueille du fruit et F autre le mange.—Qui est-ce qui cueille 
du fruit?—Rose.—Qui est-ce qui la mange?—Josephine. — Pourquoi 
Josephine n' en donne-t-elle pas a Rose puisque Rose prend toute 
la peine?—Parceque Josephine est égoiste et gourmande.—Que faites-
YOUS?—Moi, je lis et mon ami écrit une lettre á son pére dans 
laquelle i l lui demande de 1' argent; máis son pére ne veut pas luí 
en donner.—Y a-t-il longtemps qu' i l ne V a vu?—II y a plus d' un 
an.—Avez-vous besoin d' argent (ó vous faut-il de V argent?)—Moi, 
je n'ai pas besoin, d'argent; je suis riche, moi.—Vous étes trop fier, 
YOUS,—Avec qui irez-vons au théátre (ó au spectacle) ce solí?—J' irai 
avec eux et avec elles.—Les en avez-vous prévenu?—Oui; Monsieur je 
leur ai donné rendez-vous a huit heures précises (ó précis) au (o 
dans le) café du Siécle.—De qui parlent-ils?=lls parlent de moi, de 
toi, de lui, d'elle, de nous, de vous, d'eux et d'elles.—Avec qui 
parle-t-elle?—Elle parle avec lui et avec elle; quant a moi, je ne 
parle a personne; je me tais; je me contente de regarder, d'écouter 
et ne rien diré. 
" 21.a L E C C I Ó N 
V/Q+GVv-
P R O N O M B R E S I N D E F I N I D O S Ó I N D E T E R M I N A D O S 
Son los que se refieren á persona, cosa ó cantidad indeterminada: 
1, ° Cliaque=cada, sirve para ambos géneros y es seguido siem-
pre de sustantivo y se usa cuando se quiere individualizar ó aislar 
el sustantivo. 
2. ° Tons=todos y toutes=todas, se usan en el caso contrario, 
cuando se generaliza el concepto ó con referencia á cosas que pasan 
periódicamente, v. gr.: Je rembourse a cette maíson chaqué remisó 
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qy? elle me Jait=vQQmho\sQ á esa casa cada remesa que me hace. • 
Je me promene tons les jours de quatre a si ir=me paseo todos los 
días de cuatro á seis. La voz Toutes les /o ís se traduce por siempre 
que. Tout, toute, toxis, toutes, seguidos de adjetivo, se traducen, ^or, 
v. gr.: Toute jolie que tu soies=])ov bonita que seas. 
3. ° Chacun y chaciiiie=cada uno y cada una, no necesitan 
de sustantivo, pues de por sí solos indican persona ú objeto. 
4. ° Quelque, quelqiies=alguno y alg-unos ó algunas, necesitan 
de sustantivo, v. gr.: Qiielque pain=2ilgúii pan. Quelques plumes^ 
algunas plumas. 
5. ° Quekju'Tm, quelqu'une, quelques uns y quelques 
unes=alguien, ó alguno ó alguna, algunos ó algunas, están en el 
caso de chacun, clmcune, no requieren sustantivo. 
6. ° Quelque, quelques, también pueden significar cualquiera 
que ó por mucho que, siguiendo sustantivo, v. gr.: Quelque yain 
que vous mangisz, i l ne vous fera yas de «?«Z=cualquier pan que V. 
coma no le hará daño, ó por mucho pan, etc., etc. Hablando de per-
sona se usa qu¿conque=c[men quiera que. 
7. ° Personne, nul ó nulle, pas un, pas une, aucun, 
aucune=nadie, ninguno o ninguna, vienen á ser lo mismo, con 
la salvedad de que personne no puede referirse más que á personas 
y los demás á todo, y recordaremos que es este uno de los casos 
en que la segunda negación de los verbos pas, se suprime. 
8. ° Un autre, une autre, d' autres, 1' autre, les autres 
=otro, otra, otras, otros, el otro ó la otra, los otros, las otras, ne-
cesitan siempre (como se vé) bien sea del artículo indeterminado, 
partitivo ó determinado, no pudiendo ir solos. 
Tómese nota de las siguientes expresiones 
9. ° l i s o elles se sont regarde, écrit, aimé, etc., V un V autre, V une 
V autre, les uns les autres, les unes les autres=el\os ó ellas se han 
mirado, escrito, querido, etc., uno á otro, una á otra, unos á otros, 
unas á otras. 
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l i s ó ellos ont donnc de V drgent, etc., V un a V autre, Tune 
a V autre, les uns aux autres, les unes aux autres=Q\los ó ellas se 
han dado dinero, etc., uno á otro, una á otra, unos á otros, unas 
á otras. 
l i s ó elles ont parlé, 7nédit, etc., V un de V autre, V une de V autre, 
les uns des autres, les unes des autres=e\los ó ellas han hablado, 
murmurado, etc., uno de otro, una de otra, unos de otros, unas 
de otras. 
Jls ó elles ont compte, etc., V un sur V autre, V une sur V autre, 
les uns sur les autres, les unes sur les autres=e\los ó ellas han con-
tado, etc., uno con otro, una con otra, unos con otros, unas con 
otras ó han fiado uno de otro, etc., etc., etc. 
Je les ai mes, connus, etc., V un et V autre, V une et V autre, les 
uns et les autres, les unes et les autres='yo los he visto, conocido, 
etcétera, entre ambos y entre ambas, ó al uno y al otro, á la una y 
á la otra, á los unos y á los otros, etc. 
10. Tout autre que vous se traducirá por cualquiera otro en su 
lugar ó. que no fuese V. Personne autre que tw5=nadie sino V. 
11. Tel, telle=fulano, fulana, ó tal ó cual, agregándoles una s 
cuando sea plural, v. gr.': Mr. un tel et Mme. un telle-=T>. fulano y doña 
zutana. Tels hommes, telles /e?nmes=tíi\es hombres, tales mujeres. 
12. Tel ó telle que, significa tal como ó tal cual es, ó como 
está, v. gr.: Tel que vous le dites i l faut le répeter devant le T r i -
hinal=tal como V. lo dice hay que repetirlo ante el Tribunal. I I 
faut le laisser tel que=ha.y que dejarlo tal como está. 
13. D' autrui, á autrui, son sustantivos cuando se traducen 
de otro, de otra, á otro, á otra, é indefinidos cuando ajeno, ajena, 
ajenos, ajenas. Esta palabra va siempre acompañada de preposición 
y es invariable para ambos géneros y números. Notre prochain, sig-
nifica el ó al prójimo, nos seml)lal)les=nviestvos semejantes. 
14. Plusieurs y divers=muchos, muchas, ó varios, varias y 
diversos, diversas, aunque son adverbios podrían considerarse como 
indeterminados. 
15. 
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Fijarse muclio en las siguientes locuciones: 
SIN SUJETO 
Qui que ce soit=Sea. quien fuere. 
\Qui que vous soyez=Qmen quiera que V. sea, ó sea V. quien fuere. 
]Quel qiC i l 5o^7=Cualquiera que fuere, ó sea quien fuere. 
\Quels qu' ils soient 'Cualesquiera que fueren. 
JQuelles qiC elles soient) 
QuoiqiC ü en 50^=Sea como fuere ó de todos modos. 
T E M A XVI. 
(Repasar con atención la lección 20. Las partículas y, en irán en bastarda para llamar la atención del 
discípulo y busque en los ejemplos los sig-niflcados). 
CÓMO SJE ESCRIBE 
Qu' est-ce demain?—Demain c' est le Jeudi-Saint.—Avez-vous résolu de 
clJueves Santo resuelto 
visiter les Monuments avec votre famille?—J'ai résolu d'accom-
Mouumeiitos acom-
pagner ma famille aux Offices le matin, et le soir, aux Monu-
paüar Uflcios 
ments.—Que faites-vous a (1) la Noel?—Dame, a (1) la Noel nous 
por Navidad Hombre, 
mangeons du nougat, et un tas de friandises; nous allons au 
turrón golosinas 
théátre a la foire; enfin nous passons notre temps le plus agréa-
feria 
blement possible.—Que faites-vous a (1) la Saint Jean?—A (1) la Saint-
á San Juan 
Jean ou a (1) la Saint-Pierre, nous sommes en villagiature.—Que 
ó á San Pedro veraneando. 
fairez-vous ees Paques? — Nous fairons une partie de campagne; 
Pascua de Resurrección una gira 
les gamins voleront les cerfs-volants, et nous tácherons de faire 
chiquillos volarán cometas procararemos 
(1) A ciertas grandes festividades del año se les agrega en francés el artículo le ó la. 
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CON SUJETO 
16. 
Quel que soit cet 7w??zmj==Cualquiera que sea este hombre. 
jQuelle que soit cette /m»2¿?=Ciialesquiera que sea esta mujer. 
]Quels que soient ees /¿cwm&s=Cualesquiera que seau estos hombres. 
Quelles que soient eest/mm(?5=Cualesquiera que sean estas mujeres. 
Estos son los principales pronombres indeterminados ó indefini-
dos a los cuales hay que agregar qui, que, quoi, quel, etc., regidos 
de preposiciones como hemos manifestado en la página 203. tratando 
de los relativos. 
T E M A XVI. 
COMO SE HAJBLJL 
00 0 # n * n 00 * f n 0 O s * 
Qu' est-ce demain?—Demain c' est le Jeudi-Saint.—Avez vous résolu d» 
s 0 0 ^ n O O - 00 O f n 
visiter les Monuments—avec votre famille?—J'ai résolu d' accom-
: 0 0 s * n 0 J * 
pagner ma famille aux—Offices le matin, et 1» soir, aux Monu-
n oo * oo o . - o 
ments.—Que faites vous—a la Noel? — Dame á la Noel nous 
n f n 0 s 00 
mangeons du nougat, et un tas d» friandises, nous—allons—au 
O n n 0 nO O O n O O ^ ^ s 
Théátre, a la foire; enfin nous passons notre temps le plus-agréa-
n 0 ^ O O s n O n nO 
bl»ment possible.—Que faites vous—a la Saint-Jean?—A la Saint-
n nO 0 0 Os ~ n f * 0 * 
Jean ou a la Saint-Pierre, nous sommes—en villagiature.—Que 
0 0 0 00 0 1 1 8 * 0 0 n 0 
f»rez-vous ees Paques? — Nous f»rons—une partie d» campagne; 
n 0 00 n 00 n O 
les gamins vol»ront les cerfs-volants, et nous tách»rons d» faire 
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CÓMO SE ESCMBHJ 
bonne chair et de nous amuser beaucoup.—Et (2)8' i l venait a pleu-
coiner bien • si lloviera 
voir?—(2) S' i l pleuvait, nous resterions a la maison.—Et si la pluie 
quedaríamos 
vous surprenait en pleine campagne?—Tiens! alors nous ouvririons 
sorprendiese en pleno ó enmedio del campo Toma! abriríamos 
nos parapluies. — Vous seriez trempés quand-méme.—Alors nous 
paraguas Vdes. se calarían de todos modos 
prendrions une voiture ou un tramway.—Et (2) s'il n 'y avaif pas 
tomaríamos 
de voitures et que les tramways fussent au complet?—Dans ce cas, 
completos ó llenos En ese caso 
nous serions bien oblig-és de nous mouiller et de nous crotter.— 
lio tendríamos más remedio que mojarnos ensuciarnos de lodo 
Je sortis ce matin par une pluie battante et je fus trompé jus-
Uoviendo á mares me calé 
qu' aux os.—Quand (2) i l pleut; (2) qu' i l neige (2) qu' i l fait du broui-
buesos , nie-
llard, ou de la boue (ó de la crotte), je n'aime pas a sortir (2) 
bla barro salir 
II fait si froid que je suis perclus.—(2) I I fait une chaleur étou-
tanto entumecido sofo-
fíante; je n' en puis plus, je transpire, je suis ruisselant de sueur. 
cante estoy sudando, estoy calado ó chorreando de sudor 
—Quand je suis entré dans cette maison (2) i l neigeait et quand j ' en 
nevaba 
suis sorti, (2) i l pleuvait sans reláche (ó sans discontinuer).—Ma 
sin parar ó sin interrupción 
soeur a tres peur quand (2) i l tonne.—(2) II s' agit de rentrer; car nous 
miedo truena se trata de volver á casa 
avons 1' orage sur nous.—Voilá le tonnerre qui éclate.—La foudre 
la tormenta encima trueno explota El rayo 
a entamé cette maison et a terrassé 1' église du village.—(2) 
estropeado ó pillado derribado pueblo 
I I est question de prendre le train de suite; le temps est 
Es cuestión tomar 
(2) Verbo impersonal. Estos verbos no tienen más que la torcera persona del singular y se conjugan 
siempre con il. 
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CÓMO SEJ V 
0 o 
bonne chair et d» nous—amuser beaucoup.—Et s ' i l venait—a pleu-
voir?--S'il pleuvait, nous restenons—á la maison.—Et si la plme 
o n n 0 n 0 vous surprenait—en pleine campagne?—Tiens! alors nous—onvririons 
00 n 0 
nos parapluies.—Vous s»riez trempés quand-méme.—Alors, nous 
n i i s * 0 ^ 0 n 0 () _ O 0 
prendrions—une Yoiture ou un tramway.—Et s ' i l n ' y avale pas 
^ 00 0 0 00 * 00 n O nO O 
d» voitures et qu» les tramways fussent—au complet?—Dans c» cas, 
O - f c ^ u O n 0 0 0 0 0 0 
nous serions bien obligas d» nous mouiller et d» nous crotter.— 
f * > 0 n * 0 * 0 n . . 0 * n 
Je sortis c» matin par—une piule batíante et j» fus trompé jus-
s n * o f o * _ 
qu' aux—os.—Quand—11 pleut, qu' 11 neige, qu' 11 fait du broui-
o o * f* o ; s 
llard ou d» la boue (ó de la crotte), je n'alnie pas—a sortir.— 
o o # f * o *o _ * o/ * 
II fait si froid, que j» suis perclus.—II fait—une chaleur—étou-
n O f ^ n * 0 ^ O f í í - n 0 f * * 0 a 0 
íFante, je n' en puis plus, je transpire, je suis ruiss»lant d» sueur. 
n O f * s n nO O s n ^ í 0 0 n O f n 
—Quand j» suis—entré dans cette maison, 11 neigeait, et quand j ' e n 
* O ! 0 n 0 0 n 0 n _ * O 
suis sorti, 11 pleuvait sans r»láche (ó sans discontinuer). — Ma 
> * . •'• 0 * n ' ; . f' O n 0 s 
soeur a tres peur quand-il tonne.—II s' agit d» rentrer; car nous— 
n 0 ; f 0 % 0 0 . 
avons l'orage sur nous.—Vollá 1» tonnerre qui éclate.—La foudre 
n 0 s n . O S 0 * _ 0 f 0 
a entamé cette maison et a terrassé 1'église du village.— 
00 n n * n * • * n 00 &0 
I I — est question d» prendre le train d» suite; le temps est 
30 
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CÓMO SE ESCRreji: 
tout-a-fait couyert et (2) i l n' est pas question d' une simple 
cerrado ó nublado simple chu-
averse.—Tenez, -voilá (2) qu' i l pleut a verse; sauve qui peut.—Vous 
basco ó chaparrón. Mirad ya llueve á cántaros sálvese quien pueda 
entendez-vous en tissus (ou vous connaissez-vous, etc.)?—Je m'y 
comíais tres bien.—Oü voulez-vons en venir de vos explications? 
—Je veux en venir a mon point de départ.—Ces hommes oü ven-
al punto de partida 
lent-ils en venir?—lis en viendront aux mains s' ils ne veulent 
á las manos ó se peg-arán 
pas entendre raison, et si vous les laissez faire.—Cherchez la page 
comprender la razón si V. los deja 
oü nous en étions.—W y voila (ó j '7 / suis). — F comprenez-vous 
quelque cliose a ce que ces hommes disent?—Je n' y comprends 
rien dutout.—Nous ne pouvons pas vendré ces mouchoirs; qu' en 
nada absolutamente 
fairons-nous?—Vous n' en fairez rien; vous vous en débarrasserez 
se los echará V. de encima 
qnand vous pourrez.—Je vois bien que le pays est malheureux; 
pueda bien veo 
mais je ne sais qu'y faire.—Je m'en vais arranger ces manteaux. 
voy á arreglar capas 
—N' y toucliez pas; i l faut les laisser tels que.—Avez-vous en a 
hay que dejarlas como están Ha tenido V. que 
faire a cet homme?—Dieu en garde (ó a Dieu ne plaise je n'ai 
ver con me libre no lo quiera Dios 
jamáis a faire a des hommes semblables; car aprés tout, on ¿ e n 
trouve toujours mal. 
(2) Verbo impersonal. Estos verbos no tienen más que la tercera persona del singular y se conjugan 
siempre con il. 
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COMIO SE HABLA. 
0 0 0 00 0 n • .n 
tout-a-fait couvert et i l n'est pas question d'une simpl» — 
o o * . * o s 
averse.—Tenez, voilá qu' i l pleut—a verse; sauve qui peut.—Vous— 
n n O s n * 0 0 s f* 
entendez-vous—en tissus (ó vous connaissez-vous, etc.)?—Je m' y 
0 0 n O s n s ^ n s 
comíais tres bien.—Ou voulez-vous—en v»nir de vos—explications? 
# s n n nO O s 0 0 ^ * 
—Je veux—en v»nir a mon point d» départ.—Ces—hommes oü veu-
O O O O n s n n n O n O O O « 000 
lent—ils en v»nir?—lis—en viendront—aux mains-s'ils n» veulent 
s n n . s n O 0 0 0 0 f f O fO 
pas—entendre raison, et si vous les laissez faire.—Cherchez la page 
s n n O f # 0 n - x - O O 
oü nous — en ét ions.—M'y voila (ój 'ysuis).—Y comprenez-vous 
0 0 sO * s O O s n O * n n O O 
quelque chose a c» que ces—hommes disent?—Je n 'y comprends 
n * 0 0 n O O n . O O n 
rien dutout.—Nous n» poavons pas vendré ces mouchoirs; qu' en 
nO O O n O n ' O s n 0 
f»rons nous?—Vous n' en f»rez rien; vous vous—en débarrass»rez 
nO O 0 # 0 * 0 00 ^ ^ 0 
quand vous pourrez. — Je vois bien que 1» pays est malheureux; 
0 ^ . 0 O 45. n s f O O n ^ O 
mais je n» sais qu'y faire.—Je m'en vais—arranger ces manteaux. 
o o o o o o * s * 
N ' y touchez pas; i l faut les laisser tels que.—Avez-vous—eu a 
0 0 * n . * s f * 
faire a c»t—homme?—Dieu m'en garde (ó a Dieu n» plaise); je n' ai 
f s s 00 n 00 0 n 
jamáis—a fair» á des—hommes semblables; car—aprés tout, on s' en 
f o 
trouve toujours mal. 
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C O M P O S I C I O N XVI. 
(Téngase muy presente que hay que agregar las partículas en ó y & cada uno de los verbos de las ora-
clones que se refieran al sustantivo ó paraje nombrados y que están sobreentendidos, debiendo guiarse 
para su colocación por el cuadro de las cuatro formas verbales dado en la página 212. Mucho cuidado de 
no omitir ningún pronombre personal). 
Le dá V. pan (á él ó á ella)?—Le (1) doy.—No le (1) dá V.?— 
No le (1) doy porque no (1) tengo.—(2) Le (1) daría V. si tuviese? 
—Le (1) daría si (2) tuviese; pero como no (1) tengo, no le (1) doy. 
—Yo comería de esas manzanas si (1) tuviese; y V., (1) comería?— 
mange rais 
—Yo también (1) comería (2) si V. me (1) diese.—Este pollo es ex-
celente; yo (1) comería (de él). Todo el mundo (1) querría (de él). 
voudrait 
—Esta mañana he visto un jardín precioso.—A qué hora (4) ha ido 
usted á verlo?—(3) (4) He ido á las ocho de la mañana.—A qué hora 
le voir alié 
(1) (4) ha regresado V.?—(1) (4) He vuelto a las cuatro de la tarde. 
revena ó rentré revenu ó rentré 
—(3) Se (4) ha divertido V.?—(3) Me (4) he divertido mucho; por lo demás, 
au reste 
todo el mundo se (3) (4) ha divertido.—Cuando subirá V. (á) ver (á) 
monterez voir 
la vecina del cuarto (piso)?—(1) Vengo (de allí) en este momento. 
quatriéme 
—Cuando (3) subía, no (1) podía más y cuando (1) bajaba, no me cos-
montais pouvaisplus descendáis ca allait 
taba maldita la cosa.—Ha co ido V. alguna vez pollos en esa 
tout seul jamáis 
•Casa de asados?—Sí, Señor, (3) (1) he comido y le aseguro á V. que 
Kótisserie ' 
son exquisitos sobre todo el jugo del asador.—(Allí) se (3) asan (5) 
on rótit exquis surtout jus de la broche 
(1) Partícula en. 
(2) Véase la regla sobre los Condicionales, página 145. 
(3) Partícula y. 
(4) Auxiliar Stre por ser el verbo reflexivo ó indicar movimiento. 
(5) No se olviden los artículos partitivos. 
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pollos, gallinas, pollas, gansos, patos, perdices, codornices, faisanes, 
- ' poulardes, oies, canards, perdreaux, cailles, . faisans, 
capones, pavos, pavas; en fin toda clase de aves y de caza. — No 
chapons, diudons, dindes; toute sorte de volailles gibier 
se (3) asan piernas de carnero?—Sí, Señor, se (3) asan piernas de 
carnero, cervatillo ó corzo, jabalís, cochinillos, cabritos y cuanto se 
chevreuil, sauglier, cochons de lait, chevreaux et tout ce que l'oa 
encarga. —(3) (1) Se come allí? — No, Señor, no (1) se come en el 
commande • dans 
Establecimiento, (3) (1) se venden allí y se sirven á domicilio. 1' Etablisseme t on en porte en ville 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DÉCIMA Q U I N T A 
Savez-vous que le banquier L. vient du se déclarer en faillite?— 
Qui l'a dit?—Moi, je le dis (ó c'est moi qui le dis).—Qui vous Ta dit? 
—Plusieürs personnes me 1' ont dit.—Ce qu' on dit n' est pas vrai.— 
Je vous certiñe que c'est vrai.^—A qui donnez-vous ce livre?^—Je le 
leur donne.—Vous me le donnez.—Vous ne me le donnez pas.—A 
qui ayez-vous donné la chemise?—Je la lui ai donnée.—A qui donnez-
vous la chévre?—Je ne la donne a personne.—Qui vous a donné 
les encriers?—Personne ne me les a donnés.—Tu les lui donnes.— 
II vous les donne; et .nous les leur donnons.—Je vous donne cet 
argent afin que vous le lui donniez.—Avez-yous envoyé les livres 
a votre pére?—Non, Monsieur moi je ne les lui ai pas envoyés; au 
contraire c' est lui qui me les a envoyés. 
Le livre que j'ai.—Le cheval qu' i l posséde.—Ce que je désire.— 
Ce que j ' ai.—Qui est cette enfant?—Laquelle?; celle dont (ó de qui) 
je parle ou celle a qui je parle? — Qui est riche?—Qui est pauvre?, 
—Les femmes dont (ó de qui ó desquelles) je parle, sont tres vilaines 
(ó laides) et celles a qui (ó auxquelles) je parle sont tres jolies.— 
Quel livre avez-vous? — Quelle est cette femme?—Quels sont ees 
(1) Partícula en. 
(3) Partícula y. 
(6) Jamáis en frase interrogativa, significa alguna vez y si es compuesto el tiempo se coloca antes del 
participio. 
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hommes?—Quelles plumes avez-vous clioisi?—Quels livres sont les 
meilleurs?—Lequel de ees deux hommes est le plus brave?—Laquelle 
de ees demoiselles est la plus jolie?—Lesquels sont les plus beaux; 
ceux que j ' a i vus ou ceux que vous avez YUS? —De quoi parlez-
vous?—Je parle des livres.—Desquels? — De ceux dont 1'auteur est 
si célebre.—La femme dont la beauté m' enchante, est partie ce 
soir.—Les clievaux dont les selles sont en cuir, sont plus beaux 
que ceux dont les selles sont de velours brodées en or. — Avez-
vous vu les dames dont les chapeaux sont verts? — J'ai vu celles 
dont les chapeaux sont jaunes, celles avec les soeurs desquelles 
nous fiimes au café et celles des maris desquelles nous rimes grande-
ment.—De quel vin parlent-ils?—lis parlent de celui avec le com-
merce duquel ils se sont ruiné.—L'homme du courage duquel nous 
ne pouvons douter et aux bous précéptes duquel nous devons notre 
éducation, a été decoré par le Gouvernement frangais, qui reco-
nnaissant a ses services, 1' a récompensé avec cette distinction, et 
auquel i l continuera sa protection s'il persévére dans son patriotisme. 
—Le chien avec lequel nous fumes a la chasse dimanche dernier et 
que nous tuámes par mégarde, n' avait pas son pareil dans la contrée. 
—Que ne parlez-vous?—Quel est le motif qui vous oblige á garder 
le silence?—Que n'étudiez-vous?—Ne comprenez-vous pas que celui 
qui étudie apprend et que celui qui n'apprend pas ne sait jamáis 
ríen, et c'est un étre inutile?—Le sujet dont i l s'agit et oü ils 
s'étendent tant, n'a rien d'extraordinaire.—II est des gens qui 
se plaisent a parler beaucoup de ce qu' elles ne connaissent pas et aux-
quelles i l ne faut pas faire attention.—Je suis jaloux de la maison 
oü elle demeure du ruisseau oü elle étanche sa soif et méme de la 
terre oü elle pose ses jolis pieds. 
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2 2 . a L E C C I O N 
-//S+SNv • 
D E L O S V E R B O S R E G U L A R E S 
Estos se dividen en cuatro terminaciones ó conjugaciones, á 
saber: er, ir , evoir y re, por más que esta última tiene cinco ter-
minaciones de que trataremos después. De modo que todo verbo ter-
minado en cr se conjuga lo mismo; esto es, las terminaciones de 
todas las personas y de todos los tiempos son iguales, siendo úni-
camente las radicales las que varían. La radical de un verbo la cons-
tituyen las letras que anteceden á la terminación; así, de forler, la 
la radical será yort y la terminación er; la radical de aimer será 
aim y la terminación cr. Si conjugamos cualquier tiempo, por ejem-
plo: f aime, tu aimes, i l aime, mus aimons, vous aimez, ils aiment 
= y o amo, tú amas, etc., etc., ó hieu f aimais, he atináis, i l aimait, 
mus aimions, vous aimiez, ils aimaient=yo amaba, tú amabas, et-
cétera, etc., y retiramos la radical aim, es indudable que las termi-
naciones las constituirán las demás letras. Es pues muy fácil conjugar 
cualquier verbo terminado en er sabiendo deslindar la radical, sien-
do' las mismas todas las terminaciones. En el igual caso se hallan 
las otras tres conjugaciones. La radical de ^wi í^acaba r será fin y 
la terminación i r . La radical de ^m^mV=percibir será 'perc y la 
terminación evoir. La radical de attendre=es^Qv&Y será attend y la 
terminación re. 
Para averiguar el discípulo cuál es el infinitivo de un verbo 
cualquiera que se le presente, no tendrá más que buscar en los cuatro 
modelos de conjugación que vamos á darle, la terminación corres-
pondiente á él, y una vez encontrada sabrá enseguida á qué conju-
gación pertenece y si quiere conjugarlo no tendrá más que seguir 
la regla que le hemos dado. 
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MODELO D E L A P R I M E R A CONJUGACIÓN E N E R 
P A R L _ E R = 




5. ° Ger undio presente 
En parlant=Hablaiido. 
6. ° Indicativo presente 
Je parle=(Yo) hablo. 
Tu parles==(tú) hablas. 
Ií ó elle par le=(él ó ella) habla. 
Nous parlons=nosotros hablamos. 
Vous'parlez=vosotros habláis (ó V. ó 
Vdes.) habla ó hablan, 
lis ó elles parlent=(ellos ó ellas) hablan. 
7.° Pretérito imperjecto 
Je parlais=(Yo) hablaba. 
Tu par la is=(tú) hablabas. 
I I ó elle par la i t=(él ó ella) hablaba. 
Nous parlions=(nosotros) hablábamos. 
Vous parliez===(vosotros) hablabais ó V. 
ó Vdes.) hablaba ó hablaban, 
lis ó elles parlaient=(ellos ó ellas) ha-
. biaban. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je parlai=(Yo) hablé. 
Tu par las=( tú) hablaste. 
I I ó elle par la=(él ó ella) habló. 
Nous parlámes==(nosotros) hablamos. 
Vous parlates=(vosotros) hablastéis (ó 
usted ó Vdes.) habló ó hablaron. 
HS Ó elles parlérent=<ellos ó ellas) ha-
blaron. 
1%.° Futuro simple 
Je parlerai=(Yo) hablaré. 
Tu parleras=(tú) hablarás. 
•II ó elle par le ra=(é l ó ella) hablará. 
Nous parlerons=(nosotros) hablaremos. 
Vous parlerez=(vosotros) hablaréis ó V. 
• ó Vdes.) hablará ó hablarán. 
lis ó elles parleront=(ellos ó ellas) ha-
blarán. 
H A B L A R 
H.0 Condicional presente 
Je parlerais=(Yo) hablaría. 
Tu par lerais=(tú) hablarías. 
I I ó elle par lerai t=(él ó ella) hablaría. 
Nous parlerions=(nosotros) hablar ía-
mos.' 
Vous parleriez=(vosotros) hablaríais (ó 
usted ó Vdes.) hablaría ó hablar ían. 
l is ó elles parleraient=(ellos ó ellas) 
hablarían. 
76. ° Subjuntivo presente 
Que je parle=que (yo) hable. 
Que tu parles=que (tú) hables. 
Qu' i l ó elle paiie=que (él ó ella) hable. 
Que nous parlions=que (nosotros) ha-
blemos. 
Que vous parliez=que (vosotros) ha-
bléis (ó V, ó Vdes.) hable ó hablen. 
Qu' ils ó qu' elles parlent=(eIlos ó ellas) 
hablen. 
77. ° Pretérito imperfecto 
Que je parlasse=que (yo) hablara ó 
hablase. 
Que t u parlasses=que (tú) hablaras ó 
hablases. 
Qu' i l ó qu' elle p a r l á t = q u e (él ó ella) 
hablara ó hablase. 
Que nous parlassions=que (nosotros) 
habláramos ó hablásemos. 
Que vous parlassiez=que (vosotros) ha-
blarais ó hablaseis (ó V. ó Vdes.) etc. 
Qu' ils ó qu' elles parlassent=(eIlos ó 
ellas) hablaran ó hablasen. 
30.° Imperativo 
Parle—habla (tú). 
Qu' i l ó qu' elle parle=hable (él ó ella). 
Parlons=hablemos. 
Parlez=Hablad ó hable V. ó Vdes. 
Qu'ils ó qu' elles parlent=hablen (ellos 
ó ellas). 
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Lean este verbo tantas veces como sea necesario hasta saberlo 
de memoria, fijándose bien cuál es la radical y cuál la terminación 
de todos los tiempos. 
Seguidamente se harán los tiempos compuestos que no hemos 
consignado ni consignaremos en lo sucesivo, para ganar espacio y 
por ser mejor los haga el discípulo, para realizar lo cual no tendrá 
más que ir buscando los números que hemos salteado, cuyos tiem-
pos encontrará en la lista dada, página 144, y se guiará por las 
reglas y modelos dados en la Lección 16.a El auxiliar del verbo Par-
ler, es Avoir. 
Por último, se deberá conjugar dicho verbo en las cuatro formas, 
guiándose por los modelos dados (páginas 40 y 154), omitiendo las 
primeras personas del Indicativo je y nous en las formas interrogativas 
que no se usan casi nunca. 
Conjúguense con los tiempos compuestos, por vía de ejercicio, 
los verbos regulares siguientes de la misma terminación, ciñéndose 
á las explicaciones dadas en la presente Lección, para la conjugación 
de los mismos. 
Prcsenter, souhaiter, fjrter, remorder, marcher, vísiter, trCtvaüler, 
aimer, clonner y assurer, debiendo escribir uno diario por lo menos. 
Repetimos que ante todo, hay que distinguir bien la radical 
ds la terminación. 
Si el alumno no se ciñe exactamente á nuestras instrucciones, 
no respondemos de los resultados; si por el contrario las practica 
le aseguramos un éxito completo en brevísimo plazo. 
Tomando por modelo el verbo Parler que acabamos de conjugar, 
le damos al principio de la Segunda Parte reglas generales sobre las 
terminaciones de los verbos, que le facilitarán muchísimo, debiendo 
tenerlas siempre muy presentes si quiere reconocer ó hacer en el acto 
cualquier tiempo, único camino que le conducirá á su conocimiento, 
sin el cual no podría jamás ni hablar ni escribir bien el francés; pues 
sin terminaciones no hay verbos y sin verbos no hay oraciones. 
31 
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C O M P O S I C I O N XVII. 
(Las llamadas de la presente composición se refleren á las de la Lección 21.a 
(6) Quien quiera que venga diga V. que no estoy en casa.—Yo 
viendra dites je n' y suis pas 
no obedeceré á (nadie) (15) sea quien fuere.—(10) Nadie sino V. sería 
obéirai ne serait 
capaz de hacer eso.—(1) Cada comida que hago me suele costar dos 
capable repas me coute dans les deux 
francos.—(3) Cada cual dice lo que quiere.—Me levanto (2) todos los 
francs dit veut leve 
días á las cinco para oir misa.—(1) Cada persona que viene á mi 
pour entendre la messe 
casa me hace un cumplido y me estrecha la mano.—Me levanto (2) 
compliment serré la maia leve 
todos los días á las ocho de la mañana y me acuesto (2) todas las 
couche 
noches á las once.—La tierra hace su revolución (2) cada veinticuatro 
terre révolution toutes les vingt quatre 
horas..—(4) Cualquier pan que V. coma le hará daño, pues los enfermos 
heures mang-iez il vousremira malade malades 
no deben tomar más que caldo.—(2) Siempre que entro en la iglesia 
doivent prendre que du bouillon entre ég-lise 
me descubro.—(2) Siempre que me vé esta mujer me pide dinero y 
j:óte mon chapean voit demande 
le doy (1) cada vez, pues es una desgraciada.—(2) Siempre que nos 
malheureuse femme 
vemos es para reñir.—Debemos amar al (13) prójimo como á sí mismos 
pour nous dispnter devons notre comme nous-mémes 
y como Dios nos ama (á) todos.—Los bienes ágenos mal adquiridos 
le bien mal acquis 
no aprovechan nunca y los propios deben servirnos para socorrer 
ne profltent propres nous servir pour porter secours 
(á) nuestros (13) semejantes.—(16) Cualesquiera que sean esos hom-
bres hay que darles de comer y de beber si están necesitados, am-
ilfaut a .a s'ils sont dans le besoin 
brientos y sedientos.—Cualesquiera que sean los placeres siempre son 
aflames alteres plaisirs 
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perjudiciales á la humanidad cuando encierran concupiscencia. — (2) 
préjuiiiciiibles humauité reüferment do hi concupiscence 
Por valiente que él sea no podrá resistir al número.—(2) Por bonitas 
bmve póúrra resister nombre 
que sean no se casarán si no tienen buenas condiciones y son humildes. 
inarierpmt belles qualités ct de V humilité 
—(2) Por buena apariencia que tengan esos Caballeros, si V. hace 
Quelque boime appareace que ees . Messieurs aient si vous faites 
negocios con ellos, le engañarán.—(16) Cualesquiera que sean esos 
des aft'aires avec eúx, ils vous mettrout dedaus ó tromperont 
hombres, son unos embusteros.—(10) Cualquiera otro en su lugar 
sería incapaz de hacer tan buenas obras sin esperar la recompensa 
iacapable d" aussi borníes oeuvres atteudre 
(13) del prójimo.—(15) Sean quienes fueren (ellos), (15) sean quienes 
fueren (ellas) deben permanecer ágenos á vuestra vida privada.—• 
rester étraiifíers privée 
(10) Cualquiera otro estudiaría más de lo que V. lo hace; pues todos 
plus que vous n' étudiez tout le monde 
conocerían sus intereses mejor que V.—(6) Cualquiera que sea el afecto 
eonuaitrait intéréts aftectiou 
que V. tenga á esa mujer, debe V. amar á Dios sobre todas las cosas. 
portiez surtout 
—La Omnipotencia de Dios es tan grande como los hombres son 
Toutepuissance 
pequeños, (15) sean quienes fueren. 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DÉCIMA S E X T A 
LUÍ 'donnez-vous du pain?—Je luí en donne.—Ne luí en donnez-
vous pas?—Je ne luí en donne pas parceque je n' en ai pas. — Luí 
en donneriez-vous si vous en aviez?—Je luí en donnerais si j ' en 
avais; mais comme je n'en ai pas, je ne luí en donne pas. — Je 
mangerais de ees pommes si j ' en avais; et vous, en mangeriez-vous? 
—Moi aussi j ' en mangerais si vous m' en donniez.—Ce poulet est 
excellent; j ' en mangerais.—Tout le monde en voudrait.—Ce matin 
j ' ai vu un jardín superbe.—A quelle heure étes-vous alié le voir? 
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—J' j suis alié a huit heures du matin.—A quelle heure en étes-
YOUS revenu? — J'en suis revenu a qnatre heures de 1'aprés-midi 
(ó du soir).—Vous y étes-vous amusé?—Je m'y suis amusé beau-
coup; au reste, tout le monde s'y est amusé.—Quand monterez-vous 
voir la voisine du quatricme?—J' en viens en ce moment.—Quand 
j ' y montáis je n' en po'uvais plus et quand j ' en descendáis ca allait 
tout seul.—Avez-vous jamáis mangé des poulets dans cette RótissCrie? 
—Oui, Monsieur j ' y en ai maugé et je "vous assure qu' ils sont exquis 
surtout le jus de la broche. On y rótit des poulets, des poules, des 
poulardes,.des oies, des canards, des perdreaux, des cailles, des faisans, 
des chapons, des dindons et des dindes; enfin toute sorte de volailles 
et de gibier.—N" y rotit-on pas des gigots?—Oui, Monsieur on y 
rótit des gigots des chevreuils, du sanglier, des cochons-de-lait, des 
chevreaux, et tout ce que 1'on commande.—Y en mange-t-on? — 
Non, Monsieur, on n'en mauge pas dans 1'Etablissement, on y en 
vend et on en porte en ville. 
VERSIÓN A L F R A N C É S D E L A COMPOSICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
Quiconque viendra dites que je n 'y suis pas.—Jo n'obéirai a 
qui que ce sojt.—Personne autre que vous ne serait capable de fairc 
cela.—Chaqué repas que je fais me coúte dans les deux franes.— 
Chacun dit ce qu' i l vent.—Je me leve tous les jours a cinq heures 
pour entendre la messe.—Chaqué personne qui vient chez moi, me 
fait un compliment et me serré la main.—Je me leve tous les jours 
a huit heures du matin et je me conche tous les soirs a onze heures. 
— La terre fait sa révolution toutes les vingt quatre heures.—Quelque 
pain que vous mangiez i l vous rendra malade; car les malades nc 
doivent prendre que du bonillon.—Toutes les fois que j ' entre dans 
l'église', j 'ote mon chapean.—Toutes les fois que. cette femme me 
voit, elle me demande deTargent et je luí en donne chaqué fois; 
car c'est une malheureuse femme.—Toutes les fois que nous nous 
voyons, c' est pour nous disputer.—Nous devons aimer notre prochain 
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comme nous-memes, et comme Dieu nous aime tous.—Le bien 
d' autrui mal acquis, ne nous profite jamáis et le propre cloit nous 
servir pour porter secours a nos semblables.—Quels que soient ees 
hommes, i l faut leur douner a mang-er et a boire s'iis sont dans 
le besoin, affamés et altéres. —Quels que soient les plaisirs, ils sont 
toujours préjudiciables a Fliuraanité quancl ils renferraent de la con-
cupiscence.—Tout brave qu'i l soit, i l ne pourra résister au nombre. 
—Tontos jolies qu'elles soient, elles ne se marieront, si elles n'ont 
pas de bellos qualités et de 1' humilité. —Quelque bonne apparence 
que ees Messieurs aient, si vous faites des afíaires avec eux, ils vous 
mettront dedans.—Quels que soient ees hommes, ce sont des men-
teurs.—Tout autre a votre place, serait incapable de faire d' aussi 
bonnes oeuvres saris attendre la récompense d' autrui.—Quels qu' ils 
soient, quelles qu' elles soient, ils doivent rester étrangers a votre 
vie privée.—Tout autre que vous, étudierait plus que vous n'étudiez; 
car tout le monde connaitrait. ses intéréts mieux que vous.—Quelle 
que soit T affection que vous portiez a cette femme; vous devez 
aimer Dieu surtout. — La Toutepuissance de Dieu est aussi grande 
que les hommes sont petits quels qu'ils soient. 
FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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CONTINUACIÓN DE LAS PARTES DE LA ORACIÓN. VERBOS. 
COMPOSICIONES. REGLAS DE ORTOGRAFÍA. 
EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA ROMPER Á HABLAR. 
CORRESPONDENCIA COMERCIAL. 
Esta segunda parte será mucho más breve que la primera, pues supo-
niendo que el alumno está ya suficientemente capacitado de la pronuncia-
ción, la suprimimos en ella y esto nos evita mucho espacio; no obstante es 
posible que en los casos difíciles pong-amos alg-ún sig-nito sobre la palabra 
misma del texto, pero si esto ocurre téng-ase en cuenta que dichos sig-nos 
no forman parte de la Ortografía, sirviendo sólo para ayudar al alumno á 
pronunciar. 
2 3 . a L E C C I O N 
R E G L A S MÁS G E N E R A L E S P A R A L A C O N J U G A C I O N 
1. a Todos los Gerundios presentes terminan en ant; así de los 
infinitivos ^«Wcr=hablar, venir—vemv, rec3Voir=Yec\h\T j comprendre 
=comprender, harln los Gerundios ^ í r t e ^ h a b l a n d o , veñant—mmen.-
do, mmYm¿=recibiendo, co^miffií2^=comprendienclo, etc., etc. 
2. a Todos los Indicativos presentes de la primera conjugación en 
er, terminan: la 1.a persona del singular en e, la 2.a en es y la 
3.a en e; así de los Infinitivos jwW^^llevar , ^rZer=hablar, clwr-
¿;Aer=buscar, harán los Indicativos je por tc=jo llevo, tic portes^ 
tú llevas, i l porte=é\ lleva; je ^«r/(?=yo hablo, tic p a r l e s ^ ú hablas, 
i l par¡e=él habla; je c7ievche=jQ busco, ¿u cJierches=tú buscas, i l 
cherche=é\ busca, etc., etc. 
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Los de la segunda conjugación en i r , cuando el Gerundio lleva 
dos ss en la radical, terminan: la 1.a persona en i s , la 2.a en i s 
y la 3.a en i t ; . así de los Infinitivos /^¿>=acabar , M¿¿>=edificar, 
harán los Indicativos je. flms=jo acabo, tu /¿n¿s=tú acabas, i l fiñit 
= él acaba; je M^.s=yo edifico, Ui Mtis — tú edificas, i l M t i t = é \ 
edifica, etc., etc., cuyos Gerundios serían yfozmYm^ iátissant. 
Cuando el Gerundio no toma dos eses como jtartant, venant, 
sentant, cledenant, etc., etc., terminan: la 1.a en S, la 2.a en S y la 
3.a en t , precediéndoles por lo regular otra consonante;' así de los 
Infinitivos ^zr¿¿r=partir o marchar, venir=yQmv, sentir=seiitiv, de-
venir = hacerse ó volverse, los Indicativos harán ĵ 'c j?(r«''5=yo parto, 
tu p a r s = t ú partes, 7̂ p a r t = é \ parte; je viens=yo vengo, tu viens= 
tú vienes, i l vient=é\ viene; je sens=yo siento, he sens=tú sientes, 
ü sent=él siente; je deviens=yo me vuelvo, tu deviens=tú te vuel-
ves, i l devient—él se vuelve, etc., etc. 
Los de la tercera conjugación en evoir ó oir, terminan: la 1.a en 
S ó x , la 2.a en S (3 x y la 3.a en t7 precediéndoles inmediata-
mente vocal; así de los Infinitivos recevoir=i%ee\h\v} pouvoir=])oáeY, 
savoír=sBheY, harán los Indicativos je recois=jo recibo, tu recois= 
tú recibes, i l recoit=é\ recibe; je peux ó puis=yo puedo, tu, peu¿e 
—tú puedes, iljpeut=é[ puede; je sais=jo sé, tu sa i s=tú sabes, i l 
saU=él sabe, etc., etc. 
Los de la cuarta conjugación en endre ú ondre. terminan: la 1.a 
en ds, la 2.a en ds y la 3.a en d; así de los Infinitivos defendre 
=defender ó prohibir, comj?mi^r=coinprender, íY^o/i^re—responder 
ó contestar, harán los Indicativos je défends=yo defiendo, tu défends 
= t ú defiendes, i l defend=é\ defiende; je comprends=jo comprendo, 
tu comprends=i\\ comprendes, i l comprend=él comprende; je réponds 
—yo respondo, tu réponds—tú respondes, i l répond=éi responde, etc. 
En cuanto á las tres personas del plural, todos los verbos ter-
minan indistintamente: la 1.a persona en ons, la 2.a en ez y la 
3.a en ent : nous parlons=nosotvos hablamos, vous ^(r«,^=vosotros 
habláis, ils ])ar}ent=e\\os hablan; nous portons=nosotvos llevamos, 
vous portez=\osotYos lleváis, üs portent=é\los. llevan, etc., etc., etc. 
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3. a Todos los Pretéritos imperfectos, terminan: la 1.a persona del 
singular en ais, la 2.il en ais y la 3.a en ait; la .1.a del plural 
en ions, la 2.a en iez y la 3.a en aient: je imrlais=jo hablaba, 
^or/«¿5=llevaba, ^¿5«¿5=decía, tu parláis—tú hablabas, ¡3ortaís=\lG-
vabas, disais=áecísLS, i l ,parlait=él hablaba, poHáit^Xl^Ú)^^ Msáit 
=decía, nous ^r^p?z5=hablábamos, ^orí¿o^5=llevábamos, clísions= 
decíamos, vous ^«?^^=hablábais , ^or¿¿^=llevabais, ^ /5^=dec ía i s , 
i h paríaien¿=hablabán, poi*taient=\\eY&\mn, disaient==áQCÍaTí, etcé-
tera, etcv y así todos los imperfectoü sin excepción. 
4. a Todos los Pretéritos simples de la primera conjugación en cr, 
terminan: la l.ft persona del singular en ai, la 2.a en as y la 3.a 
en a; la 1.a del plural en ames, la 2.a en ates y la 3.a en érent; 
así de los Infinitivos ^«r/(?r=hablar; cherc7ier=hnscsir, manger=Qo-
mer, harán los Pretéritos simples je parlai = j o hablé, chercliai= . 
busqué, mangeai—Q,omi\ tu ^rZf/r6'= hablastes, cA(?r6>./m = buscastes, 
í?2^^m5=comistes; i l ^«r/«=liabló, c/¿(?r¿;/¿«=buscó, mangea=com.\ó\ 
nous ^rZ<rí^(?5=hablamos, c/¿^c/¿«MC5=buscainos, mangecmes=com.\-
mos; vous ^»,^^ '?=hablas te is , cTiercTiátes.=buscásteis, mangeátes = 
comisteis; ils ^¿zW^re^—hablaron, cUercMrent=h\xsQ,?iYon, mangcrcnt 
=comieron. 
Los de la segunda y cuarta conjugación en i r y en re, termi-
nan: la 1.a persona del singular en is, la 2.a en is y la 3:a en i t ; 
la 1.a persona del plural en imes, la-2.a en ites y la 3.a en ireut: 
je /litis = j o acabé, défendis defendí, réduisis '= redüje, í/¿5 = dije, 
ízzí¿5¿5=perjudiqué; tu ^z¿5=acabastes, etc.j etc., cuyos infinitivos 
•son /foz¿r=acabar, dcí/endre=áeíenáev, réduz><3=reducirj ^¿r(?=decir, 
íi2í¿re==perjudicar. 
Los de la tercera conjugación en etúir y los terminados en aire, 
attre ú oltre, terminan, por lo general: la 1.a persona del singular 
en US, la 2.a en us y la 3.a en ut; la 1.a del plural Úmes, la 
2.a en Útes y la 3.a en urent, obedeciendo á sus participios que 
terminan en U , je compárus—jo comparecí, tu comparus=tú com-
parecistes, ü cpmpafut—él compareció, nous compar úmes ̂ nosotros • 
comparecimos, vous compariites=YosotY03 comparecisteis, ils compa-* 
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rurant=QÍlos comparecieron, j io mismo sería con los verbos rede-
voir=vQcibh% coneevoir^QoncQhir, paraUre=lpa.vGGeT, ]¡)laire=?igvB.áav, 
etcétera, cuyos participios serían co;«;w¿í=compai,ecido, recu=veci-
bido, C(9^f¿í=concebido, ^«r2í=parecido, ^w=agTadado. Hay irregu-
lares que hacen cambiar por completo estas terminaciones. 
Nótese que la 1.a y 2.a persona del plural de todos ellos lle-
van invariablemente un acento circunflejo sobre la vocal, y la 3.a 
un acento grave sobre la e de erent de la primera conjugación en 
er solamente. 
5. a Todos los futuros franceses terminan invariablemente así: 
1. a persona del singular ra i , 2.a ras, 3.a ra; 1.a del plural rons, 
2. a rez y 3.a ront; pues cuando más duplica la r en ciertos ver-
bos irregulares. 
6. a Todos los condicionales terminan invariablemente así: l.'1 
rais, 2.a rais, 3.a ra i t ; 1.a del plural rions, 2.a riez y 3.a 
raient; duplicando la r en ciertos irregulares cuando la duplica el 
futuro, pues los condicionales se rigen siempre por los futuros. 
7. a Todos los subjuntivos suelen terminar como el Indicativo pre-
sente de la primera conjugación en er: 1.a persona del singular e, 
2.a es y 3.a e ó ent si es del plural; en cuanto á la 1.a y 2.a 
persona del plural terminan lo mismo que el Imperfecto de indica-
tivo, así: ions, iez, exceptuando algunos verbos irregulares como 
j?o«^o¿r=poder, /aire=h.B.cei\ 5¿ww>=saber, aller—iv, etc. 
8. a Los Pretéritos imperfectos de subjuntivo se forman de sus 
Pretéritos simples (véase regla 4.a), terminando en e la 1.a persona 
del singular y en es la 2.a; respecto de la 3.a del singular es idén-
tica poniendo tan solo un acento circunflejo sobre la vocal que es 
en lo único que se distinguen ambos tiempos. Xas del plural ter-
minan como el Pretérito imperfecto de indicativo ó subjuntivo, en 
ions, iez, ent, advirtiendo que todas estas terminaciones, tanto 
de las personas del singular como de las del plural, van precedidas 
irremisiblemente de SS en todos los verbos sin excepción, en lo que 
se distingue inmediatamente este tiempo de los demás. Se dá el caso 
£2 
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de que la radical de un .verbo termine en 55, lo que no obsta para 
poner las otras dos de la terminación, v. gr.: que f amassasse=que 
yo acumulase, que tu amassasses^que tú acumulases, qu-'il amassát 
=que él acumulase, que nous amassassions=qi\e nosotros acumulá-
semos, que voics amassa,ssíez=q\ie vosotros acumulaseis, qu1 ils amas-
sassent^qne ellos acumulasen, cuyo mfmitivo es amasser=^cmnu-
lar, amontonar, reunir ó juntar. 
Para mayor claridad y comprensión del alumno respecto de las 
diferencias manifestadas entre los Pretéritos simples y los Pretéritos 
imperfectos de subjuntivo, pondremos á continuación un par de casos 
comparativos: 
PRETÉRITOS SIMPLES PRETÉRITOS IMPERFECTOS 
j ' eus que j eusse 
tu eus que tu eusses 
i l eut • .. qu' i l eüt 
nous eümes que nous eussions 
vous eútes que vous eussiez 
ils eurent . qu' ils eussent 
je parlai queje parlasse 
tu parlas que tu parlasses 
i l parla ' qu' i l parlát 
nous parlámes que nous parlassions 
vous parlátes que nous parlassiez 
ils parlérent qu' ils parlassent 
En este último como en todos los verbos terminados en er, nó-
tese que la i de ai de la terminación de la 1.a persona del simple 
se suprime en la respectiva del imperfecto. En todas las demás ter-
minaciones de los verbos, no se suprime absolutamente nada, debiendo 
seguir las reglas dadas más arriba para su formación. 
9.a Todos los Imperativos franceses, excepto algún irregular, se 
forman de sus indicativos presentes, suprimiendo los pronombres 
personales, excepto las terceras personas que son las mismas del 
subjuntivo sin variante alguna. La s de la 2.a persona del singular 
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de los indicativos de la 1.a conjugación en er, se suprime en los 
imperativos, á menos no les siga partícula en ó y, según se ha dicho 
en otro lugar. Cuando el verbo de la 2.a conjugación en ir resulte 
terminar lo mismo en el indicativo que los en er, también se su-
prime la s en el imperativo. 
Los demás tiempos del verbo son compuestos de los auxiliares 
y de los participios, y nada tenemos que añadir respecto a ellos. 
NOTA.—Entendemos que sin saT3er de memoria estas reg-las g-enerales no 
es posible reconocer los diferentes tiempos de verbos que se presenten, n i 
apreciar su mecanismo, n i escribirlos, n i traducirlos, ni recitarlos, y por lo 
tanto todos los estudios que se hicieran vendrían á ser casi inúti les, pues 
sin saber los verbos no se puede poseer un idioma. Precisa pues hacer 
un estudio filosófico de esta parte de la oración que á primera vista parece 
casi insuperable y sin embargo nada más sencillo si se observa un poco 
de método en su estudio. Para saber de memoria estas Reg-las no hay más 
que tener la "constancia de comprobarlas con los verbos dados y que conju-
g-uemos en lo sucesivo, y las diferencias que resulten, apuntarlas para formar 
de ellas otras tantas excepciones. Si no se encontraran ó se encontraran muy 
pocas en los verbos reg-ulares, tanto mejor. Fig-úrese el alumno que nos 
hemos equivocado en muchas cosas y quiere comprobar nuestros errores 
buscando en los verbos, de este modo aseguramos que las sabrá de memoria 
antes de ocho días sin haberse calentado la cabeza. La ventaja que obtendrá con 
su conocimiento es inmensa, pues dándose perfecta cuenta del mecanismo de 
las conjugaciones por terminación, sabrá en el acto á qué tiempo y persona 
pertenece cualquiera verbo que lea y averiguará cuál es su infinitivo para 
buscarlo en el Diccionario si no lo conociese, y también podrá decir ó escribir 
cualquier tiempo francés sin titubear, consultándolas. No vemos otro camino 
más expedito y fácil que este. 
Una vez conocidas las cuatro conjugaciones de los verbos regulares y 
las cuatro derivadas d é l a 4.a, le será muy fáci l 'conocer los irregulares que 
se forman de aquellos con algunas excepciones, bien en la formación de la 
radical, bien en la de la terminación, los cuales notará en seguida y retendrá 
fijándose algo. 
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P R O G R A M A D E E S T U D I O S P A R A L O S V E R B O S 
1. ° Estudiar perfectamente de memoria los 20 tiempos del verbo, 
averiguando de qué tiempos simples se componen los compuestos 
(véanse páginas 141 á 144). 
2. ° Eepasar con cuidado los dos auxiliares avoir y étre, y ave-
riguar cuáles son las reglas de terminación aplicables á ellos; advir-
tiendo que son muy irregulares. 
3. ° Estudiar perfectamente el verbo parlcr de la 1.a conjugación 
en er que liemos conjugado, comprobando seguidamente dichas re-
glas, haciendo lo propio mentalmente con los sucesivos y todos ellos 
en las cuatro formas y teniendo cuidado de notar ante todo la ra-
dical de la terminación. 
4. ° Volver á leer uno por uno los Temas y las Composiciones, ave-
riguando por la terminación cuáles son los infinitivos de los verbos 
que se encuentren, lo que se conseguirá buscando la terminación 
equivalente en dichas Reglas generales y dándose cuenta á la vez 
en qué tiempo están. 
Seguidamente se leerán dichos Temas y Composiciones trocando 
los tiempos; por ejemplo, los indicativos haciéndolos Pretéritos im-
perfectos, después Pretéritos simples y así sucesivamente oración por 
oración ó viceversa, siempre que lo permita el sentido. 
5. ° No leer un solo verbo de los sucesivos en los Temas ó Com-
posiciones sin darse cuenta del tiempo en que están y cuál es su 
infinitivo. 
Todo esto poco á poco sin precipitarse y el resultado se dejará 
sentir muy en breve; y 
6. ° La lectura de los Temas, verbos y toda clase de ejercicios 
habrá de hacerse en alta voz para poderse dar cuenta si se pro-
nuncia bien. 
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L E M A U V A I S S U J E T 
Cópiensc las palabras nuevas en la libreta de estudios como ha debido hacerse, siempre y después de 
estudiarlas de memoria, léase el Toma muchas veces hasta saberlo muy bien. 
II n' y a ríen ele triste et de pitoyable comme le mauvais sujet, 
lastimoso , mal sujeto 
1' enfant précoce, V enfant mal élevé aux mauvais penchants, se 
precoz educado iuclinacioues 
croyant toutpuissant et prenant les airs d'un homme fait; le cigare 
omnipotente adoptando el gesto ó ademanes puro 
a la bouclie, la démarche osee, se dandinant lorgnant les femmes 
boca el andar atrevido bobeúndose ó estirándose, mirando de soslayo con el anteojo 
et ayant des amis de son espéce. 
calaña * 
Cet étre ridicule, Ya au café, dans Ies tripots dans les cabarets 
garitos tabernuchos 
borgnes, dans les bals publics de bas étage. I I se dispute avec ses 
(donde se reúnen los granujas ó ladrones) estofa 
camarades a propos d' un ríen, leur clierchant chicane, a tout bout 
quítame allá esas pajas buscándoles camorra á cada 
de champ. II est insolent envers les gens qui se permettent de le 
paso re-
redresser ou de lui faire des observations. I I détruit sa santé aux 
prenderle ó ponerle en su lugar salud 
abus de toute espéce et devient racbitiq.ue et décrépit. Ses jones sont 
abusos se vuelve raquítico.' decrépito mejillas 
creuses, son front déprimé par les véilles et le vice, et ees traits 
chupadas frente deprimirla vigilias vicio íaccioues 
sont beaucoup trop marqués pour son age. II fait des scénes chez 
pronunciadas edad. da . disgustos 
lui , ses parents sont au desespoir de ne pouvoir le ramener dans 
desesperados poder restituirle ó atraerle 
les borníes moeurs. Hélas! les remontrances, les priores, les larmes 
costumbres Ay! araonestaciones ruegos lágrimas 
sont impuissantes pour 1' attendrir, cet enfant dénaturé affolé séduit 
impotentes enternecer desnaturalizarlo, fuera de juicio, seducido 
par les fausses promesses de ses -amis rusés qui 1' entrainent a son 
promesas astutos ó arteros arrastran sin saberlo él 
insu a la plus grande des miseros, a la décéption et au deslionneur. 
mayor desengaño deshonra 
(Sigue á la página 256) 
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C A U S E R I E 
{Léase en alta voz muchas veces y tradúzcase al espauol.) 
Qu'est-ce que le mauvais sujet?—C'est un garcon qui (1) tourne 
mal.—Qu' est-ce qu' i l y a de plus triste et de pitoyable?—Le mau-
vais sujet.—Qu'est-ce qu'un enfant précoce?—L'enfant qui (2) prend 
les airs et les. moeurs d' un homme (3) fait.—Que (4) fait le mauvais 
sujet?—II a son cíg-are a la bouche, (5) marche effrontément, (6) se 
dandine, (7) lorgne les femmes (8) en passant et a des amis de son 
espcce.—Oü (9) va le mauvais sujet?—II (9) va dans les cafés, daiis 
les tripots; un peu partout.—Ne (9) v a - t - i l pas dans les cabarets 
borgnes?—II (10) fréquente les cabarets.—(9) Va-t- i l dans les bals de 
bas étage?—Mais oui Monsieur i l y (9) va tant qu ' i l (11) peut.— 
Qu'y (4) fait-il?—II y (12) danse et y (13) cherche des aventures.— 
N' y (13) cherche-t-ü pas de disputes?—II y (13) cherche chicane a ses 
camarades a propos d' un rien i l est turbulant et chicaneur c' est 
une mauvaise tete-—Luí (4) fait-on des observations?—On luí en (4) 
fait mais i l (14) s'en moque, i l n ' y (4) fait pas attention.—Qui est-
ce qui le (15) redresse?—Les gens envers lesquels i l est insolant.— 
Vous me (16) dites qu' i l (17) détruit sa santé; a quoi (17) détruit-il 
sa santé?—Aux abus de toute espéce.—Qu' est-ce qu' i l (18) devient? 
— I I (18) devient rachitique et décrépit.—Que (19) remarque-t-on dans 
ses traits?—Ses jones- sont creuses et son front est déprimé par les 
veilles et le vice.—Pourquoi sont-ils beaucoup trop (20) marqués pour 
.son age?—Parcequ'il (21) vit trop vite et qu'il a de mauvaises moeurs. 
(1) 3.a persona del Indicativo del verbo regular ío«ir«er=girar (1.a conjugación en er). 
(sá) 3.a persona singular Indicativo del verbo irregular prendre^orauv (4.a conjugación en re], 
(3) Fait-rheéhá (adverbio). 
(4) 3.a persona singular Indicativo del verbo irregular /aire =hi\cer [i.11 conjugación en re). 
(5) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular máfch'er==vaaTchar (1.a conjugación en er]. 
(6) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular reflexivo se daiicliner=ho'bei\vso (1.a conjugación 
eu er). 
(7) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular lort/ner—miraT de reojo ó con el lente (1.a conju-
gación en er). 
(8) Participio presente áe passer=̂ a.sa.v (1.a conjugación en er regular). 
(9) 3.a persona singular Indicativo presente del verbo irregular aller=iv (1.a conjugación en er). 
(10) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular//•^?íe«fe/'=frecuentar (1.a conjugación en er). 
{11) 3.a persona singular Indicativo del verbo irregular pouvoir=poAer (3.a conjugación en oir). 
(12) 3.a persona del singular Indicativo del verbo regular danser=b&ila,r. 
(13) 3.a persona del singular Indicativo del verbo regular cAej'c/ier—buscar (1.a conjugación en er). 
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P A R L E R I A 
(Tradúzcase al francés muchas veces tantas como sean necesarias hasta no tropezar.) 
Qué es el mal sujeto?—Es un muchacho que gira mal (que toma 
mal giro).—Qué hay de más triste j lastimoso?—El mal sujeto.— 
Qué es un chico precoz? — El niño que toma los ademanes y las 
costumbres de un hombre hecho.—Qué hace el mal sujeto? — Tiene 
amigos de su calaña, mira con descaro á las mujeres al pasar, se 
bobea y tiene siempre el cigarro en la boca.—Quién vá á los cafés, 
á los garitos y á todas partes?—El mal sujeto va (allí).—Vá á las 
tabernas sospechosas? — No frecuenta él las tabernas?—El va á los 
bailes de baja estofa siempre que puede, bebe, disputa y baila.—Es 
todo lo que hace (allí)?—No, Señor, también busca aventuras y ca-
morra á sus compañeros á propósito de un quítame allá esas pajas. 
—Quién es turbulento y camorrista?—El mal sujeto.—Tiene (él) mala 
cabeza?—Tiene muy mala cabeza, busca camorra á tocio el mundo y 
si le hacen observaciones, no hace caso, le tienen sin cuidado. Las 
gentes hacia las cuales es insolente, le ponen en su lugar.—Quién 
le pone en su lugar? — Las gentes.—Quién es el que destruye su 
salud?—V. dice que es el mal sujeto.—En qué destruye su salud? 
—En toda clase de excesos.—Se vuelve raquítico y decrépito?—Se 
vuelve.—No se nota que sus facciones están demasiado marcadas?— 
Se nota que sus mejillas están chupadas y su frente deprimida por 
el vicio y las vigilias. — Quién tiene las facciones demasiado pro-
nunciadas para su edad?—El mal sujeto. — Porqué? — Porque tiene 
malas costumbres y vive demasiado aprisa.—No vive demasiado aprisa 
para su edad?—Sí, Señor, porque tiene malas costumbres. 
(14) 3.a persona sinn-ular Indicativo del verbo recular reflexivo se moquer=huY\ixvse y s'en moqner= 
tener á uno sin cuidado una cosa (1.a conjugación en cr). 
(151 3.a persona sinffular Indicativo del verbo regular í'e^rí;ssíT=enderezar ó poner en su lugar á 
alguien (1.a conjugación en er). 
(16) 2.a persona del plural Indicativo del verbo irregular ¿«V^decir 
(17) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular détri(ire=i\QSiv\x\v (4.a conjugación en uire, va-
riante de re). 
(18) 3.a persona singular Indicativo del verbo regular <to;mV=hacer3e, volverse (2.a conjugación 
en i r ) . 
(19) 3.a persona indeterminada Indicativo del verbo regular rmar^wr—notar ó echar de ver (1.a 
conjugación en er). 
(201 Participio plural del verbo regular «Mirjtóc^marcar (1.a conjugación en er). 
(21) 3.a persona singular Indicativo del verbo irregular mTe=vivir (4.a conjugación en re). 
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Bientot i l a épuisé son argent et son crédit; d' ailleurs ses parasites 
Pronto ¡.ig'üta crédito; por otra parte 
lui tournent le dos des qu' ils s' apercoivent qu' i l n' a plus de res-
le vuelvea lá espalda en cuanto se aperciben ya no tiene re-
sources a partager. Que faire? que devenir? Comment va-t-il con-
cursos que compartir Qué va hacer? cómo va á arregdarse? 
tinüer cette \ie de .bamboche et de désórdre a laquelle i l ne pourrait 
vida de titere desorden no podría 
renoncer désonnais? II faudra bien devenir un petit escroc, tricher 
renunciar en adelante? No habrá más remedio que hacerse ostafadorcilo l'evantar 
au jen, se battre et en arriver a la prison; a cette école du crime 
muertos en el jueg"o, pelearse y dar con su cuerpo en la cárcel en escuela crimen 
qu' on pourrait appeller F antichambre du Bague ou le couloir de 
que se podria denominar la antecámara presidio . corredor 
l'Ecliafaud. Voila le mauvais sujet de jadis, devenu forcát a la" suite 
patíbulo. Alu tenéis al de otro tiempo, convertido en presidiario por efecto 
d' un forfait, ou bien proie de bourreau ou gibier de guillotine. 
crimen • presa ó rapiña verdugo racimo de horca 
Que cVangoisses et de larmes une mauvaise nature mal dirigée 
ang-ustias 
ñ' aura-t-el le pas conté? — Instruisez 1'enfance occupez 1' homme 
• instruid ocupad 
punissez le vice et vous aurez un spectacle répugnant de moins et 
castigad 
un honnéte homme de plus rendu a la Patrie. 
devuelto Patria 
NOTA.—El ejercicio que antecede titulado Canserie, tiene por objeto acos-
tumbrar al alumno á las cuatro formas del verbo de las diferentes conju-
gaciones que consig-nainos al pie y al propio tiempo familiarizarle con las 
dicciones y modismos franceses por medio de una constante repetición, único 
medio para que 'los reteng-a. 
Es de todo punto indispensable que lea repetidas veces ambas versiones 
basta que las traduzca en ambos idiomas sin tropiezo, si quiere bablar y 
por lo tanto escribir pronto el francés con corrección. No hay otro medio 
para adquirir la práctica necesaria que conjugar los verbos en las cuatro 
formas de la conversación y entregarse con fe"á dicbos ejercicios, previo 
estadio detenido de los demás. 
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C O M P O S I C I Ó N XVIII. 
A partir de la presente composición, pondremos debajo de los 
verbos los infinitivos franceses cuando sean regulares, y el tiempo 
correspondiente cuando sean irregulares con la mención (irregular). 
Al alumno corresponderá averiguar en qué tiempo están aquéllos y 
cuál sea su conjugación y su terminación, debiendo consultar las 
Reglas de las páginas 141 y 246. 
Este ultramarinos tiene mal queso, porque compra demasiado á 
épicier acheter (1) 
la vez.—(Me) gusta comprar las cosas poco á poco y no de golpe. 
fois aimer au fur et a mesure et non pas tout d'un coup 
—(Me) gusta bastante el vino; lo compro por barriles, esto es, en 
en piécesó barriques c'est-a-dire, en 
junto.—Hay que comprar al detall las verduras, los quesos y las 
gros détail lég-umes 
mantecas (de vaca), porque se echan á perder.—La carne que 
beurres gílter 
compré esta mañana (m), se ha estropeado por efecto del calor y 
gílter íi cause chaleui-(f) 
no hay medio de comerla.—Qué fruta (m) ha comido V. hoy?—En 
moyen la mang'er 
primer lugar, he comido peras, después cerezas y un plato de fresas, 
d'abord plat (manjnr) fraises' 
y por último, melocotones.—(Le) gustan á V. las ostras? — (Me) 
en dernier lieu peches buitres 
gustan mucho, pero las encuentro caras.—Quiere V. ir por queso? 
trouver aller chercber 
—Sí, Señor, con mucho gusto.—Este hombre lo hace todo al revés 
tres volontiers tout de travers 
ó á capricho; se (1) pasea cuando debe quedarse en casa, porque 
se protnener 
hace mal tiempo; se queda en casa cuando hace buen tiempo, llega 
il fait (irreg-ular) mauvais beau arriver 
(1) En estos verbos se coloca un acento grave sobre la e de adié en las tros personas del sing'ular y 
en la 3.a persona del plural del Indicativo y Subjuntivo. 
33 
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siempre al final de la función, come cuando no tiene ganas y 
spectacle ía.im 
come mucho.—Hay personas que comen y beben por gusto y 
ĝ ens • par plaisir 
otras por necesidad; prefiero éstas á aquéllas.—Cuanto más ganas 
besoiñ j'aime mieux Plus vous aurez 
tenga V., menos debe V. comer.—Cuanto más rico es este hombre, 
faim moins vous dcvrez Plus cet hommé est riche 
menos se acuerda de los pobres.—Cuanto menos vaya V. al teatro, 
il se souvient (irreg-ular) Moins vous irez 
menos ganas tendrá V. de ir.—Voy al café tanto más cuanto que 
moins vous aurez envié d'autant mieux ó plus qu'il 
hace mal tiempo.—Este hombre se divierte tanto más cuanto que 
fait s'amuser d'autant plus qu'il 
gana dinero.—Yo quiero á esta mujer tanto más cuanto que es bella; 
y ella me quiere tanto menos cuanto que me encuentra feo.— 
Cuanto más la quiero menos me quiere ella; siempre sucede lo 
Plus je 
mismo. 
méme (ó ainsi) 
moins elle il en est toujours de 
2 4 . a L E C C I O N 
MODELO D E L A S E G U N D A CONJUGACIÓN E N IR 
(Nótese que el Gerundio toma dos ss] 
B A T I R = E D I F I C A R 
7.° Infinitivo presente 
Bát i r^ed iñcar . 
Participio 
Báti—edificado. 
5. ° G-erundio presente 
En bátissant=edificaiido. 
6. ° Indicativo presente 
Je bátis=(yo) edifico.' 
Tu bá t i s=( tú) edificas. 
I I ó elle bá t i t=(é l ó ella) edifica. 
Ñous bátissons=(nosotros) edificamos. 
Vous bátissez=(vosotros) edificáis, 
lis ó elles bátissent=(el los ó ellas) edi-
fican. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je butissais=(yo) edificaba. 
Tu butissais=(tú) edificabas. 
I I ó elle bát issai t=(él ó ella) edificaba. 
Nous batissions=(nosotros) edificába-
mos. 
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Vous bHtissiez=(vosotros) ediñcalmis, 
(ó V. ó Vdes.) edificaban, 
lis ó elles "bátissaient=(ellos ó ellas) 
edificaban. 
8.° Pretérito dejinido ó simple _ 
Je bát is=(yo) edifiqué. 
Tu bát i s=( tú) edificastes. 
I I ó elle bát i t=(él ó ella) edificó. 
NOLIS bátmies=(nosotros) edificamos. 
Vous bátites=(vosotros) edificasteis, (ó 
V. ó Vdes.) edificaron. 
lis ó elles butirent=(ellos ó ellas) edifi-
caron. 
Futuro simple 
Je bát irai=(yo) edificaré. 
Tu bát í ras=(tú) edificarás. 
I I ó elle bá t i ra=(é l ó ella) edificará. 
Nous bátirons=(nosotros) edificaremos. 
Vous bátirez==(vosotros) edificaréis, (ó 
V. ó Vdes.) edificarán. 
l is ó elles bát iront=(el los ó ellas) edifi-
carán. 
y 4.° Condicional presente 
Je bát irais=(yo) edificaría. 
Tu bát i ra is=( tú) edificarías. 
I I ó elle bát i ra i t=(é l ó ella) edificaría. 
Nous butirions=(nesotros) edificaría-
mos. 
Vous bátiriez=(vosotros) edificaríais, (ó 
V. ó Vdes.) edificarían. 
lis ó elles bát i ra ient=(el los ó ellas) edi-
ficarían. 
Todos los verbos regulares y algunos irregulares como TiMr— 
aborrecer y 5eíwV=bendecir, terminados en ir , conservan la i en su 
participio y sus gerundios toman dos ss, así como las tres personas 
del plural del Indicativo, todo el Imperfecto y todo el Subjuntivo; 
pues sin ellas se juntarían vocales y la misión de dichas dos ss es 
la de evitarlo. Suprima el alumno dichas dos ss en dichos tiempos 
y se convencerá enseguida. 
Para averiguar si un verbo terminado en i r toma dos ss, en el 
gerundio y demás tiempos citados, no tendrá más que ver si se 
juntan vocales sin ellas; si se juntan las pone y si-no las suprime. 
i6.° Subjuntivo frésente 
Que je bá t i s se=que (yo) edifique. 
Que t u bá t i sses=que (tú) edifiques. 
Qu' i l ó qu ' elle bá t i s se=que (él ó ella) 
edifique. 
Que nous bá t i ss ions=que (nosotros) edi-
fiquemos. 
Que vous bát iss iez=que (vosotros) edi-
fiquéis, ó que (V. ó Vdes.) edifiquen. 
Qu' ils ó qu'elles bá t i s s en t=que (ellos 
ó ellas) edifiquen. 
y7.° Pretérito imperfecto 
Que je b á t i s s e = q u e (yo) edificara ó edi-
ficase. 
Que t u batisses^que (tú) edificaras ó 
edificases. 
Qu' i l ó qu' elle b á t i t = q u e (él ó ella) 
edificara ó edificase* 
Que nous bátissions==que (nosotros) 
edificáramos ó edificásemos. 
Que vous bá t i ss iez=que (vosotros) edi-
ficarais ó edificaseis ó (V. ó Vdes.), etc. 
Qu' ils ó qu' elles bá t i s s en t=que (ellos 
ó ellas) edificaran ó edificasen. 
M.0 Imperativo 
Bátis=edifica (tú). 
Q u ' i l ó qu' elle bá t i s se=que (él) ó que 
(ella) edifique. 
Bátissons=edifiquemós. 
Bátissez=edificad ó edifique (V. ó Vdes.) 
Qu' ils ó qu' elles bá t i ssent=edi f iquen 
(ellos ó ellas.) 
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Conjüg'uense como Mt i r los verbos siguientes por vía de ejer-
cicio: guérir=Q,\xv2iY, /lnir==B.C8Íb'dr,/ournir=])TOYeev, c7ioisir=escogeT, 
maigrir=enñ-dqviecer, vieiUir=en\7ejeceY, croupir=encenag3iY, aplatir 
=aplastar ó allanar, etc., etc. Todos ellos toman dos ss en los tiempos 
citados y son regulares. 
Véase si los verbos irregulares siguientes toman ó no dos SS 
en sus gerundios venir, sentir, devenir, partir, courir, mourir, acquérir, 
sustituyendo la terminación i r por ant que es la del Gerundio. 
MODELO D E L A T E R C E R A CONJUGACIÓN E N E V O I R 
P E R C E V O I R = P E R C I B I R 




5.0 Gerundio presen te 
Percevant==percit)iendo. 
6.° Indicativo presente 
Je percois=(yo) percibo. 
Tu percois=(tú) percibes. 
I I ó elle percoi t=(él ó ella) percibe. 
Nous percevons=(nosotros) percibimos. 
Vous percevez=(vosotros) percibís (ó 
V. ó Vdes.) perciben. 
lis ó elles percoivent=(ellos ó ellas) 
perciben. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je percevais=(yo) percibía. 
Tu perceYais=(tú) percibías. 
I I ó elle percevait=(él ó ella) percibía. 
Nous percevions=(nosotros) percibía-
mos. 
Yous perceviez=(vosotros) percibíais (ó 
V. ó Ydes.) percibían. 
l is ó elles percevaient=(ellos ó ellas) 
percibían. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je percus=(yo) percibí. 
Tu percus=( tú) percibistes. 
I I ó elle percut=(é l ó ella) percibió. 
Nous pergúmes=(nosotros) percibimos. 
Vous percutes=(vosotros) percibisteis, 
(ó V. ó Vdes.) percibieron. 
lis ó elles percurent=(ellos ó ellas) per-
cibieron. 
7^.° Futuro simple 
Je percevrai=(yo) percibiré. 
Tu percevras=(tú) percibirás. 
I I ó elle percevra=(él ó ella) percibirá. 
Nous percevrons=(nosotros) percibire-
mos. 
Yous percevres=(vosotros) percibiréis, 
(ó V. ó Vdes.) percibirán. 
l is ó elles percevront=(ellos ó ellas) 
percibirán. 
4á0 Condicional presente 
Je percevrais=(yo) percibiría. 
Tu percevrais=(tú) percibirías. 




(ó V. ó Vdes ) percibirían. 
lis ó elles percevraient=(ellos ó ellas) 
percibirían. 
46.° Subjuntivo presente 
Que je percoive=que (yo) perciba. 
Que t u percoives=que (tú) percibas. 
Qu' i l ó elle percoive=que (él o ella) 
perciba. 
Que nous ¿percev ions^que (nosotros) 
percibamos. 
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Que vous perceviez=que (vosotros) per-
cibáis, ó que (V. ó Vdes.) perciban. 
Qu' ils ó elles percoiyent=que (ellos ó 
ellas) perciban. 
y7.° Pretérito imperfecto 
Que je per(jusse=que (yo) percibiera ó 
percibiese. 
Que tu percusses=que (tú" percibieras 
ó percibieses. 
Qu' i l ó qu' elle perQÚt=que (él ó ella) 
percibiera ó percibiese. 
Que nous percussions=que (nosotros) 
percibiéramos ó percibiésemos. 
Que vouspercussiez=que (vosotros) per-
cibierais ó percibieseis, ó que (V. ó 
Vdes.) percibieran ó percibiesen. 
Qu'ils ó qu'elles percussent=que (ellos 
ó ellas) percibieran ó percibiesen. 
30.° Imperativo 
Percois==percibe (tú). 
Qu' i l ó qu' elle percoive=perciba (él ó 
ella). 
Percevons=percibamos. 
Percevez=percibid ó perciba (V. ó Vdes.) 
Qu' ils ó qu' elles per§oivent=perciban 
(ellos Ó ellas). 
Conjúguense como éste m^o¿r==quedar debiendo, concevoir= 
concebir, reccvoir=veQl\\)\v, apercevoir=echsir de ver. 
Los verbos terminados solo en oir son irregulares. 
Hágase este verbo como de costumbre en las cuatro formas, 
omitiendo las primeras personas del singular en la forma interroga-
tiva, por ser poco usada y teniendo en cuenta que los Subjuntivos 
y Pretéritos imperfectos de cualquier verbo que sea, no tienen forma 
interrogativa propia ni tampoco el Imperativo. 
El Subjuntivo puede hacerse interrogativo en su semi-auxiliar 
falloir, v. gr.: Faut-il que je recoivs, Ne f a u t - i l pas que tu recoi-
vesí etc., etc. 
En cuanto al Pretérito imperfecto, si se antepone el verbo al 
pronombre, no por eso es interrogativa la forma, sino un equivalente 
del Imperfecto de indicativo regido por el signo condicional si. Es 
lo mismo decir eusse-je, eusses-tu, eút-il, etc., etc., que si favais, 
si tu avais, s1 i l avait, etc., etc., queriendo decir ambos si yo tu-
viera ó tuviese, si tú tuvieras ó tuvieses, si él tuviera 6 tuviese, etc. 
En el mismo caso se hallan todos los demás verbos. 
El Imperativo no tiene forma interrogativa porque manda, or-
dena; no tiene más que la expositiva y la negativa. 
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C A U S E R I E 
Qui est-ce, qui fait des scénes chez lui?—Vous le (1) savez bien 
Je ne(2)m'en rappelle pas.—Le mauvais sujet parbleu!—Ses parents 
sont-ils au desespoir?—Oh! oui de ne (3) pouvoir en (4) venir a bout. 
—N' a-t-il pas été bién élevé?—Oh! non i l a été tres (5) négligé et 
tres (6) gáté par ses parents.—A qui done la faute (7) d' avoir renclu 
1' enfant insensible anx remontrances aux priéres et aux larmes?— 
O'est la faute á ses parents.—Qui est-ce qui ne (8) peut pas (9) 
étre ramené dans les borníes moeurs?—L' enfant dénaturé.—N' a-t-i l 
pas été (10) séduit?—II a été séduit par de fausses promesses?—Qui 
lui a-t-il fait de fausses promesses?—Ses amis rusés.—Qui est-ce qui 
est rusé?—Les faux amis.—Vers quoi est-il (11) entrainé a son insu? 
—Vers la déception et le deshonneur.—Qu'est-ce que la plus grande 
des miséres? — Je YOUS 1'ai déja dit. — Qu'est-il arrivé au mauvais 
sujet aprés cela?—Aprés (12) avoir épuisé son argent et ses ressources 
et ne (13) trouvant pas d' appui chez ses faux amis, i l est devenu 
un petit escroc.—Pourquoi lui faut-il de 1' argent?—Pour (14) conti-
nuer sa vie de bamboche et de désordre.—Que ne (8) peut-il pas 
(15) s'en passer? — I I ne peut y (16) renoncer parcequ'il en a pris 
1'habitude.—Qui est-ce qui (17) tourne le dos au petit escroc? — Ses 
amis lui tournent le dos, parcequ'il n'a plus rien a (18) partager. 
—N'a-t-i l done plus d'amis?—Non Monsieur i l n'aura plus d'amis 
desormais; i l n' aura que des compagnons de désordre. 
(1) 2.a persona plural Indicativo del verbo irregular savoir. 
(2) 1.a persona singular Indicativo del verbo recíproco activo con negación no pas 5' en rappeller. 
Estos verbos duplican la l cuando les sigue inmediatamente e; con las demás vocales no la duplican. 
(3) Infinitivo, verbo irregular. 
(4) Infinitivo, verbo irregular, 
(5) Participio del verbo regular négliger=&Qsc\iíú.&.v. 
(6) Participio del verbo regular ̂ to'^mimar. 
(7) Pretérito del verbo regular mií*'e=hacer ó devolver. 
(8) 3.a persona singular del v&vhopouvoir. 
(9) Pretérito del verbo regular rím<;«er=atraer ó volver á traer. 
(10) Infinitivo, verbo regular variante de la 4.a conjugación en re. 
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P A R L E R I A 
El mal sujeto dá escándalos en su casa.—No lo sabe V.?—Sí; 
me acuerdo.—Pardiez, sus padres están desesperados.—De qué están 
desesperados?—De no poder con él.—Porqué no le han educado bien? 
— Porque le han mimado y descuidado. — Es pues la culpa de los 
padres de haberle hecho insensible á las observaciones, á los ruegos 
y á las lágrimas.—Oh! sí, Señor; es culpa suya.—El niño que no 
puede ser reintegrado á las buenas costumbres, ha sido seducido. 
—Quién ha seducido al niño desnaturalizado?—Falsas promesas le han 
seducido.—Las falsas promesas de amigos arteros, seducen á los niños 
mal educados.—Los falsos amigos arrastran á los jóvenes á su per-
dición y deshonor sin que ellos lo sepan.—Hácia qué ha sido arras-
trado?—Quién?—El niño artero.—Hácia el desengaño y el deshonor. 
Cuál es la mayor miseria?—Ya se lo he dicho á V.—Qué le ha su-
cedido al mal sujeto después de eso?—Se ha vuelto un estafadorcillo. 
—Quién es el que ha agotado su dinero y sus recursos?—Quién es 
el que no encontrando apoyo en sus falsos amigos, se ha vuelto un 
estafador?—No le hace falta dinero para continuar su vida de títere 
y de desorden?—Puede pasar sin él?—No tiene él la costumbre del 
vicio? — Si él no tiene dinero sus amigos le vuelven la espalda.— 
Quién no tiene nada para compartirlo?—El estafadorcillo.—Acaso ya 
no tiene amigos?—Cree V. que en adelante ya no tendrá amigos?— 
No, Señor, en adelante no tendrá más que compañeros de vicio y 
de desorden como él. 
(11) Participio, verbo regular. 
(12) Pretérito del verbo regular épiiiser^-agotav. 
(13) Gerundio del verbo regular ft'Oíft'e»—encontrar. 
(14) Infinitivo, verbo regular. 
(15) Infinitivo, verbo recíproco activo regular. 
(16) Infinitivo, verbo regular. Cuando la radical de un verbo termina en c, debe colocarse debajo de 
ésta una cedilla cuando le siguen las vocales a, o, u, asi: rcnonc-ant, je rer.ois, que j e reaisse, etc., etc. 
(17) 3.a persona Indicativo del verbo regular íourner=Toáa.r, girar, agriarse el vino, tomar mal 
giro una cosa. 
(18) Infinitivo, verbo regular. Cuando la radical de un verbo termina en g debe agregársele una e 
cuando le siguen las vocales a, o, u, asi; noiis mangeons, en négligeant, nous partageons, etc., etc., etc. 
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5. ° Gerundio presente 
Vendant=vendiendo. 
6. ° Indicativo presente 
Je vends=(yo) vendo. 
Tu Yends=(tú) vendes. 
I I ó elle vend=(él ó ella) vende. 
Nous vendons=(nosotros) vendemos. 
Vous vendez={vosotros) vendéis, (ó V. ó 
Vdes.) venden. 
lis ó elles vendent=(ellos ó ellas) ven-
den. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je vendais==(yo) vendía. 
Tu vendais=(tú) vendías. 
11 ó elle vendai t=(él ó ella) vendía. 
Kous veudions=(nosotros) vendíamos. 
Vous vendiez=(vosotros) vendíais, (ó V. 
ó Vdes.) vendían. 
l is ó elles vendaient=(ellos ó ellas) ven-
dían. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je v.endis=(yo) vendí. 
Tu veudis=(tú) vendistes. 
11 ó elle vendi t=(él ó ella) vendió. 
Nous vendimes=(nosotros) vendimos. 
Vous vendites=(vosotros) vendisteis, (ó 
V. ó Vdes.) vendieron. 
lis 6 elles vendirent=(ellos ó ellas) ven-
dieron. 
y i?.0 Futuro simple 
Je vendrai=(yo) venderé. 
Tu vendras=(tú) venderás. 
I I 6 elle vendra=(él ó ella) venderá. 
Nous vendrons=(nosotros) venderemos. 
Vous vendrez=(vosotros) venderéis, (ó 
V, ó Vdes.) venderán. 
lis ó elles vendront==(ellos ó ellas) ven-
derán. 
i4.0 Condicional presente 
Je vendrais=(yo) vendería. 
Tu vendra is=( tú) venderías. 
I I 6 elle vendra i t=(é l ó ella) vendería, 
Nous vendrions=(nosotros) vender ía -
mos. 
Vous vendriez=(vosotros) venderíais, 
lis ó elles vendraient=(ellos ó ellas) ven-
derían. 
y6.° Subjuntivo presente 
Que je vende=que (yo) venda. 
Que tu vendes=que (tú) vendas. 
Qu' i l ó qu' elle vende=que (él ó ella) 
venda. 
Que nous vendions==que (nosotros) ven-
damos. 
Que vous vendiez=que (vosotros) ven-
dáis, ó que (V. ó Vdes.) vendan. 
Qu ' i l só qu'elles vendent=que (ellos ó 
ellas) vendan. 
y?.0 Pretérito imperfecto 
Que je vendisse=que (yo) vendiera ó 
vendiese. 
Que tu vendisses= 
vendieses. 
Qu' i l ó qu' elle vendit=que (él ó ella) 
vendiera ó vendiese. 
Que nous vendissions=que fnosotros) 
vendiéramos ó vendiésemos. 
Que vous vendissiez=que (vosotros) 
vendierais ó vendieseis, (ó V. ó Vdes.) 
vendiesen. 
Qu ' i l só qu'elles vendissent=que (ellos 
ó ellas) vendieran ó vendiesen. 
20.° Imperativo 
Vends=vende (tú). 
Qu' i l ó qu' elle vende=venda (él ó ella) 
Vendons=vendamos. 
Vendez=vended (ó venda V. ó Vdes.) 
Qu' ils ó qu' elles vendent = vendan 
(ellos ó ellas). 
=que (tú) vendieras ó 
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Conjligúense como el presente, de/endre=ácíeii([ei^ re)idre=áe-
volver ó arrojar, ír^om^(?=contestar, confondre=coiiívináivjentendre 
=oi r . 
C O M P O S I C I Ó N XIX 
Dónde ha tomado V. habitación?—He tomado habitación en los 
Oü avez-vous pris votre log-ement au rez-de-
bajos de una casa situada (en la) calle (de) San Dionisio, número 
chausséo Denis 
doscientos setenta y dos.—Caramba! V. ha ido á habitar demasiado 
Sacresti vous avez été loger 
lejos.—Esta mujer habita en el segundo piso interior.—Este pobre 
loin au secoad (ó au deuxiéme) sur le derriére 
chico habita una boardilla ó en el sexto piso.—Ese caballero ha 
mansarde au sixiém? 
tomado una (1) habitación magnífica en la fachada.—(A mí) no me 
appartement sur le devant 
gusta habitar en interiores.—El cuarto del Conserje está bien dis-
sur le derriero loge (fj Coucierge 
tribuido.—Ha tomado V. un cuarto (2) guarnecido de espejos?—No,' 
tout agencé 
.Señor; he alquilado uno sin guarnecer.—Esta casa tiene tres patios, 
loué non agencé cours (f) 
uno en cada cuerpo - de edificio, habitaciones en los bajos, en los 
corps de bátiment (ó de logis) 
seis pisos y en los subsuelos. — No hay bodegas? — Hay bodegas á 
étages caves 
las cuales se entra levantando las trampas.—Le gusta á V. habl-
en lovant trappcs 
tar alto?—No, Señor, habito en el segundo piso y aún así, descanso 
et quoique cela je me remets 
en los rellanos; me ahogo cuando subo escaleras; sobre todo cuando 
dans les plaiers j" étouffe les escaliers 
los escalones son altos.—Le gusta á su hermano estar realquilado? 
marches (f; en garní 
(1) Appartement, significa un cuarto grande para familia; chambre, significa una ó dos habitaciones 
reducidas; cabinetde garnon, significa un cuarto de soltero, y logement, habitación en general. 
(2) En Francia hay chimeneas francesas en muchas habitaciones y se alquilan con espejos ó sin 
ellos sobre las mismas. 
34 
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—Prefiere estar en su casa.—Las casas de huéspedes no son buenas 
dans ses mñubles Les Hótels^arnis (ó maisons meublées) 
más que para los viajeros.—A dónde ha ido V. esta mañana?— 
He ido á (3) mandarme hacer botines.—En donde ha comprado V. su 
me faire faire des bottines 
traje?—Lo he comprado en la casa del Puente Nuevo.—Lo ha com-
costume Pont-Neuf 
prado V. hecho ó á medida?—(Yo) nunca compro los trajes hechos. 
tout fait (ó confectionne) sur mesure 
—(4) Qué está V. haciendo?—Estoy (4) leyendo como V. vé.—Cuando 
Qu' étes-vous en train^de faire voyez 
fui á ver á V. ayer, estaba V. (4) vistiéndose y no pudo recibirme. 
j:allai ó je fus vous habiller pütes 
—Le encuentro á V. muy (4) animado hoy. — Efectivamente; estoy 
, En effet 
(4) dispuesto ó animoso hoy; y V., está (4) de humor?—No tengo 
(4) humor para nada.—Este muchacho nunca está (4) dispuesto para 
dutout de 
trabajar.—Es preciso que anime V. la reunión; de otro modo vamos 
que vous mettiez (4) société ó compagriie autrement 
á (5) morirnos de fastidio.—Ea! (4) animémonos.—Hoy no (4) estoy* 
ennui Allons! mettons nous ea train 
para trabajar. —Qué (4) hacía V. en casa del zapatero?—Estaba (3) 
cordonnier 
(4) tomándome medida de un par de botas.—Este muchacho nunca 
de me faire prendre mesure 
(4) está para estudiar y siempre (4) está dispuesto á jugar. 
(3) El verbo faire. seg-uido iamediatameute de otro verbo, significa mandar, v.ffr.t/aH'e/cííí'tf^miiíiflar 
hacer. 
(4) Etre en train de, rog-ido por étre seguido de infinitivo, es una locución francesa que reemplaza en 
este caso á nuestro Gerundio y expresa el acto de hacer una cosa en cualquier tiempo del verbo, equi-
valiendo además á estar ó no estar para, estar de humor de hacer algo, estar dispuesto, alegre, propicio, etcé-
tera,'etc., locución muy usada[en francés. 
(5) Mourir, no es reflexivo en francés. 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICION DÉCIMO O C T A V A 
Cet épicier a de mauvais fromage parcequ' i l en acheté trop a 
la fois.—J' aime á acheter les choses au fur et á mesure (ó petit á petit) 
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et non pas tout d' un coup.—J' aime assez le vin; je l ' acheté en piéces, 
c'est-a-dire, en gros.— I I faut acheter au clétail les légumes, les 
fromages et les beurres, parceque cela se gáte.—La viande que j ' ai 
acheté ce matin s'est gáté a cause de la chaleur, et i l n ' y a-pas 
moyen de la manger.—Quel fruit avez-vous mangé aujourd' hui?— 
D' abord, j ' ai mangé des poires, ensuite des cerises et un plat de 
íraises et en dernier lien des peches.—Aimez-vous les huitres?—Je 
les aime bien (ó beaucoup); mais je les trouve chéres.—Voulez-
vous aller chercher du fromage?—Oui, Monsieur, tres volontiers (ó 
avec beaucoup de plaisir ó de grand coeur).—Cet homme fait tout 
de travers, i l se proméne quand i l devrait rester ii la maison parce-
qu' i l fait mauvais; i l reste a la maison quand i l fait beau; arrive 
toujoürs a la fin du spectacle, mange quand i l n' a pas faim et i l 
mange beaucoup. — I I est des gens qui mangent et boivent par 
plaisir et d' autres par besoin; j ' aime mieux celles-ci que celles-la. 
—Plus vous aurez faim, moins YOUS devrez manger.—Plus cet homme 
est richc, moins i l se souvient des pauvres. — Moins vous irez au 
théátre, moins vous aurez envié d' y aller.—Je vais au café d' autant 
mieux qu ' i l fait mauvais.—Cet homme s'amuse d'autant plus (ó 
mieux) qu ' i l gagne de 1'argent.—J'aime cette femme d'autant plus 
qu' elle est belle; et elle m' aime d' autant moins qu' elle me trouve 
laid (ó vilain).—Plus je 1' aime moins elle m' aime; i l en est toujoürs 
ainsi. 
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5.° Gerundio presente 
En séduisant=seduciendo. 
6.0 Indicativo presente 
Je séduis="(yo; seduzco. 
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Tu séduis=(tu) seduces. 
I I ó elle séduit=<él ó ella) seduce. 
Nous séduisons=(nopotros) seducimos. 
Vous séduisez=(vosotros) seducís, (ó V. 
ó Vdes.) seduce ó seducen. 
lis ó elles séduisent=(ellos ó ellas) se-
ducen. 
7.° Pretérito imperjecto 
Je séduisais=(yo) seducía. 
Tu sédulsais=(tú) seducías. . 
I I ó elle séduisai t=;él ó ella) seducía. 
Nous séduislons=(nosotros) seducíamos 
Vous séduisiez={vosotros) seducíais, (ó 
V. ó Vdes.) seducía ó seducían. 
lis ó elles séduisaient=(ellos ó ellas) se-
ducían. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je séduisis=(yo) seduje. 
Tu séduisis=(tú) sedujistes. 
I I ó elle séduisi t=(él ó ella) sedujo. 
Nous séduisimes=(nosotros) sedujimos. 
Vous séduisites=(vosotros) sedujisteis, 
(ó V. ó Vdes.) sedujo ó sedujeron, 
lis ó elles séduisirent=(ellos ó ellas) 
sedujeron. 
y5.a Futuro simple , 
Je séduirai=(yo) seduciré. 
Tu séduiras=(tú) seducirás. 
I I ó elle séduira=(él ó ella) seducirá. 
Nous séduirons=(nosotros) seduciremos 
Vous séduirez=(vosotros) seduciréis, (ó 
V. ó Vdes.) seducirá ó seducirán. 
l is ó elles séduirons=(ellos ó ellas 
ducirán. 
se-
ib.0 Condicional presente 
Je séduirais=fyo) seduciría. 
Tu séduirais=(tú) seducirías. 
I I ó elle sédu i ra i tHe l ó ella) seduciría. 
Nous" séduirions=(nosotros) seduciría-
mos. 
Vous séduiriez=(vosotros) seduciríais ó 
(V. ó Vdes.) seduciría ó seducirían. 
lis ó elles séduiraient=(el los ó ellas) 
seducirían. 
y6.° Subjuntivo 'presente 
s 
Que je sédu i se=que (yo) seduzca. 
s 
Que t u séduises=que (tú) seduzcas 
' "-. ' s •• 'K, • ' 
Qu' i l ó qu' elle sédu i se=que (él ó ella) 
seduzca. 
s 
Que nous séduis ions=que (nosotros) 
seduzcamos. 
•' ' ''̂  • s ' • ^ 
Que vous séduis iez=que (vosotros) se-
duzcáis, (ó V. ó Vdes.) seduzca ó se-
duzcan. 
Qu' ils ó qu' elles s édu i sen t=que (ellos 
ó ellas) seduzcan. 
y 7.° Pretérito imperfecto 
Que je séduis isse=que (yo) sedujera ó 
sedujese. 
s 
Que t u séduis isses=que (tú) sedujeras 
ó sedujeses. 
Qu' i l ó qu' elle sédu i s i t=que (él ó ella) 
sedujera 6 sedujese. 
s 
Que nous séduis iss ions=que (nosotros) 
sedujéramos ó sedujésemos. 
Que vous séduisiss iez=que (vosotros) 
sedujerais ó sedujeseis, (ó V. ó Vdes.), 
etcétera. 
Qu ' i l s ó qu'elles séduisissent = que 
(ellos 6 ellas) sedujeran ó sedujesen. 
%0.0 Imperativo 
Séduis=seduce (tú). 
Qu' i l ó qu' elle sédu i sé=que (él ó ella) 
seduzca. 
Séduisons=seduzcamos. 
Séduisez=seducid ó seduzca (V. ó Vdes.) 
Qu' ils ó qu' elles séduisent=seduzcan 
(ellos ó ellas). 
Conjúguense como este détruire=diQsivmv, réduire=Yeáucir, con-
^?«Ve=conducir, construÍ7*e= construir, déduirf—áéáuGir, traduire= 
traducir, produire=])roáuc\r, reproduire=re])roái\cir, éconduire=áes-
pedir, recnazar, wwire=perjudicai', introduire=mirQ&ViQ,\r, luire=\viQ,\r, 
instruire=msirmr, cuire=cocer, y alg-unos otros. 
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5.0 Gerundio presente 
En plaisant=agTadando. 
6.° Indicativo presente 
Je plais=íyo) agrado. 
Tu plais=(tú) agradas. 
I I ó elle plai t=(él ó ella) agrada/ 
Nous plaisons=(nosoti'os) agradamos. 
Yous plaisez=ívosotros) agradáis, (ó "V. 
ó Vdes.) agrada ó agradan, 
lis ó elles plaisent=(ellos ó ellas) agra-
dan. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je plaisais=(yo) agradaba. 
Tu plaisais=(tú) agradabas. 
I I ó elle plaisait=(él ó ella) agradaba. 
Nous plaisions=(nosotros) agraciábamos 
Vous plalsiez=(vosotros) agradabais, (ó 
V. ó Vdes.) ag-radaba ó agradaban. 
lis ó elles plaisaient=(ellos ó ellas) agra-
daban. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je plus=(yo) agradé. 
Tu p lus=( tú) agradastes. 
11 ó elle p íu t=(é l ó ella) agradó. 
Nous plümes=(nosotros) agradamos. • 
Vous plútes=(vosotros) agradasteis, (ó 
V. ó Vdes.) agradó ó agradaron. 
lis ó elles plurent=(ellos ó ellas) agra-
daron. 
y^ .0 Futuro sim.iple 
Je plairai=(yo) agradaré. 
Tu plairas=(tú) agradarás. 
I I ó elle p la i ra=(él ó ella) agradará. 
Nous plairuiis=(nosotros) agradaremos. 
Vous plairez=(vosotros) agradareis, (ó 
V, ó Vdes.) agradará ó agradarán. 
lis ó elles plairont=='>ellos ó ellas) agra-
darán. 
i i . 0 Condicional presente 
Je plairais=(yo) agradaría . 
Tu plairais=(tú) agradarías . 
I I ó elle plai ra i t=(él ó ella) agraciaría 
Nous plairons=(nosotros) agradaríamos 
Vous plairez=(vosotros) agradaríais , (ó 
Y. ó Vdes.) agradaría ó agradarían. 
lis ó elles plairaient=(ellos ó ellas) 
agradarían. 
i6? Subjuntivo presente 
Que je plaise=que (yo) agrade. 
Que t u plaises=que (tú) agrades. 
Qu' i l ó qu' elle plaise=que (él o ella) 
agrade. 
Que nous plaisions=que (nosotros) 
agrademos. 
Que vous plaisiez=que (vosotros) agra-
déis, (ó que V. ó Vdes.) agrade ó agra-
den. 
Qu' ils ó qu' elles plaisent=que (ellos ó 
ellas) agraden. 
y7.p Pretérito imperfecto 
Que je plusse=que (yo) agradara ó 
agradase. 
Que tu plusses=que (tú) agradaras 'ó 
agradases. 
Qu' i l ó qu' elle p l ú t = q u e (él ó ella) 
agradara ó agradase. 
Que nous plusions=que(nosotros) agra-
dáramos ó agraciásemos. 
Que vous plussiez=que (vosotros) agra-
darais ó agradaseis, (ó V. ó Vdes.) 
agradara ó agradaran. 
Qu' ils ó qu' elles plussent=Que (ellos 
ó ellas) agradaran ó agradasen. 
W.0 Imperativo 
Plais=agrada (tú). 
Qu'il ó qu'elle plaise=agrade (él ó ella). 
Pl a i son s=ág-rade m os. 
Plaisez=agraclad, (ó agrade V. ó Vdes.) 
Qu'ils ó qu'elles plaisent = agraden 
(ellos ó ellas). 
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Conjúganse como plaire, d(''pIaire=áesSigmá'dY ó disgustar, com-
j)¡aire=com])\a.cev, se iaire=C3Í\\?iYse (verbo reflexivo). 
Los verbos ea>tmire=Qxtraer, distraire=á\siv?iQY y soüstraire— 
sustraer, toman y griega en sus gerundios, y por lo tanto en las 
personas del plural de sus indicativos, excepto, la 3.a que se con-
vierte en i latina, en tocio el Subjuntivo, Imperfecto de indicativo 
y de Subjuntivo, é Imperativo, excepto la 2.a del singular, v. gr.: en 
e%irayant=QxtY8ijenáo: en disírayant=áístTa.jenáo., en soustrayant= 
sustrayendo. Nous &£¿m?/o?zs=sustraemos, vous extrayez =3usti,aeis, 
i l extraien£=extraen, / e x t r a y a i s=extYcim, f e£trayai=QxtYty&, que 
f exlraye=que extraiga, que f extrayasse=í[\xQ extrajese, etc., etc. 
El verbo ¿r«¿re=ordeñar, sigue la misma regla, pero es defec-
tivo, careciendo del Pretérito simple y del Imperfecto de Subjuntivo. 
OTRO MODELO D E L A V A R I A N T E D E L A C U A R T A CONJUGACION E N A I R E 
F A1RE~H A C E R 




5. ° (jefúndiopresente 
En íaisaiit==haciendo. 
6. ° Indicativo presente 
Je fais=(37o) hago. 
Tu fais=(tú) haces. 
I I ó elle fait=(él ó ella) hace. 
Nous faisons=(nosotros) hacemos. 
Yous faites=(vosotros) hacéis, (ó V. ó 
Vdes.) hace ó hacen, 
lis ó elles font=(ellos ó ellas) hacen. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je falsais=(yo) hacía. 
Tu faisais=(tú) hacías. 
I I ó elle faisait=(él ó ella) hacía. 
Nous faisions=(nosotros) hacíamos. 
Vous faisiez=(vosotros) hacíais, (o V. ó 
Vdes.) hacía ó hacían. 
faisaient=(ellos ó ellas) ha-Ils ó elles 
cían. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je fis=(yo) hice. 
Tu ñs—(tú) hicistes. 
I I ó elle ñ t = ( é l ó ella) hizo. ' 
Nous fimes=(uosotros) hicimos. 
Vous fites=(vosotros) hicisteis. 
lis ó elles ñrent=(el los ó ellas) hicieron. 
y2.° Fntnro simple -
oo 
Je fairai=(yo) haré, 
oo 
Tu fairas=(tú) harás, 
oo 
I I ó elle faira=(él ó ella) hará . 
oo 
Nous fairons=(no6otros) haremos, 
oo 
Vous fairez=(vosotros) haréis, (ó V. ó 
Vdes.) hará ó harán, 
oo 
lis ó elles fairont=(ellos o ellas) harán . 
oo 
Condicional presente 
Je íairais=(yo) haría, 
oo 
Tu fairais=(tú) harías. 
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OQ 
I I ó . elle fairait=(él ó ella) haría. 
Nous fairions=(nosotros) haríamos. 
Vous fairiez=(vosotros) haríais, (ó V. ó 
Vdes.) haría ó harían. 
ÜO 
lis 6 elles fairaient=(ellos ó ellas) ha-
rían. 
4 6 ° Subjuntivo presente 
Que je fasse=que (yo) hag-a. 
Que t u fasses=que (tú) hag-as. 
Qu' i l ó qu' elle fasse=que (él ó ella) 
hag-a. 
Que nous fassions=que (nosotros) ha-
gamos. 
Que vous fassiez=que (vosotros)hagáis, 
ó que (V. ó Vdes.) haga ó hagan. 
Qu' ils ó qu' elles fassent=que (ellos ó 
ellas) hagan. 
77.° Pretérito imperfecto 
Que je fisse=que (yo) hiciera ó hiciese. 
Conjúganse como éste w/«¿r(?=rehacer ó engañar, dflfaire^&QS-
hacer, redefaire='vol'VQv ó deshacer, méfqire^m&Vsi&CQi', contrejaire 
=falsificar, remedar ó finjir, 5wr/«¿re=pedir demasiado, encarecer, 
ponderar, y sa^9/<mr=satisfacer, etc., etc., y sus similares. 
Que t u flsses=que (tú) hicieras ó h i -
cieses. 
Qu' i l ó qu' elle f i t=que (él ó ella) h i -
ciera ó hiciese. 
Que nous fissions=que (nosotros) hicié-
ramos ó hiciésemos 
Que vous ñss iez=que (vosotros) hicie-
rais 6 hicieseis, (ó V. ó Vdes.) hiciera 
ó hiciesen. 
Qu' ils ó qu" elles fissent=que (ellos ó 
ellas) hicieran ó hiciesen. 
SO.0 Imperativo 
Fais=haz (tú) 
Qu' i l ó qu' elle fasse=haga (él ó ella), 
Faisons=hagamos. 
Faites=haced ó haga (V. ó Vdes.) 
Qu' ils ó qu' elles fassent^iag-an (ellos 
ó ellas). 
NOTA. Cuando en las notas al pié dé las Causeries hagamos la pregunta 
siguiente: Qué verho, qué tiempo y qué persona es? El alumno hahrá de 
averiguarlo y no deberá pasar adelante sin haberlo conseguido, bien sea 
sirviéndose de las reglas y verbos dados, ó en úl t imo extremo del equiva-
lente en español. 
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C A U S E R I E 
Qui a des parasites? — L'enfant dénaturé. — Pourquoi (1) fait-il 
des escroqueries? — Parcequ'il (1) aime (2) a chanter, a danser, a 
jouer, a rire et a boire.—N'aime-t-il pas a étudier ou a travailler? 
•:—II n'a jamáis (1) étudié ni travaillé i l n'aime qu ' á (1) s'amuser. 
—Que (1) va-t-il devenir?—Dieu seul le (3) sait.—Qui est-ce qui (4) 
s' est aperen qu' i l (1) n' ayait plus ríen?—Les rusés qui lui ont tout 
mangé.—Ne (1) peut-il plus devenir vertueux et rangé? — Hélás! 
tout (1) devieuclra inutile désormais.—Que va-t-i l done faire pour 
vivre?—II vivra (I) en faisant des escroqueries, (5) en trichant au 
jeu et en (6) déplumant ses nouveaux amis.—(7) Se battra-t-il?— 
11 se battra bien souvent.—Pourquoi cela?—Parcequ'il (1) cherchera 
chicane aux mauvais sujets comme lui, ou bien, on lui cherchera 
chicane lui.—A propos de quoi cherchera-t-il chicane? — A propos 
d' un rien.—Oíi en (1) arrivera-t-il?—II en arrivera a la prison assu-
róment.—Qu'est-ce que la prison?—L'école du crime. — Pourquoi 
done?—Parcequ' i l s' j (8) rassemble beaucoup de mauvais sujets.— 
Comment (1) peut-on (1) 1- appeller?—L' antichambre de 1' écliafaud. 
—De quoi peut-elle étre le couloir?—Du Bague,—Qu' est-ce que le 
Bagne?—C est un Centre de réclusion oü 1'on (1) fait des travaux 
forcés.—Comment (1) appelle-t-on les prisonniers?—Des forcáts.—De 
quoi (1)' parlons-nous?—Du forcat.—Ne parlons-nous pas du mauvais 
sujet?—Le forcat c' est le mauvais sujet de jadis.—Ah bah!—Ne le 
(9) reconnaissez-vous pas?—Qui?—Le mauvais sujet.—Oh! oui i l est 
parfaitement décrit. 
(1) Qué verbo, qué tiempo y qué perso'na es? 
(2) No es indispeusuble usar de la prbposieicm a antes de los infinitivos en este caso; pero muchas 
veces suena mejor sobre todo precediendo el verbo aimer. 
(3) Tercera del singrular del Indicativo del verbo irregular savoir. 
(4) Pretérito compuesto de s' apercevoir. Toma auxiliar ütre por ser reñexivo. 
(5) Gerundio ó participio presente del verbo regular ínc/¿e/-=trampear, engañar. A los Gerundios 
franceses propiamente dichos, no se les agrega la partículas, pues cuando la llevan resultan ser Parti-
cipios de presente, pero les llamamos Gerundios, para evitar confusión. 
(6) Gerundio del verbo regular d(!pliime)'=des^\uma.r. 
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P A R L E R Í A 
Qué tiene el niño desnaturalizado? — Parásitos.—Quién comete 
estafas?—El, pues ya no tiene dinero.—Cómo vivirá?—El vivirá, can-
tando, bailando, jugando, riendo y bebiendo.—(A) él no le gusta 
estudiar ni trabajar.—Porqué no ha estudiado ni trabajado nunca? 
—Porque siempre se ha divertido.—Sabe V. lo que será de él? — 
Sólo Dios lo sabe.—Quién no tenía ya nada?-—Quién es el que tenía 
algo?—Nadie.—Quién se ha apercibido?—Los que le han comido todo. 
—El mal sujeto no volverá nunca á ser virtuoso y arreglado, todo 
será inútil en adelante. Hay de él! que vivirá haciendo estafas, 
trampeando en el juego y desplumando á sus nuevos amigos, pues 
le gusta estafar, trampear y desplumar (á) sus compañeros. Después, 
se peleará y se peleará amenudo y buscará camorra á los malos chicos 
como él á propósito de cualquier cosa.—No dará con su cuerpo en 
la cárcel?—No saben Vdes. lo que es la cárcel.—No han estado 
ustedes nunca en la cárcel?—No se reúnen (en ella) muchos malos 
sujetos?—No se la* puede llamar la antecámara del patíbulo?—No 
puede ser también el pasillo del presidio?—Sabe V, lo que es el 
ce que c'est que le 
presidio?—No sabe V. que es un centro de reclusión en dónde se 
hacen trabajos forzados?—Quién habla del presidiario?—Quién habla 
del presidio?—Reconoce V. al mal sujeto de otro tiempo en el 
presidiario?—Quien está bien descrito.—Es V. quién le ha descrito? 
—Sí, Señor, (10) soy yo.—No está bien descrito?—Sí, Señor, le re-
conozco está perfectamente bien descrito.—Quién es el que está bien 
descrito, es el mal sujeto?—Seguramente (10) es él. 
(7) Futuro simple del verbo reflexivo irregular se batfre=hn.tir3e, pelearse, andará g-olpes. 
(8) Indicativo del verbo regular reflexivo con la partícula y, s' y ranembler=ve\imrse (allí), juntarsd 
(en él), etc., etc. 
(9) Indicativo del verbo irregular reconítaUre—vecoñocar, variante de la 4.a conjugación, terminado 
en aitre. 
(10) C est moi, c' est ioi, c' esi luí, c' estelle, c' est nom, c' est vous, ce soüt eua}, ce sont elles, c' est mou 
consiií, ce sont mes amis, c' est n'importe $111=33 cualquiera. Est-ce mol? est-ce toi? etc., etc. Como se vé el 
verbo ser, en este caso, requiere siempre la c' o ce si es interrogativo. 
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C O M P O S I C I O N X X . 
Estas rosas me (1) gustan.—Esos claveles me (1) agradan.— 
roses ooillets 
Aquellos jazmines hacen las delicias de las Señoras.—Mi jardín está 
jasmius délices 
provisto de toda clase de flores y mi invernadero también. — Crío 
pourvu [irregular, 3.a conjug-acion) fleurs serré (f) je fais venir 
en mis planteles y macetas, pensamientos, violetas, heliotrópico, lirios 
plate-baudes if) pots-cle-fleurs (ra) des ponsées ' des violettes de V éliotrope des 
cárdenos, azucenas, margaritas, alelíes, dalias, lilas, nardos, (2) ge-
iris (a. g-.] 'des lis (ra) des marguerites, des g-irofleés (f, des dahlias (ra), des lilas (ra), des nards, des 
ranios y siemprevivas; además tengo en la. estufa, tulipanes, came-
géraniura des imraortelles; en outre dans mon étuve des lulipes if) des ca-
llas, naranjos y una porción de plantas raras, arbustos de la China 
.raellias, des oraugers graud nombre ' plantes rares des arbustes Chine 
y de las Indias.—No tiene V. magnolias?—Oh! sí, Señor, tengo al-
lucles11 de raag-nolies 
rededor de la casa, magnolias, adelfas y girasoles; enredaderas en 
tout au toar doslauriers-rose des tournesols des g-rirapautes a 
la verja y á lo largo de las tapias, tales como campanillas, pasio-
l a grille tout le long- murs de torchis que des lisets (ra) des fleurs 
narias, madreselva y yedra; en los ángulos, cultivo malvas, grama, 
de la Passion, du chevre-feuille (ra) du lierre; aug-lesó coins, je culti ve desraauves, du chiendent 
albahaca, adormideras y otras muchas más; y todo eso rodeado de 
de 1'albahaca des pivolnes et bien d" autres encoré entourer 
musgo, presenta un golpe de vista encantador.—Debe V. tener un 
"raousse un coup d: ÜGÍI Vous devez (irregular 3.a cj.) 
buen jardinero?—Tengo un jardinero de primer orden que es muy' 
pépiniériste ordre . tres 
hábil; él es quien me ha enseñado algo de Botánica; pues antes no 
adroit c; est lui qui appris (irregular 4.a conj.) Botanique auparavant 
conocía ni una sola palabra ni siquiera sabía lo que era la corola 
ji-m; connaissais pas un traítre rao 
lirregular en a?ft'i?) iüt je ue savais merac pas (irregular 3.íl conj.) corolle 
ó el pétalo de una flor, ni menos, el cáliz, el pedúnculo, ó el pistilo. 
pétale et encoré raoins cálice pédonculo pistil 
(1) Todo lo que gusta ó agrada á la vista requiere el uso del verbo plaire. 
(2) La terminación latina mn de toda palabra francesa se pronuncia om. 
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—Quiere V. que le hable francamente?—Diga V.—Ni yo tampoco;— 
VÜUIOZ vous (irregular 3.a conj.) franclicmeut ditcs toujours (irreg-.) Ni mol non plus 
No es extraño; son cosas en las cuales no se fija uno y sin embargo, 
Ce iTest pas étonaaut; ce soiit-lív dont on ue fait pas atténtiou cependaut 
no hay nada tan interesante como la Botánica; afortunadamente 
d:aussi heureusemeut 
puedo darle una explicación hoy. La corola es el conjunto de los 
je puis vous ea donner (irrcg. 3.a conj.) 1' explicatiou í' euscmble 
pétalos, el pétalo la hoja de la flor, el cáliz la envoltura exterior 
c' est la feuille d' une c' est V euveloppe 
de la flor, el pedúnculo es el rabillo de una flor ó fruta y el pistilo 
. , • queue 
es la parte que encierra la semilla cuyo polvillo se llama pollen.— 
partie qui renfermer graiue poussiére 
Y decir que hemos pisado todo eso mil veces sin saber siquiera su 
Et diré que fbuler maiute sans ea eoanaitre memo pas le 
nombre!—Hay! amigo mío, ignoramos mucho más de lo que sabemos 
nom Hélíis! ignorer biea plus de clmses que uous u" en savons 
desgraciadamente. — (3) Si . (yo) hubiese tenido un jardín hubiera 
Eussó-je eu un jardín j ; áurais 
conocido las flores.—(3) Si tú hubieses tenido buenos libros conocerías 
connu (irregular en aitre) connaitrais 
la Botánica.—(3) Si él no hubiese vagabundeado no estaría en la 
flauer daus la 
escasez.—(3) Si ella hubiese tenido un buen marido no se hubiera 
gene 
visto obligada á arrastrarse por las calles pidiendo limosna. — (3) 
été de se trainer dans demandor 1' aumóuo 
Si V. hubiese tenido buen corazón, no hubiera podido soportar ver 
pu (irregular) supporter do voir 
(á) esa pobre muchacha vejetar en la miseria; es V. tanto más cul-
ñlle moisir misére d: autant plus cou-
pable por cuanto la ha precipitado en esa situación. Sea como fuere 
pable que précipitée état (m) quoi-
ó de cualquier modo que sea y por más que V. diga, su acción es 
qu:ileasoit et vous aurez beau diré (irregular) action 
miserable y es V. acreedor al vituperio de los hombres de bien por-
vous méritez blame boa netos gens 
(3). Inversión do la forma expositiva del Imperfecto ó del Pluscuamperfecto do Subjuntivo equiva-
lentes á los de Indicativo regidos por el signo condicional si. (Véase página 2(51; mucho ojo). 
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que no tiene V. corazón. (1) Aunque ellos hubiesen hecho los imposibles 
vous étes un sans-coeur eussent-ils fait V impossible 
no hubieran podido evitar esa gran desgracia. Aunque ó por más 
ils n' auraient pu éviter 
que ellas hubiesen querido evitarlo no lo hubieran conseguido. 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICION DÉCIMO N O V E N A 
Oíi avez-vous pris votre logement?—J'ai pris mon logement au 
rez-de-chaussée d' une maison sise me Saint-Denis, numero deux cent 
soixante douze.—Sacresti (ó Sapresti) vous avez été loger trop loin. 
—Cette femme loge au (2) second (ó au deuxiéme) sur le derriére 
(ó au fond de la cour).—Ce pauvre garcon loge dans une mau-
sarde (ó au sixiéme).—Ce Monsieur a pris un appartement magnifique 
sur le devant.—Je n'aime pas a loger sur le derriére.—La loge du 
concierge est tres bien distribuée.—Avez-vous pris un appartement 
tout agencé?—Non; Monsieur, j ' en ai loué un non agencé.—II y a 
trois cours dans cette maison, une a chaqué corps de logis (o ba-
timento des logements au rez-de-chaussée aux six étages et dans 
les sous-sols.—N'y a-t-il pas de caves?—II y a des caves dans 
lesquelles on descend en levant les trappes.—Aimez-vous a loger 
haut?—Non; Monsieur, je loge (ó je demeure) au deuxiéme, et 
quoique cela (ó et cependant, ó malgré cela), je me remets (ó je 
dois reprendre aleine ó je suis obligó de me reposer) dans les paliers; 
j'étouffe quand je monte les escaliers; surtout quand les marches 
sont hautes.—Votre frére aime-t-il étre en garni?—II aime mieux 
(ó i l préfére) étre dans ses meubles.—Les hótels-garnis ne_ sont bons 
que pour les voyageurs.—Oü étes-vous alié ce matin?—J'ai été me 
faire faire des bottines.—Oíi avez-vous acheté votre costume?—Je 
l'ai acheté dans la maison du Pont-Neuf.—L'avez-vous acheté tout 
fait ou sur mesure?—Moi, je n'acheté jamáis mes costumes tout 
(1) En las oraciones de Pretérito imperfecto de Subjuntivo, precedidas de las conjunciones aim^ue= 
por más-que ó aún cunndo, la inversión del verbo está obligada más que en el caso anterior, pues de este 
modo se evita el empleo de la conjunción y la repetición del condicional. 
(2) Second se usa si el objeto de referencia, v. gr.: tomo, piso, clase, etc., etc., no tiene un tercero-, 
EÍ tiene varios más se usa con preferencia del ordinal deuxiéme. 
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confectionnés.—Qu' étes-vous en train de faire?—Je suis en train de lire 
comme YOUS yoyez.—Quand je fus vous voir hier, vous étiez en train de 
YOUS habiller; et vous ne pútes me recevoir.—Je vous trouve tres en train 
aujourd'hui.—En effet; je suis en train aujourd'hui et vous, étes-
vous en train?—Moi, je ne suis pas en train dutout. —Ce gargon 
n'est jamáis en train de travailler. — I I faut que vous mettiez en 
train (o vous devez mettre en train) la compagnie; autrement nous 
allons mourir (ó crever (vulgo) d'ennui.—Allons! mettons-nous en 
train.—Je ne suis pas en train de travailler aujourd'hui.—Que faisiez 
vous cliez le cordonnier.—J' étais en train de me faire prendre mesure 
d'une paire de bottines.—Ce garcon n'est jamáis en train d'étudier 
et i l est toujours en train (ó disposé) a jouer. 
2 6 . a L E C C I O N 
MODELO D E L A V A R I A N T E D E L A C U A R T A C O N J U G A C I O N E N A I T R E 
C O N N A I T R E = C O N O C E R 




5.° Gerundio presente 
Coiinaissant=conociendo. 
6.0 Indicativo presente 
Je connais=(yo) conozco. 
Tu connais=(tú) conoces. 
I I ó elle connait—(él ó ella) conoce. 
Nous connaissons= (nosotros) conoce-
mos. 
Vous connalssez=(vosotros) conocéis, ó 
(V. ó Vdes.) conoce ó conocen. 
lis ó elles connaissent=(ellos o ellas) 
conocen. 
7.° Pretérito imperjecto 
Je connaissais=(yo) conocía. 
Tu connaissais=(tú) conocías. 
I I ó elle connaissait=(el ó ella) conocía. 
Nous connaissions=(nosotros) conocía-
mos. 
Vous connaissiez=(yosotros) conocíais, 
ó (V. ó Vdes.) conocía ó conocían. 
lis ó elles connaissaient=(ellos ó ellas) 
conocían. 
5.° Pretérito definido 6 simple 
Je connus=(yo) conocí. 
Tu connus=( tú) conocistes. 
I I ó elle connu t=(é l ó ella) conoció. 
Nous connúmes=(nosotros) conocimos. 
Vous connütes=(vosotros) conocisteis, ó 
(V. ó Vdes.) conoció ó conocieron, 
lis ó elles connurent=(ellos ó ellas) 
conocieron. 
y2.° Futuro simple 
Je connaitrai=(yo) conoceré. 
Tu connai t ras=( tú) conocerás. 
I I ó elle connaí t ra=(él ó ella) conocerá. 
Nous connaitrons=(nosotros) conoce-
remos. 
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Vous connaitrez=(vosotros) conoceréis, 
ó (V. ó Vdes.) conocerá ó conocerán. 
l is ó elles connaitront=(ellos ó ellas) 
conocerán. 
y 4.° Condicional presente 
Je connaitrais=(yo) conocería. 
Tu connaitrais==^tú) conocerías. 




Vous connaitriez == (vosotros) conoce-
ríais, ó (V. ó Vdes.) conocería ó cono-
cerían . 
lis ó elles connaítraient=(ellos ó ellas) 
conocerían. 
'I6.0 Subjuntivo presente 
Queje connaisse=que (yo) conozca. 
Que t u connaisses=que (tú) conozcas. 
Qu'i l ó qu'el.le connaisse=que (él ó ella) 
conozca. 
Que nous connaissions=qu-e (nosotros) 
conozcamos. 
Que vous connaissiez=que (vosotros) 
conozcáis, ó que (V. ó Vdes.) conozca 
ó conozcan. 
Qu' ils ó qu' elles connaissent = que 
(ellos ó ellas) conozcan. 
77.° Pretérito imperfecto 
Queje connusse=que (yo) conociera o 
conociese. 
Que tu connusses=que (tú) conocieras 
ó conocieses. 
Qu' i l ó qu'elle connú t=Que (él ó ella) 
conociera ó conociese. 
Que nous connussions=que (nosotros) 
conociéramos ó conociésemos. 
Que vous connussiez=que (vosotros) 
conocierais ó conocieseis, ó que (V. ó 
Vdes.) conociera ó conociesen. . 
Qu' i ls ó qu'elles connussent== que 
(ellos ó ellas) conocieran ó conociesen 
^0.° Imperativo 
Connais=conoce (tú). 
Qu'il Ó qu'elle coimaisse=que (él ó ella) 
conozca. 
Connaissons=conozcamos. 
Connaissez=conoced (ó conozca V . ó 
conozcan Vdes.) 
Qu'ils ó qu' elles connaissent=conoz-
can (ellos ó ellas). 
Conjúguense como éste 7*econnaU7''e=veconocer, me'connaUre==á6s-
conocer ó no conocer, parecer, disparal tre^áes&psLYecer, 
cípparaUre=B,ipSivecei% y comparaUre^comp&YecQv. Téngase presente 
que no debe ponerse acento circunflejo más que sobre la i de los 
tiempos que conserven las letras de la terminación del infinitivo aitr. 
Nótese que hay gran similitud entre estos verbos y los regulares 
terminados en i r por efecto de las dos eses que toman los gerun-
dios, plural del Indicativo, Imperfecto y Subjuntivo de ambas con-
jugaciones, diferenciándose únicamente en que los en i r conservan 
la i en su participio y los en aitre se forman con u como los 
terminados en eu, endre, andre ú ondre y por lo tanto los Pretéritos 
simples y los Imperfectos de Subjuntivo, se conjugan con la ti en 
lugar de conjugarse con la i como los en i r . 
ŝ o — 
M O D E L O D E L A V A R I A N T E D E L A C U A R T A CONJUGACIÓN E N A I N D R E , E I N D R E , O I N D R E 
C O N T R A I N D R E - A P R E M I A R , OBLIGAR, CONSTREÑIR, APRETAR, VIOLENTAR, D E T E N E R 




5.0 Gerundio presen te 
Contraig-nant^-apremiando. 
6.° Indicativo presente 
Je contrains=(yo) apremio. 
Tu contra ins=(tú) apremias. 
I I ó elle contraint=(el ó ella) apremia. 
Nous contraig-nons==(nosotros) apre-
miamos. 
Vous contraignez=(vosotros) apremiáis, 
ó (V. ó Vdes.) apremia ó apremian. 
lis d elles contraig-nent=(ellos ó ellas) 
apremian. 
7.° Pretérito imperfecto 
Je contraignais=(yo) apremiaba. 
Tu contraig-nais=(tú) apremiabas. 





bais, ó (V. ó Vdes.) apremiaba ó apre-
miaban. 
lis ó elles contraig,naient=(ellos ó ellas) 
apremiaban. 
8,° Pretérito definido ó simple 
Je contraig'nis=(yo) apremié. 
Tu contraig-nis=(tú) apremiastes. 
I I ó elle contraignit=(el ó ella) apremió. 
Nous contraignimes=(nosotros) apre-
miamos. 
Vous contraig-nites = (vosotros) apre-
miasteis, ó(V. ó Vdes.) apremió ó apre-
miaron. 
lis ó elles contraignirent=(ellos ó ellas) 
apremiaron. 
72.° Futuro simple 
Je contraindrai=íyo) apremiaré.-
Tu contraindras=(tú) apremiarás. 
II- ó elle con t r a ind ra=(é l ó ella) apre-
miará. 
Nous contraindrons == (nosotros) apre-
miaremos. 
Vous contraindrez=(vosotros) apremia-
reis, ó (V. ó Vdes.) apremiará ó apre-
miarán. 
l is ó elles contraindront=(ellos ó ellas) 
apremiarán. 
y4.° Condicional presente 
Je contraindrais=(yo) apremiaría. 
Tu contraindrais=(tú) apremiarías. 
I I ó elle contra indrai t=(él ó ella) apre-
miaría. 
Nous contraindrions = (nosotros) apre-
miaríamos. 
Vous contraindriez=(vosotros) apremia-
ríais, ó (V. ó Vdes.) apremiaría ó apre-
miarían. 
lis ó elles"Contraindraient= (ellos ó 
ellas) apremiarían. 
ÍQ? Subjuntivo presente 
Que je contraigne=que (yo9 apremie. 
Que t u contraignes=que (tú) apremies. 
Q u ' i l ó qu'elle contraigne==que (él ó 
ella) apremie. 
Que nous contraignions=que (nosotros) 
apremiemos. 
Que vous contraigniez^que (vosotros) 
apremiéis, ó que (V. ó Vdes.) apremie 
ó apremien. 
Qu'ils ó qu' elles contraignent= que 
(ellos ó ellas) apremien. 
77.° Pretérito imperfecto 
Que je contraignisse = que (yo) apre-
miara ó apremiase. 
Que tu contraignisses=que (tú) apre-
miaras ó apremiases. 
Qu" i l ó qu' elle contraignit=que (él o 
ella) apremiara ó apremiase. 
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Que nous contraig-nissions==que (noso-
tros) apremiáramos ó apremiásemos. 
Que vous contraig,nissiez=que (voso-
tros) apremiarais ó apremiaseis, ó que 
(V. ó Vdes.) apremiara o apremiasen. 
Qu' ils ó qu' elles contraig'nissent=que 




Qu ' i l ó qu'elle contraigne = apremie 
(él ó ella). 
Contraig,nons=apremiemos. 
Contraig-nez=apremiad ó apremie V., ó 
apremien Ydes. 
Qu'ils ó qu'elles contraigment^apre-
mien (ellos ó ellas). 
Conjúg-uense como éste emigre = temer, p l a i n d r e = c o m - p s i á e c e i \ 
se ^Z<2m^re=qiiejarse, f e i n d r e = ñ n g i v 1 dudar, aparentar; a s t r e i n d r é — 
sujetar, obligar; peindre=ip'mtdiv, á t t e i n d r e — d l c ^ n m v ] acertar, conse-
guir; T e s t r e i n d r e = = v Q s Í Y m g \ v \ restriñir, te indre==ÍQm.v, tintar; en fre in -
d r e ^ m í v ' m g i v , é t e m d r e = a ^ a g S i i \ c e i n d r e = c e m r al cuerpo, y j o i n d r e 
=juntar; agregar, unir, añadir; rejóindre'^alcal izar , incorporarse, 
reunir; ^"o^re^mandar, ordenar, intimar, y cwz;'om^í^=conjuntar, 
variando naturalmente las radicales, pero siendo iguales las termina-
ciones que las de contra indve . 
Como se vé todos los verbos sin excepción de estas tres termi-
.naciones en a i n d r e , e indre y o indre, pierden la d de la radical en 
todos sus tiempos, exceptuando el Futuro y Condicional, en los cuales 
reaparece, mientras que los terminados en andre , endre y ondre, la 
conservan. 
Todavía hay otra agrupación variante de la 4.a de verbos irre-
gulares terminados en i r é como contredire^contradecir, d é d i r e = -
desdecir, i ñ t e r d i r e ==^prohibÍT, interdecir, sorprender, desconcertar; 
m e d i r é = murmurar, decir ó hablar mal del prógimo, p r é d i r e = 
predecir ó pronosticar, los cuales se forman de una manera regular 
en su indicativo y siguen la misma marcha en todos sus tiempos 
,que los terminados en a i r e y a t tre , excepto m a u d i r e = maldecir que 
toma dos ss en su gerundio y se conjuga como los regulares en i r ; 
pero hay dos terminados en i r é , que sufren una notable irregula-
ridad en la segunda persona del plural de dicho Indicativo y por 
lo tanto en la del Imperativo (puesto que éste se forma de aquél) 
sobre la cual debe recaer toda la atención del alumno; y son, d i r é 
=decir y r^¿n?=volver á decir ú observar (en el sentido de en-
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coutrar mal hecha una cosa). Para la mayor comprensión, daremos 
un modelo de uno de ellos y en la 2.a persona del Indicativo pre-
sente, é Imperativo, los repetiremos todos á fin de que se pueda 
apreciar la diferencia entre los primeros y los últimos. 
MODELO D E L A C U A R T A C O N J U G A C I O N E N I R E 
C O N T R A D I R E ^ 
7.° Infinitivo presente 





6. ° Indicativo frésente 
Je contredis=(yo) contradig-o. 
Tu conti,edis==(tú) contradices. 
I I ó elle contredit=(él ó ella) contradice. 
Nbüs contredisons=(nosotros) contrade-
cimos. 
Vous contredisez = (vosotros) contrade-
cís, (ó V. ó Vdes.) contradice ó contra-
• dicen. 
Vous dédisez=(vosotros) desdecís, ó V. 
ó ATdes. desdice ó'desdicen.-
Vous interdisez==(vosotros) prohibís, ó 
V. ó Vdes. prohibe ó prolíihen. 
Vous inpclisez=^vosotros) murmurá i s , ó 
V. ó Vdes. murmura ó murmuran. 
Vous prédisez==(yosotros) pronosticáis, ó 
V. ó Vdes. pronostica ó pronostican. 
Vous dites^(vosotros) decís ó V., etc. 
Vous m^f?,s=(vosotros) volvéis á decir, 
ó V. ó Vdes., vuelve á decir, etc. 
lis ó elles contredisent= (ellos ó ellas) 
contradicen. 
7. ° Pretérito imperfecto 
Je contradisáis==(yo) contradecía. 
Tu contredisais=(tú) contradecías. 




C O N T R A D E C I R 
Vous contredisiez=(vosotros) contrade-
cíais, (ó V. ó Vdes.) contradecía ó con-
tradecían. 
lis ó elles contredisaient=(ellos ó ellas) 
contradecían. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je contredis=(yo) contradije. 
Tu contredis=(tú) contradijistes. 
I I ó elle contredi t=(él ó ella) contradijo. 
Nous contredimes = (nosotros) contra-
dijimos. 
Vous contredites = (vosotros) contradi-
jisteis, (ó V. ó Vdes.) contradijo ó con-
tradijeron. 
lis ó elles contredirent=(ellos ó ellas) 
contradijeron. 
: '/.2.0 Futuro simple 
Je contredirai={yo) contradeciré. 
Tu contrediras=(tú) contradecirás. 





ciréis, (ó V. ó Vdes. ) contradecirá ó 
contradecirán. 
lis o elles contrediront=-(ellos-ó ellas) 
contradecirán. 
y ^,0 Condicional presente 
Je contredirais=(yo) contradeciría. 
Tu contredirais=(tú) contradecirías. 
II ó elle contredirai t=(él ó ella) contra-
deciría. 







lis ó elles coiitrediniient=(ellos ó ellas) 
contradecirían. 
•IG.0 Subjuntivo presente 
Que je contredise=qae (yo) contradlg-a. 
Que tu contredises==que (tu) contra-
" digas. 
Qu' íl ó qu' elle contraclise=-que (él ó 
ella) contradig-a. 
Que nous contredisions=que (nosotros) 
contradigamos. 
Que yous contredisiez = que (vosotros) 
contradigáis. 
Qu'ils ó qir elles contredisent = que 
(ellos ó ellas) contradigan. 
'/7.0 Pretérito imperjecto 
Queje contredisse=que (yo) contradi-
. jera ó .contradijese. 
Que tu contredisses=que (tú) contradi-
jeras ó contradijeses. 
Qu' i l ó qu'.elle contredit=que (él ó ella) 
contradijera ó contradijese. 
Que nous contredissions = que (noso-
tros) contradijéramos ó contradijése-
mos. 
Que vous contredissiez == que (vosotros) 
contradijerais ó contradijeseis, ó que 
(V. ó Veles.) contradijera o contradi-
jesen. 
Qu! lis ó qu''elles contredissent = que 
(ellos ó ellas) contradijeran ó contra-
dijesen. 
20.0 Imperativo 
Contredis=contradice tú . 
Qu" i l o qu' elle contredise==contradiga 
(él ó ella). 
Contredisons=contradig'amos. 
Contredisez=contraclecid ó contradiga 
V. ó Vdes. 
Dédisez=desdecíos ó desdígase V. (3 
Vdes. 
Interdisez = prohibid ó prohiba V. ó 
A'des., etc., etc. 
Médisez = murmurad o murmure V. ó 
Vdes., etc. 
Prédisez=pronosticad ó pronostique V. 
ó Vdes., etc. 
i ? ¿ ^ = d e c i d ó diga V. ó Vdes., etc. 
RedUes^Yolveá á decir ó vuelva V. ó 
Vdes. á decir. 
Qu" ils ó qu' elles contredisent=contra-
digan (ellos ó ellas). 
Las cabeceras de las cartas comerciales se ponen como en es-
pañol. No hay necesidad de poner el Muy ¡Sr. mío; el. nombre y 
la dirección bastan y enseguida se entra en materia. Si hay rela-
ciones amistosas con una" casa se puede agregar al encabezamiento 
Cher Monsieur, que equivale á Muy Sr. mío y amigo. En cuanto á 
las fechas van regidas por el artículo le; le 27 Octobre, etc. Los 
meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, se suelen 
representar por medio de cifras resultando las abreviaturas siguien-
tes: 1^1, 8!^, XI^;; respecto á los otros meses se deben escri-
bir enteros, v. gr.: Janvier=Enevo, Fevrier—'Fébvero, Mars=M&Tzo., 
Avri¡=AbYÍ\, M a i = M s i j o i J u i n ^ u m o , JuüM—húio y Aoút. que se 
pronuncia sencillamente ?i=Agosto. 
Respecto de las despedidas ó finales de cartas, son en francés 
completamente distintas, como se verá. 
El alumno deberá extractar las expresiones que no conozca de 
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las siguientes circulares y cartas sucesivas, las que traducirá al es-
pañol libremente, dándose cuenta de las diferencias de redacción j 
modismos en ambos idiomas, y después de leer muchas veces dichas 
cartas en francés las escribirá sirviéndose de la traducción española. 
ALGUNOS MODELOS DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL 
CIRCULAIRE 
Valencia le l.£r Janviei' 189 i . 
ionsieur *** 
P A R I S 
Nous sommes redevables de votre adresse a Monsieur Enrique 
somos deudores sefuis ó dirección . y 
López á Barcelone, qui est en relations d'affaires commerciales avec 
asuntos, negocios 
votre honorable maison.-
Nous avons 1'honneur par la présente de vous "informer, que 
nous venons de nous établir dans cette place comme représentants 
acabamos 
de fabriques travaillant á la Commission et pour notre compte. Nous 
cuenta 
faisons tous les articles et acceptons. des dépóts. 
depósitos 
Nousserions bien aise de vous représenter; si toutefois, vous voulez 
Nos alegraríamos toda vez 
bien nous accorder des conditions qui nous permettent de travailler. 
concedernos permitan 
Vous ne devez pas igmorer, q u ' i l y a beaucoup de concurrence 
competencia 
ici dans vos articles et i l faudrait necessairement faire quelques sa-
h abría r' . 
orífices pour y accréditer la marque. Du reste nous mettrions a profit 
Por lo demás aprovecharíamos 
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nos nombrenses relations dans le pays pour trouver un bon écou-
des-
lément de vos produits, aüxqueís nons apporterions tous nos soins. 
pacho consagraríamos todos nuestros cuidados 
Nons Tons prions done de vouloir bien nons remettre vos prix 
listas so sirvan les rogamos pues 
courants et nons fiker vos conditions pour le placement. 
de precios fijarnos venta ó colocación 
Vous pourriez également vous envoyer, quelques échantillons 
muestras 
pour fairé connaitre nos articles dans la place, au cas oh vous seriez 
dar á conocer en el caso en que 
clisposé de nons honorer de votre confiance. 
En attendant veuillez prendre bonne note de notre signature 
sírvase V. Arma 
et des références ci-dessous, et vous préáentons Monsieur r assurance 
referencias al pie • la seguridad 
de. notre parfaite considération. 
RÉFÉRENCES 
Móbzíáu&z cb. 
L . López & C.io á Barcelone. 
M. Rubio á Madrid. 
MM. Duelos & C.ie á Par í s . 
W . Roberts & C.0 á Londres 
J . Campillo H.nos á Valence. 
OTRA 
Valencia le Fevrier 1894 
(Messieurs 
M A R S E I L L E 
Nous avons 1'avantage de vous informer par la présente, que 
el gusto 
nous avons pris la suite de la Maison A. Fournier, fermée pour 
tomado la continuación cerrada 
cause de cessassion de commerce. 
retiro ó CCSQ • 
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Nous fairons les mémes articles, et travaillerons dans les mé-
trataremos 
mes conditions, táchant cependant, d'imprimer aüx affaires une plus 
procurando sin embargo negocios 
grande activité dans la mesure de nos moyens. 
medida medios 
Nous esperons Messieurs de votre bonne oblig-eanoe que vous 
amabilidad 
voudrez bien nous continuer votre confiance, pouvant étre sdrs, que 
seguros 
votre honorable maison aura tous nos égards comme par le passé 
consideraciones antiguamente. 
de la part de la Maison A. Fournier dissoute. 
por parte disuelta 
Vous priant de vouloir bien prendre bonne note et reserver 
bou accueil a nos signatures dont spécimen ci-dessous, nous vous 
acogida 
présentons nos salutations tres empressées. saludos serviciales 
Mr. Edouard signera cnoullCjM&Z C U . 
Mr. Charles signera '^{¡¡cd-ú^xiez <ifá).tv0i' 
Mr. Louis signera :l:{pdríCjUeZ J//106 
C O M P O S I C I O N XXI. 
Porqué (se) (1) ríe V.?—Qué Ib dá á V."?—(Me) río porque tengo 
riez-vous?—Qu' est-co qu' il vous prend?— Je ris j ' en ai 
ganas.—Es impolítico reírse á las barbas de las personas, sobre todo 
envié C' est une impolitesse que de rire au uez des gens 
cuando no hay franqueza.—Carlota (se) ríe como una loca y María 
on n' a pas de confiance Charlotte 
hace el buz.—Doña Pelagia, hace una mueca de disgusto cuando 
fait la moue madame Felaa-ie fait la gnmace 
(1) Los verbos nVe y sonrirc no son reflexivos en francés; de modo que deben suprimirse los pronom-
bres me, te, se, nos, os, se, Rire ó ris sou sustantivos masculinos, significando el jreir ó Iji visa, 
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nos sonreimos en su presencia; y la respetable Doña Atanasia, se 
uous suurioQS devañt elle respectable AnaStasie, pique 
afrenta y se pone nerviosa cuando hablamos de su novio, y tiene 
uu soleil se met íUins tous ses états bou ami 
una sonrisita falsa que parece querer exterminarnos; lo que viendo-
uu faux petit ris ó rir ' que a 1" air de vouloir uous extenniaer ce que voyaut • 
Perico sé muerde los labios hasta hacerse 'sangre para no reír, y 
Pierrot ü mord ses lévrcs au saug- pour ue pas 
por fin estalla y ríe hasta desternillarse.—Guando se ríen; Josefina 
a la fin il éclate a se démoutcr la machoire ou rit 
aprieta los labios.—Este fraile (se) ríe para su sayo.—Hay que des-
piuce des lévrcs moiue sous cape II faut se 
confiar de las personas que (se) ríen con falsedad.—Hay risas que 
défier rieut ea dessous • 11 est des rires 
cuestan lágrimas.—Los charlatanes (ó sacamuelas) hacen reír á los 
charlatans 
bobos (ó desocupados) de los muelles.—Aquel artista, me hizo llorar 
les badauds - quais me fitTiré 
de risa (ó me hizo reír hasta saltárseme las lágrimas). — No (nos) 
aux larmes (óa en pleurer) ne 
riamos más. — La mitad del género humano, (se) ríe de la otra 
rions plus moitié g-eure luimain 
mitad.—Ríete todo lo que quieras; (2) el último que se ría, se reirá 
Ris taut que tu voudras rira bieu qui rila le deruier 
de veras. 
A dónde ha ido V. ésta mañana?—(3) He ido á retratarme.—Se 
J'ai été poser 
ha retratado V. (4) alguna vez?—Me retraté una vez y me sacaron 
jamáis posé J'ai posé une ibis et j'ai été mal réussi 
mal; en su consecuencia, no he vuelto á retratarme.—Esta mañana, 
or, je n:ai plus posé 
me ha hecho V. estar de plantón durante dos horas.—Este sietemesino, 
vous m'avez fait poser petit crevé 
(2) Modismo que significa que el r/ue dá el último es el que mejor dé, ó ya te arreglard las cuentas ó me 
las pagarás todas juntas cuando llegue la hora, etc., etc. 
(3) Poser significa retratarse; en lenguaje figurado darse tono ó pavón, figurar, y precedido del verbo 
faire significa engañar á otro, hacerle ver lo blanco negro, darle un plantón, hacerle hacer nn papel ridiculo ó 
desairado, aguantar las calmas de otro, etc., etc. 
(4) El adverbio jambáis, en frase interrogativa, significa alguna vez, y en expositiva nunca ó jamás; 
colocándose en ambos casos, antes del participio de verbo en los tiempos compuestos, como otros muchos 
y pas, point, rien, etc., etc., según hemos dicho en otro lugar. 
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es muy chocante ((3 muy chusco); se da todo el lustre que puede, 
tres rigoioi (vulgo) ó tres cocasse il fait des esbrouffes (vulgo) tant qu'il pout 
se dá pavón (ó importancia) hahlanclo de sus haciendas, se dá guantes 
il se pousse du col (vulgo) ó se rengorgc torres, il so donné des gauts (o du suif) 
cuando habla de sus conquistas y desafíos, le gusta engañar ó entretener 
couquétes et de ses duels k faire poseí* 
á las personas, y sin embargo no tiene dónde caerse muerto se 
son monde cepeiidaut il est a sec (ó daos la deche (vulgo) il 
halla enteramente arruinado (ó está tronado); lo encuentro cargante. 
est tout-íi-fait décavó ó il met de Veau daus son via assommaut 
ridículo, inverosímil; en fin, es un pedante y un farsante. 
impo;Sible en fia poseur farceur 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICION VICÉSIMA 
Ces roses me plaisent.=Ces oeillets me plaisent. — Ces jasmins 
font les délices des dames.—Mon jardín est pourvu de toute sorte 
de fleurs, et ma serré aussi.—Je fais venir dans mes plate-bandes 
et mes pots-de-fleurs; des pensées. des violettes, de 1' éliotrope, des 
iris, des lis, des marguerites, des giroflées, des dahlias, des lilas, 
des nards, des géranium et des immortelles; en outre, j ' a i dans 
mon étuve, des tulipes, des camellias; des orangers' et gran nombre 
de plantes rares; des arbustos de la Chine et des ludes.—N' avez-
vous pas de magnolies? — Oh oui! Monsieur, j ' a i tout au tour de 
la maisori des magnolies, des lauriers-rose et des tournesols; des 
grimpantes a la grille et le long des murs de torchis (ó d'enclos), 
telles que des lisets, des fleures de la Passión, des chevre-feuilles et 
du Herré dans les angles; je cultive des mauves, du chiendent, de 
l'albahaca, des pivoines et bien d'autres encoré, et tout cela entouré-
(ó encadré) de mousse présente un coup d'oeil ravissant.—Vous devez 
avoir un bou pépiniériste?—J'ai un jardinier pépiniériste de premier 
ordre qui est tres adroit; c'est luí qui m'a appris un peu de botanique, 
car auparavant je n' en connaissais pas un traitre mot; je ne savais méme 
pas ce que c' était que la corolle oü le pétale d'une fleur et encoré moins 
le cálice, le pédoncule, ou le pistil.—Voulez-vous que je vous parle 
franchement?—Dites toujours.—Ni moi non plus.—Ce n'est pas éton-
nant; ce sont la des choses dont on ne fait pas attention, et cependant 
i l n' y a rien d' aussi intéressant que la Botanique; heureusement 
je puis áujourd' hui vous en donner V explication. La corolle, c' est 
1'ensemble des pétales; le pétale, c'est la feuille d'une fleur; le 
cálice c' est 1' enveloppe extérieure d' une fleur; le pédoncule, c' est 
la quene d' une fleur ou d' un fruit; et le pistil, la partie qui ren-
ferme la graine dont la poussiére s'appelle pollen.—Et diré que nous 
avons foulé tout cela mainte fois sans en connaitre méme pas le nom!—• 
Hélas! mon ami nous ignorons bien plus de dioses que nous n'en 
savons malheureusement.—Eussé-je en (ó si j ' avais eu) un jardin, 
j'aurais connu les fleurs.—Eusses-tu eu de bous livres, tu connaitrais 
la Botanique.—N'eíit-il pas fláné, i l ne serait pas dans la gene.— 
Eut-elle eu un bou mari, elle n' aurait pas été obligée de se trainer 
dans les rúes demandant 1' aumóne.—Eussiez-vous eu un bon coeur, 
vous n' auriez pu supporter de voir cette pauvre filie moisir dans 
la misére; vous étes d' autant plus coupable que vous 1' avez pré-
cipitée dans cet état.—Quoiqu' i l en soit, et vous aurez beau diré, 
votre action est misérable et vous méritez le bláme des honnétes 
gens parceque vous étes un sans coeur.—Eussent-ils fait 1' impossi-
ble, ils n'auraient pu éviter ce grand malheur.—Eussent-elles voulu 
1' éviter elles n' auraient pu y réussir (o quand méme aumient-olles 
voulu 1' éviter, elles n' auraient pu y réussir). 
2 7 . a L E C C I O N 
Como quiera que en el idioma francés no hay más que dos 
verbos irregulares de la primera conjugación en er que son aUer= 
ir y emoycr=eiiv['¿iY ó mandar, pudiendo hacerse reflexivo ó prono-
minal el primero, ó sea s'en aller=irse, en cuyo caso se conjuga 
con la partícula en, y siendo ambos muy usados y necesarios, con-
jugaremos el primero en todos sus tiempos y en las cuatro formas 
la 2.a persona solamente para que sirva de modelo en el caso 
reflexivo que es el más difícil y los tiempos irregulares del según-
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do con respecto á las Reglas generales de la conjugación consig-
nadas en la página 246 y modelo de la primera conjugación en er, 
página 240, debiéndoles servir al discípulo de pauta para conjugar 
aquellos tiempos que no consignemos; pues no tendrá más que co-
piar las terminaciones de los tiempos de dicho modelo, variando 
únicamente la radical del verbo. 
La irregularidad de un verbo consiste, bien en que la radical 
de un tiempo cualquiera no sea la misma que la de su infinitivo, 
bien que la terminación no concuerde con las reglas generales de 
las conjugaciones de los verbos regulares. 
El verbo aller ó s' en aller toma auxiliar étre (véase el porqué 
en la página 173). 
Las personas de este verbo que sean irregulares llevarán entre 
paréntesis las letras (irreg.) y las que sean regulares (reg.) para 
mejor comprensión. 
S' EN ALLER^IRSE Ó MARCHARSE 
7.° Infinitivo presente 
S! en allei^irse. 
Ne pas s' en aller=no irse. 
5.° Participo 
Allé=i ( lo . (Este nunca puede hacerse 
reflexivo por indicar un acto comple-
tamente terminado). 
5.° Gerundio presente 
En s' en allant==yéudose. 
En ne s' en allant pas=no yéndose. 
4.° Pretérito 
S' en étre a l lé=haberse ido. (1) 
Ne pas s'en étre a l l é = n o haberse ido. 
S.0 Gerundio pasado 
S' en étant ané=hab iéndose ido. 
Ne s'en étant pas allé = no habiéndo-
se ido. 
6. ° Indicativo presente 
Je m' en vais (irreg-.)=(yo) me voy. 
Tu f en vas (irreg-. )=( tú) te vas. 
T" en vas-tu?=te vas (tú)? 
Ne t ' en vas-tu pas?=no te vas (tú)? 
Tu ne t' en vas pas=( tú ) no te vas. 
I I ó elle s' en va (irreg.)=(él ó ella) se va. 
Nous nous en allons (reg.)== (nosotros) 
nos vamos. 
Vous vous en allez (reg.)=(vosotrOs) os 
vais, ó (V. ó Vdes.) se va ó se van. 
lis ó elles s'en vont (irreg.) = (ellos ó 
ellas) se van. 
7. ° Pretérito imperfecto 
Je m' en aliáis (reg.)=(yo) me iba. 
Tu t ' en aliáis (reg-.)=(tú) te ibas. 
T' en allais-tu?=te ibas (tú)? 
Ne t ' en allais-tu pas?=no te ibas tú? 
Tu ne t ' en aliáis pas=( tú) no te ibas. 
(1) La partícula «i se coloca muchas veces en el lenguaje familiar entre el auxiliar y el participio 
en todos los tiempos compuestos, pero no es correcto. Tampoco es correcto citar el paraje dónde se vá. 
cuando este verbo se hace reflexivo, lo que no quita que muchos lo expresan por corrupción. 
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I I ó elle s'en allaít ( r e g . ) = ( é l ó ella) 
se iba. 
Nous nous en allions (reg-.)^(nosotros) 
nos íbamos. 
Vous vous en alliez (reg.) = (vosotros) 
os ibais, ó (V. ó Vdes.) se iba ó se iban, 
l is ó elles s' en allaient (reg-.)=(ellos ó 
ellas) se iban. 
8.° Pretérito definido ó simple 
Je m' en allai (reg-.)=(yo) me fui. 
Tu t' en alias (reg'.)=(tú) te fuistes. 
T' en allas-tu?==te fuistes (tú)? 
Ne t ' en allas-tu pas?=no te fuistes (tú)? 
Tu ne t' en alias pas=( tú) no te fuistes. 
I I ó elle s'en alla(reg-.)=(él ó ella) se fué. 
Nous nous en allámes (reg.)=(nosotros) 
nos fuimos. 
Vous vous en allátes (reg,.)=(vosotros) 
os fuisteis, ó (V. ó Vdes.) se fué ó se 
fueron. 
lis ó elles s' en allérent (reg.)=(ellos ó 
ellas) se fueron. 
§.0 Pretérito indefinido ó compuesto 
Je m' en suis al lé=(yo) me he ido. 
Tu f en es al lé=(tú) te has ido. 
T' en es-tu al lé?=te has ido (tú)? 
Ne t 'en es-tu pas a l l é ? = n o te has ido 
(tú)? 
Tu ne t 'en es pas a l i é= ( tú ) no te has 
ido. 
I I s' en est allé=(él) se ha ido. 
Elle s' en est allée=(ella) se ha ido. 
Nous nous en sommes allés== (nosotros) 
nos hemos ido. 
Vous vous en étes alié ó allés—(voso-
tros) os habéis ido, ó (V. ó Vdes.) se ha 
ó se han ido. 
l is s' en sont allés=(ellos) se han ido. 
Elles s' en sont allées=(ellas) se han ido. 
iO.0 Pretérito anterior 
Je m' en fus allé==(yo) me hube ido. 
Tu t ' en fus a l lé=( tú) te hubistes ido. 
T' en fus-tu allé?==te hubistes ido (tú)? 
Ne t ' en fus-tu pas al lé?= no te hubis-
tes ido (tú)? 
Tu ne t' en fus pas a l lé=( tú) no te h u -
bistes ido. 
I I s' en fut allé=(él) se hubo ido. 
Elle s' en fut a l lée=(e l la ) se hubo ido. 
Nous nous en fumes allés = (nosotros) 
nos hubimos ido. 
Vous vous en futes alié ó allés == (voso-
tros) os hubisteis ido, ó (V. ó Vdes.) 
se hubo ó hubieron ido. 
lis s' en furent allés=(ellos) se hubie-
ron ido. 
Elles s'en furent al lées=(ellas) se h u -
bieron ido. 
y / . 0 Pluscuam'perjecto 
Je m'en étais a l lé=(yo) me había ido. 
Tu t ' en étais a l lé=(tú) te habías ido. 
T' en étais- tu a l l é ? = t e habías ido (tú)? 
Ne t ' en étais-tu pas a l lé?=no te habías 
ido (tú)? 
Tu ne t ' en étais pas alié = (tú) no te ha-
bías ido. 
I I s' en était allé=(él) se había ido. 
Elle s' en était allée=(ella) se había ido. 
Nous nous en étions allés=(nosotros) 
nos habíamos ido. 
Vous vous en étiez alié ó a l l és=(voso-
tros) os habíais ido, ó (V. ó Vdes.) se 
había ó se habían ido. 
lis s' en étaient al lés=(el los) se habían 
ido. 
Elles s' en étaient al lées=(el las) se ha-
bían ido. 
7^.° Futuro simple 
Je m' en irai (irreg.)=(yo) me iré. 
Tu t ' en iras (irreg.)=(tú) te irás. 
T' en iras-tu?=te irás (tú)? 
Ne t ' en iras-tu pas?=no te irás (tú)? 
Tu ne t ' en iras pas=( tú) no te irás. 
I I ó elle s' en ira (irreg.)=(él ó ella) se irá. 
Nous nous en irons (irreg.)=(nosotros) 
nos iremos. 
Vous vous en irez (irreg.)=(vosotros) os 
iréis, ó (V. ó Vdes.) se irá ó se irán. 
lis ó elles s'en iront (irreg.)=(ellos ó 
ellas) se irán. 
y5.° Futuro anterior 
Je m' en serai alié = (yo) me habré ido. 
Tu t ' en seras alié = (tú) te habrás ido. 
T' en seras-tu al lé?=te habrás ido (tú)? 
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Ne t ' en seras-tu pas al lé?=no te habrás 
ido (tú)? 
Tu ne t ' en seras pas a l lé=( tú) no te ha-
brás ido. 
I I s' en sera allé=(él) se habrá ido. 
Elle s' en sera allée=(ella) se habrá ido. 
Nous nous en serons allés = (nosotros) 
nos habremos ido. 
Vous vous en serez alié ó a l l és=(voso-
tros) os habréis ido, ó (V. ó Vdes.) se 
habrá ó se habrán ido. 
lis s' en seront al lés=(el los) se habrán 
ido. 
Elles s' en seront alié es=(ellas) se ha-
brán ido. 
y4.0 Condicional presente 
Je m' en irais (irreg-^^yo) me iría. 
Tu t' en irais (irreg-.)=(tú) te irías. 
T' en irais-tu?=te ir ías (tú)? 
Ne t 'en irais-tu pas?=no te irías (tú)? 
Tune t 'en irais pas = (tú) no te irías-
I I ó elle s' en irait ( irreg.)=(él ó ella) se 
iría. 
Nous nous en irions (irreg,.)=(nosotros) 
nos iríamos. 
Vous vous en iriez (irreg-O^vosotros) os 
iríais, ó (V, ó Vdes.) se iría ó se irían, 
lis ó elles s'en iraient (irreg.)=(ellos ó 
ellas) se irían. 
Condicional compuesto 
Je m' en serais allé=(yo) me habría ido. 
Tu t ' en serais al lé=(tú) te habrías ido. 
T' en serais-tu a l lé?=te habrías ido (tú)? 
Ne t ' en serais-tu pas al lé?=no te ha-
brías ido (tú)? 
Tu ne t 'en serais pas a l i é = ( t ú ) no te 
habrías ido. 
11 s' en serait al lé=(él) se habr ía ido. 
Elle s' en serait allée=(ella) se habr ía 
ido. 
Nous nous en serions a l lés=(nosotros) 
nos habríamos ido. 
Vous vous en seriez alié ó allés='(voso-
tros) os habríais ido, ó (V. ó Vdes.) se 
habría ó habrían ido. 
lis s' en seraient allés == (ellos) se ha-
br ían ido. 
Elles s' en seraient allées=(ellas) se ha-
brían ido. 
46.° ¡Subjuntivo presente 
Que je m' en aille ( irreg.)=que (yo) me 
vaya. 
Que tu f en ailles (iiTeg.) = que (tú) te 
vayas. 
Faut-i l que tu t ' en ailles? ó dois-tu f en 
aller?==Es menester que te vayas? ó 
has de irte? 
Ne faut-il pas que tu t ' en ailles? ó ne 
dois-tu pas t' en aller?=No es menes-
ter que te vayas? ó no has de irte? 
I I ne faut pas que t u t ' en ailles ó que 
tu ne t ' en ailles pas ó t u ne dois pas 
t ' en aller=no es menester que te va-
yas, ó no has ó debes irte. 
Qu" i l ó qu' elle s' en aille ( irreg.)=que 
(él ó ella) se vaya. 
Que nous nous en allions (irreg.)=que 
(nosotros) nos vayamos. 
Que vous vous en alliez (irreg.) = que 
(vosotros) os vayáis, ó que (V. ó Vdes.) 
se vaya ó se vayan. 
Qu' ils ó qu' elles s' en aillent (irreg.)= 
que (ellos ó ellas) se vayan. 
/7.° Pretérito imperfecto 
Que je m' en allasse (reg.)=que (yo) me 
fuera ó me fuese. 
Que t u t ' en allasses (reg.)=que (tú) te 
fueras Ó te fueses. 
Que t u ne t ' en allasses pas=que (tú) 
no te fueras ó fueses. Este no tiene 
forma interrogativa. 
Q u ' i l ó qu'elle s" en allát (reg.)=q'ue 
(él ó ella) se fuera ó se fuese. 
Que nous nous en allassions (reg.)==que 
(nosotros) nos fuéramos ó fuésemos. 
Que vous vous en allassiez (reg.)=que 
(vosotros) os fuerais ó fueseis, ó que 
(V. ó Vdes.) se fuera ó se fuesen. 
Qu" ils ó qu" elles s' en allassent (reg.)— 
que (ellos ó ellas) se fueran ó se fue-
sen. 
i8.° Pretérito perjecto 
Que je m'en sois a l l é = q u e (yo) me 
haya ido. 
Que t u t ' en sois a l l é = q u e (tú) te hayas 
ido. 
A - t - i l fallu que t u t' en sois alié? ó as-
t u dú t' en al ler?=ha sido menester 
que te hayas ido?óhas tenido que irte? 
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N' a - t - i l pas fallu que tu t ' en sois alié? 
ó n ' as-tu pas dü t ' en aller = no ha 
sido menester que te hayas ido? ó no 
has tenido que irte? 
I I n ' as pas fallu que tu t ' en sois alié o 
tu n ' as pas dú t ' en a l l e r = no ha s i -
do menester que te hayas ido ó no has 
debido irte. 
Qu' i l s' en soit a l l é=que (él) se haya ido. 
Qu' elle s' en soit a l l ée=que (ella) se ha-
ya ido. 
Que nous nous en soyons a l l é s = que 
(nosotros) nos hayamos ido. 
Que vous vous en soyez alié ó allés = 
que (vosotros) os hayáis ido, ó que (V. 
ó Vdes.) se haya ó hayan sido. 
Qu' ils s' en soient a l l és=que (ellos, se 
hayan ido. 
Qu' elles s' en soient a l l ées=que (ellas) 
se hayan ido. 
y9.° Pluscuamperjecto 
Que je m'en fusse alié = que (yo) me 
hubiera ó hubiese ido. 
Que tu t' en fusses a l l é=que (tú) te hu-
bieras ó hubieses ido. 
Que tu ne t ' en fusses pas allé==que (tú) 
no te hubieras ó hubieses ido. Este 
tampoco tiene forma interrogativa. 
Qu' i l s' en füt a l l é=que (él) se hubiera 
ó hubiese ido. 
Qu' elle s' en fdt a l l ée=que (ella) se hu-
biera ó hubiese ido. 
Que nous nous en fussions a l l é s = q u e 
(nosotros) nos hubiéramos ó hubiése-
mos ido. 
Que vous vous en fussiez alié ó a l l é s= 
que (vosotros) os hubierais ó hubie-
seis ido, ó que (V. ó Vdes.) se hubiera 
ó hubiese o se hubieran ó hubiesen ido. 
Qu' ils s' en fussent a l l é s=que (ellos) se 
hubieran ó hubiesen ido. 
Qu' elles s' en fussent a l l ées=que (ellas) 
se hubieran ó hubiesen ido. 
20.° Imperativo 
Va-t-en firreg-.)=vete. 
ISe t ' en va pas (irreg-.)=no te vayas. 
Qu' i l ó qu' elle s' en aille ( i rreg.)=va-
yase (él ó ella). 
Qu' i l ó qu' elle ne s' en aille pas (irreg-) 
= n o se vaya (él ó ella). 
Allons-nous en=vámonos . 
Tve nous en allons pas = no nos va-
yamos. 
Allez vous en = idos ó vayase V. ó va-
yanse (Vdes.) 
Ne vous en allez pas=no os vayáis, 0 no 
se vaya V. ó no se vayan Vdes. 
Qu' ils ó qu' elles s' en a i l len t=váyanse 
(ellos ó ellas). 
Qu' ils ó qu' elles ne s' en aillent pas= 
no se vayan (ellos ó ellas). 
Es de todo punto preciso: 1.° conjugar este verbo en las cuatro 
formas sin hacerlo reflexivo, esto] es, suprimiendo sencillamente en 
todos sus tiempos los pronombres reflexivos y la partícula rtf en, 
f en, 5' en, nous en, vous en j 5' en y agregándoles cualquier nom-
bre; por ejemplo, teatro, café, etc., etc.; y 2.° conjugarlo como está 
escrito; esto es. reflexivo sin agregar nombre alguno; primero en 
la forma expositiva, después en la interrogativa, seguidamente en 
la interrogativa con negación, y por último en la negativa, guián-
dose por los modelos de la 2.a persona que hemos consignado para 
hacer todas las demás. Este modelo sirve para conjugar cualquiera 
otro verbo en las cuatro formas, con ó sin partícula en. 
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ENVOYER=ENVIAR O MANDAR 




En voy é (reg-.)=euviado. 
5.° Gerundio presente 
Envoyant (reg-.^enviando. 
Indicativo presente 
J' envoie (irreg. porque pierde la y ) = 
(yo) envío. 
Tu envoies (irreg-. porque pierde la y)=: 
(tú) envías. 
I I ó elle envoie (irreg-. porque pierde la 
y)=(é l ó ella) envía. 
Nous envoyons (reg.)=(nosotros) envia-
mos. 
Vous envoyez (reg.)=(vosotros) enviáis, 
6 (V. ó Vdes.) envía ó envían. 
l is ó elles envoient (irreg. porque pier-
de la y)=(ellos ó ellas) envían. 
7.° Pretérito imperfecto 
J' envoyais (todo él regular) ( l )=(yo) 
enviaba. (Véase parler). 
8.° Pretérito definido ó simple 
J' envoyai (todo él regular) ( l )=(yo) 
envié". (Véase parler). 
y ^ . 0 Futuro simple 
y enverrai (irreg.)=(yo) enviaré. 
Tu enverras (irreg-.)=(tú) enviarás. 
11 ó elle enverra (irreg. )=(é l ó ella) en-
viará. 
Nous enverrons (irreg.)=(nosotros) en-
viaremos. 
Vous enverrez (irreg.)==(vosotros) en-
viareis, ó (V. ó Vdes.) enviará ó en-
viarán. 
lis 6 elles enverront [(irreg. )=(ellos ó 
ellas) enviarán. 
-/i.0 Condicional presente 
J' enverraís (irreg.)=(yo) enviaría. Con-
jugúese como el futuro con las ter-
minaciones de los condicionales. 
'ÍQ.0 Subj untivo presente 
Que j 'envoie (irreg.)—que (yo) envíe. 
Conjugúese como el Indicativo, agre-
gando una i en las terminaciones de 
la 1.a y 2.a plural. (Véase regia 7.a, pá-
gina 249). 
'11.° Pretérito imperfecto 
Que j ' envoyasse (reg.) ( l )=Que (yo) 




Envoyez=enviad ó envíe (V. ó Vdes.) 
CONTESTACIÓN Á L A CIRCULAR PRIMERA 
Paris le 1 .er Février 1894. 
essíeurs (Rodríguez $,nos 
V A L E N C I A 
J' ai bien recu votre Circulaire du l.er de 1' écoulé me faisant 
vos offres de service pour me représenter. 
delfluado 
(1) Todo él es regular porque la radical envoy es la misma que la del Inflnitivo en las demás perso-
nas y las terminaciones son como las de todos los terminados en er- (Mucho ojo). 
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Je dois YOUS diré, que j ' aurais le plus grand plaisir de vous 
g-usto con-
accorder la représentation íi Valeuce de mes produits, si je n'avais 
cederos 
deja pas pris des engagements chez vous avec deux maisons qui 
ya compromisos en esa 
ont mérité toute ma confiance, et dont je n' ai pas a me plaindre. 
de las cuales no puedo quejarme 
Je regrette done infiniment d' avoir a me priver de vos services 
siento por lo tanto tener que 
pour le moment, et bonne note en est prise pour 1' avenir, si toute-
fois, les circonstances me permettaient de les accepter, 
Je vous remercie bien, Monsieur, tout de méme de votre aimable 
agradezco mucho de todos modos 
offre et vous prie d' agréer mes sentiments dévoués. ofrecimiento rueg-o acepte desinteresados 
61. tyíijowv. 
OTRA CONTESTACION Á L A CIRCULAR PRIMERA 
Marseille le í.er Févríer 489A 
essiears (Rodríguez {H.nos 
V A L E N C I A 
J'ai sous les yeux votre Circulaire d'oíFres de service pour la 
Teng-o á la vista 
représentation de mes produits, dont je vous remercie. 
Je suis tout disposé a vous l'accorder dans les conditions ci-aprés: 
siguientes 
Pour les ventes au comptant, 20p. 70 de remise au client sur les 
descuento cliente 
prix-courants du Catalogue. 
Pour les ventes a terme ne dépassant pas les90 jours, 10 p. 0/0 
plazo no pasando de 
de remise sur traite a échéance fixe; (ó a date) valeur en franes. 
letra vencimiento á fecha 
Références de premier ordre. 
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Je YOUS ferai, 15 p. 0/0 de commission (ó de remise) sur les place-
ments de toute solvabilité, sur le net. 
liquido 
La maison vous chargera seulement le 5 p. 70 sur les ventes dans 
cargará 
les cas de mon payement. 
sobre las partidas fallidas 
Votre commission vous sera réglée tous les trois mois sous 
satisfecha ó liquidada 
relevé de comptes et liquidation au préalable. 
extracto de cuentas previa 
En cas de besoin, je pourrais vous envoyer á titre de dépót des 
En caso necesario 
marchandises jusqu' a concurrence de mille francs, pour faire face 
frente 
aux plus pressants besoins de la clientelle; mais seulement á la 
urgentes necesidades únicamente 
derniére extremité; car je n' aime pas á faire de dépots. 
extremo 
Si les conditions ci-dessus vous convenaient, je vous enverrais 
arriba citadas 
immédiatement quelques échantillons d' articles courants. 
muestras corrientes 
Je vous envoie par ce courrier un Catalogue sous bande avec 
correo faja 
le prix-courant de la maison que vous voudrez bien examiner. 
En attendant votre bonne réponse, j ' a i l'honneur cher Monsieur, 
Esperando 
de vous présenter mes sentimens distingues. 6í. tyufom. 
V E R S I O N A L F R A N C É S D E L A COMPOSICION VIGÉSIMA P R I M E R A 
Pourquoi riez-vous?—Qu' est-ce qu' i l vous prend?—Je ris par-
ceque j ' en ai envié.—C est une impolitesse que de rire au nez des 
gens, surtout quand on n' a pas de confiance.—Charlotte rit comme 
une folie, et Marie fait la moue.—Madame Pelagie, fait la grimace 
quand nous rions devant elle; et la respectable Madame Anastasie, 
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pique un soleil et se met dans tous ses états; quand nous nous 
entretenons de son bon ami; ayant un faux petit rire qui a 1- air 
de Youloir nous exterminer; ce que voyant Pierrot; mors ses levres 
au sang pour ne pas rire, et á la fin, i l éclate et rit á se démonter 
la máchoire (ó a govge déployée).—Quand on rit, Josephine pince 
des levres.—Ce moine, rit sous cape.—II faut se méfier (ó se défier) 
des gens qui rient en dessous.—II est des rires (ó ris) qui coútent 
des larmes.—Les charlatans font rire les badauds des quais. — Cet 
artiste me fit rire aux larmes.—Ne rions plus.—La moitié du genre 
humain, rit de 1' autre moitié.—Ris tant que tu voudras; rira bien 
qui rira le dernier.—Oü étes vous alié ce matin? — Je suis alié (ó 
j ' a i été) poser.—Avez-vous jamáis posé?—J'ai posé une fois et j ' a i 
été mal réussi; or,sje n 'a i plus posé.—Vous m'avez fait poser ce 
matin pendant deux heures.—Ce petit crevé est tres cocasse (ó r i -
golot); i l fait des esbrouffes tant qu' i l peut, se pousse du col en 
parlant de ses terres, se donne des gants quand i l parle de ses 
conquétes, et de ses duels; i l aime a faire poser son monde, et cepen-
dant, i l est tout-a-fait décavé (ó dans la déclie ó a sec); je le trouve 
assommant, ridicule, impossible; enfin, c' est un poseur, et un farceur. 
2S.'V L E C C I O N 
Para conjugar los verbos irregulares de la siguiente lista, pro-
cederá el alumno del siguiente modo: Buscará en los modelos 
dados de las cuatro conjugaciones ó sus cuatro variantes, el inf i -
nitivo que termine igual que aquel que quiera conjugar y se guiará 
por dicho modelo en un todo, variando únicamente la radical en 
todos los tiempos, excepto en aquellos que sean irregulares, los cuales 
consignaremos por entero en dicha lista para facilitarle. La lista 
está dividida en seis columnas para hacer constar los tiempos que 
están más expuestos á irregularidades; á saber: Infinitivo presente, 
Participio, Gerundio, Indicativo, Pretérito simple y Subjuntivo, No 
nos ocupamos de la primera conjugación en er, supuesto que los dos 
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únicos irregulares de dicha conjugación los hemos consignado aparte; 
empezamos, .pues, por los de la 2.a en i r y sucesivas. 
Consultando las reglas y ejemplos sobre el uso de los auxilia-
res avoir j cUre, páginas 174 y 175, sabríase cual requieren los verbos 
de la lista; pero para mayor facilidad pondremos á la derecha de 
los Infinitivos una (a) que quiere decir que se conjuga con avoir 
ó una (é) con étre y si hay (é (3 a) es que admite ambos auxiliares 
según el sentido que se le quiera dar, pudiendo ser activo o pasivo 
lo mismo que en español, por ejemplo; je suís p r é v e n u ^ e s i o y pre-
venido, f OÁ pr¿venu=h.e prevenido- ó avisado (á otro). Es de suma 
precisión que el estudiante conjugue por entero, esto es, con los 
tiempos compuestos y por escrito todos los verbos de la citada p r ó -
xima lista, guiándose por los modelos dados para formar los tiempos 
que no consten en ella. 
Repetimos de nuevo y con el mayor empsño, que todos los 
verbos deben conjugarse en las cuatro formas, verbalmente por lo 
menos, único camino que se tiene en España para romper á hablar 
en francés. .v • 
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D E L A F O R M A I N T E R R O G A T I V A 
1. ° Hay varios casos en francés en que sin interrogar se cons-
truye la oración en forma interrogativa, uno de ellos lo explicamos 
en la página 261 y final de la Composición X X , tratando del I m -
perfecto y Pluscuamperfecto de Subjuntivo, que puesto en aquella 
forma equivale á los mismos tiempos de Indicativo, anteponiéndoles 
el signo condicional si . 
2. ° Cuando en medio de un párrafo, se quiere uno referir á lo 
que se dijo á la sazón, sea la misma persona que relata, sea otra 
cualquiera, á modo de paréntesis; v. gr.: Comme j e l u i redemandais 
T argent avec insistance; «jamáis j e ne vous le donnerai, fit-il (ó 
dit-iT)y>=k\ pedirle de nuevo el dinero con insistencia, j amás se lo 
daré, dijo.» «P lu tó t mourir que d* étre vaincu» s' ec r i a - t - i l=Antes 
morir que ser vencido, exclamó. 
3. ° Cuando rigen la frase ciertos adverbios; v. gr.: P e u t - é t r e 
v i e n d r a - t - i l = Q.\x\z'ái& venga. A u moins sa i t - i l sa lecon mieux que 
son frere = A lo menos él sabe la lección mejor que su hermano. 
Ains i les gens mal élevées agissent-elles=Asi es como obran las per-
sonas mal educadas. 
Estos giros resultan mucho más elegantes que recurriendo al 
modo Subjuntivo con el verbo 5<?r ó estar, en la forma expositiva, 
lo que no quita que se pueda usar; así diríamos: C'est f rolaUe 
qu' i l menne. Cest ainsi que les gens mal élevées pensent, etc., etc. 
D E L A F O R M A E X P O S I T I V A 
Esta puede usarse como interrogativa en los casos siguientes: 
1.° Hemos dicho en otro lugar, que el sujeto de la oración ver-
bal debe colocarse siempre el primero en ambas formas, dis t inguién-
dose la interrogativa de la expositiva en que se le agrega al verbo 
el pronombre personal; pero si hay dos verbos en la misma oración, 
el primero se pone en forma interrogativa y el segundo en expo-
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sitiva, v. gr.: Sauriez-wus me diré qui c'^^==== Puede V. decirme 
quién es? ISÍe savez-vous pas q u ' i l 'ciendm?=No sabe V. que vendrá? 
2. ° Se sigue la construcción castellana cuando el sujeto de la 
oración es un sustantivo y cuando los relativos qui, que, quel, ó los 
adverbios comment, quand, ou, etc., van antepuestos, v. gr.: Qui est 
capalle de comprendre la sagesse de Dieic?=Qmén es capaz de com-
prender la sabiduría de Dios? Que disait ton péré í = Qué decía tu 
padre? Quelle étai t ta Jacon de 'penser?=On.éX era tu modo de pensar? 
Ou est ma canne^=Q6i\ÁQ está mi bastón? Quand viendra ton cousin 
me t w ? = Cuando vendrá á verme tu primo? Comment ¿ y yrend 
votre neveu pour / a i r e ceci?=Cómo se las arregla su sobrino de V. 
para hacer esto? 
Todas estas frases, excepto la primera que empieza por qtíi (que 
actúa de sujeto), pueden invertirse siguiendo la regla general, esto 
es; colocando el sujeto el primero y poniendo después de los verbos 
sus pronombres personales correspondientes, v. gr.: En lugar de Q2te 
disait ton peret se podría decir Ton pere, que disait-il ' t , y así todos 
los demás. 
3. ° A veces se emplea la forma interrogativa, sin. que por eso se 
quiera preguntar, sino dando por sentada la cosa, v. gr.: Vous partez 
done pour Londres ^(?»mV?=Conque sale V. para Londres mañana? 
/ / est done m a l que vous avez de V argent de reste pour / a i r e ce 
/payementf=Es pues verdad que tiene V. dinero de sobra para hacer 
ese pago? 
D E L A F O R M A N E G A T I V A 
En la nota 2, página 224, explicamos en qué casos se suprime 
la negación pas, teniendo únicamente que añadir, que en las frases 
en que se sustituye el pourqu'oi por que\ también se suprime la 
negación ¡ms. Que ne le /aítes-vous?=pov(iu.Q no lo hace V.? etc., etc. 
Ahora nos falta decir cuando se agrega la negación ne, cuando no 
la requiere el español. 
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1. ° Cuando hay en la oración un verbo que exprese duda ó temor 
que suceda una cosa que no se quiere, v. g i \ : Je craíns qy? i l ne 
menne=Temo que venga. JVous ne doutóns pas qiC i l rí arrive a 
temps=No dudamos que llegue á tiempo; pero fuera de este úl t imo caso 
negativo los dos idiomas siguen la misma regla con el verbo douter,' 
v. gr.: Dudo que él lo h á g a l e cloute qiC i l le fasse. 
Si lo que se teme se desea, se ponen en francés las dos ne-
gaciones ne j pas, v. gr.: Temo que él no se marche, y me es-
torba^Je crains qiC i l ne parte pas et ü me gene. 
2. ° Cuando rige advervio, v. gr.: Avant q u \ i l rí aille a P a r í s , 
wus Jairiez Men cT y aller=k.YiiQs que vaya á París haría V. bien 
de i r . I I faut vous en aller avant qiCil ne v i enne=áehe Y. irse antes 
que venga. (Nótese que esta regla sólo se refiere al tiempo Subjuntivo). 
C O M P O S I C I Ó N XXII. 
Te acomoda eso?—Eso no me acomoda.—No te acomoda eso?— 
(Ja ó.cela te va-t-il? ra ne me va pns Cela ue te v a - t - i l pas? 
No me acomoda ir todas las noches á esa tertulia. — Le hace V. 
I I uc me va pas (ó i l ue me sied pas cl; aller dans l u i faites-vous du mal 
daño? (ó le perjudica V.?) — Yo no hago daño á nadie ni siquiera 
[ó.dii tor l ) p á s m e m e 
á los que me hacen daño.—(A) quién aborrece V.?—Aborrezco (á) 
du mal (ó du tortj 
los malos; pero no les hago perjuicio alguno.—No se debe aborre-
méchan t s porte ancua tor t on ne 
cer (á) nadie; el odio destruye todos los buenos sentimientos.—Llaman, 
la haine cu frappe a la 
ves á ver quien es.—No han abierto la puerta todavía.—Me parece 
porte va voir qui c'est on n'a pas encoré ouvert la porte 11 me semble 
que cuando llaman se debe abr i r .—Yo abriré en cuanto pueda.— 
oii frappe ondo i touvr i r auss i tó t que je pourrai 
Eres tú, Eduardo?—Ya estás viendo que soy yp.—No te había reco-
est-ce toi (ó c'est toi?) t u vois bien 
nocido por la voz.—Porqué no acudiste anoche á la cita que te di? 
a ta as-tu manqué rendez-vous (m) 
—No pude acudir.—Eso está muy feo de t u parte; no se debe faltar 
nry remire C; est tres mal de ta part on ne 
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á las citas.—Antes que ( i ) venga haría V. bien de venir, y haría V. bien 
de marcharse antes que él (1) se marche.—Antes que ella (1) fuese des-
de partir (ó de vous oa aller) 
graciada, haría V. bien de ayudarla.—Antes de ir al teatro hará V. 
de l 'aider (ó de l u i venir/en aide) spectacle 
bien de cenar; de otro modo, tendrá V. retortijones de estómago y 
autrement des crampes d; estomac 
podría V. desfallecer.—Temo que ella (1) venga antes que V. se vaya; 
vous trouver mal (ó tomber en défaillance) 
pero no temo que V. vuelva antes que ella se haya marchado—Yo 
reveniez qu'elle soit partie moi , j 
iré antes que él (1) vaya (allí) y él vendrá antes que yo (1) venga. 
avant qu" 11 i r y aille l u i , i l 
—Todos nosotros vendremos antes que ellos (1) lleguen.—Le mataría 
nous tous, nous tuer 
antes que (1) lograse su empeño.—Se tienen muchas consideraciones 
plutót qu; i l i r y parvmt (o q u ' i l n ' y réussit) on a d ' é y a r d s 
con esa Señora, y (2) hacen bien; pues merece toda clase de aten-
envers on a raison d'empre-
ciones.—Pedro es muy servicial con Amelia. — V. obra muy mal 
sseme uts ó soins. Fierre empressé euvers Amélie agissez turt 
respecto de mi ó conmigo.—Cuantas mayores atenciones se tienen 
euvers moi ó a mon égard Plus 011 a d'ég-ards 
hácia esa familia; menos asTadecida se muestra.—Los Ministros no 
envers molas elle vous sait grée 
debieran tener otra consideración (ó preocupación) que los destinos 
égard qu:aux dest iuées 
de la Patria.—Este diplomático no mira más que su propio interés . 
diplómate n'a égard qu'a son propre 
— V . no atiende á otra cosa que á sus miras y (2) hace V. mal; se 
Vous n'avez ég-ard qu'a votre but vous avez tort 
debe uno también á la de los demás; pues (el) demasiado egoísmo 
vous vous devez aussi a celui des autres 
perjudica á los propios intereses. 
ssif ó exageré), nui t a nos propres 
trop d'ég'oísme (ó un ég^oísme exce-
(1) Véase «De la forma negativa,» página 310 y 311. 
(2) No se usa del verbo fatre en estos casos; hacer bien en, se traduce por avoir raison de, y hacer 
mal en, por avoir tort de. 
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VERSIÓN A L FRANCÉS DE L A COMPOSICIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA 
Ca te va~t-il?—Cela ne me va pas.—Cela ne te v a - t - i l pas?— 
I I ne me va pas (ó i l ne me sied pas) d' aller tous les soirs 
dans cette société.—Lui faites-vous du mal (ó du tort)?—Je ne fais 
de mal a personne (ó du tort a, etc); pas méme á ceux qui me font 
du mal (ó m'en font) .—Qui liaissez-vous?—Je liáis les méchants ; 
mais je ne leur porte aucun tort.—On ne doit hair personne (ó qui 
que ce soit); la haine détrui t tous les bous sentimens. — On frappe 
a la porte; va voir qui c'est.—Onn'a pas encoré ouvert la porte. 
— I I me semble que quand on frappe, on doit ouvr i r .—J 'ouvr i ra i 
aussitot que je pourrai.—Est-ce toi , (ó c'est toi) Edouard?—Tu vois 
bien que c'est moi.—Je ne t'avais pas reconnu á ta voix.—Pourquoi 
as-tu manqué au rendez-vous que je te donnai.—Je ne pus (o j e n ' a i 
pu) m ' y rendre.—C'est tres mal de ta part; on ne doit pas manquer 
aux rendez-vous.—Avant qu' i l ne vienne, vous fairiez bien de venir; 
et vous fairiez bien de partir avant qu' 11 ne parte.—Avant qu'elle 
ne füt malheureuse, vous fairiez bien de lu i venir en aide.—Vous 
fairez bien de souper avant d'aller au spectacle (ó avant que vous 
n'alliez, etc.); autremeni, vous aurez de scrampes d'estomac et vous pou-
rriez, tomber en défaillance.—Je crains qu' elle ne vienne avant de vous 
en aller; mais je ne crains pas que vous reveniez avant qu'elle soit 
partie.—Moi, j ' i r a i avant qü'"il n ' y aille, et l u i , i l viendra avant 
que je ne vienne.—Nous tous, nous viendrons avant qu' i ls n 'arrivent. 
—Je le tuerais plutót qu' i l n ' y réussit (ó qu' i l n ' y parvint o qu' i l 
n i arrivát) .—On a (ó on prend) beaucoup d ' é g a r d s envers cette dame, 
et on a raison; car elle mérite toutes sortes d'empressements (ó de soins). 
—Fierre est tres empressé envers Amélie.—Vous agissez fort mal a 
mon égard (ó envers moi).—Plus on a d ' éga rds envers cette famille, 
moins elle vous sait grée.—Les Ministres ne devraient avoir égard 
qu' aux destinées de la Patrie.—Ce diplómate n ' a égard qu' a son 
propre interét .—Vous n ' avez égard qu' a votre but, et vous avez tort 
(ó vous n' étes pas dans le vrai) vous vous devez aussi á celui des 
autres; car trop d'egoisme nuit a nos propres intéréts . 
40 
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Valence le % Mars i 894 
( M o n s i e u r ¿ 4 . § ü f o i i r , 
PARIS 
Nous avons 1' lionneur de vous accuser réception de votre honorée 
l.er de r é c o u l e . 
Nous prenons bonne note de vos conditions que nous trouvons 
(1) d' accord, et que nous acceptons. 
Nous vous (2) fairons remarquer cependant que la (3) clause dans 
laquelle vous dites «Za maison vous cliargera seulement le 5 /p. 0/0 
sur les ventes dans les cas de non pay'ement» ne nous parait pas 
bien claire; car nous ne pouvons (4) supposer que nous soyions en 
perte d' un 5 p. 7o sur le (5) montant des partios impayees (6) 
dont nulle responsabilité pourrait nous étre allouée, (7) du moment 
que vous prendrez tous les (8) renseignements et toutes Ies références 
que vous jugerez convenables sur les clients que nous vous (9) 
procurerons avant de faire (10) les livraisons. Du reste, nous aurons 
bien soin (11) de notre coté de (12) nous renseigner sur le compte 
des maisons qui nous fourniraient des notes de commission. (13) 
C est bien la tout ce qu' i l nous est permis de faire a ti tre de 
Ileprésentants; et i l ne nous paraitrait pas juste (14) d' avoir a 
partager vos portes dans quelque proportion que ce fút. Nous trouvons 
cela (15) un non sens, et avons besoin d' un (16) éclaircissement á 
ce sujet pour marcher d'accord. 
(17) D' autre part, nous devons vous diré que; (18) attendu, 
la grande concurrence q u ' i l y a sur notre place concernant vos 
articles, 1' escompte que vous vous proposez de (19) fixer au client, 
autant pour le comptant, que pour les 90 jours, nous semble peu 
élevée; car (20) la plupart des Fabricants font le 25 et méme le 
1̂) Conformes.—(2) Le haremos notar ó presente sin embarg'o.—(3) Cláusula.—(4) Suponer.—(5) 
Importe.—(6) De las cuales no nos cabría responsabilidad alguna.—^Tj Desde el momento en que.—(8) 
Informes.—(9) Proporcionaremos.—(10) Las entregas.—(11) Por nuestra parte. — (12) Informarnos de 
las casas que nos proveyesen de notas de comisión ó nos hiciesen pedido.—(13) Esto es cuanto nos toca 
hacer como Comisionistas.—(14) Tener que compartir sus pérdidas cualesquiera que fuese la cuantía.^-(15) 
Un contra sentido. — (16) Esclarecimiento á éste respecto. —(17) Por otra parte. —(18) Atendiendo ó 
considerando.—(19) Fijar al cliente tanto al contado como á los 90 días.—(20) La mayor parte. 
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30 p. 70 pour les aífaires au comptant et le 15 ou le 20 p. 0/0 pour 
celles (21) a terme vendant a 4 mois et méme a six mois. 
C est a vous a décider (22) lá-dessus . Quant á nous, nous ne 
pourrions vous promettre de bien grandes affaires (23) -si vous y 
tenez, (24) devant lutter sur place avec des prix (25) bien plus 
avantageux que les vótres (26) quand -méme la qualité en serait tres 
supérieure. (27) Quoiqu'il en soit, vous pouvez d 'ho r s -e t -dé ja nous 
envoyer des échanti l lons (28) au plus bref délai pour travailler la 
clientelle et (29) nous serions heureux, de pouvoir vous procurer 
de borníes notes-de-commission (30) le plus tót possible. 
(31). A vous lira, recevez cher Monsieur nos bien sinceres 
salutations. 
oJlobúc^mz cíd!los 







Association=sociedad. ó asociación. 
PMrticipation=participación. 
Associé=socio (conocido). 
Commanclitaire=íd. (desconocido, C.a) 




Commis ó employé aux éc r i tu res=es -
cribiente. 
Garcon de mag,asin=mozo de almacén. 
Gargon de recettes=cobrador, 
Appointements=honorarios ó sueldo. 
Tra i tement=subvención . 
Grat i f lcat ion^grat iñcación. 
Comptabi l i té=contabi l idad. 
Grand-livre=libro Mayor. 
Brouillon ó brouillard=borrador. 
Journal=libro Diario. 
Comptes-courants=cuentas corrientes. 





Relevé de factures==extracto de factu-
ras. 
Bordereau=factura de letras. 
Re5u=recibo. 
Quittance=recibo ó abonaré. 
Pour acquis=finiquito. 
Toucber=cobrar. 
Encaisser=recibir en Caja. 
Percevoir=recibir dinero. 
(21) A plazo.—(22) Sobre eso.- (23) Si persiste V . ó no cede ó se mantiene en ello.—(24) Teniendo que 
uchar en plaza.—(2ñ) Mucho más ventajosos.—(26) Aun cuando la clase fuese muy superior.-(27) De 
todos modos puede V. desde lueg-o,—(28) En el plazo más breve.—(29) Nos congratularíamos.—(30) Lo 






Fiche=bole t ín de informes. 
Erreur=error. 
Omission=oniisión. 
Mécompte=equivocación de cuentas. 
Révision=re visión. 




IMettre au net=poner en limpio. 
Mettre sous presse=poner en prensa. 
Copie de lettres=copiador de cartas. 
Copie de factures=copiador de facturas. 
Correspondance==correspondencia. 
Lettre=carta. 
]\I e m o rao du m = m em o r án d u m. 
Circulaire=circular. 
.Enveloppe=sol)re de cartas. 
Adresse, suscript ion=dirección ó sobre. 
Seing-, sig,nature=flrma. 




Stock=remanente ó existencia. 
E n t r e p o t ^ i l m a c é n ó depósito. 
Rebut, rossig-nol=escoria, desperdicio, 
chanca. 
Traite ó lettre de chang-e ó eífet=letra 
de cambio. 
Endossement ó endos=endoso. 
Sans frais=sin gastos. 
Sans pro té t=s in protesto. 
Bi l le t=pagaré . 
Aval=flanza de una letra. 
Echéance=ven cimiento. 
Tirer sur=girar á cargo. 
Compte de retour=cuenta de resaca. 
Cbange,taux=cambio, fijación del cam-
bio ó tipo. 
29 .a L E C C I O N 
' 
D E L O S V E R B O S D E F E C T I V O S 
Estos son los que carecen de algunos tiempos ó personas. Sólo 
trataremos de los más usuales. 
No hay defectivos de la primera conjugación en cr. 
SEGUNDA CONJUGACIÓN EN IR 
Oli i r==oi r , su equivalente es entendre que está más en uso. De 
este verbo sólo suele usarse el Pretérito indefinido ó compuesto 
oui clire=\\Q oído decir, pero mejor se dice / entendu diré . 
Fa i i l i r= :queb ra r , faltar, su equivalente es manguer en el se-
gundo caso. De este verbo sólo se usan los tiempos c o m p u e s t o s / « z , 
f avais, f eus f a i l l i , etc., etc., que equivalen á; he, había , hube 
estado á punto de (morir, quebrar, etc., etc., etc.), ó por poco (muero, 
etc., etc.), y acaso el Pretérito simple j/'e f a ü l i s , etc., etc. 
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Querir='buscar; está en desuso, se reemplaza por cJiercher, 
Assallir=asaltar ó acometer, su equivalente es attaquer. Este 
se conjuga en todos sus tiempos como cueillir (véase la lista de 
irregulares), realmente no es defectivo sólo que se usa poco. 
Tressaillir = sobresaltarse ó estremecerse. Está en el mismo 
caso y se conjuga igual que el anterior sólo que es más usado y 
carece de Imperativo. El verbo reflexivo se trémousser=extvemecevse 
de alegría ó de .placer, viene á ser su sinónimo. 
Vé t i r=ves t i r y devétir=desnudar. No se usan sino en la forma 
pasiva y aún así se sustituyen por TiaMller y deshahiller. Sin em-
bargo se diría muy bien i l est tres Uen vé tu^es tÁ muy bien ves-
tido y a lgún otro caso. Los tiempos que más se usan son el i n f i -
nitivo y el participio y por lo tanto, todos los tiempos compuestos 
revé t i r= 'vo lyev á vestir ó revestir se conjuga lo mismo, pero en 
todos sus tiempos. Hace el indicativo j e reveis, tu reveis, i l revét, 
notes revétont, vous revetez, i ls revetent. Hace el simple j e revétis. 
Los verbos investir = investir y travestir=áisívB,z8iVse de diferente 
sexo que el propio, toman dos ss como J ln i r ó l a t i r , pues son re-
gulares y no son defectivos. Todos estos verbos pueden hacerse 
reñexivos agregándoles los pronombres me, te, se, nous, vous, se, 
tomando auxiliar étre como es sabido. 
Gósir ó g i r=yacer , no tiene, más que las terceras personas, 
ci-(/¿t=a,q\\í yace, ci-gissent=2i(\m yacen, vous gisez=j-d.ceis, y acaso 
nous gisons (como epitafio). E l gerundio hace ^ 5 ( m í = y a c i e n d o , el 
imperfecto hará por lo tanto ü gisait=jSiGm. 
Issir==salir, no se usa, sólo se emplea el Participio m ? í = s a l i d o , 
m2í(?=3alida. Como sustantivo significa salida, objetivo, resultado, y 
como adjetivo, oriundo ó descendiente de una casa. 
TERCERA CONJUGACIÓN EN O I R 
SeoÍr=sentar ó caer bien ó acomodarle ó venirle á uno bien 
una cosa. No se usa sino en la tercera persona, i l me sied=me aco-
moda, i l me seyait=mQ acomodaba, i l me s i é r a ^ m e acomodará, ü 
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me s i é r a i t = m e acomodaría. Se usa mucho más el verbo aller, i l no 
me va p a s = r í o me cuadra ó acomoda, etc., etc. tféant siguifica de-
cente, decoroso (es impersonal). 
EchoÍr=vencer un plazo ó tocar en suerte. Sólo están en uso 
el participio ¿cAí^venc ido , caído ó cabido. Gerundio échémit=Yen-
ciendo. Le cas échéant (adjetivo verbal), significa en tal caso. Pretéri to 
i l échut, ils écMírent=yenció, vencieron. Futuro ü ( & ^ m ? = v e n c e r á . 
Condicional ü écherrait j sus plurales. Este verbo toma auxiliar é t rs . 
Choir=caer se conjugaría lo mismo si no estuviese en desuso 
completo. Tómese nota de esta locución: l ' espagneuUtte cherra=Q[ 
pestillo (de una puerta) caerá. Se reemplaza este verbo por tomler. 
I}échoir=áecaer está en el mismo caso; sólo se usa del participio 
<&?c7¿M=decaído ó descaecido, v. gr.: Cette Jamille est l ien décTiue— 
esta familia ha decaído mucho ó ha venido á menos. 
Emouvoir=conmover (moralmente) y mouvoir=moYev (mate-
rialmente) se usan tan sólo en sus participios ¿wm = conmovido y 
wz^=movido. l/ne emente significa una asonada, una revuelta, un 
motín, etc. 
CUARTA CONJUGACIÓN EN R E 
F r i r e = f r e i r , / n 7 = f r i t o . Indicativo ^ / m , tu Jr is , ü f r i t , mus 
Jaisons f r i re , vousfaites f r i r e , i ls f o n t f r i r e . El pretéri to simple como 
el indicativo. El Futuro regular j e f r i r a i . E l condicional j e f r i t á i s . 
El imperativo la 2.a persona solamente f r i s = M e (tú). Es más co-
rrecto y usual conjugar este verbo con ayuda de f a i r e ; f a i r e f r i r e 
= freír, faisant / n r e = friendo, nous faisons f r i r e du poisson = 
freimos pescado. 
Traire ó t i rer le l a Í t = o r d e ñ a r (auxiliar avoir). Véase lo que 
decimos sobre este verbo y los de su terminación en la página 270. 
Vaincre = vencer (auxiliar avoir). Indicativo j e vaincs, tu 
vaincs, i l mine, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent. Pre-
térito simple j e vainquis. F u t u r o v a i n c r a i . Subjuntivo que j e vain-
que, etc., etc. Se usa más decir j e suis vainqueur, tu es vainqueur 
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y así sucesivamente; sois minqueur, soyons minqueurs, soyez va in-
queur, en lugar del indicativo é imperativo simples, por lo ingrato 
de la pronunciación. El participio hace vaincu. El gerundio m i n -
quant. Vencer al enemigo en el campo de batalla se expresa por 
remporter la victoire. 
Braire = rebuznar (auxiliar avoir). Participio I r a i t . Indica-
tivo i l t r a i t , ü s Iraient. Futuro i l I r a i r a , i ls I ra i ront . Condicio-
nal i l t r a i r a i t , i ls tmira ien t . Como se comprende no hay más que 
las terceras personas. Los demás tiempos se conjugan con el verbo 
se mettre a que le sirve de auxiliar é^tra i re^ v. gr.: i l se mit a 
draire=SG puso á rebuznar ó rebuznó, etc., etc. 
G R I T O S D E L O S A N I M A L E S 
Aboiement, del perro (ladrido). 
Jappement, del perrillo. 
Glapissement, de la zorra. 
Hermissement, del caballo (la primera 
e se pronun-cia a). 
Bélement, de- la oveja. 
Braiment ó le braire, del asno. 
Mug-issement, del toro 
Beug-lement, del buey. 
Rugissement, del león. 
Ramage-g-org-eo, se aplica á los pájaros 
en general. 
Gazouillement, se dice de la golondrina 
Roucouleraent, del palomo. 
Gloussement, de la gallina. 
Croassement, del cuervo. 
Coassement, de la rana. 
Bourdonnement, de la abeja. 
Miaulement, del gato. 
Sifflement, de la serpiente. 
Hurlement (h. asp.), del lobo ó perro 
(ahullido). 
Si les quitamos á todos ellos la terminación ment, quedarán 
convertidos en verbos que más bien son impersonales que defectivos y 
diríamos V Mrondelle gazouille, lepigeon roucoule, etc., etc.^ etc., advir-
tiendo que estos verbos tienen todos los tiempos, excepto el imperativo, 
y se conjugan regularmente según su terminación, pero sólo en las 
terceras personas de singular y plural. 
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V E R B O S I M P E R S O N A L E S 
Que se pueden dividir en tres clases: 1.a Los que anteceden y otros 
propios de los animales; 2.a Los que se refieren á los accidentes 
del tiempo ó de la atmósfera: truena, llueve, relampaguea, etc., y 
3.° Los que expresan una acción ó situación independiente de las 
personas ó de su voluntad, v. gr.: se trata de, parece ser que, re-
sulta de, etc., etc., que son los que requieren mayor atención; la 
mayoría de estos últ imos dimanan de los verbos personales conver-
tidos, en impersonales al querer expresar cualquiera de las ideas 
referidas, desde cuyo momento no tienen más que las terceras per-
sonas como decimos más arriba; haciendo notar que los de la clase 
1.a únicamente tienen las terceras personas del singular y plural, 
y los de las otras sólo las del singular. 
Muchos son los verbos impersonales consignados ya en el tras-
curso del presente Método, en Temas y Composiciones, por lo que 
nos limitaremos á tratar sólo de aquellos más principales que no 
conozca todavía el alumno, inspirándonos en el criterio que nos ha 
guiado hasta aquí, de concentrar lo más posible los conocimientos 
en el pequeño espacio de nuestro libro, que vamos á terminar con 
Jas cuatro partes de la oración gramatical que faltan, y algunas 
reglas generales de Ortografía, con el fin de que se preste á rápidos 
y frecuentes repasos para que se saque toda la utilidad que espe-
ramos de él sin fatigar la memoria. 
IMPERSONALES EN E R 
Neiger= nevar. Participio neigé. Gerundio neigeant. Pretéri to 
avoir neigé. Gerundio pasado ayant neigé. Indicativo i l neige. I m -
perfecto i l neigeaÁt. Simple i l neigea. Compuesto i l a neigé. Ante-
rior i l eut neigé. Pluscuamperfecto i l avait neigé. Futuro i l neigera. 
Futuro anterior i l aura neigé. Condicional i l neigerait. Pretéri to i l 
aurait neigé. Subjuntivo (¿iC i l neige. Imperfecto q u ' i l negedt. Per-
fecto ciu1 i l a i t neigé. Pluscuamperfecto gu' i l eiU neigé. Imperativo 
no lo tiene n ingún verbo impersonal» 
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Conjúg'anse como neiger, g e l e r = helar, que toma acento grave 
la primera e en el Indicativo, Futuro, Condicional y Subjuntivo^ 
í ^ ( ? ^ r = d e s l i e l a r y s* í to<?r=levantarse ó elevarse, que toman acento 
grave las segundas e en los mismos tiempos que el anterior y las 
primeras é siempre acentuadas; ^ r m 7 ^ r = g r a n i z a r menudo, bnciner 
l l o v i z n a r , tonnef = tronar1, éc la i re r=re la rüpag i iea r ó alumorar (se 
dice mejov / a i r e des éclairs) ; 5'ecr(9z^<?r=desplomarse, ^ ¿ ^ r ^ h a c e r 
viento, ^ n - y e í ^ s u c e d e r en su acepción impersonal, pues si es per-
sonal significa llegar; cons^r=constar, constatei'^h&cev constar f i t 
est constaté dans ^ « c ^ = consta en el acta);, doftñer = ser dado ( i l 
ri est pas donné a V Jvomme d' étre immortel); e^^Tr=entrar (tanta 
tela en un vestido); exister=]\ühQv ó existir ( i l existe/peu de poetes 
comme Víctor Hugo); / «c / ¿e r=pesa r ( i l me Jache d'avoir a wus gron-
der=ine pesa tener que reñir le; i l est fáclieux que vous soyez f o r c é 
de rester dans cetie maison = es de sentir, es lást ima que esté V. 
obligado á permanecer en esa casa); séuMer^p&vecéT; i l semble que 
--^parece ser que; tomder=CELei\ tarder=urgiv ( i l me tárele & arriver 
= m e urge llegar), y m ' ? í ? ^ r = r e s u l t a r ( i l en resulte ^íí(?=resulta 
de ello que). 
IMPERSONALES EN IR 
Appartenir=ser propio, conveniente ó tocar. Participio appar-
temí. Simple i l appartint. Subjuntivo qiC i l appartienne. Futuro i l 
appartiendra. Condicional i l appartiendrait. Tiene todos los tiempos 
compuestos como los anteriores. Este verbo se suele conjugar con la 
negación ne y como personal significa pertenecer ( i l rí appartient 
qvJ aux sages de juger les omrages $ e sp r i t=só \o es propio de los 
sabios (ó toca á los) el juzgar las obraos de ingenio. 
Conjúganse como a^par teñ i r los verbos siguientes con arreglo á 
las reglas dadas para su formación en las paginas 247, 259 y 260, 
«(7¿>=obrar, como impersonal, no tiene raíz, sólo la conjugación i l 
s 'agi t=se trata, etc., etc., agregando la 5' á todos los tiempos; se 
reemplaza en los tiempos compuéstos por étre question (de quoi a-
t - i l é té question?=á.Q qué se lia tratado?); advenir y sicrvenir=s\i-
41 
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ceder y sobrevenir (quoiqvb i l en advienne = snceán lo que quiera); 
convenir=sev conveniente ( i l conviendrait mieux qiie xous le fissiez 
ainsi=seTm más conveniente que lo hiciese V. de este modo); éta-
Uir ( i l est ctaMi=qvLeá?L sentado ó admitido) cuyo personal es é t a -
Uír ó s' e7«5Z¿r=establecer ó establecerse; revenir=ioQ,&v, pertenecer 
( i l vous revient dix /ranos de cette affaire^A.^ tocan á V. diez fran-
cos en este negocio); i l mus revient, también significa está V. infor-
mado por; des revenants significa duendes, de modo que ils reviennent 
significaría vuelven del otro mundo; 5or^>=salir, escaparse i l sortait 
de cette clumlre une odeur insícpportable = salía de esta habitación 
un olor inaguantable; j a i l l ¿ r = sa.liv, nacer, saltar, brotar (refirién-
dose al agua); sa i l l i r en este mismo sentido es menos usado; sin 
embargo indica violencia, brotar el agua con fuerza, etc., y también 
sobresalir, ó resaltar algo de un plano de un edificio; sentir=o\e,v 
(ca sent don=eso huele bien); •y^¿V=llegar, ocurrir ( i l m''est venu 
une idee e£ceUente=me ha ocurrido una idea excelente); tenir=con-
sistir; ü ne tient q i i ' a mus de f a i t e ce mar iage=£i \ su mano está 
hacer ese casamiento (se usa con la negación ne); souvenir—iv&ev á 
la memoria ( i l me soument (pie ce rí est pas la tremiere fo is que j e 
vous a i W/=recuerdo que no es la primera vez que le he visto á V.) , 
.y í?e?;e;n'r=hacerse ( i l devient tard=se hace tarde; i l devient noir 
= se hace de noche.) Se puede reemplazar por f a i r e . 
IMPERSONALES EN O I R 
Devoir=haber, de, tener que ó deber, puede ser impersonal 
en este sentido; ( i l doit etre Ion d'aller tous les jours a la prome-
nade. TI doit y avoir des truffes dans cette cont rée=dehe de haber 
trufas en esta comarca; pleuvoir y rej)leuvoir=\\oNQv y volver á llover; 
$púwir===$oáer ser ( i l se peut qiC i l se soit trompe—puede ser que 
se haya equivocado; cela se peut hien=bien puede ser. Y otros poco 
usados como m o ^ o ¿ r = l e v a n t a r s e (una tempestad) que se reemplaza 
por ¿Me te r , apparoir^=2L])'dTecev de, etc., etc. 
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IMPERSONALES EN R E 
JS'ensuivre=Yes'a\ta.r ó seguirse de, se conjuga como suivre (ü 
s' ensuit es dont on pouvait dien s1 y «^eí2^re=resulta ó sigúese lo 
que bien podia esperarse ( i l suit de la qiC ü a eu raison—vQswVídu .de 
eso que ha hecho bien); sufire=h^id¡.Y ( i l s u f i t qyt i l V ait pris a 
cceur pour qiC i l le /í?55(?=basta que lo haya tomado á pechos, para 
que lo haga); prendre y en prendre=acei%ta.v, resultar y coger fmal 
leur en a p r i s d'avoir a /a i re a ees Jiommes=\es ha dado mal resul-
tado de meterse con esos hombres). / / l u i en a pr i s envié—le han 
cogido ó dado ganas; 5' en ^rendve a qiielqiC un, significa también 
pegarla con. alguien ó echarle la culpa á alguien ( i l s' en prend a 
moi—me hecha la culpa ó la pega conmigo); étre ccri¿=est'dY es-
crito ( i l é ta i t écrit que eela devait arriver=est&\)& escrito q̂ ue eso 
había de suceder; plaire y déplccire ( i l nous pla i t , i l nous déplaisait 
de lire totes les soirs=nos agrada, nos desagradaba leer todas las 
noches); ,(?m¿m?=pesar, escocer ( i l vous encuira tm j o u r = l e pesará 
á V. a lgún día); ^í7?¿m^e=depender ¡il ne dépend pas de vous d'etre 
l ieureux=i\o está en su mano ó no depende de V. el ser feliz), y 
faire=\\diQ,Qv ( i l se f a i t tard=sQ hace tarde); i l f a i t heau tem'ps= 
hace buen tiempo, i l se f a i t que vous n ' avez yas d i n n é = á e modo 
es que, ó resulta que, ó por eso no ha comido V. 
El verbo falIoir=sev menester ó ser preciso, es un semi-auxiliar 
que suele acompañar al Subjuntivo ü f au t que vous alliez demain 
méme chez le t a í l l e u r = e s preciso, es menester que vaya V. mañana 
mismo á casa del sastre. Participio f a l l u . Gerundio, no tiene. I n d i -
cativo i l faut . Imperfecto i l f a l l a i t . Simple i l f a l l u t . Futuro i l 
faudra. Condicional i l faudrai t . Subjuntivo qiC i l fa i l le . Imperfecto 
qu' i l Ja l lu t , y todos sus compuestos. 
En cuanto á los auxiliares avoir y étre en sus numerosas acep-
ciones en el modo impersonal, hemos tratado de ellos ya en dife-
rentes ocasiones y huelga los expliquemos de nuevo. 
No se le ocultará al alumno el gran papel que desempeñan estos 
verbos en el idioma francés, y comprendiéndolo así le aconsejamos 
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los conjugue uno por uno y forme frases á capricho con ellos para 
familiarizarse con estas locuciones. 
C O M P O S I C I Ó N XXIII. 
No es menester ir donde V. va.—No le es dado á nadie el mez-
(1) 11 ne luut pas (1) 11 n'appartient ii de se 
ciarse en mis negocios.—Es una .imprudencia meterse en los matri-
mélei- de" affaires (1) C'est m é n a -
monios; pues siempre sale uno con las manos en la cabeza.—En tí 
yes on a toujours tort aprés [l] 11 ue 
consiste (ó en tu mano está) el volverte- rico; trabaja mucho, quié-
tieut qu'a toi ' de devenir . veux-le 
relo y lo conseguirás.—Por más que trabajaba, no conseguía hacer-
bieu, et tu y parviendrás J: avais beau travailler 
me rico.—No corresponde á los niños el meterse en los asuntos de 
I I íi- appartieut pas de se 
los mayores.—Lo que V. me aconseja, no me acomoda, pues á mí 
yrandes persounes (ó i b leurs aínés) (H) uo me sied pas (o va pas) (1) i l 
sólo toca el conocer lo que más conviene á mis asuntos.—Ese hom-
i r appartiunt qu"a moi de savoir K2) ce qu: 11 sied mieux Kó convient mieux) 
bre ha hecho su negocio en poco tiempo.—Estando de caza con los 
su u a lia i re me trouvant íi la chasse des 
amigos y cuando nos volvíamos ya, vimos una hermosa liebre (m) 
et coimne nous étions sur le point de reutrer, iious aperoumes 
que casi nos pasó entre las piernas, y como' no estaba prevenido, 
(2) qui manqna ¡ó fut sur le poiut ó fai l l i t ; passer i i travers nos jambes eu garde (ó sur 
no pude tirarle; pero fué tanta mi emoción y las ganas de no vol-
mes gardes), je ne pus tirer dessus j ' eu fus tellement surpris (ó érau) et j 'avais si g-rand envié de ue 
verme con las manos vacías, que eché á correr como un loco tras 
pas m; eu revenir bredouille, que je m" élaiK;ai éperdu a sa poursuite (ó sur sos b r i sées= 
ella sin cuidarme donde ponía los piés y por poco me rompo la 
rastro) sans me soucier de mon chemin (2) je faillis (ó je manquai ó je fus sur 
cabeza al saltar una acequia, pero pude evitar el caer: por fin creí 
le poiut) de me casser le con ruisseau (1) de choir (ó la chute) je crus 
verla á través (de) un zarzal, me paré en seco, le apunté , disparé 
enfiu l'apereevoir buisson je ra' arretai uet, le couchai en jouc, lis feu 
(1) Verbo impersonal. 
(2) Verbo defectivo. 
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y . . . tras!... herí (á) mi pobre perro. Cuando me apercibí de la equi-
et v'lan!... j ' en tamai (ó blessai) m é -
Yocacion, me estremecí al pensar en el inmenso ridículo que iba á 
prise, (2) je tressaillis en pensaut au ridicule immense auquel j ' a l i á i s étre 
correr á los ojos de mis amigos. El pobre animalito, yacía á mis 
exposé vis-k-vis La pauvre petite béte (2) gisait-la, a mes 
pies con el estertor de la agonía. Me sentí asaltado de mi l dudas 
pieds k raler (2) je fus assaillí par mille craintes 
y temores hasta que me decidí á ponerme en busca de mis com-
et mille doutesjusqu" íi ce que je pris le parti de me mettre en qu5te (ó de [2) quérir mes) cama-
pañeros (aún á trueque de arrostrar sus burlas) para ver si aún 
rades méme au risque de braver leurs railleries pour voir (lj s" i l ue serait 
podía salvar al pobre perro que ahullaba de dolor, guiado por un 
pasencoré tempsde le lequel hurlait de douleur gniidé que j ' é t a i s d'un 
sentimiento humanitario y no osando yo mismo acercarme á él, pues 
d 'humai i i tó et n'osant pas moi-méme l'approcher 
estaba arrepentido del crimen que había cometido aunque involun-
repeuti duméfa i t commisquoique iavoloii tairement(ó bien 
tariamente.—Y la liebre?—Acaso lo sé yo?—Toma! amigo mío; la 
malgré moi) est-ce que j ' en sais quelque chose? 
liebre estará probablemente haciendo pequeños para que á su vez 
a faire des petits a léür tour 
puedan engañar á otros imbéciles y aturdidos como tú . De todos 
attraper des uigauds et des étourdis comme to i . Quoiqu ' i leu 
modos no se puede decir que has vuelto con las manos vacías. 
soit (ó quoique cela) (1) i l ue sera pas dit bredouille 
VERSIÓN A L FRANCÉS DE L A COMPOSICIÓN VIGÉSIMA T E R C E R A 
I I ne faut pas (ó i l n'est pas'necessaire) d'aller oü vous allez. 
— I I n'appartient á qui que ce soit de se méler de mes affaires.— 
C'est une imprudence de se méler des ménages ; car on a toujours 
tort aprés .— I I ne tient qu'a toi (ó c'est a toi) de devenir riche; 
travaille beaucoup, veux-le bien, et tu y parviendras (ó y réussiras). 
—J'avais beau travailler, je ne réussissais pas a devenir riche.—II 
n'appartient pas (ó i l n'est pas propre) aux enfants de se méler 
des (ó dans les) affaires des grandes personnes.—Ce que vous me 
(1) Verbo impersonal. 
(2) Verbo defectivo. 
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conseillez, ne me sied pas; car c' est a moi seul (ó i l n ' appartient 
qu'a moi) de savoir ce q u ' i l sied fnieitx (ó convient mieux) á mes 
aífaires.—Cet homme la, a fait son aífaire en peu de temps.—-Me 
trouvant a la chasse avec des amis, et coinrae nous étions sur le 
point de rentrer, nons apercúmes un beau liévre qui fail l i t passer 
entre (ó a travers) nos jambes; et n ' é tant pas en garde, je ne pus 
tirer dessus; mais je fus tellement ému (ó surpris) et j 'avais si grand 
envié de ne pas m'en revenir bredouille, que je m'é lancai éperdu a sa 
poursuite (ó sur ses brisées) sans me soucier de mon chemin, et je 
faillis me casser le con en sautant un ruisseau; mais je pus éviter 
de phpir (ó la chute). Je crus enfin l'apercevoir a travers un 
buisson; je m 'a r ré t a i net, le couchai en jone, fis feu, et v ' l an . . . . 
j 'entamai mon pauvre chien.—Quand je m'apercus de la méprise, 
je traissaillis en pensant au ridicule immense auquel j ' a l i á i s étre 
exposé vis-a-vis de mes amis. La pauvre petite béte, gisait la, á 
mes pieds a ráler .—Je fus assailli par mille craintes et mille doutes 
jusqu'au moment oü (jusqu'a ce que) je pris le partí de me mettre 
en quéte de mes camarades (méme au risque de braver leurs railleries), 
pour voir s ' i l ne serait pas encoré temps de sauver le pauvre chien 
lequel hurlait de douleur, guidé que j ' é t a i s d 'un sentiment d ' human i tó 
et n'osant pas moi-méme l'approcher; car j ' é t a i s repenti du méfait 
que j 'avais commis quoique involontairement (ó bien malgré moi). 
—Et le l iévre?—Est-ce que j ' e n sais quelque chose?—Tiens! cher 
aini; le liévre restera probablement a faire des petits pour qu' ils 
puissent a leur tour a.ttraper des nigauds et des étourdis comme toi . 
Quoiqu' i len soit, i l ne sera pas dit que t u f en -e s revenu bredouille. 
Paris le 5 A v r i l 4894 
(Messieurs (Rodríguez (HJ 
VALENCIA 
J'ai l'avantage de vous accuser récéption de votre honorée lettre 
2 du dernier, qui s' est croisée avec la mienne méme date; sous les 
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plis de laquelle (1) v/ auroz (2) détaché récépisse a deux colis 
que nous avons expediés par (3) grande vitesse a y/, consignation, 
contetiant des échantil lons de parfumerie d'articles courants et de 
vente (4) assurée en Espagne. 
J' ai pris bonne note de v/ conformité aux conditions fixées par 
la maison. 
Repondant a v; observation sur le 5 p. 0/0 que je (5) charge 
d' habitude a mes représentants sur les mauvaises affaires, (6) i l n'y 
a point de doute a avoir a ce sujet; je charge bien a tous mes 
représentants cette petite commission a t i tre (7) d' indemnité; cepen-
dant, (8) je vous en fairai gráce si toutefois -vous avez grand soin 
de choisir vos clients, (9) et de les surveiller autant que possible dans 
un interét commun; '(10) mais i l va sans diré, que v/ perdrez v/ commi-
ssion (11) quand méme, sur les mauvaises affaires. 
(12) Au sujet de v/ observation concernant la fixation de nos 
escomptes sur les prix du tarif, je vous (13) fairai remarquer que 
nous avons calculé le prix de nos produits (14) au plus bas taux, 
et puis v7 assurer, qu' ils se trouvent hors de toute concurrence, 
vu leur qualité (15), et la marque qui est parfaitement posée. (16) Je 
veux bien pourtant vous prouver que je tiens compte de v/ conseil, 
(du moment que v/ connaissez mieux que moi v/ pays), en vous 
permettant d'augmenter les escomptes d ' u n 5 0/0 (17) en sus de 
celles que je vous ai fixées; autant pour les ventes au comptant, 
que pour celles a terme, (18) s ' i l n ' y a pas moyen de faire autre-
ment; (19) mais notez bien que ce n ' est que pour vous faire plai-
sir, et que c'est la une concessión sans précédents: (20) c'est a vous 
(1) v / abreviatura que suele usarse y que representa unas veces y otras vos.—[2) Separado.—(3) 
Gran velocidad, pet i te-vt íessepequeña Velocidad.—(4) Segura ó asegurada.—(5) Cargo de costumbre.— 
(G) No cabe duda alguna á éste respecto.—(7) Indemnización.—(8) Se lo perdonaré ó no se la cargare, 
toda vez que tendrá gran cuidado de escoger.—(9) Vigilarlos en cuanto sea posible en interés mutuo.— 
(10) Mas se entiende. —(11) De todos modos.- (12) ilespecto á su observación concerniente á la fijación. 
—(13) Le haré notar ó presente. —(14) A l tipo más reducido, pudiendo asegurarle que están á salvo de.— 
(15) Y la maróa que está perfectamente acreditada ó reputada.—(16) Quiero probarle empero que tomo 
en cuenta su consejo, desde el momento que conoce su pais mejor que yo, permitiéndole aumentar.—(17) 
Sobre.—(18) Si no hay medio de hacer de otro modo ó de evitarlo.—(19) Más, tenga V. muy presente 
que lo hago únicamente por complacerles.—(;0) Saquen de ello todo el provecho posible. 
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a en profiter. Vous n ' ignoiez pas q ü ' ü y a beaucoup de (21) g'á-
cheurs dans le (22) raétier, et i l ne faudrait pas confondre ceci avec 
la concui'rence. 
Dans 1' espoir que vous (23) fairez au mieux, et en attendant 
des ordres, (24) veuillez agréer cher Monsieur mes salutations dis-
t inguées . 
a . Vu jc o m . 























Bi lan=si tuación del activo y pasivo. 
Inventaire=in ventarlo. 
Sauf-conduit=salvo conducto, seg-uro 
concedido á un quebrado. 
Saisie=embargo. 
Scellés=sellos- puestos por el Juzgado. 
Sequestre=secuestro. 
Contrainte=apremio. 










Concordat=concordato (acta de conci-













Accaparement=el acto de monopolizar 
géneros. 
Cher té=cares t ía . 
Renchér issement=encarecimiento. 
Dépréciation=clepreciación. 
(21) Malbaratadores (los que desprestigian las mercancías dándolas á bajo precio).—(22) Oficio, y no de-
biera confundirse esto. -(23) Que hará V . por lo mejor.—(24) Sírvase V. aceptar. 
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D'ordre et pour compte=de orden y por 
cuenta. 
Veuillez verser=sírvase V. entregar. 
Ci-jonit ci-inclus=adjunto. 




Sur votre compte=en su cuenta. 
Compte-de-moi t ié=cuenta y mitad. 
Nous portons a votre c réd i t= le acredi-
tamos. 
Idem id. a votre déb i t= le adeudamos. 
Nous rectif lons=rectiñcamos. 
Dont nous vous créditons==que le acre-
ditamos. 
En somme=en junto. 
Total net==total liquido. 
A repor t e r=á la vuelta. (Se trata del 
arrastre de sumas. 
E,eport=de la vuelta. 
Tonnage=tonelaje. 
Tonne=tonelada. 
F ü t = p i p a . 
Barr i l=barr i l . 
Piéce de v in=bar r i l de vino. 
Tonneau=tonel. 
Soutirer le vin=trasegar el vino y otros 
licores. 
Bord Va lence=á bordo Valencia. 
Sur l)ord=so"bre muelle. 
Douanie r=aduanerü . 
Douane=Aduana. 




Avarie=aver ía . 
Assurance maritime=sefí 'uro marí t imo. 
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P A L A B R A S I N V A R I A B L E S 
ÁdverMos de cantidad simples 
y compuestos. 
Beaucoup de, ó bien du, de la, des= 
mucho, a, os, as. 
Enormément , en q u a n t i t é = e n o r m e -
mente, ó muchisimo. 
Immensément==ininensamente. 
En grand nombre=en gran número . 
En abondance, abondamment, ókfoison 
= e n abundancia. 
A pleines m a i n s = á manos llenas. 
Par tas, ó en m a s s e = á montones. 
Excessivement, a 1' excés ó inflniment 
==excesivainente, ó con exceso, infini-
tamente. 
Trop, ó par trop=demasiado, ó por de-
más. 
Assez=bastante. 
C est bien assez=es lo bastante. 
Suffisamment=suflcientemente. 
Sufflsan't=suficiente, lo bastante. 
Sufficit==basta (ni una palabra más, etc.) 
Tenez vous la, ó n ' allez pas plus l o i n = 
téngase, eso basta, no diga V. más, ó 
concrétese con eso, ó no vaya V. más 
lejos. 
Arrétez vous l a=pá rese , bastante, basta 
En voilá assez ó p l u s = y a no, ó nada más . 
Pas, ó point=no, ninguno, nada. 
Absolument=absolutamente, de n i n -
guna manera, ó enteramente, ó por 
completo. 
Dutout, pas, ó point dutout=de n i n g ú n 
modo, ó manera. 
Bien dutout=nada absolutamente. 
Pas trop, pas bien, ó pas beaucoup=no 
mucho. 
Guére ó guéres==apenas, ó no mucho. 
(Estos van siempre en oración nega-
gativa.) 
A peine=apenas, escasamente. 
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Plus, davan tage=más . 
Pas davantag-e^no más. 
Tout au plus=todo lo más. 
Moins=menos. 
Tout au moius=por lo menos. 
Le moins possible=lo menos posible. 
Au moins=lo menos, á lo menos y al 
menos. 
Aussi (comparativo) / ^ 
Si (para la negativa) i 
Autant (para la afirmativa)=tanto. 
Tant (para la negativa)==tanto. 
Tout autant=tanto, ú otro tanto. 
Pas autant=no tanto. 
Prés, que, quasi, environ=casi. 
A peu-prés=poco más ó menos, cerca de 
Combien de=cuanto, a, os, as. 
Deux, trois, quatre fois=dos, tres, cua-
tro veces. 
Cent, mille fois, mainte ó maintes fois 
=cien, m i l ó miles de veces. 
Peu=poco. 
Tres peu, ó bien peu, ó fort peu=muy 
poco, ó poquísimo. 
Advertios de tiempo simples 
y compuestos. 
Aujourd' hu i=hoy . 
Ce jour (valeur ce jour)=este, ese ó 
aquel día (valor hoy banca). 
Hier=ayer. 
Avant-hier=antes de ayer. 
Demain=niafiana. 
Aprés-demain=pasado mañana. 
Le lendemain=al día siguiente. 
Le surlendemain=al otro día, ó dos días 
después. 
Des ó á partir de demain=desde ma-
ñana. 
Des a présent ó a partir de ce moment 
=desde ahora. 
Désormais, ó dorénavant, ó á 1' avenir= 
en adelante. 
Lors ó alors=entonces. 
Pour lors=por entonces. 
Des lors=desde entonces. 
Jusqu' alors=hasta entonces. 
Autrefois, o jadis=en Otro tiempo, ó an-
tiguamente. 
Naguére , ó naguéres , ó i l n ' y a pas 
longtemps=no ha mucho. 
Auparavant=antes. 
Dans ce temps l á = á la sazón, ó por aquel 
tiempo. 
Bientót=pronto , presto, en breve. 
Vite ó vitement=aprisa. 
En un clin d' ceil ó dans un tour de 
main=en un abrir y cerrar de ojos. 
Lentement=lentamente. 
Aussitót que=al punto, ó en cuanto, ó 
tan pronto como. 
P lus tó t=an tes , ó más pronto, ó más tem-
prano. 
P lu tó t=más bien, 
Trop tó t=demasiado pronto, ó temprano 
Pas de si t ó t = n o tan pronto, ó temprano 
Tan tó t= luego , á la tarde. 
Br iévement=b reveniente. 
Cette aprés-midi , cette aprés dinée, ce 
t an tó t=es t a tarde. 
Longtemps=largo tiempo. 
Tres, bien, ó fort longtemps=mucho 
tiempo. 
Maintenant, a présent, ó a cette heure 
(se pronuncia á c' t eür )=ahora . 
Quand=cuando. 
Quant=en cuanto á. 
Récemment=rec ien temente . 
Tard=tarde. 
Tót, ó de bonne heure=pronto, ó tem-
prano. 
Tót ou tard...=tarde ó temprano,... 
Toujours=siempre. 
Pour toujours, ó a jamais=para siempre 
Jamáis (interrogativa)==alguna vez. 
Jamáis (expositiva)=jamás, nunca. 
A V instant, ó sur-le-champ=en el acto, 
enseguida. 
Tout-á-coup, soudain, ó subitement= 
repentinamente, ó de repente. 
Tout-d' un coup==de una sola vez, ó de 
golpe. 
Tout-á 1' heure=luego. 
Incessamment=dentro de poco, de un 
momento á otro. 
Déjá (añrmat iva)=ya, sin dilación. 
Plus (negativa)=ya no. 
De temps-en-temps, y de fois a autre=> 
de vez en cuando, y á ratos. 
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Parfois=á veces. 
Souvent=amenudo, con frecuencia. 
Rarement=pocas veces, ó raras veces. 
Fréqueminent=f recuentemente . 
A temps p e r d u = á ratos perdidos. 
A tout moment ó a tout Lout de champ 
= á cada momento, ó incesantemente. 
Enco re=aún , todavía. 
A point ó p r é t = á punto, listo. 
Sur le point d e = á punto de. 
A 1' occasion=cuando venga bien, ó de 
paso, ó con motivo de. 
Advsriios de lugar 
Oü=donde , en donde. 
D' oü==de donde. 
Par o ü = p o r donde. 
Ci ó ici=este, aquí . 
Lk, lal)as=ese, allí ó allá. 
Ail leurs=en otra parte. 
Alentour, au tour=alrededor. 
Tout au tour=todo alrededor. 
En-deca=por esta parte. 
Au-dela ó de 1' autre co té=por aquella 
parte, ó más allá, ó al otro lado. 
Céans=aqu í dentro. 
Dedans=dentro. 
En dedans=por dentro, ó al interior. 
Lk dedans=a l l í dentro. 
Dehors=fuera. 
En dehors=por fuera ó fuera de. 
Par deliors=por defuera. 
Dessus (sin sustantivo)=encima. 
Sur (con sustantivo)=sobre. 
Dessous (sin sustantivo)=del)ajo. 
Sous (con sustantivo)=bajo. 
Lá-dessus=ah í encima, ó sobre eso. 
La-dessous=ahí bajo. 
I I y a quelque chose la dessous=bay 
g-ato encerrado. 
Partout, ó de tous cotés=por todas par-
tes, ó en todas direcciones. 
Le long, ó tout-le long, ó tout au l o n g = 
á lo largo. 
Jusque lá==hasta allí. 
Jusqu' ici=hasta aquí. 
Jusqu' o ü = h a s t a donde. 
De co té=á un lado, ó de lado. 
A co té=a l lado. 
De ce coté-c i=por este lado. 
De ce co té- la=por aquel lado. 
Quelque part=en alguna parte. 
Nulle part=en ninguna parte. 
Loin, tres loin=leios, muy lejos. 
Dans le lointain=en lontananza. 
Prés, tout p rés=cerca , cerquita. 
Auprés= jun to á. 
Tout contre=juntito. 
De vant=delante. 
Derr iére=detrás . 
En avant=adelante. 
En a r r ié re=a t rás . 
En téte ó á la t é t e = á la cabeza. 
A la queue=de t r á s , ó á la cola. 
Au milieu=enmedio. 
En haut (h aspirada)=arriba. 
En bas=abajo. 
En face ó vis-á-vis=enfrente . 
A 1' écart ó en particulier=aparte. 
AdvwMos de orden. 
D' abord, ó en premier l ieu=primera-
mente, ó desde luego. 
Tout d' abord=desde un principio, ó al 
comenzar, ó lo primero. 
Ensuite, ó puis==seguidamente, ó des-
pués , ó también. 
En second lieu, etc.=en segundo lu-
gar, etc. 
Ainsi, c' est a ins i=as í , de este modo, 
así es como. 
Ensemble=junto. 
Tout ensemble=todo junto. 
Tout-á-la-fois=todo de una vez. 
En gros=al por mayor. 
Au dé ta i l=a l detall, ó al pormenor. 
A 1' envers, au rebours ó sens devant 
der r ié re=a l revés. 
Sens dessus-dessous=todo revuelto, lo 
de arriba abajo. 
En travers=de través, ó atravesado. 
A t r ave r s=á lo largo, ó á través. 
De travers=de sesgo, torpemente, al 
revés. 
A jour=destapado, transparente. 
Percé-a-jour = atravesado de parte á 
parte. 
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Séparément, ó h part=separadameute. 
Tour-a-tour, óal ternat ivement=al terna-
tivamente. 
Tout-ii-íait ó en t ié rement=del todo, ó 
enteramente. 
A demi ó a moi t i é=á medias. » 
PíHe-méle^ 'evuel to, sin orden. 
En foule=en tropel. 
En ó a la file=de hilera. 
En rang=en línea. 
De front=de frente. 
En rond ó a la ronde=en corro. 




Adroi tement=hábi lmente . 
Brusquement=bruscamente. 
Brievement=l)revemente. 
Sér ieusement= formalmente. 
Franciiement=francamente. 
Commodément=cómoclamente. 
Communément=comunnien te . 
C'onforméinent=seg-ún, de acuerdo. 
Couramment=de corrido. 





Elég 'amment=elegantemente . 
Expressément=expresamente . 




Hermét iquement=hermét icamente . 











Préc ip i tamment=prec ip i tadamente . 
Préc isément=prec isamente . 
Pru demment=pr udentemente. 
R,éciproquemment=recíprocamente. 
Savamment=sabiamente. 






A dessein=exprofeso, de intento. 
Expres=adrecle. 
A la há te=apresuradamente . 
Petit a petit , 'ó peu a peu, ó toutbeau= 
poco á poco. 
A souha i t=á pedir de boca. 
A reg-ret, ó;i centre cceur=de mala gana 
Volontiers, ó de bon coeur, ó avec plaisir 
=de buena gana. 
Bon gré, m a l g r é = d e grado, ó por fuerza 
A raison, á bon droit=con razón, ó con 
justicia. 
A tort ó sans raison=-sin razón, ó sin 
derecho. 
A la dérobée=á hurtadillas. 
Furtivement, ó a petit, bru i t=fur t iva-
mente, ó sin meter ruido. 
A í' envi a qui mieux m i e u x = á porfía, 
á cual más. 
Téte-a- té te=par t icu larmente , ó de cara 
á cara. 
(1) Hemos puesto los principales adverbios variables en su ortografía terminados en ment en francés, 
que casi todos tienen su equivalencia en castellano en mente, á fin de que se tome nota de su ortografía, 
pues al escribirlos se vacila siempre si son con a ó con e, ó bien si toman dos mm ó nó. Esta terminación 
en mente se conserva siempre en francés aunque haya varios adverbios seg-uidos, no siendo así en espa-
ñol; pues la del primero se suprime siempre, v. gr.: él obra sábia é impunemente, etc. Los adverbios de 
esta terminación se han formado de los adjetivos eu su mayor parte femeninos agregándosela, v. gr.: sane 
=sabia, í«¿7e;>ze«í=sab¡amonte, g ranáe=ú\& ó grande, ^/•fl»í?me«í=g-raademente, etc., etc. 
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Par még-arde=por descuido. 
Involontairement=involuntariamente. 
Par hasard=por casualidad. 
Par accident=:por accidente. 
A I ' amiable^amistosamente. 
A u préalable, ópréalab]emente=prévia-
^lellte. 
Pour badiner, ó badinag-e de coté, ó a 
part=de broma. 
Tout de bon=de veras, ó formalmente. 
En dessous main=por bajo cuerda. 
A coeur ouvert, ó f ranchement=á las 
claras. 
En revanclie=por, revancha. 
D' ordinaire=por lo regular. 
Bas, tout bas=quedo, bajito. 
Parler ó chanter dans ses botes (vulgo) 
=liablar, ó cantar para sí sin que na-
die le oiga. 
Par coeur=de memoria. 
Mieux=mejor. 
Pis, ó plus mal:=peor, 




En passant=de paso. 
De but en blanc, ó sans autre forme de 
procés=s in más n i más. 
Brusquement=de sopetón. 
Lestement = ligeramente, descocada-
mente. 
Otras expresiones. 
Prendre a bras-le-corp=coger á-alguien 
á pulso, ó en brazos. 
Aller á califourchon = i r á caballo á 
horcajadas. 
Aller á cheval en femme=ir á caballo 
mujeriegas. 
Aller á cloche-pied, ó en boitant=ir co-
jeando. 
Aller sur la pointe du p ied=i r de pun-
tillas. 
Aller de guingois=ir de lado. 
Aller a reculons, ó en a r r i é re= i r hacia 
atrás. 
Aller de plain p ied=ir á nivel, derecho 
Etre de ó a pied ferme=estar á pié firme 
Le faire de sang froid=hacerlo á sangre 
fría. 
Le faire en sursaut=hacerlo sobresal-
tado. 
Aller a bride-abattue, á franc-étrier, á 
fond de train—ir á escape, tendido. 
Courir á toutes jambes=ir á todo co-
rrer, ó correr con los talones, etc. 
Etre en suspens—estar en suspenso. 
Regarder en tapinois = mirar de medio 
ojo. 
Regarder en coulisse=mirar de reojo. 
Le faire á outrance=hacerlo á todo 
trance, ó á más no poder. 
A s o u h a i t = á pedir de boca. 
En cachette=:á escondidas. 
A la dérobée=á hurtadillas. 
A petit brui t = callandito, sin meter 
ruido. 
A couver t=á cubierto. 
A découver t=á la descubierta, á las 
claras. 
Par dessous corde ó main = por bajo de 
cuerda ó mano. 
Par cceur=de memoria. 
A Pinsu de = sin que lo sepa. 
A l ' insu de mon pére—sin que lo sepa 
mi padre. 
A notre insu=sin que lo separaos. 
Au, ó á fur et a mesure=poco á poco, ó 
conforme, etc. 
A huis clos=con las puertas cerradas 
(en sesión secreta). 
A huis ouverts—con las puertas abier-
tas (sesión pública). 
A jeun = en ayunas. 
Prendre d'emblée=:tomar de rondón, de 
corrida. 
A la débandade = á la desbandada. 
Vau de route = en derrota, á rota batida 
A - l ' envi, ó á qui mieux m i e u x = á cual 
más, o á porfía. 
A 1' improviste=de improviso. 
A t á t o n s = á palpas. 
A tout—jugar dos veces. 
Va-tout—el resto (términos de juego). 
A tue-téte = á grito herido. 
Au pis aller —lo peor posible, ó por mal 
que vaya. 
A venir=venidero. 
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Le temps a venir—el tiempo venidero. 
A vide=de vacío. 
A verse (pleuvoir)=á cántaros (llover). 
Ca et la=de aquí y de allá. 
Par-ci par-la=un poco de cada cosa. 
C est-á d i ré=es to es. 
Coüte que coúte—á toda costa. 
D' ailleurs—por lo demás. 
Non seulement=no solamente. 
Peut-étre = quizás, puede ser. 
Payer r ic-á-ric, arg-ent sonnant=:pag-ar 
dinero contante y sonante. 
Sanscesse. sansdiscontinuer=sin cesar, 
sin levantar mano. 
Sans contredit=sin disputa. 
Sans doute^sin duda. 
Sur ó dans ees entrefaites = entretanto, 
en el ínterin. 
Tant mieux=tanto mejor. 
Tant pis=tanto peor. 
Tour á tour, ó alternativement = por 
turno, ó alternativamente. 
Tout-á-fait=:del todo. 
Tout á l'lieure—luego. 
Vaille que vaille—valga lo que valga, 6 
á cualquier precio. 
Etre debout=estar de pie. 
Etre sur le ventre=estar de bruces. 
Etre á la renverse=estar en posición 
supina. 
Etre accroupi=estar acurrucado, ó en 
cuclillas. 
Se teñir droit ó d'aplomb—mantenerse, 
ó estar firme, derecho. 
Se teñir courbé ó les épaules se r rées= 
estar encorvado, ó encogido. 
Etre sur son séan t=es ta r sentado. 
Se mettre sur son séant—incorporarse 
en la cama. 
Etre en rair=estar en vilo. 
Etre en equilibre = estar en equilibrio. 
Etre jeté en arriére, ó etre étendu sur 
sa chaise, ó se caliner=estar repanti-
gado. 
Se trouver mal assis= estar de media 
anqueta. 
Etre couché=es tar acostado. 
Etre alité—estar en cama, ó hacer cama 
por enfermo. 
Se risquer a marcher—hacer pinitos. 
C O M P O S I C I O N XXIV. 
De cuando acá está V. en Francia?—No hace mucho tiempo que 
estoy en Francia; apenas hace un mes.—Noto que habla V. muy 
i l n ' y a guere qu' ua mois je remarque que fort 
bien el francés. — En a lgún tiempo, lo hablaba regularmente; pero 
Daus le temps passablement 
hoy ya no me acuerdo.—Pronto vá V. á recordarlo de nuevo, tanto 
je ne le remets plus . vous allez bicntót vous y remettre d 'au-
más cuanto que está V. en Francia y lo conseguirá fácilmente. 
taat plus que et vous y réussirez 
—En otro tiempo lo hablaba bastante bien, le aseguro; pero ya está 
jadis * vous 
usted viendo que ahora no puedo expresarme bien, lo chapurreo, 
voyez bien que je ne puis pus bien m; exprimer maintenant je barbote 
lo que prueba que se olvidan los idiomas cuando no se practican. 
qu: on oublie exerce pas 
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—V. me dispensará; pero veo que lo habla V. á maravilla; ha de-
j e vous demande pardon je m! apercois 
bido V. tener un buen Profesor.—En cuanto á eso, no hay duda, 
quant a cela 
era inmejorable; pero tengo la cabeza dura, y nunca me ha gustado 
ü rr avait pas son pareil • je n ' ai j amáis aimé 
estudiar.—Podría V. decirme. Caballero dónde pára la puerta de San 
sauriez oü est (ó oü se Lrouve) 
Dionisio, si V. gusta?—De buena gana. Siga V. adelante; tomará V. 
suivez devant-vous 
la tercera calle á la izquerda y la segunda á la derecha; siga V. 
a votre g-auche • . suivez tout 
recto hasta el extremo de la calle, allí verá V. un pasaje; siga V. 
droit jusqu'aubout la lon-
á lo largo del pasaje que dá á una plaza; tome V. la calle que 
g-ezle lequelaboutit preñez 
está en frente del pasaje y verá V. á la izquierda al cabo de unos 
sur votre au bout d' une centaiue 
cien pasos un puente sobre una calle, baje V. las escaleras y cuando 
de pas descendez 1' escalier 
esté V. abajo, pregunte de nuevo.—Le quedo á V . muy reconocido, 
en bas je vous suis 
Caballero; pero me parece que no tendré bastante memoria para re-
tener sus amables indicaciones.—Oh! es muy fácil; mire V. , siga V. 
tenez 
adelante, tomará V. la t e rcc . ra . . .—Ah! le pido á V. m i l perdones. 
bien 
—Le hago á V. gracia de la repetición—Me acordaré perfectamente; 
je vous en fais grace (ó vous pouvez vous dispenser d: y revenir) 
mi l gracias, un millón de gracias; V. lo pase bien. Adiós.—En este 
je vous remercie mille fois bien fe bonjour(ó je vous salue bien) Adieu 
diablo de París son muy cumplidos; pero á veces son insufribles con 
on est tres poli assommants 
sus obsequiosidades, sobre todo cuando se trata de preguntar el 
politesses 
paradero de las calles. 
quand i l s'afi-it de 
les 
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VERSIÓN A L FRANCÉS DE L A COMPOSICIÓN VIGÉSIMA CUARTA 
Depuis quand étes-vous en France?—II n' y a pas long-temps que 
je suis en France; i l n ' y a guére qu 'un mois.—Je remarque que 
vous parlez fort bien le francais.—Dans le temps (ó autrefois) je le 
parláis passablement; mais aujourd'hui je ne le remets plus (ó je ne 
m'en souviens ó m'en rappelle plus) .—Vous allez bientot yous y 
remettre; d'autant plus (ó mieux) que vous ,é tes en France, et yous 
y réussirez facilement.—Je le parláis jadis assez bien je vous l'assu-
re; mais vous voyez bien qu 'a présent je ne puis pas bien m'ex-
primer ó je m'en tire mal), je barbote, ce qui prouve qu'on oublic 
les idiomes quand (ó lorsqu') on ne les exerce pas.—Je vous de-
mande bien pardon; mais je m'apercois que vous le parlez a merveille; 
vous avez dú avoir un bon Professeur.—Quant á cela i l n ' y a pas 
de doute, i l n'avait pas son pareil; mais j ' a i la tete dure et je n ' a i 
jamáis aimé étudier (ó l ' é tude) .—Pourr iez vous me diré oíi est la 
porte Saint Denis, s' i l vous plait Monsieur?—Tres volontiers. Suivez 
devant-vous; vous prendrez la troisieme rué a votre gauche et la 
deuxiéme a droite; suivez tout droit jusqu 'au bout de la r u é , la, 
vous verrez un passage; longez le passage lequel aboutit a une plaée; 
preñez la rué en face (ó vis-a-vis) du passage et vous verrez sur 
votre gauche au bout d' une centaine de pas (ó de cent pas) un pont sur 
une rué; descendez 1' escalier et quand vous serez en bas, demandez (ó 
informez-vous) de nouveau.—Je vous en suis fort reconnaissant Monsieur; 
mais i l me semble que je n'aurai pas assez de mémoire.pour reteñir 
vos aimables indications.—Oh! c'est tres facile; tenez, suivez devant 
vous, vous prendrez la t rois ié . . .me. . . Ah! je vous demande bien par-
don; je vous en fais g r á c e , ' j e m'en souviendrai parfaitement; merci 
bien je vous remercie infiniment bien le bon jour (ó je vous salue 
bien ó au plaisir Monsieur) Adieu.—Dans ce diablo de Paris on est 
tres poli (ó tres obligeant; mais parfois ils sont assommants avec 
leurs politesses surtout quand i l s'agit de leur demander aprés les 
rúes . 
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C A R T A C O N T E N I E N D O D I F E R E N T E S CONCEPTOS 
Paris le o Juil let Í 8 9 i 
cMessieurs.;. 
CARTAGENA 
J 'ai dúment recu (ó j ' . a i recu en son temps) votre estimée lettre 
8 Mai, avec franes 5000 en traites (1) s/. diverses. 
Je vous (2) retourne ci-inclus avec protéts faute d' acceptation 
et de paiement un (3.) effet de franes 2500 au 2 Ct. (4) dont le 
compte de retour se monte a 
Fr.cs 2548'50 (5) que je porte a v/ débit . 
Je vous remets 
Fr.cs 3000 n.ü 5848, 8 jours (6) d/v s/ Murcia. 
» 2050 » 5849, » » s/ Málaga. 
» 3040 » 5851 (7) cheque s/ v/ place. 
8090 ensemble (au change courant). 
8304 a v/ débit (8) v/ ce jour. 
(9) Je vous a i credi té de 
4874 (10) produit net (suivant bordereau ¡ ci-jomt) de la 
négociation des etfets de v/ remise 8 Mai. 
Je dois vous signaler une petite erreur sur votre bordereau 6 
Mai; car vous avez (11) porté fr.cs 2804'75 au lien de fr.cs 2801'60 
que nous trouvons au change signalé . Veuillez rectifier (12) s. v. p. 
(13) Friere de vouloir bien nous retourner remplie la fiche ci-jointe 
dont je vous yen^ercie d'avance. 
A vous lire, récevez Messieurs mes salutations empressées. 
Fr 
Fr 
(1) Sobre varhvs (plazas).—(2) Devuelvo adjunto.—(3) Letra.—(4) Cuya cuenta de resaca asciende 
^.—(5) Que le adeudo.--(6) Abreviatura de de vuc.— O) Letra á la. vista.—(8) Valor hoy (valor que fijan 
los banqueros á las remesas de carg'o ó abono para empezar á contar los intereses).—(9) Le he acredita-
do.-(10) Producto liquido (seg-ún nota de liquidación que es adjunta).—(11) V. ha puesto ñ-aucos ei 
lugar de francos que hallamos al cambio fijado.—(12; Ahrevintuva de s ' i l votis p í a i t = s i \ . gusta.—(13) 
Le rog-amos se siíVa devolvernos informado el boletín adjunto, por lo que le damos gracias anticipadas. 
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V O C A B U L A R I O C O M E R C I A L ( M O D I S M O S ) 
Conformément rt=con arreglo á. 
D'aprés votre...=86̂ 1111 su, ó conforme 
con su. 
Au sujet de=con referencia á. 
Suivant votre=consecuente con su, 0 
SPg'L'm su. 
Nous vous adressons=le dirig-imos. 
Sous les auspices==bajo los auspicios. 
Nous vous prévenons, ó nous vous don-
nonsconnaissanee=participanios á V. 
JJÓ. marcliandise vous parviendra le . . .= 
la mercancía lleg-ará á su poder el. 
Elle a souffert un dommnge de=ha su-
frido un deterioro de. 
Les denrées coloniales se sont avariées 
—los productos ultramarinos, ó colo-
niales, se lian averiado. 
Informar quélqu ' un, ó faire parta quel-
qu'un=informar á álg-uien, ó comu-
nicar, ó participar á, etc. 
La valise=la maleta (el saco del correo). 
Affranchir les lettres=franquear las 
cartas. 
Dépouiller la.correspondance=al3rir las 
cartas, o el correo. 
Cacheter les lettres...=sellar, ó cerrar 
las cartas. 
Par notre procliain caurrier=por el 
próximo correo. 
Vous prevenir-prevenir á V., ó avisar 
á V. 
Nous avons manqué le courrier—hemos 
llegado tarde al correo. 
I I a manqué le vapeur^ha llegado lar-
de al vapor. 
Tsotre correspondant=nuestro' corres-
ponsal. 
Nutre consignatairp = nuestro consig-
natario. 
L' Armateur=el Armador. 
Franco bord Yalence==franco á bordo 
Valencia. 
Franco sur C]uai=franco sobre muelle. 
Mettre a la voile=darse á la vela. 
Surcharger le frét=sobrecarg-ar el flete. 
Rabaisser le frét=rebajar el flete. 
Retard, délai = dilación, demora, re-
tardo. 
Nous devons vous diré que=decimos á 
Ydes. que 
Donner fond, mouiller, jeter 1'ancre== 
dar fondo, ó fondear. 
Couler bas=irse á fondo, 6 á pique. 
Un batean en détresse—un buque en 
peligro. 
Toucher. ó faire escale=bacer escala. 
Périr corps et biens=perderse un bu-
que enteramente con la tr ipulación. 
Nous vous dirons un mot sur—diremos 
á Vdes. algo sobre. 
Nous vous entretiendrons sur 1" affaire 
=les hablaremos del negocio. 
Le flux et reflux—el flujo y reflujo. 
La haute marée= la marea alta. 
La marée basse=la marea baja. 
La barre=]a barra, la desembocadura 





Enlever=levantar mercancías del suelo, 
llevárselas. 
Poser=dej5ir en tierra. 
Vendré sur bord=vender á bordo. 
Vendré sur échant i l lons=vender sobre 
muestras. 
Vendré aux enchéres, ó a la cr iée=ven-
der á pública subasta, ó con pregón. 
Les marchandises sont prétes a embar-
quer ó pour f einbarquement=las 
mercancías están listas para embar-
que. 
Convenir sur le frét, ó arréter le f ré t= 
ajusfar el flete. 
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Dépécher un bt\teau=despachai' un 
barco. 
Un fin vo i l i e r=ün buque velero.' 
Le batean est a destinadon de Valence 
= e l barco está destinado para Va-
lencia. 
Arriver saín et sauf, ó á bon por t=l le -
o-ar á salvamento, ó sin novedad. 
Atteindre le port=lleg-ar, alcanzar el 
puerto. 
Quitter le pó"ri.==*'abándónár el puerto. 
Cótoyer—costear. 
Etre en lest=estar en lastre. 
Un batean hors de service=un buque 
inservible. 
C O N J U N C I O N E S 
A l l S 3 Í = b i e n que, y también. Aussi est-il certain ^ íc ;=tambiéi i 
es cierto. / / ne veut pas y aller; aussi hien i l est trop t a r d = é \ no 
quiera ir, bien que es o de todos modos es tarde. 
Doiic=pues. est done vra i q ü e = e s pues verdad que. Quoi 
done]=(\\\é es ello"? qué ocurre? Allez (r/o;zc=vaya V., hombre. 
PuÍSC(lie=pues que, ó puesto que, ó supuesto que, ó ya que. 
Puisque üous le voulez, soit=ysi que V. lo quiere, sea. 
Quoique ó quaiid-ménie=aunque, bien que, sin embarg-o 
([lie. Quoü/ic íl est Ijon i l rí est a imé de i3ersonne—diW.m[\m es bueno, 
nadie le quiere. 
Si=en caso que, á menos que, en el supuesto que, y si, (par-
tícula condicional). 
Sinon ó ai i trenieii t=sinó, de otro modo, etc. Fais-le; sirion, 
j e te ^ ^ = l i a z l o , si no, te mato. 
Soit=que, ó sea que, supongamos. S'oit bon soit maucais, Je le 
mangerai—quQ sea bueno ó malo, me lo comeré. 8oit par mégarde, 
soit f a i t exprés, le f a i t est que j e siiis diipe=c[i\e sea por descuido 
ó hecho exproí'eso, el caso es que he sido engañado. Soit quatre 
multipUé par six feraient vinyt-qimtre=sü]}ongam(Js cuatro m u l t i -
plicado por seis, nos darán veinticuatro. Tañ i soit peut, signitica 
por poco que sea. 
Que=por qué, que. Que ne le / a i t e s -vo i i s Í=povqné no lo hace 
usted? J l / a u t que j e paye ce compte=QS necesario que pague esa 
cuenta. 
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Qliaiid=aiiiiqiie, aún cuando. Quancl j e Je vondrais j e m le 
pourrais ^5=aunque lo quisiera no podría. 
Po'arquoÍ=(para la pregunta) porqué'? porqué razón? y también. 
C est poíi7*q2wi=])OY eso es, ó en eso consiste. C e s t l a raison pour-
p io i=es la razón porque, etc., acompañado del verbo étre. 
Ou==d. Oti l ien faites ceci=ó bien haga V. 'esto. 
Or=luego; pues, según eso, en su consecuencia, eso supuesto, 
etcétera, etc. Je ne vous payerai flimais d i t - i l ; or, j e f us Men otlige 
'de V attaquer en féfére=^mm(!,^. le pagaré, dijo; según eso ó en su 
consecuencia, me vi obligado á citarle al Juzgado (réferéj=Tri í)u 'nal ' 
especial francés de apelación que dirime las pequeñas diferencias 
entré las partes en juicio oral con ó sin asistencia de Abogado; lo 
forman tres Jueces, el Presidente y dos Vocales. 
3Sri=ni. N i ceci n i cela—m esto n i aquello. N i plus n i moins= 
ni más ni menos. 
Mais=pero, sino, más . 
E t = v . Ceci et ceIa=esto y aquello 
Lorsc["ae=cuanclo, en el momento. LdrsqyJ i l me d i t = e n el 
momento que, ó cuando me elijo. 
Car. ̂ •pues, porque. 
Afin de, afin que=á fin de, á fin que. 
En sorte que=de modo que. 
Parceque=porque (para contestar). Pdrceque pwí=porque sí. Pav-
ceque j e le vewá7=porque quiero. 
Tandis que, en tant que—mientras que, entre tanto, en 
tanto que. 
Pourvu que, ó á condition que=á condición que, con tal 
([ViQ. Pourvu qiC i l le consente, tout i ra ^Vm=con tal que lo consienta, 
iodo marchará bien. 
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Tómese nota de las siguientes expresiones adverbiales á modo 
de Conjunciones. 
Tan. tót=ya. Tantót i l le veut, tantot i l veut s'en passer=yd lo 




Supposé=supuesto. Siipj)osé qyt i l V ai t = supuesto que lo 
haya dicho. 
D' autant plus q"ae=tanto más cuanto que. 
Attendu, Ó VU=atendiendo á, ó en vista de, (5 considerando que. 
Du reste, ó au reste=por lo demás. 
D' aÍlle 'Urs=por lo demás, o por otra parte. 
Quoiqu'il en S 0 Í t = s e a como fuere. 
Tant s' en faut=lejos de". 
Y una porción más como las diez anteriores expresiones ad-
verbiales que se usan á modo de Conjunciones y pueden encontrarse 
en un buen Diccionario; pues do ponerlas todas necesitaríamos mucho 
espacio. 
I N T E R J E C C I O N E S O E X C L A M A C I O N E S 
Ah! quel chagTÍñ!==?ay, que pena! 
Al i ! quel pla is i r !=ay, que gozo! 
Ah! queje souffre!=ay, como sufro! 
Ah! monDieu, ohon Dieu!=ay, Dios mío! 
Ah! p a r Pxemple=no fahtiba más. 
Ha! (/¿ aspirada) l i a , vous voilá!=hola, 
y a está V. ahí! ó dichosos ojos! 
Allons, allons!=vamos, vamos! 
Allons, hon!=vaya, y a volvemos á las 
andadas! 
Ca al lons !=éa, vamos! 
Arréte, arrete!=cog,edlo, cog-edlo! 
Bah!=vaya! (hah! ce n ' est pas possiWe 
=vaya, no es posible!) 
Au feu! au voleur! au meurtre! a l'assa-
ssin!=fueg-o!, ladrones!, al asesino, ó 
ay! que lo matan! 
Ah bah!=cómo, es posible! 
.Alerte !=alerta! 
Bis, bis!=que se repita, otra vez! (usado 
en el teatro). 
Baste!=vaya (vous dites cela, baste!; 
vous ne le fairez jamais=V. dice eso; 
vaya! nunca lo hará V. 
Bravo! bravo!=bravo! bravo! 
Bon! bon! ó c" est Ídou c' est bon!=bien, 
hombre, bien!, ó está bien! 
Belle prouesse!=la g-ran proeza! 
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Jhut! sileuce! motus!~cállese! silencio! 
mutis! 
C est assez! en voila assez!=basta! 
Dame!=caraniba! cáspita! diantre (da-
me! c' est bien fait==qiié diantre, está 
bien hecho, ó le está bien). 
Diantre=diantre! 
Dieu soit béni ó loué=bendi to sea Dios! 
Diable qu' i l fait ñ'oid!=diablo, que frío 
hace! 
Eli!=eh! hola! ah! (eh! qui aurait pu 
croire,..=ah! quién lo hubiera creído!) 
Eh bien, hé bien!=y bien, y qué! 
F i !=qué asco! ó quite V. allá! 
Gare:=cuidado! al lává! apartarse!(g-are 
1' eau!=ag,ua vá!) 
Hé! (/¿ aspirada)=eh! que vá V. á hacer! 
Hein!=he! (hein! voulez-vous le taire? 
=eh! quiere V. hacerlo!) hein! que di-
tes-vous done la=eh!quediceV., hom-
bre!) 
Hélas!=ay de mí! pobre de mí! 
Hem! (/¿ aspirada)hem! hem!=mira que 
si voy... (sig-no de amenaza). 
Ho! (/¿ aspirada)=oh! (ho! quelle femme! 
=oh! qué mujer!) 
ü !=oh ! (ó! quel temps, quelles moeurs! 
=oh ! qué tiempos! qué costumbres!) 
(indica todas las pasiones). 
Oh!=oh! (oh! n'en doutez pas!==oh! no 
lo dudéis!) 
Hola, hola!=hola, hola! 
Hola! quelqu'un=haber! venga álg-uien'. 
ó Ave María! 
Ouais!=oiga allá! (ouais cocher!=oiga 
allá, cochero!) 
Place place!=apartarse, allá voy! 
Preñez g-arde!=cuidado! 
Quoi!=pues qué! qué ocurre! cómo es 
posible! pues y eso! 
Que cela est beau !=qué hermoso es eso! 
qué hermosura! 
Quelle hon te !=qué vergüenza! 
Quelle vilenie—qué villanía! qué asco! 
Qir on se taise! silence!=silencio! ca-
llaos! 
Sus !=á él! venga! no lo soltéis! firme! 
arriba! ánimo! 
Sacresti ó sapresti!=caramba! 
Sacré nom d' un noin!=] 
Sacré nom d' unchien!=i 









Vive la l iber té!= viva la libertad! 
Elle est bonne celle la!=eso si que está 
bueno! 
Zest!=quiá. n i por soñación! 
Zut! (vulgo)=térinino despreciativo que 
encierra todas las formas de mandar 
á paseo á álg-uien. 
P R E P O S I C I O N E S S I M P L E S Y C O M P U E S T A S 
A = á , de, por, para. 
Avec=-con. 
Avant=antes. 
Aprés = después. 
Concernant=concerniente. 




Depuis, dés=desde . 
T)evant=delante, ó ante. 
Derr iére=tras , ó detrás. 
Durant=durante. 
Entre=entre (dos personas). 
Parmi==entre (muchas personas). 
En=en, ó á. 
Envers, ó vers = hácia. 
(excepto, ó excep-
( tuando, ó menos, 
ó fuera de tal cosa 
Excepté 
Hormis (h aspirada) 
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Hors (h aspiracla)=fuera de. 
Jusque, ó jusques=liasta. 
Moyennant=raediante. 
M a l g T é = á pesar de. 
Nono'bstant=no obstante. 
Outre, ó en plus de=además . 




Touchant pour ce qui est du=respecto, 
ó con respecto, ó por lo que hace á. 
Sauf=salvo. 
Se lon=según . 






A cause de = por causa de. 
A 1' instar de==á la manera, á modo, á 
ejemplo. 
D E L A / U r O l í 
Hemos lleg-ado á la mayor dificultad, no sólo del francés, sino de todos los 
idiomas, á la aplicación de las preposiciones; pues éstas como quiera que por sí 
solas no concluyen el sentido de una frase, requieren un complemento, una pa-
labra que las complete; ahora bien, hay verbos que rigen la preposición á; otros, 
de; otros, sur, etc., etc., y otros ninguna, y del acierto de su aplicación depende la 
concordancia de las voces y su significado expreso; pues de trocarlas ó usarlas 
cuando el verbo no las requiere resultarían mi l contrasentidos, disparates ó lo -
cuciones viciosas. 
Es tal el número de reglas y excepciones que existen y podrían formarse con 
este motivo, que se podría llenar con ellas un grueso volumen que en suma no ser-
viría al alumno de gran cosa; pues aun en el supuesto que pudiese retenerlas, lo 
cual sería de todo punto imposible, no podría tenerlas bastante presentes para apli-
carlas oportunamente. Lo mismo acontece con las infinitas reglas de la sintaxis, 
que entre todos los autores juntos no han formado n i la décima parte de las que 
se necesitarían para encauzar los innumerables modismos de la lengua francesa; 
además no ha sido nuestro propósito el escribir una Gramática, que las hay sobra-
das, sino simplemente un Método práctico para iniciar al alumno en el lenguaje 
corriente ó familiar y darle idea de la pronunciación, y de tal modo, que sabien-
do casi de memoria nuestros ejercicios, pueda defenderse perfectamente, tanto en 
España como en el extranjero, y se halle en situación de practicar el francés por 
medio de la lectura de buenos autores, periódicos, conversación con los naturales 
y práctica de escritura, teniendo el cuidado de anotar cuantos modismos ó locu-
ciones extrañe, á fin de recordarlos cuando lo necesite. 
Desistimos pues casi por completo de la teoría en materia tan árdua, y sólo 
pondremos de relieve los casos más notables del uso de las preposiciones. 
Haremos una manifestación para concluir; los que hablan y escriben bien 
el francés, nacionales ó extranjeros, no vaya á creerse que lo hacen .en vir tud de 
reglas; pues la mayoría de las veces consultan su oído y su memoria para re-
cordar frases análogas á las que necesitan de momento, y se dejan guiar por él 
equivocándose raras veces. Cómo han formado su oído? Es indudable que en la 
práctica. 
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P A R T E PRÁCTICA PARA E L USO DE L A S PREPOSICIONES 
Se usa de la preposición á antes de los nombres propios de 
ciudades, en lugar de en como en español, v. gr.: Je vais a Paris, 
a Londres, a Madrid; a Valence, a Livourne, a St. Petersbourg1, et-
cétera, etc.; pero si se trata de naciones ó paises se usa de en en francés 
y de á en español, v. gr : Je vais en France, en Italie, en Russie, 
en Amérique, en Portugal, en Espagne, en Ecosse, en Angleterre, 
etcétera, etc. Hay algunos paises que requieren au ó a ¡a, v. gr.: Je 
vais au Brésil, a la Havanne, au Pérou, au Chili , au Mexique, au 
Havre, aux ludes, aux Alpes, á TArcli ipel , au Danube, au Dauphiné, 
au Danemarck, aux Etats-Unis, au Luxembourg, au Vésuve; que 
como se vé, concuérdan casi todos con el español. A la India, dí-
gase dans V Indc; á los Países Bajos, dans les Pays-Bas. 
Una de las mayores dificultades con que habrá tropezado el alumno 
es indudablemente el saber: 1.°, cuáles son los verbos que rigen la 
preposición a fuera del caso posesivo; 2.°, cuáles los que rigen la 
preposición de, y 3.°, cuáles los que no rigen ninguna en francés, 
susti tuyéndola por artículo algunas veces, mientras que en español 
todos los verbos rigen preposición, sea complemento directo ó indirecto. 
Haremos listas de los verbos de estos más usuales casos, única 
guía que podemos darle y que resultará mucho más práctico que 
las infinitas reglas y excepciones que existen. 
VKRBOS QUE RIGEN PREPOSICUÍV a POR TENER COAiPLEMENTO INDIRECTO 
Allouer a quelqiv un; a mon pére, á ma 
mere, au domestique, etc., etc., etc. 
=conceder á álg-uien; á mi padre, á 
mi madre, al criado, etc., etc., etc. 
Anticiper a quelqu' un, etc., etc., etc.= 
an t i c ipa rá álg-uien, etc., etc., etc. 
Appartenir i i quelqu' un, etc., etc., etc. 
=pertenecer á álg-uien, etc., etc., etc. 
Apporter a quelqu' un, etc., etc., e tc .= 
traer ó.llevar á álg-uien, etc., etc., etc. 
Apposer á quelqu-un, etc., etc., etc.= 
aplicar á alguien alg-o, etc., etc., etc. 
Apprendre á quelqu'un, etc., etc., etc. 
=enterar ó comunicar á álg-uien, et-
cétera, etc., etc. 
Arracher a quelqu'un, etc., etc., etc.= 
=arrancar á á lguien alg-o, etc., etcé-
tera, etc. 
Assurer á quelqu'un, etc., etc., etc.== 
aseg-urar á á lguien, etc., etc., etc., y 
assurer quelqu'un, etc., etc., e tc .= 
asegurar á álguien en una Compañía 
de Seguros, ó atestiguar, etc., etc. 
Attribuer á quelqu' un, etc., etc., etc.= 
atribuir á álguien, etc., etc., etc. 
Augmenter á quelqu'un, etc., etc., etc. 
=aumentar á álg-uien algo, etc., et-
cétera, etd 
Arriver a quelqu' un, etc., etc., etc.=« 
suceder á á lguien, etc.", etc., etc. 
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Causer a quelqu' un, etc.=causar á ál-
g-uien, etc. 
Chaug-er a quelqu' un, etc^cambiar á 
álg-uien (billetes), etc., etc. 
Clig-ner de l'oeil a quelqu'un, e t c ^ g ui-
ñar el ojo á alguien, etc. 
Commuer la peine a quelqu'un, etc .= 
conmutar la pena á alguien, etc. 
Conter ó raconter a quelqu'un, etc.= 
contar á á lguien, etc. 
Convenir a quelqu'un, etc.=convenir 
á á lguien, etc. 
Couter a quelqu' un=costar á á lguien, 
etcétera. 
Donner a quelqu' un, etc.=dar á á l -
guien, etc. 
Diré a quelqu'un, etc.=decir á á lguien, 
etcétera. 
Décerner á quelqu' un, etc.=adjudicar, 
otorgar, conceder á á lguien, etc. 
Echoir á quelqu' un, etc. = caberle, ven-
cerle algo á álguien, etc. 
Eclairer á quelqu' un, etc.=alumbrar á 
á lguien, etc. 
Enjoindre á quelqu' un, etc.=ordenar, 
intimar algo á á lguien . 
Envoyer á quelqu' un, etc.=enviar ó 
mandar alg-o á á lguien, etc. 
Epargner á quelqu'un, etc.=evitarle 
algo á á lguien, etc. 
Eriger une estatué á quelqu' un, etc.= 
erigir á á lguien (una estatua), etc. 
Exclure á quelqu'un, etc.=excluir á 
álguien, etc. 
Fournir a quelqu'un, etc. = proveer, 
darle á á lguien (los medios), etc. 
Inculper á quelqu' un, etc. = acusar, 
culpar á á lguien , etc. 
Interdire a quelqu' un, etc.=prohibir á 
álguien, etc. 
Inculquer á quelqu' un, etc.=inculcar 
á á lguien, etc. 
Infligér á quelqu" un, etc .=infl igir á 
á lguien, etc. 
Nuire á quelqu' un, etc.—perjudicar á 
á lguien, etc. 
Occasioner a quelqu' un, etc.=ocasio-
nar á á lguien, etc. 
Offrir á quelqu' un, e tc .=oírecer á a l -
guien (algo), etc. 
Oter á quelqu' un, etc.=quitarle á á l -
guien, etc. 
Penser á quelqu' un, etc.=pensar en 
álg-uien, etc. 
Parler á ó avec quelqu' un, etc.=ha-
blarle á á lguien, etc. 
Prendre á quelqu' un, etc.=tomarle á 
álguien, etc. 
Prohiber a quelqu' un, etc.=prohibir á 
álguien, etc. 
Reccommander á quelqu' un, etc.=re-
comendar á á lguien, (que baga), etc. 
Réfuter k quelqu' un, etc.=refutarle á 
á lguien (algo), etc. 
Réitérex á quelqu' un, etc.—reiterar á 
álguien, etc. 
Retourner á quelqu" un, etc.=devolver 
á á lguien (lo que es suyo), etc. 
Révéler á quelqu" un, etc.=revelar á 
álguien, etc. 
Risposter á quelqu' un, etc.=devolver 
á á lguien (la pelota, una estocada), 
etcétera. 
Souffrir a quelqu" un, etc.=soportar á 
á lguien, etc. 
Souhaiter á quelqu'un, etc.—desear, 
dar á á lguien (los buenos días), etc. 
Soustraire á quelqu'un, etc.=sustraer 
á á lguien (algo), etc. 
Succomber á quelqu' un, etc.=sucum-
bir á á lguien, etc. 
Suffire a quelqu" un, etc.=bastar á á l -
guien, etc. 
Supposer a quelqu' un, etc.=suponer 
á á lguien, etc. 
Vendré á quelqu" un, etc.=vender á ál-
guien, etc. 
Vouloir du mal á quelqu' un, etc.=de-
sear á álguien (perjuicio), etc. 
En vouloir á quelqu' un, etc.=tenerle 
ojeriza, ó rencor á á lguien, etc. 
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Nótese (y esto es importantísimo) que todos los verbos que 
anteceden piden sustantivo, que está sobreentendido en los ejemplos 
y por lo tanto tienen complemento indirecto; pues la acción no 
recae directamente sobre el sujeto, por cuya razón rigen preposición 
á mientras que los verbos que tienen complemento directo no la 
rigen en francés y sí en espaiiol en ambos casos. 
E J E M P L O S D E C O M P L E M E N T O I N D I R E C T O 
T a i clonné a mon pére les Uvres q u ' ü désira i t . J ' a i f o u r n i a 
ce garcon des moyens ^our gagner sa vie. -T ai revele d mon ami 
le secret; qui ce son tour, V a revelé d un autre. 
E J E M P L O S D E C O M P L E M E N T O D I R E C T O 
J'aime, j 'es t ime, j e regar de qiielciu''un ma, mere, monfere, et-
cétera, etc., y no a quelqu''un a ma mere, etc.; i l désolaii son pere 
= é l desolaba á su padre, j e grondais mon f ¿ l s = j o reñía á mi hijo, 
alandonner ^zw/^í' ?m=abandonar á alguien, aecueillir ses a m i s = 
acoger á sus amigos, la France anoUit ses fils=-\'d Francia enno-
blece á sus hijos, y appelle Monsieur Edouard, et i l ne vient p a s = 
yo llamo al Sr. Eduardo y no viene, encoiorager quelqu'un=Simmü.v 
á álguien, apaiser ses 5nwm¿5=calmar á sus enemigos, apercevoir 
quelqu' ^?i=percibir ó distinguir á alguien, j ' a i a ^ l a u d i les artistes 
= h e aplaudido á los artistas, etc., etc., etc. 
Claramente se vé que en ninguno de estos casos hay sustantivo 
sobreentendido, recayendo la acción del verbo sobre el sujeto direc-
tamente; luego es complemento directo y en este caso, cualquiera 
que sea el verbo, se suprime la preposición á que resultaría pose-
siva. (Véase páginas 103 y 104). 
Por esta misma razón, las oraciones españolas que están en da-
tivo pidiendo al, á la, á lo, á los, á las, se convierten en nominativo 
en francés le, la, les, v. gr.: j e vois le soldat = yeo al soldado, 
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f estime la femme de mon « m ¿ = e s t i m o á la mujer de mi amigo, 
j e regarde les liommes qui t ravaülent—miro á los hombres que tra-
bajan, etc.. etc. (Mucho ojo con estas reglitas). 
La preposición á se suele usar con el verbo aimer, antes de i n f i -
nitivo de otro verbo, v. gr.: j ' aime á lire, a c'crire, a danser=mG 
gusta leer, escribir, bailar; pero si decimos soy aficionado á leer, 
etcétera, diremos je suis amateur de la lecture, de V écriture, de la 
danse. 
El verbo donncr rige preposición á, v. gr.: donner a manger, 
a loire, etc.=dar de comer, beber, etc. También en estas expre-
siones: i l est a supposer que=Qs de suponer que, i l est a craindre 
= e s de temer, llague d tote=petaca, talac d ^rz5í?r=tabaco de 
rapé, loíle aux le t t res=h\ izón , machine d cow^fe=m-dquina de coser 
y una porción de frases análogas . 
La preposición en española se traduce en francés por d en mu-
chos casos, v. gr. : ü se rend toujours d son devoir exactement= 
siempre es puntual en su' obligación, i l est toujours le premier á 
prendre et le dernier d donner=ÚQm^vQ es el primero en tomar y 
el últ imo en dar, i l consentirá a t o u t = é \ consentirá en todo, i l 
s'amuse a des dioses inutiles—él se entretiene en cosas inútiles, 
i l passe son temps á se d i s p u t e r = é \ pasa el tiempo en disputas, i ls 
5' occupent a toutes sortes de d i o s e s — o c u p a n en toda clase de 
cosas, j e n ' a i aucun inconvénient a vous p ré t e r de rargent= 'n .o 
tengo inconveniente alguno en prestarle dinero, cet Jiomme pense d 
tout=Qste hombre piensa en todo, etc., etc., etc. 
Toman preposición de y en ciertos casos, clu, de l a , des, 
casi todos los verbos reflexivos, el verbo craindre y algunos otros 
seguidos de infinitivo, v. gr.: craindre de tomber=temev el caer, 
brúler d'Í7npatience=SihvB,s2iVíi<d de impaciencia, mourir cV envie=mo-
rirse de gana, frapjper quclqu'un du pied, de la main=^Qg^ÚQ á al-
guno con el pie, con la mano; s'approdier du Jeu, de la f e n é t r e = 
acercarse al fuego, á la ventana; s' emparer ^=apoderarse de, s' effor-
cer de rw,d=esforzarse en reír, faire signe de la main=\ia.cQv señal. 
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con la mano, s1 enquérir ^6J=informarse, enterarse de; scméler d'une 
¿;7z.05¿,=mezclarse en algo, 56' nourr i r de Zí,í7w??2í5=aliraeDtarse con le-
gumbres, j ' a i peur de vous depIaire=temo disgustaros, J ' a i résohc 
d,'aller me t h é á t r e = h e resuelto ir al teatro, j l ai averti tout le monde 
de se vendré a V égUse==]ie avisado á todo el mundo para que con-
curriese á la iglesia, i l a feint de Wr¿?=ha fingido reírse, mus avons 
j u r é de vaincre=\\Qmoi& jurado vencer; y los verbos siguientes, se-
guidos de infinitivo, ^6r5Wff^r=persuadir, ( 7«^ r=apos t a r , conseiller 
=aconsejar, Jaire semNant=hSiCer como, ó parecer; proposer=])vo-
pouer, rehusar, ^ ro / ' ; ^^ í r=p rome te r , entrepreiidre=emY>rQn-
der, iacher=])rocnvsir y re/w5<?r=rehusar. 
DE L A S PREPOSICIONES D A N S Y E N 
Dans, se usa casi siempre por equivalencia al en del español, 
particularmente cuando se refiere á lugares cerrados ó al interior de 
alguna parte determinada, reemplazándose algunas veces por aic, sur, 
a y en, cuando se habla indeterminadamente. 
On v i t mieux dans la Capitale qu' a la campague. 
Je n' ai me pas rester dans la rué; j ' aime mieux rester sur le 
boulevard. On a mis cet homme sur le pavé (en la calle). 
Quand les ouvriers ont fini leurs travaux ils se proménent sur 
les quais et sur les ponts. 
Cette dame allait en voiture (un coche cualquiera). 
Cette dame allait dans sa voiture (el suyo propio). 
11 y a beaucoup de monde dans le théát re des Italiens. 
Je vais au théát re et vous allez au café. 
V ai lu dans Virgile des máximes admirables. 
Dans quelque temps, dans deux mois, vous n' aurez plus d'argent. 
I I y a beaucoup de monde dans cette boutique. 
I I y a quelque chose de lonche dans vos intentions. 
Ils étaient en prison depuis dix mois mais ils n ' é t a i en t pas en 
péril de mort. 
En cas de danger je vous écrirai sur une feuille de mon bréviaire. 
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Je payerai cette traite en cas de besoin (en caso necesario). 
Vous prétendez faire ceci en fort peu de temps, en deux mois, 
et vous ne le fairez pas en deux ans. Dans ceci, dans cela. 
Dans dix ans d ' i c i vous serez riche; vous aurez en votre pou-
voir plus de cent mille écus. 
De mon temps, du regne de Napoleón, on gagnait beaucoup 
d' argent. 
I I aime mieux étre dans 1' ombre qu' au grand jour . 
Les pompiers arr ivérent dans la maison en dix minutes. 
J' aime mieux vivre a Valence que par tout ailleurs. 
En Franco comme en Espagne ü y a du bou et du mauvais. 
Tómese buena nota de los ejemplos antecedentes y siguientes, 
para guiarse por ellos en la práctica en casos análogos. 
DE L A S PREPOSICIONES P O U R Y P A R 
Pour concuerda compara, exceptuando los ejemplos siguientes: 
Pour ma part i ' , ríy a pas d* inconvenienteI¡OY mi parte no hay 
inconveniente. Pour ó toute grande que vous soyez vous rí atteignez pas 
six pieds=poi' alta que V. sea no llega á seis piés. Pour ?or$—por 
entonces. Pour comiien avez vous acheté ceci=ipov cuánto ha com-
prado V. eso. Je V ai acheté pour deux f rancs=\o he comprado por 
dos francos. Pour peu que vous soyez distrai t , vous allez commettre 
des I>étises=])OT poco que se distraiga, va V. á cometer tonter ías ó 
necedades. Soutenir le pour et le coí2Í'r<?=disputar en pro y en con-
tra. Je ne puis pas vous le diré pour le moment=no puedo decírselo 
á V. por ahora ó de momento. Cette ojfaire a en pour résu l ta t de 
nous forcer a payer=Q,siQ negocio ha tenido por resultado el ob l i -
garnos á pagar. / / a un grand pencliant pour r indolence=tiene una 
gran propensión por la indolencia. Les enfants ont une aversión 
complete pour V é tude= \os niños tienen una completa aversión por 
el estudio. Cn est pour cela qxC i l tC a pu a r r i t e r á V heure=Qs por 
eso ó á causa de eso que no ha podido llegar á tiempo. Si f a l l á i s 
prendre de la fausse pour de la lonne monnaie=si fuese á tomar 
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moneda falsa por buena. Prendre ceci pour c<?to=tomar una cosa por 
otra. Pour toujours=ipov siempre. 
Hay casos en que el para del español queda suprimido en fran-
cés, v. gr.: fe serai la mard i=es t avé para el martes. 
Tómese nota de paso que el artículo español que rige los días de la 
semana queda suprimido en francés, v. gr.: iré el lunes, el martes, el 
miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo p r ó x i m o = / i r a i 
lundi, mardi, mercredi, jeudi , vendredi, samedi, dimanche 'prochain. 
Hay otros casos en que el para se traduce por otras preposi-
ciones en francés, v. gr.: j e ne suis pas en t ra in aujourd' h u í = \ \ o y 
no estoy para nada, j e ne suis pas en t ra in (ó en état) de travailler 
= n o estoy para ó dispuesto á t r aba ja r , ^ ne suis pas d'humeur de 
chanter=x\o estoy para cantar, j e suis pré t a / a i r e le voyaf/e=estoj 
para, ó a punto, ó preparado á emprender el viaje; j e suis pré t á tout 
=estoy pronto para todo,' i l est propre á la guerre=Q$ idóneo para la 
guerra, au mois d 'Áoú t j e serai en état de ^ff7/<?r=para el mes de Agosto 
estaré para ó en situación de pagar, j e vous payerai ca a la Saint 
Pierre=\e pagaré eso para San Pedro, etc., etc. 
P o r se traduce casi siempre par, menos en los ejemplos siguientes: 
I I est lidie par le so l é i t=es t i curtido del sol. IVous sommes 
pousscs par la necessité (ó le iesoinJ=estamos impelidos de la nece-
sidad. Cet homme a peché par i(/norance=Qste hombre ha pecado de 
ignorancia. Ce compte est encoré á solder=est í i cuenta está todavía 
por pagar. I I a bsau dire==pot más que diga. I I n ' a l i a pas en Amé-
rique de crainte de se noyer = é\ no fué a América, por temor á 
ahogarse (ó por no ahogarse). Tout petit que tu so¿s=por pequeño 
que seas. Quelque pain que vous mangiez='por mucho pan que V. coma. 
Z ' armée sucom'ba Jaute de v ivres=e l ejército sucumbió por falta de 
víveres. I I a odtenu cet emjrtoi par le secours d ' Un ami=h.si obtenido 
este empleo con el apoyo ó ayuda de un amigo. I I a prouvé sa 
capacité par des examens=\\2ü probado su capacidad en los exámenes 
(ó con exámenes). I I charma tout le monde par sa Jacon ¿T a g i r = 
Encantó á todo el mundo con su modo de obrar. I I répeta la con-
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versation m o t - a - m o t = é \ repitió la conversación palabra por palabra. 
De part et d*áUtre=ipov una y otra parte. AUer chercher du hois, de 
la viande, etc.—iv por leña, carne, etc. Oui aor tes!=sí por cierto. Quanl 
á présent j e 11 a i yas desoin de vos serv¿ces=^ov ahora no necesito 
de sus servicios. Lisez ceci légcrement=\Q& V. esto por encima. A cause 
de c ^ = p o r ende. QuoiqtC on fasse—pov mucho que se hag-a, a pen 
23res=lpor ahí , por ahí . A V égard d e = ^ O Y lo que hace. 
Avec se traduce con, siempre que indique acompañamiento, 
agregación ó concurso, v. gr.: Viens avec moi et tu le verra== 
ven conmigo y lo verás, avec de V argent on f a i t to2it=coYi dinero 
se hace todo: irez-vous avec, on sans votre pa rdessus f= i rá V. con 
ó sin el sobretodo? J ' i r a i avec=\vé con él, etc. 
Tómese nota de los siguientes ejemplos en que no concuerdan: 
Tu ne gagueras rien a trop par ler=i ' ío ganarás nada con hablar 
mucho. Je porte toujours de V argent sur ?«o¿=siempre llevo dine-
ro conmigo ó encima. Cette femme demandait V aumóne, les larmes 
aux yeuíc=est'¿L mujer pedía limosna, con las lágr imas en los ojos. 
Ze menuisier entra la scie a la ma in—éi carpintero entró con la 
sierra en la mano. / / parle toujours le sourire aux ó sur les levres 
=habla siempre con la sonrisa en los labios. Tu nr a qiC a diré 
telle chose et tu f en tireras=c,0TL decir tal cosa, ya estás á un 
lado. Aller en ma7iteau=h% con, ó de capa. $ur le í r u i t de sa venue 
==con la noticia de su venida. E n vainciuant i l termina la guerre 
= c o n vencer, terminó la guerra. Pourvu qii i l le fasse=2o\\ que 
lo haga. A condition de lu i teñir compte=coii tal que se le tome en 
cuenta. Ains i i l n ' y a plus rien a d i r e = c o n esto no hay nada 
que decir. Cependant o' neanmoins, i l faudra l ien qu'' i l po.ye=Q,oxí 
todo será necesario que pague. 
A p r é s = d e s p u é s de, tras, detrás de, en pos, contra, en busca 
de, con, etc. Apres Villusion vient la deception—ims la ilusión viene 
el desengaño. I I court apres les f e m m e s ^ é l vá tras las mujeres. 11 
court toujours apres mo¿=siempre lo tengo en los talones ó no me 
deja en paz. I I y a deux mois que nous sommes apres celfe^WQ 
C : : , • ' : > ) 
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dos meses que vamos tras eso, ó estamos con eso, ó andamos con 
eso. I I soupire apres cette j ^ ^ s u s p i r a por esa chica. J''attends tou-
jours aprés ?70M5=síempre le estoy esperando, ó queda por V., ó espero 
que lo haga, i? ' apres ce que vous di¿e.s=segúñ dice V. D ' apres Boilecm 
=conforme con ó según Boileau (poeta). Apres toíi¿=coR todo, no 
obstante, después de todo, aunque eso sea. Ci-apres=d continuación, 
como sigue. Aprés-vous=áes\) \ iés de V., pase V. , encienda V. el c i -
garro primero. / ' a i dechiré mon pantalón apres ce clou (vulgo) et 
j - en ai été pour des égratignures aux j a m l e s ^ m z he desgarrado el 
pantalón en ese clavo y he salido con rasguños en las piernas. E 
infinidad de ejemplos sobre las preposiciones, con los cuales po-
dríamos llenar un tomo como hemos dicho'; para evitar lo cual, 
ponemos punto final; recomendando al alumno se fije en los que 
figuran en los adverbios y en todo el Método y tome nota de los 
casos que se le presenten en la práctica. 
R E G L A S G E N E R A L E S D E O R T O G R A F Í A 
Nótense las reglas dadas en las primeras lecciones tratando de 
las vocales simples, compuestas y nasales; variación de singular á 
plural de los nombres y de masculino á femenino de los adjetivos, la 
duplicación de las nn y las mm y los acentos agudo, grave y c i r -
cunflejo. Después de esto, diremos que los acentos sirven para abrir 
las e mudas ó cerradas, para abrirlas mucho cuando es grave ó 
circunflejo y para diferenciar unas palabras de otras de igual orto-
grafía y diferente significado, como son: « = t i e n e (verbo), de a (pre-
posición); ^ = d e l (artículo), de ¿M=debido (verbo); íZe5=unos, unas 
(artículo), de ^5=desde (adverbio), etc., etc. Hay muchísimas pala-
bras que se pronuncian igual y se escriben de diferente modo, las 
cuales se llaman homónimos franceses, sobre los cuales hay un 
tratadito titulado «Etude Metlwdique et Raisonnée des Homonymes 
et des Paronymes Francais par P . Poitemn; Exercices a V usage 
des eleves.—Paris, Lihrair ie de L . Hachette et C.ie me Pierrc-Sa-
rrazin, 14. 1857,» que recomendamos á nuestros alumnos por su i n -
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mensa utilidad y de poco coste. Asimismo recomendamos á los que 
quieran profaudizar más el idioma, la adquisición de la Gramática 
francesa de la Academia, que se publica todos los años, una buena 
obra de Literatura, desde la creación de la lengua, y un buen Dic-
cionario. 
Nos referimos, pues, á dichas obras y sobre todo- recomendamos 
al alumno practique el idioma por todos los medios que estén á su 
alcance, hablando siempre que pueda con franceses que pronuncien 
bien, suscribiéndose á un periódico francés cualquiera para crearse 
la obligación do leer todos los días y escribiendo lo más á menudo 
posible. 
Respecto á la duplicación de las consonantes son muchas las 
reglas y excepciones que podríamos dar, resultando siempre un tra-
bajo deficiente é inúti l , pues su conocimiento se obtiene consultando 
á menudo los Diccionarios que reemplazan con ventaja el trabajo que 
pudiéramos hacer y sobre todo con la práctica, madre de todas las 
ciencias, á cuyo terreno le habrá conducido indefectiblemente nues-
tra modesta obra, si la ha cursado con toda la atención que requiere. 
F I N 
I V O T A . I M F O R / T A I V T I Í : 
Tenemos en prensa un APÉNDICE de nuestro MÉTODO PRÁCTICO, que contiene 
los diez y siete vocabularios da los Temas, con el análisis gramatical, eti-
mología de algunos modismos y notas útil ísimas, para que se pueda curiar 
diclio Método en los Cantros de Enseñanza y para facilitar al estudiante i 
desee adquirirlo. Su precio será el da UNA PESETA ejemplar. 
Los pedidos se d i r ig i rán á la Casa Editorial, á la mayor brevedad, para 
calcular la tirada, LUIS ANTONY, PLAZA DEL PRÍNCIPE ALFONSO, NÚMERO 17, 
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las citadas vocales 




Una » ó un cero, según los casos. 
s o n ' 
Ces—amis soiit— 
a . . h 0 ' -
haine, baut 
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a une petite main tres 
* .0 ' 
une 
o 4""Y . "•' 
bonbeur bonne 
fo — . 
bommage bomme 
* s* 0 0 0 
L' usurior vi t d» 1"usure 
• • s 0, •• • 
Vous—avez 
* o , z - •; 
pupitre 
a, e, i , o, u, 










n -o ': ' 
immense 
los citados diptongos 
no sea c muda final 
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á 1' épitre 
á 1' homme 
á la, á la, á 1' 
á la lampe, á la lampe 
n 
á 1" édition, á 1' édition 
o n oo 
les entrailles 







et des plumes 
éping-le 




a l ' épitre 
á 1' homme 
a la, a la, a 1' 
n , 
a la lampe, a la lampe 
n 
a 1' édition, a 1' édition 
s u oo 
les —entrailles 
s n oo 
des—entrailles 
í f S n oo 
aüx—entrailles 
- s o oo 
des—hommes 
o o * oo 
et des plumes 
A D V E R T E N C I A : Los sustantivos que no son partitivos, no admi-
ten este artículo al sing-ular; es pues preciso hacerlos plurales 
para aplicarlo. No podemos decir dú prStre—unk parte de cura, 
pero sí ^w^jv^m^alg-unos) curas. 
00 o 
mais—ils sont faux 
o n o 
honnes—épingles 
f o 
je n' ai pas d» 
0. n : s ^ - ^ y . ' , 
TNOUS n ' avons pas 
0 • n 
mais nous—avons 
el futuro; y 
> n n 









vous le dites 
f o 
je vousd mande 




oo n o * o 
mais—ils sont faux 
Os n . o 
bonnes—épingies 
f * o 
je n ' ai pas d» 
o n o o 
nous n ' avons pas 
o • s n o 
mais nous—avons 
el futuro y condicional 
* * • * n n 









n . ; ' .. • 
Banque 
vous le dites 
f*. o iv . 
je vousd mande 
n 0 : * 
parfait»ment 
\ n o 
admiral)l»meut 
































































No tienes (tú) pan 
o o 
i l n ' est pas 
o o 
ell» n ' est pas 
o o ^ o 
ell»s ne sont pas 
n o 00 
n ' ont-ils pas? 
o n o 
ils-ont 
00 n O 
ils—sont 
n O O O 
ne sont—ils pas 
00 n O 
ils n» sont pas 
o n 
ils sont 
n O 00 O 














o f o o 









o o n n 
avez-vous— inventé 
rendant ag-réable 
oo o o 
tristes et ennuyés 
cal»con 
No tienes (tú) pan? 
00 o 
i l n ' est pas 
o T oo o 
ell» n • est pas 
o o n o o 
ell»s ne sont pas 
ri 00 O 
n ' ont-ils pas? 
S n O 
ils—ont 
00 n ü 
ils sont 
* n 00 O 
ne sont-ils pas? 
00 n 0 0 
ils n» sont pas 
0 n 0 
ils sont 
* n 0 , 0 
























O s, n • n 
avez-vo u s—i n v e n té 
n n i 
rendant—agréable 
Os o n * o 
tristes—et ennuyés 
I V — 




1 ouze, douze 








n O n s 
11 soixante quinze 
o n Oo 
9 cinq cents 
s . n oo 
11 onze cents 
s . 
15 quinze cents 
o o o n oo 
18 dix-hui t cents 
oo 
21 cinq mille 
n 
24' un mill ion 
. u ' o 
25 un mii l iard 
8 dix neuf unt, etc., 
21 Charlés quint 
3 Henry IV 
22 onziéme 
3 secoiid 
3 je n? ai pas vu 
9 avez-vous perdu la clef 
f o v 
3 i» n ' ai pas vu 
oo o • oo 








8 elle á. 
domestiques 
gaieté ó g-aíté 
sérails 
onzej douze 
n s O 
quinze 





n o n s n 
soixante quinzé 
n o n no 
cinq cents 
n s . n 00 
onze cents 
n s • n nn 
quinze cents 
s o .v. o n na 
dix—huit cents 
TI o no 
cinq millo 
n n 
un mill ion 
n o n 
un mii l iard 




second,que se pronuncia segond 
je n ' en ai pas vu 
piravez-vous perdu la cleí? 
f n ' n * 





n 0 0 -
en—avez-vous 



































































ce qu' élle 
o -
Oui, M»nsieur 










moze de cordel 
cruicliet 
0 n 
et le train 
o ' ' ' • 
de Bordeaux 





-de adjetivo posesivo ó 
o * o n 
double, triple, quadruple, quin-
tupie 














Como en el anterior. En 
beaucoup 
ce qu' elle 
;* ./ ' ;. i ^ 
Oui; M»ssieu 









s n o 
nous—avions 
mozo de cordel 
f o 
g-uichet 
o ' u 
et 1» train 
* * o 
de Bordeaux 
cinquante 
n o o 
dans les 
tres 
a ¿ r j 
de sustantivo ó de sujeto 
double, triple, quadruple, quin-
tuple 
je . • r.r.- : ,. 
n 0 
Mon pére . 
sans en connaitre 
Os u o ' 
ils—auront 








Como, en el anterior, en 

































D I C J E 
n est-ce pas? 
vaste 




o . ( ' 
tout frais 
Non enfant, 






u . . f 
sont deja 





























D I : i 5 i : S E R 
n ' est-ce pas? 
o 
vaste 
















n o f 
sont déja 






s n 00 
vous—ont—ils 
f n 0 
votr»—arg-ent 
n 0 n 
non pas 1» mien 
tres chaud 
quelques unes 




ooo « o 
belles fleurs! 









* *. v . 
C e l u i - m 
vous en rappellez-vous? 




































































00 o * * 
est-ce celui-ci 
Non; 


















qu ' ils—aient 
o a 
qu ' ell»s—aient 
que j ' eusse 
* o 
eussions 
en la mayoría 
les rúes sont 
oo o . 
n ' est pas—aussi 
g-rande 
n o 
millions d ' ames 
s o o o n o 
bóul»vards—et les rúes sont 
ooo . oo 
pierres-de-taille 
punto céntrico 
Os o 8 
les g-réles—et les 
on ' 
musées 





oo o * * 
est-ce celui-ci? 
Non; 






s o n o 
plaisait tant! 
s n 0 0 0 
Vous—en rapp»llez-vous? 
bleu 











qu ' ils—aient 
o s ooo 
qu ' ell»s—aient 
f * - o 
que j ' eusse 
* n o 
eussions 
en los terminados en er 
les rúes y sont 
oo s , 
n ' est pas—aussi 
n 
grande 
o n o oo 
millions d ' ames 
os o o *oo n o 
boul»vards—et les rdes y sont 
oo # oo 
pierres-de-taille 
punto concéntrico 
o os o o 
les gréles—et les 
*s oo 
musées 
s a n O 
Les—environs 
V I I I 
Línea 































D I C E 





en se croisant 
Cómo se escribe 
presa de 
I I avaut eu 
dites-donc 
trois-mats 








* n 0 


















O * n 
les bateaux en 
* o oo 
menace éternellé 





D K B E S E R 
0 00 
II—y a des p»tits 
s * 
les—ómnibus 
s ^ *oo 
les—av»nues 
n s n 
en s» croisant 
Cómo se habla 
sobrecogido por 
I I avait eu 
dites done 
trois-mats 






* s oo 
bateaux-a-voiles 
n 





* s oo - , 
bateaux—a-voiles 










0 * s n , 
les bateaux—en 
v * o. 
menac»—cternelle 
\ Os n 0 
c a r v i l s - o n t 
que 1» 

































































je me (3) sentis 
(1) je reg-ardai 








h "bord de ce 
f * n 0 
je m» sentis 





je n ' apercevais 
o 
g-rossissait—a 






















je (3) fus 











o * o 
a bord de ce 
f *o 
j» fus 
f f o 
chercber 
f* - ^ %r. i , 
ius t i f ia i t - a 
f* * o 
je n ' apercevais 
grossissait—a 
• , \ - .,As ' ' i , ' l,:--^) 
toujours - obéissant»—a 
Tout-a-coup 














. . .o .o 
toutes sortes 
— X 











































f n • ' 
j ' en suis 
Q ' • X'.. ' . ' 







aménera foule au Théatre 
Directeürs 
ils fe • : 
leurs - ép ina rds 
l ' i n t é r i eu r de 
dépnis v 
scéne • \ 
désirer 
o •o \ 
á celles \ 
et de líi, 







* f n ' o 
de champag-ue 
o . . 
pas possible • 
au départ 






f n •* o 






,0 v' _ ^<, • / j ' 
tres 
répétition 
- •• : 0 
amén»ra- foul» — au théatre 




* s 00 
leurs—épinards 
n -jt * ,. ¿ i ' "' '•  
l ' i n t é r i eu r de 
* * t) • ... 
depuis 
o ., 1 , 
scéne 
• s o - v ^ J • . 
désirer 
0(i O [ v l ' : ' v 
a celles 
o K ' , / , ; 
et d» lk¡ 
qui d» leur coté, 
lépécher) 
i l 
faites ^ e ) 
soyez 
































































D I C E 
irreprochables 
temoig-nag-es 
n ' essuyát de 
* * 
décés de feue 
* s o 





n ' essüyát d» 
o o o 
11 ne faut pas 
Madame 
f o o 




o n oo oo * 
les r»montraiices dévonées de 
délicatesse 
décés de notre 
Siecle 
(ó 1' exitence) 
necesitarían 
(los cuadro á 
111' en cuirait 









«Mille et une 
o.:. % 
n ' ig-norez pas 
DEĴ IÍ: SER 
irréprochables 
témoignages 
n ' essuyút point de 
o * o 
décés d» feue 
s o 
qui s» faisait 
n o oo 
sympathies 
a coeur 
* o n o 
n ' essüyát point d» 
o o o 









0 n n 00 00 




décés d» notre 
Siécle 
(ó 1' existence) 
necesitaría 
(los cuadros á) 
11 t ' en cuirait 
N ' y faites pas 







Q o ^ . 
Mili»—et une 
o o 
n ' ignorez pas 


































































































que nous parlassiez 
dites 
s n * . 
maison avec—une 
* * o 
se multiplie 
n .o s o 
moindres désirs 
Os n 
gourmets—y auront— aussi 








i l s' agit 
dites 
le mange 







qu' i l neige 











































































s' y ranembler 
g-irofleés 










fleures de la Passión 
connaissais 
oü 
Eussé-je en ' 
misére 
I I n" as pas fallu 
Marseille le l .er 
titre . ' 
s' eprendre 
En la casiUa dejada en 
suive. rnie tu .mines, qic 



















toutes sortes ' 
plates-barídes 





I I n" a pas M l u 
Paris le l",eí 
titre • * 
s 'éprendre 
blanco á la derecha, léase Reg-ular que je 
' ü suive, etc., etc. 



























qir 11 neg-eát 
sous les plis 
interet 
L ' armée sucomha 
des crampcs 
parait pas 
alimentos que se pasan, trato, 
tratamiento, régimen alimen-





qu' i l neig'eat 
des plis 
intérét 
1/ armée succoml)a 
Aconsejamos al alumno corrija con la pluma en el Método las 
erratas de esta primera edición, para evitarle equivocaciones de con-
cepto y pronunciación. 
Las líneas han sido contadas sin tener en cuenta los t í tulos. 
Por la presente Fe \\e erratas se comprenderá las grandes difi-
cultades experimentadas e iy la impresión de una obra de esta na-
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